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FORORD 
 
Denne utgaven erstatter en tilsvarende oversikt fra 1990. Listen over artsnavn er et forsøk på 
å gi en veiledning til brukerne ved Havforskningsinstituttet om hvordan artsnavnet staves og 
om tilhørende taksonomisk kode. Listen inneholder mer enn 2 300 vitenskapelige (latinske) 
artsnavn og med mange av navnene oversatt til norsk og engelsk. De vanligste artene av sel, 
hval, fisk, skalldyr og bløtdyr som lever i det nordøstlige Atlanterhav, er tatt med på listen. 
 
Sigbjørn Mehl og Harald Gjøsæter har gjennomgått vertebratene og bidratt til fornying og 
fornorsking av disse. Åge Fotland har satt engelsk navn på en del arter. Padmini Dalpadado 
har gått gjennom evertebratene. 
  
Fortsatt dukker det opp mer sjeldne fisker o.a. i havet utenfor Norge og dermed i eksempelvis 
HI's trål. Forfatterne er mottakelige for informasjon om navn som ennå ikke er på listen og 
som bør være med. 
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INNLEDNING 
 
Mer enn 100 års forskning har gjort artsmangfoldet i faunaen til norsk havforskning til et godt 
undersøkt område. Artsidentifikasjon er ivaretatt i flere oppslagsverk, se litteraturlisten. 
Arbeidet med å systematisere prøvetakingen ved Senter for marine ressurser ved 
Havforskningsinstituttet har vist at det er nødvendig å kunne sette navn på arter ut fra en 
standard og gjerne entydig kodet. 
 
NODC Taxonomic Code (Anon. 1994) er valgt som standard for taksonomisk kode og for 
vitenskapelig navn. Utviklingen av dette 12-siffers taksonomiske kodesystemet foregikk ved 
National Oceanographic Data Center (NODC) i USA på 1970-talet, og 1. versjon var klar i 
1977. ICES og HI tok i bruk systemet til koding av predatorer og byttedyr i forbindelse med 
mageinnsamlingsprosjektet i Nordsjøen i 1981 (Anon. 1981). Det ble laget et utdrag av den 
originale kodelisten med de mest vanlige artene i våre farvann (Mehl og Westgård 1984). 
Denne listen er siden blitt utvidet (Mehl 1985, 1990). Engelske navn kommer delvis fra 
Fisheries Laboratory i Lowestoft, England sin liste, en del er hentet fra Unescos oversikt over 
fisk i det nordøstlige Atlanterhav mens resten kommer fra forskjellige andre kilder. Norske 
navn for fisk, sel og hval er stort sett hentet fra Norsk zoologisk forening sin liste (Anon. 
1976) og fra Pethon (1985), ellers er det benyttet det mest vanlige som er i bruk. Dersom flere 
navn er vanlige, er mer enn ett tillatt, eksempelvis reke og dypvannsreke. Vi gjør 
oppmerksom på at for flere arter kan det finnes andre navn enn de som er gjengitt her. Det er 
forsøkt å gi entydige endelser i norske navn for slekt og familie. For art-, slekt- og 
familiebegrep samt lavere taksonomisk nivå, se Tabell 1, 2 og 3. 
 
Listen er inkludert i egen referansetabell i forskningsdatabasen til Havforskningsinstituttet. 
Navn på en del arter som hyppig forekommer i instituttets prøver er gjengitt i Fotland et al. 
(1995). For underart har vi valgt å skille mellom bestander, til nå for 4 bestander: 
 
SILD'G03 kodes som bestand 874701020103 (Norsk vårgytende sild) 
SILD'G05 kodes som bestand 874701020105 (Nordsjøsild) 
SILD'G07 kodes som bestand 874701020107 (Trondheimsfjordsild, Kvitsjøsild etc.) 
OSEANISK SNABELUER kodes som bestand 882601015101 
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Tabell 1. Hovedstrukturen i taksonomiske nivåer i NODC kode-systemet. 
 
 Hierarki register, engelsk Norsk 
P 
C 
O 
F 
G 
S 
V 
" " 
Phylum 
Class 
Order 
Familiy 
Genus 
Species 
Subspecies 
Blank e.g. (Subphylum, Superclass, Suborder) 
Rekke 
Klasse 
Orden 
Familie 
Slekt 
Art 
Underart 
 
 
 
Tabell 2. Nivåer i hierarkiet av 12 sifret taksonomisk kode, fra rekke til underart. 
 
Taxonomi  Hierarki register, engelsk Norsk 
xx 
xxxx 
 
xxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
Phylum, Subphylum, Superorder 
Superclass, Class, Subclass, Superorder, Order, Suborder, 
Infraorder, Section, Superfamily 
Order, Suborder, Family, Subfamily 
Genus 
Species 
Subspecies, Variety 
Rekke 
Klasse 
Orden 
Familie 
Slekt 
Art 
Underart 
 
 
 
Tabell 3. Eksempel på NODC taksonomisk kode med tilhørende navn fra rekke til art. 
 
NODC kode Norsk Vitenskapelig Engelsk 
87 Fisk med kjever  Gnathostomata Fish with jaws  
8713 Skater Rajiformes Skates and rayes 
871304 Skatefamilien Rajidae  Skates and rayes 
87130401 Skateslekten Raja Rays 
8713040159 Piggskate Raja clavata Thornback ray 
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ARTSLISTE 
 
Listet etter taksonomiske koder  
 
 
01           VIRUS                     VIRA                                 VIRUSES 
02           BAKTERIER                 BACTERIA                             BACTERIA 
03           BLÅGRØNNALGER             CYANOPHYCOTA                         BLUE-GREEN ALGAE 
04           SILICOFLAGELLATER         CHRYSOPHYTA                          GOLDEN-BROWN ALGAE 
05           GULGRØNNALGER             XANTHOPHYTA                          YELLOW-GREEN ALGAE 
06                                     HAPTOPHYTA 
07                                     BACILLARIOPHYTA                      DIATOMS 
08           GRØNNALGER                CHLOROPHYTA                          GREEN ALGAE 
0801         GRØNNALGER                CHLOROPHYCEAE                        GREEN SEAWEEDS 
0805                                   ULOTRICHALES 
080503                                 ULVACEAE 
08050303     TARMGRØNSKE               ENTEROMORPHA 
08050305                               ULVA 
0805030503   HAVSALAT                  ULVA LACTUCA                         SEA LETTUCE 
0805030503   SJØSALAT                  ULVA LACTUCA                         SEA LETTUCE 
0808                                   CLADOPHORALES 
080801                                 CLADOPHORACEAE 
08080101                               CHAETOMORPHA 
08080102                               CLADOPHORA 
0809                                   CAULERPALES 
080903                                 CODIACEAE 
08090301                               CODIUM 
0809030107   POLLPRYD                  CODIUM TOMENTOSUM 
081601                                 BRYPSIDACEAE 
08160101                               BRYOPSIS 
09                                     CHAROPHYTA                           STONEWORTS 
10           GRØNNFLAGELLATER          PRASINOPHYTA                         GREEN FLAGELLATES 
11                                     EUGLENOPHYCOTA                       EUGLENOIDS 
12                                     PYRROPHYCOPHYTA                      DINOFLAGELLATES 
13                                     CHLOROMONADOPHYCEAE 
14                                     CRYPTOPHYCOPHYTA 
15           BRUNALGER                 PHAEOPHYTA                           BROWN ALGAE 
1501         BRUNALGER                 PHAEOPHYCEAE                         BROWN SEAWEEDS 
1501         TANG/TARE                 PHAEOPHYCEAE                         BROWN SEAWEEDS 
1502                                   ECTOCARPALES 
150201                                 ECTOCARPACEAE 
15020103                               ECTOCARPUS 
1502010306   BRUNSLI                   ECTOCARPUS CONFERVOIDES 
1508                                   LAMINARIALES                         KELPS ETC 
150801                                 CHORDACEAE 
15080101                               CHORDA 
1508010101   MARTAUM                   CHORDA FILUM 
150802       TARE                      LAMINARIACEAE                        KELPS ETC 
15080201                               LAMINARIA                            KELP 
1508020104   SUKKERTARE                LAMINARIA SACCHARINA                 SUGAR KELP 
1508020110   FINGERTARE                LAMINARIA DIGITATA                   OARWEED 
1508020111   STORTARERE                LAMINARIA HYPERBOREA 
150804                                 ALARIACEAE 
15080401                               ALARIA 
1508040110   BUTARE                    ALARIA ESCULENTA 
1510         TANG                      FUCALES                              WRACKS 
151001       TANGFAMILIEN              FUCACEAE 
15100101                               ASCOPHYLLUM 
1510010101   GRISETANG                 ASCOPHYLLUM NODOSUM                  KNOTTED WRACK 
15100102                               FUCUS                                WRACKS 
1510010201   BLÆRETANG                 FUCUS VESICULOSUS                    BLADDER WRACK 
1510010203   KAURTANG                  FUCUS SPIRALIS                       FLAT WRACK 
1510010205   SAGTANG                   FUCUS SERRATUS                       TOOTHED WRACK 
1510010206                             FUCUS CERANOIDES                     HORNED WRACK 
15100103                               PELVETIA 
1510010302   SAUETANG                  PELVETIA CANALICULATA                CHANNELED WRACK 
151002                                 HIMANTHALIACEAE 
15100201                               HIMANTHALIA 
1510020101   REIMTANG                  HIMANTHALIA ELONGATA 
16           RØDALGER                  RHODOPHYTA                           RED ALGAE 
1601         RØDALGER                  RHODOPHYCEAE                         RED SEAWEEDS 
1605                                   BANGIALES 
160502                                 BANGIACEAE 
16050202                               PORPHYRA 
1605020203   FJÆREHINNE                PORPHYRA UMBILICALIS 
1606                                   FLORIDEOPHYCIDEAE 
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1607                                   NEMALIALES 
160707                                 GELIDIACEAE 
16070701                               GELIDIUM 
1608                                   GIGARTINALES 
160810                                 GIGARTINACEAE 
16081001                               CHONDRUS 
1608100101   KRUSFLIK                  CHONDRUS CRISPUS                     IRISH MOSS 
16081002                               GIGARTINA 
1608100206   VORTEFLIK                 GIGARTINA STELLATA 
160813                                 FURCELLARIACEAE 
16081301                               FURCELLARIA 
1608130101   SVARTKLUFT                FURCELLARIA FASTIGIATA 
1609                                   CRYPTONEMIALES 
160907                                 CORALLINACEAE 
16090707                               LITHOTHAMNIUM 
1610                                   RHODYMENIALES 
161002                                 RHODYMENIACEAE 
16100202                               RHODYMENIA                           DULSE 
16100207                               PALMARIA                             DULSE 
1610020702   SØL                       PALMARIA PALMATA                     SHEEP-WEED 
1610020702   SØL                       RHODYMENIA PALMATA                   SHEEP-WEED 
1611                                   CERAMIALES 
161101                                 CERAMIACEAE 
16110104                               CERAMIUM 
1611010404   REKEKLO                   CERAMIUM RUBRUM 
16110115                               PLUMARIA 
17                                     CRASPEDOPHYTA 
18           MIKROFLAGELLATER          MICROFLAGELLATES                     MICROFLAGELLATES 
19           SOPPER                    MYXOMYCOTA                           FUNGI 
20           ALGELIGNENDE SOPPER       PHYCOMYCOTA                          ALGAE-LIKE FUNGI 
21                                     ASCOMYCOTINA 
22           PORESOPPER                BASIDIOMYCOTINA                      PORE FUNGI 
23           LAVER                     DEUTEROMYCOTINA                      LICHENS 
24                                     HEPATOPHYTATINA                      LIVERWORTS 
25           MOSER                     BRYOPHYTA                            MOSSES 
2601                                   PSILOTOPHYTA/MICROPHYLLOPHYTA 
27           SIV                       ARTHROPHYTA                          SCOURING RUSHES 
28           BREGNER                   PTEROPHYTA                           FERNS 
2901                                   CYCADOPHYTA/GINKGOPHYTA              CYCADS/GINKOES 
30                                     CONIFEROPHYTA                        GYMNOSPERMS 
31                                     GNETOPHYTA 
32                                     ANGIOSPERMAE                         FLOWERING PLANTS 
33                                     MAGNOLIOPHYTA II                     FLOWERING PLANTS 
34           ENCELLETE DYR             PROTOZOA 
3401                                   SARCOMASTIGOPHORA 
3438         AMØBEDYR                  SARCODINA 
3439                                   RHIZOPODA 
3446                                   GRANULORETSIA 
3448         FORAMINIFERER             FORAMINIFERIDA                       FORAMS 
3450                                   TEXTULARIINA 
345003                                 ASTRORHIZINAE 
34500301                               RHABDAMMINA 
3450030101                             RHABDAMMINA ABYSSORUM 
345005                                 HIPPOCREPININAE 
34500502                               HYPERAMMINA 
3450050204                             HYPERAMMINA ADUNCA 
3450050210                             HYPERAMMINA SUBNODOSA 
3450300801                             ALVEOLOPHRAGNIUM ORBICULATA 
3454                                   ROTALIINA II 
345401                                 GLOBIGERINACEA 
345420                                 GLOBIGERINIDAE 
345421                                 GLOBIGERININAE 
34542101                               GLOBIGERINA 
3454300135                             ELPHIDIUM CRISPUM 
35                                     PROTOZOA II 
36           SVAMPER                   PORIFERA                             SPONGES 
3601         KALKSVAMPER               CALCAREA                             CALCAREOUS SPONGES 
3606                                   CALCARONEA 
3607                                   LEUCOSOLENIIDA 
360701                                 LEUCOSOLENIIDAE 
36070101                               LEUCOSOLENIA 
3608                                   SYCETTIDA 
360803                                 GRANTIIDAE 
36080301                               GRANTIA 
3608030104                             GRANTIA COMPRESSA                    PURSE SPONGE 
3630         GLASSVAMPER               HYALOSPONGIA                         GLASS SPONGES 
3660         HORN- OG KISELSVAMPER     DEMOSPONGIAE 
3665                                   HALICHONDRIDA 
366502                                 HALICHONDRIIDAE 
36650202                               HALICHONDRIA 
3665020202   BRØDSVAMP                 HALICHONDRIA PANICEA                 BREADCRUMB SPONGE 
3666                                   HADROMERIDA 
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366603                                 SUBERITIDAE 
36660303                               SUBERITES 
3666030303                             SUBERITES DOMUNCULA                  SEA ORANGE 
3667                                   EPIPOLASIDA 
366703                                 TETHYIDAE (PORIFERA) 
36670301                               TETHYA 
3667030104                             TETHYA AURANTIUM 
3668                                   CHORISTIDA 
366803                                 GEODIIDAE 
36680301                               GEODIA 
37           NESLEDYR                  CNIDARIA                             CNIDARIANS 
3701         HYDROIDER OG SMÅMANETER   HYDROZOA                             HYDROZOANS 
3702         HYDROIDER                 HYDROIDA                             HYDROZOANS 
3702         MANETER                   HYDROIDA                             MEDUSAE 
3703                                   ANTHOMEDUSAE 
370301                                 BOUGAINVILLIIDAE 
37030107                               BOUGAINVILLIA 
3703010720                             BOUGAINVILLIA RAMOSA 
370303                                 TUBULARIIDAE 
37030302                               TUBULARIA 
3703030203                             TUBULARIA CRASSA 
3703030206                             TUBULARIA CROCEA 
370306                                 CORYNIDAE 
37030601                               CORYNE 
3703060102                             CORYNE PUSILLA 
37030609                               SARSIA 
3703060914                             SARSIA PRINCEPS 
370308                                 EUDENDRIIDAE 
3703080104                             EUDENDRIUM RAMOSUM 
3703120401                             CATABLEMA VESICARIUM 
3704                                   LEPTOMEDUSAE 
370401                                 CAMPANULARIIDAE 
37040102                               OBELIA 
3704040101                             PTYCHOGENA LACTEA 
3704040301                             TIAROPSIS MULTICIRRATA 
370405                                 SERTULARIIDAE 
3704050101                             THYROSCYPHOIDES BIFORMIS 
3704050316                             SERTULARIA CUPRESSINA                WHITE WEED 
3704050507                             THUIARIA THUJA 
3710                                   TRACHYLINA 
3711                                   TRACHYMEDUSAE 
371104                                 TRACHYNEMIDAE 
3711040201                             AGLANTHA DIGITALE 
37120104                               AEGINOPSIS 
3715         KOLONIMANETER             SIPHONOPHORA 
3717                                   PHYSOPHORAE 
371702                                 PHYSOPHORIDAE 
3717020101                             PHYSOPHORA HYDROSTATICA 
3730         STORMANETER               SCYPHOZOA 
37330601     PERIFYLLA                 PERIPHYLLA 
37340201                               CYANEA 
3734020101   BRENNMANET                CYANEA CAPILLATA 
37340302                               AURELIA 
3734030201   GLASSMANET                AURELIA AURITA 
3734030201   VANNMANET                 AURELIA AURITA 
3740040101   PTYKOGENA                 PTYCHOGENA LACTEA 
3740         KORALLDYR                 ANTHOZOA                             CORALS 
3741                                   CERIANTIPATHARIA 
3743         ORMKORALLER               CERIANTHARIA 
3743010103                             CERIANTHUS LLOYDI 
3744         ÅTTEARMETE KORALLDYR      OCTOCORALLIA 
3747         LÆRKORALLER               ALCYONACEA 
374701                                 XENIIDAE 
374702       DØDNINGHENDER             ALCYONIIDAE 
3747020101   DØDNINGHÅND               ALCYONIUM DIGITATUM                  DEAD-MENS FINGER 
374703                                 ASTROSPICULARIIDAE 
374704                                 NEPHTHEIDAE 
374705                                 SIPHONOGORGIIDAE 
3752         SJØFJÆR                   PENNATULACEA 
3753                                   SESSILIFLORAE 
375306                                 FUNICULINIDAE 
3753060101                             FUNICULINA QUADRIANGULARIS 
3754                                   SUBSELLIFLORAE 
375401                                 VIRGULARIIDAE 
3754010202                             VIRGULARIA MIRABILIS 
375402                                 PENNATULIDAE 
3754020102   VANLIG SJØFJÆR            PENNATULA PHOSPHOREA 
3755                                   ZOANTHARIA 
3756                                   ZOANTHINARIA 
375602                                 EPIZOANTHIDAE 
3756020104                             EPIZOANTHUS ENCRUSTANS 
3758         SJØANEMONER               ACTINIARIA 
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3758         SJØROSER                  ACTINIARIA 
3759010105                             EDWARDSIA FINMARCHIA 
3760                                   THENARIA 
376001       SJØROSER                  ACTINIIDAE 
3760010403   FJÆRESJØROSE              TEALIA FELINA                        DAHLIA ANEMONE 
3760010701   MUDDERBUNNSJØROSE         BOLOCERA TUEDIAE 
3760010701   MUDDERBUNNSJØROSE         LIMNACTINA LAEVIS 
3760011008   SVABERGROSE               ACTINIA EQUINA 
376004                                 HORMATHIIDAE 
37600402                               CHONDRACTINIA 
3760040201                             HORMATHIA DIGITATA 
3760040301   EREMITTKREPSSJØROSE       ADAMSIA PALLIATA 
3760040403                             ACTINAUGE RICHARDI 
376005                                 SAGARTIDAE 
376006       SJØNELLIKER               METRIDIIDAE (ANTHOZOA) 
3760060101   SJØNELLIK                 METRIDIUM SENILE                     PLUMOSE ANEMONE 
376008                                 DIADUMENIDAE 
376010                                 HALIPLANELLIDAE 
376012                                 AIPTASIIDAE 
3764                                   SCLERACTINIA 
3767                                   FAVIINA 
376703                                 OCULINIDAE 
3767030201                             LOPHELIA PERTUSA 
3768                                   CARYOPHYLLIINA 
376801                                 CARYOPHYLLIIDAE 
3768010102                             CARYOPHYLLIA SMITHI                  D.SHIRE CUP-CORAL 
38           RIBBEMANETER              CTENOPHORA                           COMB JELLIES 
3801         RIBBEMANETER M/TENTAKLER  TENTACULATA 
3802                                   CYDIPPIDA 
380201       SJØSTIKKELSBÆR            PLEUROBRACHIIDAE                     SEA GOOSEBERRIES 
3802010101   SJØSTIKKELSBÆR            PLEUROBRACHIA PILEUS                 SEA GOOSEBERRY 
380202                                 MERTENSIIDAE 
3803                                   LOBATA 
380301                                 BOLINOPSIDAE 
3803010101                             BOLINOPSIS INFUNDIBULUM 
3806         RIBBEMANETER U/TENTAKLER  NUDA 
3807                                   BEROIDA 
380701                                 BEROIDAE 
3807010102                             BEROE CUCUMIS 
39           FLATORMER                 PLATYHELMINTHES                      FLATWORMS 
3901         FLIMMERORMER              TURBELLARIA 
3930         IKTER                     TREMATODA 
3960         BENDELORM                 CESTODA 
40                                     GNATHOSTOMULIDA 
41                                     ORTHONECTIDA 
42                                     DICYEMIDA 
43           SLIMORMER                 RHYNCHOCOELA                         RIBBON WORMS 
4301                                   ANOPLA 
4302                                   PALEONEMERTEA 
430201                                 TUBULANIDAE 
4302010107                             TUBULANUS ANNULATUS                  RIBBON WORM 
430202                                 CARINOMIDAE 
430203                                 CEPHALOTHRICIDAE 
4302030301                             CEPHALOTHRIX RUFIFRONS               RIBBON WORM 
4303                                   HETERONEMERTEA 
430302                                 LINEIDAE 
4303020212                             CEREBRATULUS FUSCUS                  RIBBON WORM 
4303020402                             LINEUS RUBER                         RED RIBBON WORM 
4304                                   ENOPLA 
4305                                   HOPLONEMERTEA 
4306                                   MONOSTYLIFERA 
430605                                 AMPHIPORIDAE 
4306050120                             AMPHIPORUS LACTIFLOREUS              RIBBON WORM 
430606                                 TETRASTEMMATIDAE 
4306060214                             TETRASTEMMA MELANOCEPHALUM           RIBBON WORM 
4307                                   POLYSTYLIFERA 
430701                                 DREPANOPHORIDAE 
4307010103                             DREPANOPHORUS SPECTABILIS            FLAT RIBBON WORM 
44                                     GASTROTRICHA 
45           HJULDYR                   ROTIFERA                             ROTIFERS 
46           RUNDORMER                 KINORHYNCHA                          ROUND WORMS 
47           RUNDORMER                 NEMATODA                             ROUND WORMS 
48                                     NEMATOMORPHA 
49                                     ACANTHOCEPHALA                       SPINY-HEADED WORMS 
50           LEDDORMER                 ANNELIDA                             SEGMENTED WORMS 
5001         MANGEBØRSTEORMER          POLYCHAETA                           BRISTLE WORMS 
500101       SKJELLRYGGER              APHRODITIDAE 
5001010105   GULLMUS                   APHRODITA ACULEATA                   SEA MOUSE 
5001010204                             HERMIONE HYSTRIX 
500102       SKJELLRYGGER              POLYNOIDAE 
5001020503                             EUNOE NODOSA 
50010208                               HARMOTHOE 
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5001020806                             HARMOTHOE IMBRICATA 
5001020807                             HARMOTHOE IMPAR 
5001021108                             LEPIDONOTUS CLAVA 
5001021506                             POLYNOE SCOLOPENDRINA 
500113                                 PHYLLODOCIDAE 
50011301                               ANAITIDES 
5001130106                             ANAITIDES MACULATA 
5001130205                             ETEONE LONGA 
5001131002                             PHYLLODOCE PARETTI 
50011311                               EUMIDA 
50011314                               PHYLLODOCE 
5001131408                             PHYLLODOCE LAMELLIGERA 
500120                                 TOMOPTERIDAE 
5001200105                             TOMOPTERIS HELGOLANDICA 
500121                                 HESIONIDAE 
500123                                 SYLLIDAE 
5001230115                             AUTOLYTUS PICTUS 
50012303                               SYLLIS 
5001230512                             SYLLIS PROLIFERA 
500124                                 NEREIDAE 
5001240302                             NEREIS VIRENS                        KING RAGWORM 
5001240306                             NEREIS FUCATA 
50012404                               NEREIS                               RAGWORMS 
5001240403                             NEREIS PELAGICA                      RAGWORM 
5001240411                             NEREIS DIVERSICOLOR                  RAG WORM 
5001241401                             PERINEREIS CULTRIFERA                RAGWORM 
500125                                 NEPHTYIDAE 
50012501                               NEPHTYS 
5001250103                             NEPHTYS CAECA 
5001250112                             NEPHTYS HOMBERGII 
500127       KØLLEORMER                GLYCERIDAE 
50012701                               GLYCERA 
5001270110                             GLYCERA CONVOLUTA 
500128                                 GONIADIDAE 
500129                                 ONUPHIDAE 
5001290101                             ONUPHIS CONCHYLEGA 
5001290501                             HYALINOECIA TUBICOLA 
500130                                 EUNICIDAE 
5001300115                             EUNICE HARASSII 
500131                                 LUMBRINERIDAE 
5001310102                             LUMBRICONEREIS FRAGILIS 
500140                                 ORBINIIDAE 
5001400301                             SCOLOPLOS ARMIGER 
5001400507                             ORBINIA LATREILLA 
500143                                 SPIONIDAE 
50014302                               LAONICE 
5001430405   BOREMARK                  POLYDORA CILIATA 
5001433701                             ABERRANTA ENIGMATICA 
500144                                 MAGELONIDAE 
5001440108                             MAGELONA PAPILLICORNIS 
500145                                 TROCHOCHAETIDAE 
5001450203                             DISOMA MULTISETOSUM 
500149                                 CHAETOPTERIDAE 
5001490101                             CHAETOPTERUS VARIOPEDATUS 
5001490301                             SPIOCHAETOPTERUS TYPICUS 
500150                                 CIRRATULIDAE 
5001500101                             CIRRATULUS CIRRATUS 
500154                                 FLABELLIGERIDAE 
5001540102                             BRADA VILLOSA 
5001540107                             BRADA INCRUSTATA 
5001540202                             FLABELLIGERA AFFINIS 
50015403                               TROPHONIA 
5001540302                             STYLARIOIDES PLUMOSA 
5001570101                             SCALIBREGMA INFLATUM 
5001570401                             POLYPHYSIA CRASSA 
5001570501                             SCALIBREGMA PARVA 
500158                                 OPHELIIDAE 
50015801                               AMMOTRYPANE 
50015803                               OPHELIA 
5001580303                             OPHELIA BICORNIS 
5001580402                             TRAVISIA FORBESI 
500159                                 STERNASPIDAE 
5001590101                             STERNASPIS SCUTATA 
500160                                 CAPITELLIDAE 
5001600101                             CAPITELLA CAPITATA 
50016002                               HETEROMASTUS 
500162       FJÆREMARKER               ARENICOLIDAE 
5001620204   FJÆREMARK                 ARENICOLA MARINA                     LUG-WORM 
500163                                 MALDANIDAE 
5001630301                             MALDANE SARSI 
5001630501                             NICOMACHE LUMBRICALIS 
5001631002                             RHODINE GRACILIOR 
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500164                                 OWENIIDAE 
5001640102                             OWENIA FUSIFORMIS 
500165                                 SABELLARIIDAE 
5001650206                             SABELLARIA ALVEOLATA 
500166                                 PECTINARIIDAE 
50016603                               PECTINARIA 
5001660305                             PECTINARIA KORENI 
500167                                 AMPHARETIDAE 
5001670201                             AMPHARETE ARCTICA 
5001670303                             AMPHICTEIS GUNNERI 
500168                                 TEREBELLIDAE 
5001680104                             AMPHITRITE JOHNSTONI 
5001681003                             THELEPUS CINCINNATUS 
5001682701                             LANICE CONCHILEGA                    SAND MASON 
5001682901                             AMPHITRITE GRACILIS 
50016901                               TEREBELLIDES 
500170       PÅFUGLMARKER              SABELLIDAE                           PEACOCK WORMS 
500173                                 SERPULIDAE 
5001730401                             SERPULA VERMICULARIS 
5001731001   FILIGRANORM               FILOGRANA IMPLEXA 
5001731101                             PROTULA TUBULARIA 
5001731401                             MERCIERELLA ENIGMATICA 
5001731502   TREKANTMARK               POMATOCEROS TRIQUETER 
5001732301                             DITRUPA ARIETINA 
500202                                 PROTODRILIDAE 
5085         BLØTDYR                   MOLLUSCA                             MOLUSCS 
51           SNEGLER                   GASTROPODA 
5101         KRYSSNERVETE SNEGLER      STREPTONEURA 
5102         GAMMELSNEGLER             ARCHAEOGASTROPODA 
510203                                 HALIOTIDAE 
51020301                               HALIOTIS 
5102030113                             HALIOTIS TUBERCULATA 
510204       NØKKELSNEGLER             FISSURELLIDAE                        KEYHOLE LIMPETS 
51020402                               PUNCTURELLA 
5102040404   HJELMSNEGL                DIODORA APERTURA                     KEYHOLE LIMPET 
510205                                 ACMAEIDAE 
5102050110                             ACMAEA VIRGINEA                      WHITE TORTOISESH. 
510206       ALBUESNEGLER              PATELLIDAE                           LIMPETS 
5102060101                             HELCION PELLUCIDUM                   BLUE-RAYED LIMPET 
5102060202   VANLIG ALBUESKJELL        PATELLA VULGATA                      COMMON LIMPET 
5102060203                             PATELLA DEPRESSA 
5102060204                             PATELLA ATHLETICA 
5102060205                             PATELLA INTERMEDIA 
5102070201                             LEPETA CAECA 
510210       TOPPSNEGLER               TROCHIDAE                            TOP SHELLS 
5102100111                             CALLIOSTOMA ZIZYPHINUM               PAINTED TOP SHELL 
5102100402                             SOLARIELLA OBSCURA 
5102100403                             SOLARIELLA VARICOSA 
51021008                               GIBBULA                              TOP SHELL 
5102100801                             GIBBULA CINERARIA                    GREY TOP SHELL 
5102100802                             GIBBULA MAGUS                        TOP SHELL 
5102100803                             GIBBULA UMBILICALIS                  PURPLE TOP SHELL 
5102100804                             GIBBULA TUMIDA                       TOP SHELL 
5102100806                             GIBBULA PENNANTI                     TOP SHELL 
5102101901                             CANTHARIDUS EXASPERATUS              TOP SHELL 
5102101902                             CANTHARIDUS STRIATUS                 GROOVED TOP SHELL 
5102102001                             MONODONTA LINEATA                    TOOTHED WINCKLE 
510212       TURBANSNEGLER             TURBINIDAE                           TURBAN SHELLS 
5102140102                             TRICOLIA PULLUS                      PHEASANT SHELL 
5103         MELLOMSNEGLER             MESOGASTROPODA 
510309                                 LACUNIDAE 
5103090303                             LACUNA CRASSIOR 
5103090305                             LACUNA VINCTA                        BANDED CHINK SHELL 
5103090306                             LACUNA PALLIDULA 
5103090309                             LACUNA PARVA 
510310       STRANDSNEGLER             LITTORINIDAE                         PERIWINKLES 
51031001                               LITTORINA                            PERIWINKLES 
5103100105                             LITTORINA SAXATILIS                  ROUGH WINKLE 
5103100108   STOR STRANDSNEGL          LITTORINA LITTOREA                   EDIBLE WINKLE 
5103100109                             LITTORINA OBTUSATA                   FLAT WINKLE 
5103100122                             LITTORINA NERITOIDES                 SMALL PERIWINKLE 
510313       SMÅSNEGLER                HYDROBIIDAE 
5103130104   DYNNSNEGL                 HYDROBIA ULVAE                       LAVER SPIRE SHELL 
510314       SMÅSNEGLER                TRUNCATELLIDAE 
5103140202                             TRUNCATELLA SUBCYLINDRICA 
510320       SMÅSNEGLER                RISSOIDAE 
5103200158                             ALVANIA PUNCTURA 
5103200159                             ALVANIA LACTEA 
5103200319                             CINGULA CINGILLIS 
5103200320                             CINGULA SEMISTRIATA 
5103200321                             CINGULA PULCHERRIMA 
5103200322                             CINGULA SEMICOSTATA 
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51032008     TANGSNEGLER               RISSOA 
5103200801                             RISSOA PARVA 
5103200811                             RISSOA INCONSPICUA 
5103200812                             RISSOA GUERINI 
5103201401                             RISSOA MEMBRANACEA 
510321       SMÅSNEGLER                ASSIMINEIDAE 
5103210102                             ASSIMINEA GRAYANA 
510323       SMÅSNEGLER                VITRINELLIDAE 
5103231531                             TORNUS GRAYANA 
510324       SMÅSNEGLER                SKENEOPSIDAE 
5103240102                             SKENEOPSIS PLANORBIS 
510325                                 OMALOGYRIDAE 
5103250201                             AMMONICERA ROTA 
510327       SMÅSNEGLER                RISSOELLIDAE 
5103270101                             RISSOELLA DIAPHANA 
510328                                 CINGULOPSIDAE 
5103280101                             CINGULOPSIS FULGIDA 
510333       TÅRN- OG SKRUESNEGLER     TURRITELLIDAE                        TOWER SHELLS 
5103330402   VANLIG TÅRNSNEGL          TURRITELLA COMMUNIS                  TOWER SHELL 
510336                                 CAECIDAE 
5103360302                             CAECUM GLABRUM 
510346       HORNSNEGLER               CERITHIIDAE                          CERITHS 
5103460106                             BITTIUM RETICULATUM                  NEEDLE SHELL 
510350       VINDELTRAPPER             EPITONIIDAE                          WENDLETRAPS 
5103500121   VINDELTRAPP               EPITONIUM CLATHRUM                   WENDLETRAP 
5103500122                             EPITONIUM TURTONAE 
5103500123                             EPITONIUM CLATHRATULUM 
510352                                 ACLIDIDAE 
5103520301                             GRAPHIS ALBIDA 
510353                                 EULIMIDAE 
5103530602                             BALCIS ALBA 
510357       PELIKANFOTSNEGLER         APORRHAIDAE                          PELICAN'S FEET 
5103570102   PELIKANFOTSNEGL           APORRHAIS PESPELICANIS               PEL. FOOT SHELL 
5103570103                             APORRHAIS SERRESIANA 
510358       VINGESNEGLER              STROMBIDAE 
510362                                 TRICHOTROPIDAE 
5103620203                             TRICHOTROPIS BOREALIS 
510363                                 CAPULIDAE 
5103630101   UNGARNKAPPE               CAPULUS UNGARICUS                    BONNET LIMPET 
510364       BEGER- OG TØFFELSNEGLER   CALYPTRAEIDAE                        CUP AND SLIPPER S. 
5103640103                             CALYPTRAEA CHINENSIS                 CHINAMANS HAT LIM. 
5103640204   TØFFELSNEGL               CREPIDULA FORNICATA                  SLIPPER LIMPET 
510366       BLADSNEGLER               LAMELLARIIDAE 
5103660102                             LAMELLARIA PERSPICUA 
5103660104                             LAMELLARIA LATENS 
51036604                               VELUTINA 
5103660401                             VELUTINA VELUTINA                    VELVET SHELL 
510371       PORSELENSSNEGLER          CYPRAEIDAE 
510376       BORESNEGLER               NATICIDAE                            MOON SNAILS 
51037602                               NATICA 
5103760206                             NATICA ALDERI 
5103760212                             POLINICES POLIANUS 
51037604                               POLINICES 
5103760414                             POLINICES CATENA 
5103830203                             TRIVIA ARTICA                        EUROPEAN COWRIE 
5103830204                             TRIVIA MONACHA                       EUROPEAN COWRIE 
5103860211                             BAREEIA UNIFASCIATA 
5104         NYSNEGLER                 NEOGASTROPODA 
5105                                   STENOGLOSSA 
510501       PURPURSNEGLER             MURICIDAE                            DYE SHELLS 
5105010206                             UROSALPINX CINEREA                   OYSTER DRILL 
5105010207                             OCENEBRA ERINACEA                    STING-WINKLE 
5105010505   PURPURSNEGL               NUCELLA LAPILLUS                     DOG WHELK 
5105011101                             TROPHON MURICATUS 
510504       KONGESNEGLER              BUCCINIDAE                           WHELKS 
51050401                               BUCCINUM 
5105040145   KONGESNEGL                BUCCINUM UNDATUM                     COMMON WHELK 
5105041101                             CHAUVETEA BRUNNEA 
510505       KONGESNEGLER              NEPTUNEIDAE 
5105050333                             COLUS GRACILIS 
5105050336                             COLUS MARSHALLI 
51050508     NEPTUNSNEGLER             NEPTUNEA 
5105050812   HAVSNEGL                  NEPTUNEA ANTIQUA                     RED WHELK 
5105050813   NEPTUNSNEGL               NEPTUNEA DESPECTA 
510508       SANDSNEGLER               NASSARIIDAE 
5105080109                             NASSARIUS INCRASSATUS                THICK-LIPPED DOGW. 
5105080110   NETTSNEGL                 NASSARIUS RETICULATUS                NETTED DOG WHELK 
5105080112                             NASSARIUS PYGMAEUS 
5106                                   TOXOGLOSSA 
510602       TURRIDSNEGLER             TURRIDAE                             TURRIDS 
5106020733                             LORA TURRICULA 
5107         PARALELLNERVETE SNEGLER   EUTHYNEURA 
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5108                                   ENTOMOTAENIATA 
510801                                 PYRAMIDELLIDAE 
5108010142                             ODOSTOMIA PLICATA 
5108010143                             ODOSTOMIA UNIDENTATA 
5108010144                             ODOSTOMIA NIVOSA 
5108010145                             ODOSTOMIA TRUNCATULA 
5108010218                             TURBONILLA ELEGANTISSIMA 
5108010601                             BRANCHYOSTOMIA SCALARIS 
5108010602                             BRANCHYOSTOMIA ALBELLA 
5108010701                             EULIMELLA NITIDISSIMA 
5108010801                             CHRYSALLIDA OBTUSA 
5108010802                             CHRYSALLIDA DECUSSATA 
5108010803                             CHRYSALLIDA SPIRALIS 
5110         HODESKJOLDSNEGLER         CEPHALASPIDEA                        BUBBLE SHELLS 
511001                                 ACTEONIDAE 
5110010103                             ACTEON TORNATILIS 
511004                                 CYLICHNIDAE 
5110040203                             CYLICHNA ALBA 
5110040304                             SCAPHANDER LIGNARIUS 
511005                                 PHILINIDAE 
51100501                               PHILINE 
5110050109   MANDELSNEGL               PHILINE APERTA 
5110050110                             PHILINE ANGULATA 
511013                                 RETUSIDAE 
5110130106                             RETUSA ALBA 
5113         FINNEFOTSNEGLER           THECOSOMATA 
511301                                 LIMACINIDAE 
51130101                               LIMACINA 
5113010102                             LIMACINA HELICINA 
5113010106                             LIMACINA RETROVERSA 
5114                                   BASOMMATOPHORA 
511404                                 ELLOBIIDAE 
5114040101                             PHYTIA MYOSOTIS 
5114040401                             LEUCOPHYTIA BIDENTATA 
5123                                   SACOGLOSSA 
512303                                 ELYSIIDAE 
5123030103                             ELYSIA VIRIDIS 
5124                                   ANASPIDEA 
512402                                 APLYSIIDAE 
5124020206   SJØHARE                   APLYSIA PUNCTATA 
5125         NAKNE VINGESNEGLER        GYMNOSOMATA 
512506                                 CLIONIDAE (GASTROPODA) 
5125060101                             CLIONE LIMACINA 
5126                                   NOTASPIDEA 
512602                                 PLEUROBRANCHIDAE 
5126020102                             PLEUROBRANCHUS MEMBRANACEUS 
5127         NAKENSNEGLER              NUDIBRANCHIA                         SEA SLUGS 
5128                                   DORIDOIDEA 
5130                                   CRYPTOBRANCHIA (GASTROPODA) 
513002                                 CHROMODORIDIDAE 
5130020104                             CADLINA LAEVIS 
513003                                 DORIDIDAE 
51300303     SMØRSNEGLER               ARCHIDORIS 
5130030304                             ARCHIDORIS PSEUDARGUS 
5131                                   PHANEROBRANCHIA 
513102                                 POLYCERIDAE 
5131020102                             PALIO DUBIA 
5131020202                             POLYCERA QUADRILINEATA 
5131020801                             LIMACIA CLAVIGERA 
513105                                 ONCHIDORIDIDAE 
5131050101                             ACANTHODORIS PILOSA 
5131050406                             ONCHIDORIS HYSTRICINA 
5131050407                             ONCHIDORIS OBLONGATA 
513106                                 GONIODORIDIDAE 
5131050501                             ONCHIDORIS MURICATA 
5131060401                             GONIODORIS NODOSA 
5131060501                             OKENIA ASPERA 
5134                                   DENDRONOTOIDEA 
513401                                 TRITONIIDAE 
51340101                               TRITONIA 
5134010103                             TRITONIA HOMBERGI 
5134010106                             TRITONIA PLEBEIA 
5134010107                             TRITONIA LINEATA 
5134010108                             TRITONIA ODHNERI 
513403                                 LOMANOTIDAE 
5134030101                             LOMANOTUS MARMORATUS 
513406                                 DENDRONOTIDAE 
5134060103                             DENDRONOTUS FRONDOSUS 
513409                                 DOTONIDAE 
5134090107                             DOTO CUSPIDATA 
5135                                   ARMINOIDEA 
5136                                   EUARMINOIDEA 
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513602                                 ARMINIDAE 
5136020104                             ARMINA LOVENI 
5138                                   LEPTOGNATHA (GASTROPODA) 
513802                                 HEROIDAE 
5138020101                             HERO FORMOSA 
5139                                   EOLIDOIDEA 
5140                                   PLEUROPROCTA 
514002                                 CORYPHELLIDAE 
5141                                   ACLEIOPROCTA 
514101                                 EUBRANCHIDAE 
51410101                               EUBRANCHUS 
5141010102                             EUBRANCHUS PALLIDUS 
5141010103                             EUBRANCHUS TRICOLA                   PAINTED BALLON A. 
5141010201                             EUBRANCHUS EXIGUUS 
514103                                 CUTHONIDAE 
5141030201                             CATRIONA AURANTIA 
5141030301                             PRECUTHONA PEACHI 
514104                                 FLABELLINIDAE 
51410401                               CORYPHELLA 
5141040110                             CORYPHELLA VERRUCOSA 
5141040111                             CORYPHELLA LINEATA 
5141040112                             CORYPHELLA PEDATA 
514106                                 CALMIDAE 
5141060101                             CALMA GLAUCOIDES 
51410703                               TRINCHESIA 
5141070301                             TRINCHESIA CAERULEA 
5141070302                             TRINCHESIA VIRIDIS 
5141070303                             TRINCHESIA FOLIATA 
5141070304                             TRINCHESIA AMOENA 
5141070305                             TRINCHESIA CONCINNA 
5142                                   CLEIOPROCTA 
514201                                 FACELINIDAE 
5142010203                             FACELINA AURICULATA 
514202                                 FAVORINIDAE 
5142020301                             FAVORINUS BRANCHIALIS 
514203                                 AEOLIDIIDAE 
5142030101   FRYNSESNEGL               AEOLIDA PAPILLOSA                    SHAG-RUG AEOLIS 
5142030401                             AEOLIDIELLA ALDERI 
52                                     MONOPLACOPHORA 
53           LEDDSNEGLER               POLYPLACOPHORA                       CHITONS 
5301                                   NEOLORICATA 
5302                                   LEPIDOPLEURINA 
530201                                 LEPIDOPLEURIDAE 
5302010202                             LEPIDOPLEURUS ASELLUS 
5303                                   ISCHNOCHITONIDA 
530302                                 ISCHNOCHITONIDAE 
5303020302                             ISCHNOCHITON ALBUS 
5303020403                             LEPIDOCHITONA CINEREA 
5303020604                             TONICELLA RUBRA 
530304                                 CALLOCHITONIDAE 
5303040102                             CALLOCHITON ACHATINUS 
5304                                   ACANTHOCHITONIDA 
530401                                 ACANTHOCHITONIDAE 
5304010201                             ACANTHOCHITONA CRINATUS 
5304010206                             ACANTHOCHITONA COMMUNIS 
54                                     APLACOPHORA 
55           MUSLINGER                 BIVALVIA                             BIVALVES 
5501         GAMLE RADTANNETE          PALAEOTAXODONTA 
5502                                   NUCULOIDA 
550202       NØTTEMUSLINGER            NUCULIDAE                            NUT CLAMS 
5502020201                             NUCULA TENUIS                        SMOOTH NUTCLAM 
5502020212   VANLIG NØTTEMUSLING       NUCULA NUCLEUS                       COMMON NUT SHELL 
5502020221                             NUCULA TUMIDULA 
5502020222                             NUCULA NITIDOSA 
550204                                 NUCULANIDAE 
5502040201                             NUCULANA PERNULA 
5502040202                             NUCULANA MINUTA 
5502040502                             YOLDIA HYPERBOREA 
55020406                               YOLDIELLA 
5502040607                             YOLDIA FRATERNA 
5502040608                             YOLDIELLA FRIGIDA 
5505         VINGEFORMETE MUSLINGER    PTERIOMORPHIA 
5506                                   ARCOIDA 
550601       ARKMUSLINGER              ARCIDAE                              ARK SHELLS 
55060104                               ARCA                                 ARK SHELLS 
5506010403                             ARCA LACTEA 
5506010404                             ARCA MUTABILIS 
550606                                 GLYCYMERIDIDAE 
5506060106                             GLYCYMERIS GLYCYMERIS                DOG COCKLE 
5507                                   MYTILOIDA 
550701       BLÅSKJELLFAMILIEN         MYTILIDAE (MOLLUSCA)                 MUSSELS 
5507010101   BLÅSKJELL                 MYTILUS EDULIS                       BLUE MUSSEL 
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5507010103   MIDDELHAVSBLÅSKJELL       MYTILUS GALLOPROVINCIALIS            MEDITERRANEAN MUS. 
5507010402                             MUSCULUS DISCORS                     GREEN CRENELLA 
5507010407                             MUSCULUS MARMORATUS                  MARBLED CRENELLA 
5507010414                             MUSCULUS COSTULATUS 
5507010502                             DACRYDIUM VITREUM 
55070106                               MODIOLUS                             HORSE MUSSELS 
5507010601   OSKJELL                   MODIOLUS MODIOLUS                    HORSE MUSSEL 
5507010605                             MODIOLUS PHASEOLINUS                 BEAN HORSE MUSSEL 
5507010606                             MODIOLUS BARBATUS                    BEARDED HORSE MUS. 
5508                                   PTERIOIDA 
5509                                   PTERIINA 
550905       KAMMUSLINGER              PECTINIDAE                           SCALLOPS 
55090501                               CHLAMYS 
5509050103   HANESKJELL                CHLAMYS ISLANDICA                    SCALLOP 
5509050109   HARPESKJELL               CHLAMYS OPERCULARIS                  QUEEN SCALLOP 
5509050110   URSKJELL                  CHLAMYS VARIA                        VARIEGATED SCALLOP 
5509050111                             CHLAMYS DISTORTA                     HUNCHBACK SCALLOP 
5509050112   TIGERKAMSKJELL            CHLAMYS TIGERINA                     TIGER SCALLOP 
5509050114   SYVSTRIPET KAMSKJELL      CHLAMYS SEPTEMRADIATUS               SCALLOP 
5509050115                             CHLAMYS VITREA                       JORDAN SCALLOP 
55090504                               PECTEN                               JORDAN SCALLOP 
5509050403   STOR KAMMUSLING           PECTEN MAXIMUS                       ESCALLOP 
5509050403   STORT KAMSKJELL           PECTEN MAXIMUS                       ESCALLOP 
550909       SADELSKJELL               ANOMIIDAE                            SADDLE OYSTERS 
5509090203                             ANOMIA SQUAMULA                      SADDLE OYSTER 
5509090204                             ANOMIA EPHIPPIUM                     COMMON SADDLE OYS. 
5509090301                             MONIA SQUAMA 
5509090302                             MONIA PATELLIFORMIS                  RIBBED SADDLE OYS. 
550910       RURSKJELL                 LIMIDAE                              FILE SHELLS 
5509100106   REIRSKJELL                LIMA HIANS 
5509100107                             LIMA LOSCOMBI 
5510                                   OSTREOIDA 
551002       ØSTERS                    OSTREIDAE                            OYSTERS 
55100201                               CRASSOSTREA                          CUPPED OYSTERS 
5510020101                             CRASSOSTREA GIGAS                    PACIFIC GIANT OYS. 
5510020102                             CRASSOSTREA BRASILIANA               AMERICAN OYSTER 
5510020103                             CRASSOSTREA ANGULATA                 PORTUGUISE OYSTER 
5510020205   EKTE ØSTERS               OSTREA EDULIS                        EUROPEAN FLAT OYS. 
5514         ULIKETANNETE MUSL.        HETERODONTA 
5515                                   VENEROIDA 
551501       MÅNEMUSLINGER             LUCINIDAE                            LUCINES 
5515010203                             PHACOIDES BOREALIS 
5515010703                             DIVARICELLA DIVARICATA 
551507                                 ERYCINIDAE 
5515070102                             LASAEA RUBRA 
551508                                 KELLIIDAE 
5515080102                             KELLIA SUBORBICULARIS 
551510                                 MONTACUTIDAE 
5515100108                             MYSELLA BIDENTATA 
5515100404                             MONTACUTA FERRUGINOSA 
551519       ASTARTEMUSLINGER          ASTARTIDAE                           ASTARTES 
55151901                               ASTARTE 
5515190114                             ASTARTE ELLIPTICA 
5515190116                             ASTARTE SULCATUS 
5515190120                             ASTARTE TRIANGULARIS 
5515190204                             ASTARTE BOREALIS 
5515190206                             ASTARTE MONTAGUI 
551522       HJERTEMUSLINGER           CARDIIDAE                            COCKLES 
5515220201                             SERRIPES GROENLANDICUS 
5515220404                             LAEVICARDIUM CRASSUM 
5515220602   VANLIG HJERTEMUSLING      CARDIUM EDULE                        COMMON COCKLE 
55152211                               CARDIUM 
5515221101                             CARDIUM SCABRUM                      COCKLE 
5515221102                             CARDIUM OVALE 
5515221103                             CARDIUM EXIGUUM                      LITTLE COCKLE 
5515221104   PIGGET HJERTEMUSLING      ACANTHOCARDIA ECHINATA               PRICKLY COCKLE 
5515221106                             CARDIUM ACULEATA                     SPINY COCKLE 
5515221107                             CARDIUM MINIMUM 
5515221108                             CARDIUM NODOSUM 
55152212                               ACANTHOCARDIA 
551525       TRAUMUSLINGER             MACTRIDAE                            TROUGH SHELLS 
5515250105                             SPISULA ELLIPTICA                    ELLIPT. TROUGH SH. 
5515250106                             SPISULA SOLIDA                       THICK TROUGH SHELL 
5515250107                             SPISULA SUBTRUNCATA                  CUT TROUGH SHELL 
5515250602                             MACTRA CORALLINA                     RAYED TROUGH SHELL 
5515250801                             LUTRARIA LUTRARIA                    COMMON OTTER SHELL 
5515250802                             LUTRARIA MAGNA                       OTTER SHELL 
551529       KNIVSKJELL                SOLENIDAE                            RAZOR CLAMS 
55152902                               SOLEN                                RAZOR CLAMS 
5515290203                             SOLEN MARGINATUS                     GROOVED RAZOR SH. 
55152903                               ENSIS 
5515290303   KNIVSKJELL                ENSIS ENSIS                          RAZOR SHELL 
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5515290304                             ENSIS ARCUATUS                       RAZOR SHELL 
5515290305   STORT KNIVSKJELL          ENSIS SILIQUA                        POD RAZOR SHELL 
551530                                 CULTELLIDAE 
55153001                               CULTELLUS 
5515300101                             CULTELLUS PELLUCIDUS 
551531       TALLERKENMUSLINGER        TELLINIDAE                           TELLINS 
55153101                               MACOMA 
5515310116                             MACOMA BALTHICA                      BALTIC TELLIN 
55153102                               TELLINA 
5515310219                             TELLINA TENUIS                       THIN TELLIN 
5515310220                             TELLINA DONACINA 
5515310221                             TELLINA FABULA 
5515310229                             TELLINA CRASSA                       BLUNT TELLIN 
5515310272                             TELLINA PYGMAEA 
551532       KILEMUSLINGER             DONACIDAE                            WEDGE CLAMS 
5515320105                             DONAX VITTATUS                       BANDED WEDGE SHELL 
551533       BLODMUSLINGER             PSAMMOBIIDAE                         SANGUIN CLAMS 
5515330103                             GARI FERVENSIS                       FAROE SUNSET-SHELL 
551535                                 SEMELIDAE 
5515350203                             ABRA PRISMATICA 
5515350204                             ABRA ALBA 
5515350205                             ABRA TENUIS 
5515350401   STOR PEPPERMUSLING        SCROBICULARIA PLANA                  PEPPERY FURROW SH. 
551539                                 ARCTICIDAE 
5515390101   KUSKJELL                  CYPRINA ISLANDICA                    OCEAN QUAHOG 
5515390101   KUSKJELL                  ARCTICA ISLANDICA                    ICELANDIC CYPRINA 
551547       GULLSKJELL                VENERIDAE                            CARPET SHELLS 
5515470802                             VENERUPIS PULLASTRA                  PULLET CARPET SH. 
5515470803                             VENERUPIS AUREUS                     GOLDEN CARPET SH. 
5515470804                             VENERUPIS RHOMBOIDES                 BANDED CARPET SH. 
5515470805                             TAPES DECUSSATA                      GROOVED CARPET SH. 
5515470806                             TAPES SEMIDECUSSATA 
5515470903                             DOSINIA EXOLETA                      RAYED ARTEMIS 
5515470904                             DOSINIA LUPINUS                      SMOOTH ARTEMIS 
5515471101                             VENUS MERCENARIA                     HARD-SHELL CLAM 
55154721                               VENUS 
5515472102                             VENUS OVATA                          OVAL VENUS 
5515472103                             VENUS FASCIATA 
5515472104                             VENUS VERRUCOSA                      WARTY VENUS 
5515472105                             VENUS STRIATULA                      STRIPED VENUS 
551548       ENGLEVINGER               PETRICOLIDAE                         FALSE ANGEL VINGS 
5515480102                             PETRICOLA PHOLADIFORMIS              AMERICAN PIDDOCK 
5516                                   MYOIDA 
5517                                   MYINA 
551701       SANDMUSLINGER             MYIDAE                               SOFT-SHELL CLAMS 
5517010201   VANLIG SANDMUSLING        MYA ARENARIA                         SAND GAPER 
5517010203   STUMP SANDMUSLING         MYA TRUNCATA                         BLUNT GAPER 
5517010401                             SPHENIA BINGHAMI 
551702       KURVEMUSLINGER            CORBULIDAE                           CORBULA CLAMS 
5517020302   HAMPEFRØSKJELL            CORBULA GIBBA                        COMMON BASKET SH. 
551706       STEINBORERE               HIATELLIDAE                          ROCK BORERS 
5517060201   STEINBORESKJELL           HIATELLA ARTICA                      ARCTIC HIATELLA 
5517060204                             HIATELLA STRIATA 
5517060501                             SAXICAVELLA JEFFREYSI 
5518                                   PHOLADACEA                           PIDDOCKS/SHIPWORMS 
551801       BOREMUSLINGER             PHOLADIDAE (MOLLUSCA)                PIDDOCKS 
5518010102   STRUTSSKJELL              ZIRFAEA CRISPATA                     OVAL PIDDOCK 
5518010401   BLÅLEIRESKJELL            BARNEA CANDIDA                       ATLANTIC MUD PIDD. 
5518010403                             BARNEA PARVA                         LITTLE PIDDOCK 
5518010902   STOR BOREMUSLING          PHOLAS DACTYLUS                      COMMON PIDDOCK 
551802       PELEORMER                 TEREDINIDAE                          SHIPWORMS 
5518020201   PELEMARK                  TEREDO NAVALIS                       SHIPWORM 
5518020202                             TEREDO MEGOTARA                      SHIPWORM 
5518020203                             TEREDO NORVAGICUS                    SHIPWORM 
5519         TANNLØSE MUSLINGER        ANOMALODESMACEA 
5520                                   PHOLADOMYACEA 
552001       RIBBEMUSLINGER            PHOLADOMYIDAE 
552008       BOKSMUSLINGER             THRACIIDAE 
5520080212                             THRACIA PHASEOLINA 
552010                                 CUSPIDARIIDAE 
5520100216                             CUSPIDARIA ARCTICA 
56           SJØTENNER                 SCAPHOPODA                           TOOTH SHELLS 
560101                                 DENTALIIDAE 
5601010107   VANLIG ELEFANTTANN        DENTALIUM VULGARE                    COMMON TUSK SHELL 
5601010201                             DENTALIUM ENTALE 
57           BLEKKSPRUTER              CEPHALOPODA                          SQUIDS,OCTOPUSSES 
5703         TIARMETE BLEKKSPRUTER     COLEOIDEA 
5704                                   SEPIIDEA                             CUTTLEFISHES 
570402                                 SEPIOLIDAE 
57040201                               ROSSIA 
5704020104                             ROSSIA MACROSOMA 
5704020105                             ROSSIA BRACHYURA 
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5704020301                             SEPIOLA ATLANTICA                    LITTLE CUTTLE 
5704020401                             SEPIETTA OWENIANA 
570403                                 SEPIIDAE 
57040301                               SEPIA 
5704030101                             SEPIA ELEGANS                        CUTTLE-FISH 
5704030102                             SEPIA OFFICINALIS                    COMMON CUTTLEFISH 
5704030103                             SEPIA ORBIGNYANA 
5705                                   THEUTHOIDEA                          SQUIDS 
5706                                   MYOPSIDA 
570601                                 LOLIGINIDAE                          SQUIDS 
57060101                               LOLIGO                               COMMON SQUIDS 
5706010104   KALMAR                    LOLIGO FORBESI                       NORTHERN SQUID 
5706010105                             LOLIGO VULGARIS                      SQUID 
5706010301                             DORYTEUTHIS PLEII                    SHORTFINNED SQUID 
5706010401                             ALLOTEUTHIS SUBULATA 
5707                                   OEGOPSIDA 
570703                                 GONATIDAE 
57070302     GONATUS                   GONATUS 
5707030201                             GONATUS FABRICII 
57070401                               OCTOPOTEUTHIS 
570715                                 OMMASTREPHIDAE 
5707150401   AKKAR                     OMMASTREPHES SAGITTATUS              FLYING SQUID 
5707150405                             OMMASTREPHES EBLANAE 
5707150406                             OMMASTREPHES TODARUS 
5707240101                             VAMPYROTEUTHIS INFERNALIS 
5708         ÅTTEARMETE BLEKKSPRUTER   OCTOPODA                             OCTOPODS 
570801                                 OCTOPODIDAE                          OCTOPUSES 
5708010202                             OCTOPUS VULGARIS                     OCTOPUS 
5708010301                             BATHYPOLYPUS ARCTICUS 
5708010501                             ELEDONE CIRROSA                      CURLED OCTOPUS 
5708060101   CIRROTEUTHIS              CIRROTEUTHIS MUELLERI 
58                                     MEROSTOMATA 
59                                     ARACHNIDA                            ARACHNIDS 
60           HAVEDDERKOPPER            PYCNOGONIDA                          SEA SPIDERS 
6001                                   PANTOPODA 
600101                                 NYMPHONIDAE                          SEA SPIDERS 
60010101                               NYMPHON 
6001010101                             NYMPHON GROSSIPES                    SEA SPIDER 
6001010110                             NYMPHON GRACILE                      SEA SPIDER 
6001010111                             NYMPHON HIRTUM                       SEA SPIDER 
6001010112                             NYMPHON STROMI                       SEA SPIDER 
600102                                 PALLENIDAE 
600104                                 AMMOTHEIDAE 
6001040207                             ACHELIA ECHINATA                     SEA SPIDER 
600106                                 PHOXICHILIDIIDAE 
6001060102                             PHOXICHILIDIUM FEMORATUM             SEA SPIDER 
6001060203                             ANOPLODACTYLUS PYGMAEUS              SEA SPIDER 
600107                                 ENDEIDAE 
6001070101                             ENDEIS SPINOSA                       SEA SPIDER 
600108                                 PYCNOGONIDAE 
6001080103                             PYCNOGONUM LITTORALE                 SEA SPIDER 
6001090201                             CALLIPALLENE BREVIROSTRIS 
61           KREPSDYR                  CRUSTACEA                            CRUSTACEANS 
6103         BLADFØTTINGER             BRANCHIOPODA 
6106                                   DIPLOSTRACA 
6108         VANNLOPPER                CLADOCERA 
6109                                   EUCLADOCERA 
610905                                 POLYPHEMIDAE 
61090501                               EVADNE 
6109050101                             EVADNE NORDMANNI 
61090502                               PODON 
6109050202                             PODON LEUCKARTI 
6110         MUSLINGKREPS              OSTRACODA 
6111                                   MYODOCOPINA 
611105                                 HALOCYPRIDIDAE 
61110501                               CONCHOECIA 
6111050102                             CONCHOECIA ELEGANS 
611107                                 PHILOMEDIDAE 
6111070203                             PHILOMEDES GLOBOSUS 
6117         HOPPEKREPS                COPEPODA                             COPEPODS 
6118                                   CALANOIDA 
611801                                 CALANIDAE 
61180102                               CALANUS 
6118010202                             CALANUS HYPERBOREUS 
6118010203                             CALANUS GLACIALIS 
6118010208   RAUDÅTE                   CALANUS FINMARCHICUS 
611803                                 EUCALANIDAE 
6118030103                             EUCALANUS ELONGATUS 
611804                                 PARACALANIDAE 
611805                                 PSEUDOCALANIDAE 
6118050401                             MICROCALANUS PUSILLUS 
6118050402                             MICROCALANUS PYGMAEUS 
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6118050501                             PSEUDOCALANUS ELONGATUS 
6118050502                             PSEUDOCALANUS MINUTUS 
611807                                 AETIDEIDAE 
6118070404                             BRADYIDIUS ARMATUS 
61180706                               CHIRIDIUS 
6118070606                             CHIRIDIUS ARMATUS 
6118070916                             EUCHIRELLA EMARGINATA 
6118071105                             GAIDIUS TENUISPINUS 
611808                                 EUCHAETIDAE 
61180801                               EUCHAETA 
6118080116                             EUCHAETA NORVEGICA 
6118080301                             PAREUCHAETA NORVEGICA 
611810                                 SCOLECITHRICIDAE 
6118100504                             SCOLECITHRICELLA MINOR 
611816                                 METRIDIIDAE (COPEPODA) 
61181602                               METRIDIA 
6118160207                             METRIDIA LUCENS 
6118160212                             METRIDIA LONGA 
6118160305                             PLEUROMAMMA ROBUSTA 
611817                                 CENTROPAGIDAE 
6118170105                             CENTROPAGES HAMATUS 
6118170106                             CENTROPAGES TYPICUS 
611820                                 TEMORIDAE 
6118200303                             TEMORA LONGICORNIS 
611822                                 HETERORHABDIDAE 
6118220204                             HETERORHABDUS NORVEGICUS 
611826                                 CANDACIIDAE 
6118260104                             CANDACIA ARMATA 
611827                                 PONTELLIDAE 
6118270501                             ANOMALOCERA PATERSONI 
611829                                 ACARTIIDAE 
61182901                               ACARTIA 
6118290101                             ACARTIA CLAUSI 
6118290103                             ACARTIA LONGIREMIS 
6119                                   HARPACTICOIDA 
611909                                 ECTINOSOMIDAE 
61190901                               MICROSETELLA 
6119090101                             MICROSETELLA NORVEGICA 
611910                                 HARPACTICIDAE 
611913                                 TISBIDAE 
61191301                               TISBE 
611931                                 THALESTRIDAE 
6120                                   CYCLOPOIDA 
612001                                 ONCAEIDAE 
61200103                               ONCAEA 
6120010301                             ONCAEA BOREALIS 
612009                                 OITHONIDAE 
61200901                               OITHONA 
6120090103                             OITHONA SIMILIS 
6120090123                             OITHONA ATLANTICA 
6123                                   CALIGOIDA 
612301                                 CALIGIDAE 
61230101                               CALIGUS 
6130         RUR                       CIRRIPEDIA                           BARNACLES 
6131                                   THORACICA 
6132                                   LEPADOMORPHA 
613205                                 LEPADIDAE                            GOOSE BARNACLES 
61320503                               LEPAS                                GOOSE BARNACLES 
6132050301   SVARTSTILKET ANDESKJELL   LEPAS ANATIFERA                      GOOSE BARNACLE 
6134                                   BALANOMORPHA 
613401                                 CHTHAMALIDAE 
613402       STRANDRUR                 BALANIDAE 
6134020101   FJÆRERUR                  BALANUS BALANOIDES 
6143         STORKREPS                 MALACOSTRACA 
6144                                   PHYLLOCARIDA 
6145                                   NEBALIACEA 
614501                                 NEBALIIDAE 
6145010101                             NEBALIA BIPES 
6145010103                             NEBALIA BOREALIS 
6145010104                             NEBALIA TYPHLOPS 
6151         MYSIDER                   MYSIDACEA                            MYSIDIACEANS 
6152                                   LOPHOGASTRIDA 
615202                                 EUCOPIIDAE 
6152020101                             EUCOPIA UNGUICULATA 
6153         MYSIDER                   MYSIDA                               OPOSSUM SHRIMPS 
615301       MYSIDER                   MYSIDAE 
6153010201                             AMBLYOPS ABBREVIATA 
6153010406                             BOREOMYSIS ARCTICA 
6153010427                             BOREOMYSIS NOBILIS 
61530114                               MYSIS                                MYSID SHRIMPS 
61530115                               NEOMYSIS 
6153011707                             PARERYTHROPS ROBUSTA 
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61530119                               PSEUDOMMA 
6153011903                             PSEUDOMMA ROSEUM 
6153011935                             PSEUDOMMA AFFINE 
6153012002                             STILOMYSIS GRANDIS 
61530122                               PRAUNUS 
6153012201                             PRAUNUS FLEXUOSUS 
6153012202                             PRAUNUS NEGLECTA 
6153012203                             PRAUNUS INERMIS 
61530123                               ERYTHROPS 
6153012313                             ERYTHROPS SERRATA 
615303       MYSIDER II                MYSIDAE II 
6153031007                             LEPTOMYSIS GRACILIS 
6153031102                             MYSIDEIS INSIGNIS 
6154         CUMACEER                  CUMACEA                              CUMACEANS 
615401                                 LAMPROPIDAE 
6154010103                             LAMPROPS FASCIATA 
615402                                 CUMIDAE 
615403                                 PLATYASPIDAE 
615404                                 LEUCONIDAE 
61540401                               LEUCON 
6154040101                             LEUCON NASICA 
615405                                 DIASTYLIDAE 
61540501                               DIASTYLIS 
6154050116                             DIASTYLIS RATHKEI 
61540509                               DIASTYLOIDES 
6154050901                             DIASTYLOIDES 
615406                                 PSEUDOCUMIDAE 
6154060201                             PSEUDOCUMA LONGICORNIS 
615407                                 CAMPYLASPIDAE 
615408                                 NANNASTACIDAE 
615409                                 BODOTRIIDAE 
6155                                   TANAIDACEA 
6156030106                             APSEUDES PROPINQUUS 
6157                                   DIKONOPHORA 
615701                                 TANAIDAE 
6158         ISOPODER                  ISOPODA                              ISOPODS 
6159                                   GNATHIIDEA 
615901                                 GNATHIIDAE 
61590101                               GNATHIA 
6160                                   ANTHURIDEA 
616001                                 ANTHURIDAE 
61600117                               ANTHURA 
6161                                   FLABELLIFERA (ISOPODA) 
616101                                 CIROLANIDAE 
6161010114                             CIROLANA BOREALIS 
6161010115                             CIROLANA MICROPHTALMA 
61610102                               EURYDICE 
6161010204                             EURYDICE PULCHRA 
6161010205                             EURYDICE TRUNCATA 
616102                                 SPHAEROMATIDAE 
61610207                               SPHAEROMA 
616105                                 LIMNORIDAE 
61610501     PELEKREPS                 LIMNORIA 
616107                                 AEGIDAE 
6161070208                             ROCINELA DANMONIENSIS 
6162                                   VALVIFERA 
616201                                 ARCTURIDAE 
6162010301                             CALATHURA BRANCHIATA 
61620104                               ASTACILLA 
6162010402                             ASTACILLA LONGICORNIS 
6162010403                             ASTACILLA AFFINIS 
6162010803                             ARCTURELLA DILATATA 
616202       TANGLUS                   IDOTEIDAE 
61620201                               SADURIA 
61620203                               IDOTEA 
6162020308                             IDOTEA BALTHICA 
6162020315                             IDOTEA NEGLECTA 
6162020317                             IDOTEA GRANULOSA 
6162020318                             IDOTEA PELAGICA 
6163                                   ASELLOTA 
616306                                 JANIRIDAE 
61630602                               JAERA 
616317                                 MUNNOPSIDAE 
6163170101                             MUNNOPSIS TYPICA 
6163170201                             MUNNOPSURUS GIGANTICUS 
6165                                   EPICARIDEA 
6166                                   ONISCOIDEA 
616601                                 LIGIIDAE 
61660101                               LIGIA 
6168         AMFIPODER                 AMPHIPODA                            AMPHIPODS 
6169                                   GAMMARIDEA 
616901                                 ACANTHONOTOZOMATIDAE 
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6169010302                             PANOPLOEA EBLANAE 
616902                                 AMPELISCIDAE 
61690201                               AMPELISCA 
61690202                               BYBLIS 
6169020202                             BYBLIS GAIMARDI 
61690203                               HAPLOOPS 
6169020301                             HAPLOOPS TUBICOLA 
616903                                 AMPHILOCHIDAE 
61690302                               AMPHILOCHUS 
616904                                 AMPITHOIDAE 
61690401                               AMPITHOE 
616907                                 ARGISSIDAE 
6169070101                             ARGISSA HAMATIPES 
616909                                 ATYLIDAE 
6169090109                             ATYLUS SWAMMERDAMI 
616912                                 CALLIOPIIDAE 
6169120106                             APHERUSA JURINEI 
6169120201                             CALLIOPIUS LAEVIUSCULUS 
6169120403                             HALIRAGES FULVOCINCTUS 
616915                                 COROPHIIDAE 
6169150501                             NEOHELA MONSTROSA 
61691507                               UNCIOLA 
616917                                 DEXAMINIDAE 
61691704                               DEXAMINE 
6169170402                             DEXAMINE SPINOSA 
616920                                 EUSIRIDAE 
61692013                               RHACHOTROPIS 
6169201302                             RHACHOTROPIS HELLERI 
6169201305                             RHACHOTROPIS ACULEATA 
6169201306                             RHACHOTROPIS MACROPUS 
616921       TANGLOPPER                GAMMARIDAE 
6169210601                             GAMMARELLUS HOMARI 
6169210701                             GAMMARUS LOCUSTA 
6169210802                             MAERA LOVENI 
616922                                 HAUSTORIIDAE 
616924                                 HYALIDAE 
616927                                 ISCHYROCERIDAE 
61692703                               JASSA 
6169270302                             JASSA FALCATA 
61692705                               PARAJASSA 
616934                                 LYSIANASSIDAE 
6169340202                             AMBASIELLA ATLANTICA 
6169340302                             ANONYX NUGAX 
6169342913                             ORCHOMENE OBTUSA 
6169343902                             SCOPLOCHEIRUS HOPEI 
61693450                               TMETONYX 
6169345001                             TMETONYX CICADA 
6169345004                             TMETONYX ACUTUS 
6169345205                             ORCHOMENELLA OBTUSA 
616935                                 MELPHIDIPPIDAE 
6169350101                             MELPHIDIPPA GOESI 
6169370402                             ARRHIS PHYLLONYX 
6169370821                             MONOCULODES TESSELATUS 
6169390201                             EPIMERIA LORICATA 
6169390303                             PARAMPHITHOE HYSTRIX 
616942                                 PHOXOCEPHALIDAE 
6169420104                             HARPINIA ANTENNARIA 
616944                                 PODOCERIDAE 
61694402                               LAETMATOPHILUS 
6169440201                             LAETMATOPHILUS ARMATUS 
616947                                 STEGOCEPHALIDAE 
6169470701                             STEGOCEPHALUS INFLATUS 
616948                                 STENOTHOIDAE 
61694810                               STENOTHOE 
61694815                               METOPA 
6169500301                             SYRRHOE CRENULATA 
616951                                 TALITRIDAE 
6170                                   HYPERIIDEA 
617001                                 HYPERIIDAE 
61700101                               HYPERIA 
6170010101                             HYPERIA GALBA 
6170010702                             HYPEROCHE MEDUSARUM 
61700110                               THEMISTO 
6170011002                             THEMISTO LIBELLULA 
6170011005                             THEMISTO ABYSSORUM 
6170011006                             THEMISTO COMPRESSA 
617008                                 LYCAEIDAE 
617015                                 SCINIDAE 
6171         SPØKELSESKREPS            CAPRELLIDEA 
617101                                 CAPRELLIDAE 
61710107                               CAPRELLA 
6171010703   SPØKELSESKREPS            CAPRELLA LINEARIS                    GHOST SHRIMP 
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6171010723                             CAPRELLA SEPTENTRIONALIS 
6171010734                             CAPRELLA MONOCERA                    GHOST SHRIMP 
6171010735                             CAPRELLA PUNCTATA                    GHOST SHRIMP 
6171010801                             AEGININA LONGICORNIS 
6171011201                             PHTISICA MARINA 
617102                                 CYAMIDAE 
6173                                   EUCARIDA 
6174         KRILL                     EUPHAUSIACEA                         KRILL 
617402       KRILL                     EUPHAUSIIDAE 
61740201                               EUPHAUSIA 
6174020201                             MEGANYCTIPHANES NORVEGICA 
6174020403                             NEMATOSCELIS MEGALOPS 
6174020501                             NYCTIPHANES COUCHII 
6174020701                             STYLOCHEIRON LONGICORNE 
61740209                               THYSANOESSA 
6174020902                             THYSANOESSA INERMIS 
6174020904                             THYSANOESSA LONGICAUDATA 
6174020906                             THYSANOESSA RASCHII 
6175         TIFOTKREPS                DECAPODA                             DECAPODS 
6176                                   DENDROBRANCHIATA 
6177                                   PENAEIDEA 
617701                                 PENAEIDAE 
61770101                               PENAEUS 
617702                                 SERGESTIDAE 
61770203                               SERGESTES 
6177020302                             SERGESTES ARCTICUS                   PANAEID PRAWN 
6178                                   PLEOCYEMATA 
6179         REKER                     CARIDEA                              SHRIMPS / PRAWNS 
617905                                 PASIPHAEIDAE 
61790501                               PASIPHAEA 
6179050103                             PASIPHAEA TARDA 
6179050104                             PASIPHAEA MULTIDENTATA 
6179050105                             PASIPHAEA AFFINIS 
617911       STRANDREKER               PALAEMONIDAE                         PALAEMONID SHRIMPS 
61791102                               MACROBRACHIUM 
6179110802                             PALAEMON SERRATUS                    COMMON PRAWN 
6179110804   STRANDREKE                PALAEMON ELEGANS 
617914                                 ALPHEIDAE 
6179140701                             ATHANAS NITESCENS 
617916                                 HIPPOLYTIDAE 
6179160105                             HIPPOLYTE VARIANS 
61791602                               SPIRONTOCARIS 
6179160206                             SPIRONTOCARIS GAIMARDI 
6179160208                             SPIRONTOCARIS LILLJEBORGII 
6179160216                             SPIRONTOCARIS SPINUS 
6179160217                             SPIRONTOCARIS CRANCHI 
6179160218                             SPIRONTOCARIS PUSIOLA 
6179160305                             LEBBEUS POLARIS 
6179160406                             EUALUS GAIMARDI 
6179160415                             EUALUS OCCULATUS 
6179160801                             CARIDION GORDONI 
6179160901                             HETAIRUS POLARIS 
6179161601                             MERHIPPOLYTE AMERICANA 
617917                                 PROCESSIDAE 
6179170105                             PROCESSA CANALICULATA 
617918                                 PANDALIDAE                           PANDALID SHRIMPS 
61791801                               PANDALUS                             PINK SHRIMPS 
6179180101   DYPVANNSREKE              PANDALUS BOREALIS                    DEEP SEA SHRIMP 
6179180101   REKE                      PANDALUS BOREALIS                    DEEP SEA SHRIMP 
6179180104   BLOMSTERREKE              PANDALUS MONTAGUI                    PINK SHRIMP 
6179180110                             PANDALUS PROPINQUUS 
6179180302                             DICHELOPANDALUS BONNIERI 
6179180601                             PANDALINA BREVIROSTRIS               PINK SHRIMP 
6179180602                             PANDALINA PROFUNDA 
617922                                 CRANGONIDAE                          CRANGONID SHRIMPS 
61792201     SANDREKER                 CRANGON 
6179220118   SANDREKE                  CRANGON CRANGON                      COMMON SHRIMP 
6179220119   SANDREKE                  CRANGON ALLMANNI 
61792202     PANSERREKER               SCLEROCRANGON 
6179220201   PANSERREKE                SCLEROCRANGON BOREAS 
6179220206                             SCLEROCRANGON FEROX 
6179220501                             SABINEA SEPTEMCARINATA 
6179220502                             SABINEA SARSI 
61792206     MUDDERREKER               PONTOPHILUS 
6179220604                             PONTOPHILUS SPINOSUS 
6179220605                             PONTOPHILUS FASCIATUS 
6179220606                             PONTOPHILUS NORVEGICUS 
61792207                               PHILOCHERAS 
6179220701                             PONTOPHILUS TRISPINOSUS 
6179220702                             PONTOPHILUS BISPINOSUS 
61792209                               PRIONOCRANGON 
6181         LANGHALEKREPS             ASTACOIDEA                           LOBSTERS/CRAYFISH 
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618101                                 NEPHROPIDAE                          LOBSTERS 
6181010202   HUMMER                    HOMARUS GAMMARUS                     EUROPEAN LOBSTER 
6181010301   SJØKREPS                  NEPHROPS NORVEGICUS                  NORWAY LOBSTER 
6182                                   PALINURA 
618201                                 PALINURIDAE                          SPINY LOBSTERS 
61820101                               PANULIRUS                            CRAWFISHES 
6182010102                             PANULIRUS GILCHRISTI                 CRAWFISH 
6182013131   LANGUST                   PANULIRUS ELEPHAS                    COMMON SPINY LOBS. 
618202                                 SCYLLARIDAE                          SLIPPER LOBSTERS 
6182020204                             SCYLLARIDES LATUS                    SLIPPER LOBSTER 
6183         TROLLKREPS                ANOMURA 
618302                                 AXIIDAE 
6183020202                             CALOCARIS MACANDREAE 
6183020701                             ENOPLOMETOPUS ANTILLENSIS 
618304                                 CALLIANASSIDAE 
6183040216                             CALLIANASSA STEBBINGI 
618306       EREMITTKREPS              PAGURIDAE                            HERMIT CRABS 
61830602     EREMITTKREPS              PAGURUS                              HERMIT CRABS 
6183060228   EREMITTKREPS              PAGURUS BERNHARDUS                   HERMIT CRAB 
6183060228   ST. BERNHARDKREPS         PAGURUS BERNHARDUS                   HERMIT CRAB 
6183060234   EREMITTKREPS              PAGURUS PUBESCENS 
6183060249   EREMITTKREPS              PAGURUS PROVENZANOI 
6183061401                             ANAPAGURUS CHIROACANTHYS 
6183061402                             ANAPAGURUS LEVIS 
618308       TROLLKRABBER              LITHODIDAE                           STONE CRABS 
61830808     TROLLKRABBER              LITHODES                             STONE CRABS 
6183080803   TROLLKRABBE               LITHODES MAJA                        STONE CRAB 
618310                                 GALATHEIDAE                          SQUAT LOBSTERS 
61831001     TROLLHUMMER               MUNIDA 
6183100107                             MUNIDA RUGOSA 
6183100122                             MUNIDA SARSI                         SQUAT LOBSTER 
6183100123                             MUNIDA TENUIMANA                     SQUAT LOBSTER 
6183100124                             MUNIDA LONGIPES 
61831003                               GALATHEA                             SQUAT LOBSTERS 
6183100302                             GALATHEA DISPERSA 
6183100303                             GALATHEA SQUAMIFERA 
6183100304   KRINAKRABBE               GALATHEA STRIGOSA 
6183100305                             GALATHEA INTERMEDIA 
6183100306                             GALATHEA NEXA 
618312       PORSELENSKRABBER          PORCELLANIDAE                        PORCELAIN CRABS 
61831205                               PORCELLANA 
6183120504   PORSELENSKRABBE           PORCELLANA LONGICORNIS 
6183170103                             UPOGEBIA DELTAURA 
6183170105                             UPOGEBIA STELLATA 
6184         KRABBER                   BRACHYURA 
6185                                   DROMIACEA 
618502       SVAMPKRABBER              DROMIIDAE 
6185020202                             DROMIA PERSONATA                     SPONGE CRAB 
618504                                 HOMOLIDAE 
6185040201   HEKSEKRABBE               PAROMOLA CUVIERI                     BOX CRAB 
6186                                   OXYSTOMATA 
618603                                 LEUCOSIIDAE                          NUT CRABS 
6186030401                             EBALIA TUBEROSA                      PENNANTS NUT-CRAB 
6186030402                             EBALIA TUMEFACTA                     BREYERS NUT-CRAB 
6186030407                             EBALIA CRANCHI                       CRANCHS NUT-CRAB 
6187                                   OXYRHYNCHA 
618701                                 MAJIDAE                              SPIDER CRABS 
61870102     PYNTEKRABBER              HYAS 
6187010202                             HYAS COARCTATUS                      CONTRACTED CRAB 
6187010203                             HYAS ARANEUS                         GREAT SPIDER CRAB 
6187011403                             ROCHINIA CARPENTERI 
6187012601                             EURYNOME ASPERA                      ROUGH CRAB 
6187012602                             EURYNOME SPINOSA 
61870127     STANKELBEINSKRABBER       INACHUS 
6187012701                             INACHUS DORSETTENSIS                 SCORPION SPIDER C. 
6187012702                             INACHUS PHALANGIUM                   LEACHS SPIDER CRAB 
6187012703                             INACHUS LEPTOCHIRUS                  SLENDER-LEG SPIDER  
61870133     STANKELBEINSKRABBER       MACROPODIA 
6187013302                             MACROPODIA ROSTRATA                  LONG-LEG SPIDER C. 
6187013303                             MACROPODIA TENUIROSTRIS              SLENDER SPIDER C. 
6187014001                             PISA ARMATA                          GIBBS SPIDER CRAB 
6187014101                             MAIA SQUINADO                        SPINY SPIDER CRAB 
6187014201                             DORHYNCHUS THOMSONI 
6187014301                             ACHAEUS CRANCHII                     CRANCHS SPIDER C. 
6188                                   CANCRIDEA                            CANCER CRABS 
618801                                 CORYSTIDAE 
6188010101   MASKEKRABBE               CORYSTES CASSIVELANUS                MASKED CRAB 
618802                                 ATELECYCLIDAE 
6188020301                             ATELECYCLUS ROTUNDATUS               CIRCULAR CRAB 
618803                                 CANCRIDAE 
6188030110   TASKEKRABBE               CANCER PAGURUS                       EDIBLE CRAB 
6188030111                             CANCER BELLANIUS 
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618804                                 PIRIMELIDAE 
6188040101                             PIRIMELA DENTICULATA                 TOOTHED PIRIMELA 
6189                                   BRACHYRHYNCHA 
618901                                 PORTUNIDAE 
6189010301                             CALLINECTES SAPIDUS 
61890106                               PORTUNUS                             SWIMMING CRABS 
6189010612                             PORTUNUS LATIPES 
6189010701   STRANDKRABBE              CARCINUS MAENAS                      GREEN SHORE CRAB 
61890109     SVØMMEKRABBER             MACROPIPUS 
6189010901   SVØMMEKRABBE              MACROPIPUS DUPURATOR                 SWIMMING CRAB 
6189010902                             MACROPIPUS HOLSATUS                  FLYING CRAB 
6189010903                             MACROPIPUS PUSILLUS                  DWARF SWIMMING CR. 
6189010904                             MACROPIPUS ARCUATUS                  ARCH-FRONT SWI. C. 
6189010905                             MACROPIPUS TUBERCULATUS 
6189010906   FLØYELSKRABBE             MACROPIPUS PUBER                     VELVET SWIMMING C. 
6189010907                             MACROPIPUS MARMOREUS                 MARBLED SWIM. CRAB 
618902                                 XANTHIDAE                            MUD CRABS 
6189020901                             RHITHROPANOPEUS HARRISI 
6189021404                             PILUMNUS HIRTELLUS                   BRISTLE (HAIRY) C. 
6189021435                             PILUMNUS SPIRIFER                    HAIRY CRAB 
6189021701                             XANTHO PILIPES                       RISSOS CRAB 
6189021702                             XANTHO INCISUS                       FURROWED CRAB 
618904                                 GERYONIDAE                           RED CRABS 
61890401                               GERYON                               RED CRABS 
6189040102                             GERYON TRIDENS                       RED CRAB 
6189040103                             GERYON AFFINIS                       DEEP-WATER RED CR. 
618905                                 GONEPLACIDAE 
6189050304                             GONEPLAX RHOMBOIDES                  ANGULAR CRAB 
618906       ERTEKRABBER               PINNOTHERIDAE                        PEA CRABS 
6189060205   ERTEKRABBE                PINNOTHERES PISUM                    PEA CRAB 
6189060207                             PINNOTHERES PINNOTHERES              ANCIENT PEA CRAB 
618907                                 GRAPSIDAE 
6189070501                             PACHYGRAPSUS TRANSVERSUS             ROCK CRAB 
6189070701                             PLANES MINUTUS                       SARGASSUM CRAB 
6189070801                             ERIOCHEIR SINENSIS                   MITTEN CRAB 
6189070901                             BRACHYNOTUS SEXDENTATUS              MEDITERRANEAN CRAB 
618912                                 THIIDAE 
6189120101                             THIA SCUTELLATA                      POLISHED CRAB 
6190                                   HOPLOCARIDA 
6191                                   STOMATOPODA 
619101                                 SQUILLIDAE 
6191010110                             SQUILLA MANTIS 
62           INSEKT                    INSECTA I                            INSECTS 
63           INSEKT                    INSECTA II                           INSECTS 
64           INSEKT                    INSECTA III                          INSECTS 
65           INSEKT                    INSECTA IV                           INSECTS 
66                                     CHILOPODA                            CENTIPEDES 
67                                     SYMPHYLA                             PSEUDOCENTIPEDES 
68                                     DIPLOPODA                            MILLIPEDES 
69                                     PAUROPODA                            PAUROPODS 
70                                     ONYCHOPHORA                          VELVET WORMS 
71                                     POGONOPHORA                          BEARD WORMS 
72           PØLSEORMER                SIPUNCULA 
720001                                 SIPUNCULIDAE 
7200010101                             SIPUNCULUS NUDUS 
720002                                 GOLFINGIIDAE 
7200020102                             GOLFINGIA MARGARITACEA 
7200020103                             GOLFINGIA VULGARIS 
7200020106                             GOLFINGIA MINUTA 
7200020201                             ONCHNESOMA SQUAMATUM 
7200020401                             PHASCOLION STROMBI 
720003                                 ASPIDOSIPHONIDAE 
7200030105                             ASPIDOSIPHON MUELLERI 
73           PØLSEORMER                ECHIURA 
7301                                   ECHIUROINEA 
7301012101                             HAMINGIA ARCTICA 
730102                                 ECHIURIDAE 
7301020201                             ECHIURUS ECHIURUS 
74           PØLSEORMER                PRIAPULIDA 
740001                                 PRIAPULIDAE 
7400010101                             PRIAPULUS CAUDATUS 
75           BJØRNEDYR                 TARDIGRADA                           WATER BEARS 
76                                     PENTASTOMIDA                         PENTASTOMES 
77                                     PHORONIDA                            PHORONIDS 
78           MOSDYR                    ECTOPROCTA                           SEA MATS 
7801                                   GYMNOLAEMATA 
7802                                   CTENOSTOMATA 
7803                                   CARNOSA (ECTOPROCTA) 
780301                                 ALCYONIDIIDAE 
7803010110                             ALCYONIDIUM GELATINOSUM 
7814                                   CHEILOSTOMATA 
7815                                   ANASCA 
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781502                                 SCRUPARIIDAE 
7815020101                             EUCRATEA LORICATA 
781506                                 FLUSTRIDAE 
7815060103                             FLUSTRA FOLIACEA 
7815060301                             SECURIFLUSTRA SECURIFRONS 
781528                                 SCRUPOCELLARIIDAE 
7816                                   ASCOPHORA 
781615                                 RETEPORIDAE 
7816150501                             SERTELLA BEANIANA 
79                                     ENTOPROCTA 
80           ARMFØTTINGER              BRANCHIOPODA                         LAMP SHELLS 
8001                                   INARTICULATA 
8003                                   ACROTRETIDA 
800301                                 DISCINIDAE 
8003010101                             PELAGODISCUS ATLANTICUS 
800302                                 CRANIIDAE 
8003020101                             CRANIA ANOMALA 
8004                                   ARTICULATA (BRACHIOPODA) 
8005                                   RHYNCHONELLIDA 
800503                                 HEMITHYRIDIDAE 
8005030101                             HEMITHIRIS PSITTACEA 
800505                                 TEREBRATULIDAE 
8005050101                             GRYPHUS VITREUS 
800507                                 CANCELLOTHYRIDIDAE 
8005070105                             TEREBRATULINA RETUSA 
800508                                 MEGATHYRIDIDAE 
8005080101                             ARGYROTHECA CISTELLULA 
800509                                 PLATIDIIDAE 
8005090101                             PLATIDIA ANOMOIDES 
800511                                 DALLINIDAE 
8005110301                             DALLINA SEPTIGERA 
81           PIGGHUDER                 ECHINODERMATA                        STARFISH/SEA URCH. 
8104         SJØSTJERNER               ASTEROIDEA                           STARFISHES 
8105                                   PLATYASTERIDA 
810501                                 LUIDIIDAE 
8105010105                             LUIDIA SARSI 
8105010106                             LUIDIA CILIARIS 
8106                                   PAXILLOSIDA 
810601       KAMSTJERNER               ASTROPECTINIDAE 
8106010304                             PSILASTER ANDROMEDA 
8106010401                             BATHYBIASTER VEXILLIFER 
8106010508                             ASTROPECTEN IRREGULARIS 
8106010509                             ASTROPECTEN AURANTCIACUS 
8106010701                             DYTASTER GRANDIS 
8107020101                             CTENODISCUS CRISPATUS 
8108                                   NOTOMYOTINA 
810801                                 BENTHOPECTINIDAE 
8108010104                             BENTHOPECTEN ARMATUS 
8108010501                             PONTASTER TENUISPINUS 
8109                                   VALVATIDA 
8111                                   GRANULOSINA 
811104                                 GONIASTERIDAE 
8111040107   SJØKJEKS                  CERAMASTER GRANULARIS 
8111040109                             CERAMASTER PLACENTA 
8111040404                             HIPPASTERIA PHRYGIANA 
8111040602                             PSEUDARCHASTER PARELII 
811106                                 OPHIDIASTERIDAE 
8111060402                             OPHIDIASTER OPHIDIANUS 
8112                                   SPINULOSIDA 
8113                                   EUGNATHINA 
811301       SOLSTJERNER               SOLASTERIDAE 
8113010103   RØDSOL                    CROSSASTER PAPPOSUS 
8113010302   BLÅSOL                    SOLASTER ENDECA 
8113010305   VANLIG RØDSOL             SOLASTER PAPPOSUS 
811304                                 PTERASTERIDAE 
8113040204                             HYMENASTER PELLUCIDUS 
8113040205                             HYMENASTER MEMBRANACEUS 
8113040302                             PTERASTER MILITARIS 
8114                                   LEPTOGNATHINA 
811401                                 ASTERINIDAE 
8114010102                             ASTERINA GIBBOSA                     CUSHION STAR 
8114010301                             ANSEROPODA PLACENTA                  GOOSE-FOOT STAR 
811403                                 PORANIIDAE 
8114030202                             PORANIOMORPHA HISPIDA 
8114030302   SYPUTE                    PORANIA PULVILLUS 
811404                                 ECHINASTERIDAE 
81140401                               HENRICIA 
8114040111                             HENRICIA SANGUINOLENTA 
8114040116                             HENRICIA OCULATA 
8114040303                             ECHINASTER SEPOSITUS 
8115                                   FORCIPULATIDA 
8116                                   ASTERIADINA 
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811702                                 ZOROASTERIDAE 
811703                                 ASTERIIDAE 
8117030205   VANLIG KORSTROLL          ASTERIAS RUBENS                      COMMON STARFISH 
8117030416                             LEPTASTERIAS MULLERI 
8117031701                             MARTHASTERIAS GLACIALIS              SPINY STARFISH 
8117032001                             STICHASTRELLA ROSEA 
8120         SLANGESTJERNER            OPHIUROIDEA                          BRITTLE STARS 
8124010101                             OPHIOSCOLEX GLACIALIS 
8126                                   OPHIURIDA 
8127                                   CHILOPHIURINA 
812701                                 OPHIOLEPIDIDAE                       BRITTLE STARS 
8127010401                             OPHIOCTEN SERICEUM 
81270106                               OPHIURA 
8127010610                             OPHIURA SARSI 
8127010612                             OPHIURA ALBIDA 
8127010613                             OPHIURA AFFINIS 
8127010614                             OPHIURA TEXTURATA 
8127010701                             OPHIOMUSIUM LYMANI 
812703                                 OPHIOCOMIDAE 
8127030201   SVARTSTJERNE              OPHIOCOMINA NIGRA 
812705                                 OPHIODERMATIDAE 
8127050107                             OPHIODERMA LONGICAUDA 
812801                                 OPHIACANTHIDAE 
8128010105                             OPHIACANTHA BIDENTATA 
8129                                   GNATHOPHIURINA 
812902                                 OPHIACTIDAE 
8129020101                             OPHIOPHOLIS ACULEATA 
812903                                 AMPHIURIDAE 
8129030202                             AMPHIPHOLIS SQUAMATA 
8129031005                             AMPHIURA CHIAJEI 
8129031006                             AMPHIURA FILIFORMIS 
8129031008                             AMPHIURA SECURIGERA 
812904                                 OPHIOTHRICIDAE 
8129040103                             OPHIOTHRIX FRAGILIS                  COMMON BRITTLE ST. 
8135         SJØPIGGSVIN               ECHINOZOA                            SEA URCHINS 
8136         SJØPIGGSVIN               ECHINOIDEA                           SEA URCHINS 
8138         REGULÆRE SJØPIGGSVIN      CIDAROIDA 
813801                                 CIDARIDAE 
8138010301                             STYLOCIDARIS AFFINIS 
8138010402                             CIDARIS CIDARIS 
8147                                   ARBACIOIDA 
814701                                 ARBACIIDAE 
8147010102                             ARBACIA LIXULA 
8149                                   ECHINOIDA                            SEA URCHINS 
814901                                 ECHINIDAE 
8149010201   KRÅKEBOLLE                ECHINUS ESCULENTUS                   EDIBLE SEA URCHIN 
8149010201   LANGPIGGET KRÅKEBOLLE     ECHINUS ACUTUS 
8149010201   VANLIG KRÅKEBOLLE         ECHINUS ESCULENTUS                   EDIBLE SEA URCHIN 
8149010203                             ECHINUS MELO 
8149010204                             ECHINUS AFFINIS                      DEAP-SEA URCHIN 
8149010301                             PSAMMECHINUS MILIARIS 
814903                                 STRONGYLOCENTROTIDAE 
81490302                               STRONGYLOCENTROTUS 
8149030201                             STRONGYLOCENTROTUS DROEBACHIENSIS 
8152                                   CLYPEASTEROIDA 
8154                                   LAGANINA 
815401                                 FIBULARIIDAE 
8154010101                             ECHINOCYAMUS PUSILLUS 
8160                                   SPATANGOIDA 
8163                                   MICRASTERINA 
816301                                 BRISSIDAE 
8163010303                             BRISSOPSIS LYRIFERA                  LYRE-URCHIN 
8163010401                             BRISSUS UNICOLOR 
816302                                 SPATANGIDAE 
8163020101                             SPATANGUS PURPUREUS                  PURPLE HEART URCH. 
8163020102                             SPATANGUS RASCHII                    HEART URCHIN 
816303                                 LOVENIIDAE 
8163030101   VANLIG SJØMUS             ECHINOCARDIUM CORDATUM               SEA POTATO 
8163030102                             ECHINOCARDIUM FLAVESCENS 
8163030103                             ECHINOCARDIUM PENNATIFIDUM 
8170         SJØPØLSER                 HOLOTHUROIDEA                        SEA CUCUMBERS 
8171                                   DENDROCHIROTACEA 
8172                                   DENDROCHIROTIDA 
817203                                 PSOLIDAE 
81720302                               PSOLUS 
8172030205                             PSOLUS PHANTAPUS 
8172040103                             PHYLLOPHORUS PELLUCIDA 
817206                                 CUCUMARIIDAE 
81720601                               CUCUMARIA 
8172060104   BRUNPØLSE                 CUCUMARIA FRONDOSA 
8172060118                             CUCUMARIA ELONGATA 
8172060120                             CUCUMARIA NORMANI 
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8172060504                             THYONE INERMIS 
8172060505                             THYONE FUSUS 
81720606                               THYONIDIUM 
8174                                   ASPIDOCHIROTACEA 
8175                                   ASPIDOCHIROTIDA 
817502                                 STICHOPODIDAE 
8175020201   RØDPØLSE                  STICHOPUS TREMULUS 
8175020202                             STICHOPUS FUSCUS 
8175020203                             STICHOPUS REGALIS 
8177                                   APODACEA 
8178                                   APODIDA 
817801       ORMEPØLSER                SYNAPTIDAE 
8178010102                             LABIDOPLAX DIGITATA 
8178010201   GLASSPØLSE                LEPTOSYNAPTA INHAERENS 
81780302                               MYRIOTROCHUS 
817901                                 MOLPADIIDAE 
8179010102                             MOLPADIA OOLITICA 
8179010201                             EUPYRGUS SCABER 
8185         SJØLILJER                 CRINOZOA 
8186         SJØLILJER                 CRINOIDEA 
8189                                   COMATULIDA 
8191                                   MACROPHREATA 
819101                                 ANTEDONIDAE 
8191010401                             ANTEDON BIFIDA                       FEATHER STAR 
8191010701                             LEPTOMETRA CELTICA 
82           HEMICHORDATER             HEMICHORDATA 
8201                                   ENTEROPNEUSTA 
820102                                 PTYCHODERIDAE 
8201020102                             BALANOGLOSSUS CLAVIGERUS             ACORN WORM 
83           PILORMER                  CHAETOGNATHA                         ARROW WORMS 
83020201                               EUKROHNIA 
8302020101                             EUKROHNIA HAMATA                     ARROW WORM 
83030101                               SAGITTA 
8303010103                             SAGITTA ELEGANS                      ARROW WORM 
8303010123                             SAGITTA SETOSA                       ARROW WORM 
83020201                               EUKROHNIA 
8302020101                             EUKROHNIA HAMATA                     ARROW WORM 
8375         UBESTEMT FISK             TELEOSTEI 
8388         RYGGSTRENGDYR             CHORDATA 
84           KAPPEDYR                  UROCHORDATA 
8401         SEKKDYR                   ASCIDIACEA                           SEA SQUIRTS 
8402                                   ENTEROGONA 
8403                                   APLOUSOBRANCHIA 
840301                                 CLAVELINIDAE 
8403010203                             CLAVELINA LEPADIFORMIS 
8403010405                             ARCHIDISTOMA AGGREGATUM 
840302                                 POLYCLINIDAE 
8403020103                             AMAROUCIUM GLABRUM 
8403020114                             APLIDIUM PELLUCIDUM 
8403020201                             SYNOICUM PULMONARIA 
8403020403                             POLYCLINUM AURANTIUM 
8403020802                             SIDNYUM TURBINATUM 
840303                                 DIDEMNIDAE 
8403030104                             DIDEMNUM HELGOLANDICUM 
8403030402                             DIPLOSOMA LISTERIANUM 
8404                                   PHLEBOBRANCHIA 
840401                                 CIONIDAE 
8404010101                             CIONA INTESTINALIS 
840402                                 DIAZONIDAE 
8404020201                             DIAZONA VIOLACEA 
840403                                 PEROPHORIDAE 
8404030103                             PEROPHORA LISTERI 
840404                                 CORELLIDAE 
8404040203                             CORELLA PARALLELOGRAMMA 
840405                                 ASCIDIIDAE 
8404050101                             ASCIDIA PRUNUM 
8404050103                             ASCIDIA OBLIQUA 
8404050108                             ASCIDIA MENTULA 
8404050109                             ASCIDIA CONCHILEGA 
8404050110                             ASCIDIA VIRGINEA 
8404050201                             ASCIDIELLA ASPERSA 
8404050202                             ASCIDIELLA SCABRA 
8405                                   PLEUROGONA 
8406                                   STOLIDOBRANCHIA 
840601                                 STYELIDAE 
8406010303                             CNEMIDOCARPA MOLLIS 
8406010404                             DENDRODOA GROSSULARIA 
8406010502                             STYELA CORIACEA 
8406010509                             STYELA PARTITA 
8406010601                             PELONAIA CORRUGATA 
8406010801                             POLYCARPA FIBROSA 
8406010803                             POLYCARPA POMARIA 
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840602                                 PYURIDAE 
8406020105                             PYURA TESSELLATA 
8406020202                             BOLTENIA ECHINATA 
8406020701                             MICROCOSMUS CLAUDICANS 
840603                                 MOLGULIDAE 
8406030108                             MOLGULA MANHATTENSIS 
8406030111                             MOLGULA CITRINA 
8406030112                             MOLGULA OCULATA 
8406030114                             MOLGULA COMPLANATA 
8406030402                             EUGYRA ARENOSA 
8407         SALPER                    THALIACEA                            SALPS 
8411                                   SALPIDA 
841101                                 SALPIDAE 
8412         APPENDIKULARIER           LARVACEA                             APPENDICULARIANS 
8413                                   COPELATA 
841301                                 OIKOPLEURIDAE 
84130101                               OIKOPLEURA 
8413010101                             OIKOPLEURA DIOICA 
8413010102                             OIKOPLEURA LABRADORIENSIS 
8413010103                             OIKOPLEURA VANHOEFFENI 
841302                                 FRITILLARIIDAE 
84130201                               FRITILLARIA 
8413020101                             FRITILLARIA BOREALIS 
85           LANSETTFISKER             CEPHALOCHORDATA 
850001       LANSETTFISKFAMILIEN       BRANCHIOSTOMIDAE 
8500010301   LANSETTFISK               AMPHIOXUS LANCEOLATUS                LANCET 
86           KJEVELØSE FISKER          AGNATHA                              FISH WITHOUT JAWS 
8603         NIØYER                    PETROMYZONIFORMES                    HAGFISH AND LAMPR. 
860301       NIØYEFAMILIEN             PETROMYZONIDAE                       LAMPREYS 
8603010201   ARKTISK NIØYE             LAMPETRA JAPONICA                    ARCTIC LAMPREY 
8603010217   ELVENIØYE                 LAMPETRA FLUVIATILIS                 RIVER LAMPREY 
8603010218   BEKKENIØYE                LAMPETRA PLANERI                     BROOK LAMPREY 
8603010301   HAVNIØYE                  PETROMYZON MARINUS                   SEA LAMPREY 
8606         SLIMÅLER                  MYXINIFORMES                         HAGFISHES 
860601       SLIMÅLFAMILIEN            MYXINIDAE                            HAGFISHES 
8606010201   SLIMÅL                    MYXINE GLUTINOSA                     HAGFISH 
87           FISK MED KJEVER I         GNATHOSTOMATA                        FISH WITH JAWS I 
8703         HAIER                     SELACHIMORPHA                        SHARKS,SKATES,RAYS 
8705         SEKS-OG SJUGJELLETE HAIER HEXANCHIFORMES 
870501       KRAGEHAIFAMILIEN          CHLAMYDOSELACHIDAE 
8705010101   KRAGEHAI                  CHLAMYDOSELACHUS ANGUINEUS           FRILLED SHARK 
870502       KAMTANNHAIFAMILIEN        HEXANCHIDAE 
8705020101   KAMTANNHAI                HEXANCHUS GRISEUS                    SIX-GILLED SHARK 
8706         GRÅHAIER                  LAMNIFORMES 
870704       HÅBRANNFAMILIEN           LAMNIDAE 
8707040201   BRUGDE                    CETORHINUS MAXIMUS                   BASKING SHARK 
8707040302   HÅBRANN                   LAMNA NASUS                          PORBEAGLE SHARK 
8707040401   REVEHAI                   ALOPIAS VULPINUS                     TRESHER SHARK 
8707040501   MAKRELLHAI                ISURUS OXYRHINCHUS                   SHORTFIN MAKO 
8708         RØDHAIER                  SCYLIORHINOIDEI 
870801       RØDHAIFAMILIEN            SCYLIORHINIDAE                       CATSHARKS 
8708010203   HÅGJEL                    GALEUS MELASTOMUS                    BLACKMOUTHED DOGF. 
87080103     RØDHAISLEKTEN             SCYLIORHINUS                         DOGFISHES 
8708010306   SMÅFLEKKET RØDHAI         SCYLIORHINUS CANICULA                SMALLSPOTTED CATF. 
8708010307   STORFLEKKET RØDHAI        SCYLIORHINUS STELLARIS               NURSEHOUND 
8708010701   KATTEHAI                  PSEUDOTRIAKIS MICRODON               FALSE CATSHARK 
870802       GRÅHAIFAMILIEN            CARCHARHINIDAE                       REQUIEM SHARK 
8708020102   GRÅHAI                    GALEORHINUS GALEUS                   TOPE SHARK 
8708020201   TIGERHAI                  GALEOCERDO CUVIER                    TIGER SHARK 
87080204     GLATTHAISLEKTEN           MUSTELUS 
8708020408   HVITFLEKKET GLATTHAI      MUSTELUS ASTERIAS                    STARRY SMOOTHHOUND 
8708020409   GLATTHAI                  MUSTELUS MUSTELUS                    SMOOTHHOUND 
8708020601   BLÅHAI                    PRIONACE GLAUCA                      BLUE SHARK 
870803       HAMMERHAIFAMILIEN         SPHYRNIDAE                           HAMMERHEAD SHARKS 
87080301     HAMMERHAISLEKTEN          SPHYRNA 
8708030102   HAMMERHAI                 SPHYRNA ZYGAENA                      SMOOTH HAMMERHEAD 
8708030103                             SPHYRNA LEWINI                       SCALLOPED HAMMERH. 
8708030105                             SPHYRNA TUDES                        SMALLEYE HAMMERH. 
8709         HÅER                      SQUALIFORMES 
871001       HÅFAMILIEN                SQUALIDAE                            DOGFISH SHARKS 
8710010102   HÅKJERRING                SOMNIOSUS MICROCEPHALUS              GREENLAND SHARK 
87100102     PIGGHÅSLEKTEN             SQUALUS 
8710010201   PIGGHÅ                    SQUALUS ACANTHIAS                    SPURDOG 
8710010204                             SQUALUS FERNANDINUS                  BLAINVILLE'S DOGF. 
87100105     SVARTHÅSLEKTEN            ETMOPTERUS 
8710010503   STOR SVARTHÅ              ETMOPTERUS PRINCEPS                  GREATER LANTERN S. 
8710010510   SVARTHÅ                   ETMOPTERUS SPINAX                    VELVET BELLY 
87100107     TORNHÅSLEKTEN             OXYNOTUS 
8710010702                             OXYNOTUS CENTRINA                    ANGULAR ROUGH SH. 
8710010703   TORNHÅ                    OXYNOTUS PARADOXUS                   SAILFIN ROUGHSHARK 
8710010901   ISLANDSHÅ                 CENTROSCYLLIUM FABRICII              BLACK DOGFISH 
8710011001   TAGGHAI                   ECHINORHINUS BRUCUS                  BRANBLE SHARK 
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87100112                               CENTROSCYMNUS 
8710011201   DYPVANNSHÅ                CENTROSCYMNUS COELOLEPIS             PORTUGUESE DOGFISH 
8710011202   BUNNHÅ                    CENTROSCYMNUS CREPIDATER             LONGNOSE VELVET D. 
8710011401   GRÅHÅ                     DEANIA CALCEUS                       BIRDBEAK DOGFISH 
8710011501   BRUNHÅ                    LEPIDORHINUS DENTICULATUS 
8710011601   KORTPIGGET HÅ             SCYMNODON RINGENS                    KNIFETOOTH DOGFISH 
8710011701   SPANSK HÅKJERRING         SCYMNORHINUS LICHI                   DARKIE CHARLIE 
8711         HAVENGLER                 SQUATINOIDEI                         ANGEL SHARKS 
871101       HAVENGELFAMILIEN          SQUATINIDAE                          ANGEL SHARKS 
8711010103   HAVENGEL                  SQUATINA SQUATINA                    ANGELSHARK 
8713         SKATER                    RAJIFORMES                           SKATES AND RAYES 
871303       EL-ROKKEFAMILIEN          TORPEDINIDAE                         ELECTRIC RAYS 
87130301     EL-ROKKESLEKTEN           TORPEDO                              ELECTRIC RAYS 
8713030102   SVART EL-ROKKE            TORPEDO NOBILIANA                    ELECTRIC RAY 
8713030105   FLEKKET EL-ROKKE          TORPEDO MARMORATA                    MARBLED ELECTRIC R 
871304       SKATEFAMILIEN             RAJIDAE                              SKATES AND RAYES 
87130401     SKATESLEKTEN              RAJA                                 RAYS 
8713040134   KLOSKATE                  RAJA RADIATA                         STARRY SKATE 
8713040138   PRIKKSKATE                RAJA BRACHYURA                       BLONDE RAY 
8713040140   SPETTESKATE               RAJA MICROOCELLATA                   SMALL-EYED RAY 
8713040141   FLEKKSKATE                RAJA MONTAGUI                        SPOTTED RAY 
8713040142   ISSKATE                   RAJA HYPERBOREA                      ARCTIC SKATE 
8713040143   STORSKATE                 RAJA BATIS                           SKATE 
8713040144   SVARTSKATE                RAJA NIDAROSIENSIS                   NORWEGIAN SKATE 
8713040145   SPISSKATE                 RAJA OXYRINCHUS                      LONGNOSED SKATE 
8713040146   NEBBSKATE                 RAJA FULLONICA                       SHAGREEN RAY 
8713040147   SANDSKATE                 RAJA CIRCULARIS                      SANDY RAY 
8713040148   GJØKSKATE                 RAJA NAEVUS                          CUCKOO RAY 
8713040150   RUNDSKATE                 RAJA FYLLAE                          ROUND RAY 
8713040151   BURTON-SKATE              RAJA ALBA                            WHITE SKATE 
8713040153   HVITSKATE                 RAJA LINTEA                          SAILRAY 
8713040158   BØLGESKATE                RAJA UNDULATA                        UNDULATE RAY 
8713040159   PIGGSKATE                 RAJA CLAVATA                         THORNBACK RAY 
87130408     GRÅSKATESLEKTEN           BATHYRAJA 
8713040803   GRÅSKATE                  BATHYRAJA SPINICAUDA                 SPINETAIL 
871305       PILSKATEFAMILIEN          DASYATIDAE                           STINGRAYS 
8713050141   PILSKATE                  DASYATIS PASTINACA                   COMMON STING RAY 
871307       ØRNESKATEFAMILIEN         MYLIOBATIDAE                         EAGLE RAYS 
8713070204   ØRNESKATE                 MYLIOBATIS AQUILA                    COMMON EAGLE RAY 
8714         HELHODER                  HOLOCEPHALI 
8715         HAVMUSER                  CHIMAERIFORMES 
871602       HAVMUSFAMILIEN            CHIMAERIDAE                          RABBITFISHES 
8716020103   BLÅVINGET HAVMUS          HYDROLAGUS MIRABILIS                 LARGE-EYED RABBITF 
8716020202   HAVMUS                    CHIMAERA MONSTROSA                   RABBITFISH 
8717         BEINFISKER                OSTEICHTHYES 
8727         STRÅLEFINNEFISKER         ACTINOPTERYGII 
8729         STØRER                    ACIPENSERIFORMES                     STURGEONS 
872901       STØRFAMILIEN              ACIPENSERIDAE                        STURGEONS 
8729010107   STØR                      ACIPENSER STURIO                     STURGEON 
8735         EGENTLIGE BEINFISKER      TELEOSTEI                            TELEOSTS 
8736                                   ELOPOMORPHA 
8740         ÅLEFISKER                 ANGUILLIFORMES                       EELS 
874101       ÅLEFAMILIEN               ANGUILLIDAE                          EELS 
8741010102   ÅL                        ANGUILLA ANGUILLA                    EUROPEAN EEL 
874105       MURENEFAMILIEN            MURAENIDAE                           MORAY EELS 
8741050505   MURENE                    MURAENA HELENA                       MORAY EEL 
874112       HAVÅLFAMILIEN             CONGRIDAE                            CONGER EELS 
87411801                               DERICHTHYS 
8741180101                             DERICHTHYS SERPENTINUS 
8741200102   NEBBÅL                    SERRIVOMER BEANI 
8741120111   HAVÅL                     CONGER CONGER                        EUROPEAN CONGER E. 
874121       SNEPPEÅLFAMILIEN          NEMICHTHYIDAE                        SNIPE EELS 
8741210202   SNEPPEÅL                  NEMICHTHYS SCOLOPACEUS               SNIPE EEL 
8743         PIGGÅLER                  NOTACANTHIFORMES 
874303       PIGGÅLFAMILIEN            NOTACANTHIDAE                        SPINY EELS 
8743030301   NORDLIG PIGGÅL            NOTACANTHUS CHEMNITZII               CHEMNIT'S SPINY-E. 
8745         SILDEFISKER               CLUPEIFORMES 
874701       SILDEFAMILIEN             CLUPEIDAE                            HERRINGS 
87470101                               ALOSA                                SHADS 
8747010107   MAISILD                   ALOSA ALOSA                          ALLIS SHAD 
8747010109   STAMSILD                  ALOSA FALLAX                         TWAITE SHAD 
8747010201   SILD                      CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
874701020103 NORSK VÅRGYTENDE SILD     CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
874701020105 NORDSJØSILD               CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
874701020107 KVITSJØSILD               CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
874701020107 TRONDHEIMSFJORDSILD       CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
8747011701   BRISLING                  SPRATTUS SPRATTUS                    SPRAT 
8747012201   SARDIN                    SARDINA PILCHARDUS                   EUROPEAN PILCHARD 
874702       ANSJOSFAMILIEN            ENGRAULIDAE                          ANCHOVIES 
8747020104   ANSJOS                    ENGRAULIS ENCRASICOLUS               EUROPEAN ANCHOVY 
8754         LAKSEFISKER               SALMONIFORMES 
875501       LAKSEFAMILIEN             SALMONIDAE                           SALMONS 
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87550101                               COREGONUS                            WHITEFISH 
8755010115   SIK                       COREGONUS LAVARETUS                  HOUTING 
8755010116   LAGESILD                  COREGONUS ALBULA                     VENDACE 
87550102                               ONCORHYNCHUS                         PINK SALMON 
8755010201   PUKKELLAKS                ONCORHYNCHUS GORBUSCHA               PINK SALMON 
8755010202   KETALAKS                  ONCORHYNCHUS KETA                    CHUM SALMON 
87550103                               SALMO                                TROUTS 
8755010305   LAKS                      SALMO SALAR                          ATLANTIC SALMON 
8755010306   AURE                      SALMO TRUTTA                         TROUT 
8755010311   REGNBUEAURE               SALMO GAIRDNERI                      RAINBOW TROUT 
87550104     RØYESLEKTEN               SALVELINUS                           CHARS 
8755010402   RØYE                      SALVELINUS ALPINUS                   CHARR 
8755010404   BEKKERØYE                 SALVELINUS FONTINALIS                BROOK CHARR 
8755010704   HARR                      THYMALLUS THYMALLUS                  GRAYLING 
875503       LODDEFAMILIEN             OSMERIDAE 
8755030201   LODDE                     MALLOTUS VILLOSUS                    CAPELIN 
8755030301   KRØKLE                    OSMERUS EPERLANUS                    SMELT 
8756         VASSILDFISKER             ARGENTINOIDEI 
875601       VASSILDFAMILIEN           ARGENTINIDAE                         ARGENTINES 
87560101                               NANSENIA 
8756010102                             NANSENIA GROENLANDICA                GREENLAND ARGENT. 
8756010103                             NANSENIA OBLITA                      FORGOTTEN ARGENT. 
87560102     VASSILDSLEKTEN            ARGENTINA 
8756010203   VASSILD                   ARGENTINA SILUS                      GREATER ARGENTINE 
8756010237   STRØMSILD                 ARGENTINA SPHYRAENA                  ARGENTINE 
8758         GJEDDEFISKER              ESOCOIDEI 
875801       GJEDDEFAMILIEN            ESOCIDAE 
8758010101   GJEDDE                    ESOX LUCIUS                          EUROPEAN PIKE 
8759         LAKSESILDFISKER           STOMIOIDEI 
875901       LAKSESILDFAMILIEN         GONOSTOMATIDAE                       LIGHTFISHES 
8759010501   LAKSESILD                 MAUROLICUS MUELLERI                  PEARLSIDE 
875902       PERLEMORFISKFAMILIEN      STERNOPTYCHIDAE 
87590201     PERLEMORFISKSLEKTEN       ARGYROPELECUS 
8759020102   PIGGHALET PERLEMORSFISK   ARGYROPELECUS ACULEATUS 
8759020106   FLEKKET PERLEMORSFISK     ARGYROPELECUS HEMIGYMNUS 
8759020107   STOR PERLEMORFISK         ARGYROPELECUS OLFERSI                HATCHET FISH 
875903       ULVEKJEFTFAMILIEN         ASTRONESTHIDAE                       SNAGGLE TOOTHS 
875904                                 MELANOSTOMIIDAE                      SCALELESS DRAGONF. 
875906                                 CHAULIODONTIDAE                      VIPERFISHES 
8759060103   SEGLTANNFISK              CHAULIODUS SLOANI                    SLOANE'S VIPERFISH 
875907       DRAGEKJEFTFAMILIEN        STOMIIDAE                            SCALY DRAGONFISHES 
8759070202   BOAFISK                   STOMIAS FEROX 
8759080101                             IDIACANTHUS FASCIOLA 
876001                                 ALEPOCEPHALIDAE 
8760011201   KORTSNUTET GLATTHODEFISK  XENODERMICHTHYS COPEI                BLUESNOUT SMOOTH-H 
87610101                               BATHYLACO 
8761010101                             BATHYLACO NIGRICANS 
8762         LYSPRIKKFISKER            MYCTOPHIFORMES 
876207       LAKSETOBISFAMILIEN        PARALEPIDIDAE                        BARRACUDINAS 
8762070201   LITEN LAKSETOBIS          NOTOLEPIS RISSOI 
8762070402   STOR LAKSETOBIS           PARALEPIS COREGONOIDES 
876214       LYSPRIKKFAMILIEN          MYCTOPHIDAE                          LANTERNFISHES 
87621401                               CERATOSCOPELUS MADERENSIS 
8762140315   BRUN LYSPRIKKFISK         LAMPANYCTUS MACDONALDI 
8762140405   STOR LYSPRIKKFISK         NOTOSCOPELUS KROEYERI 
8762140901   NORDLIG LYSPRIKKFISK      BENTHOSEMA GLACIALE 
8762141003   NORDATLANTISK LYSPRIKKFIS PROTOMYCTOPHUM ARCTICUM 
8762141504   LITEN LYSPRIKKFISK        MYCTOPHUM PUNCTATUM 
876701                                 GIGANTURIDAE                         TELOSCOPEFISH 
8784         DOBBELTSUGERE             GOBIESOCIFORMES 
878401       DOBBELTSUGERFAMILIEN      GOBIESOCIDAE                         CLINGFISHES 
87840106                               LEPADOGASTER 
8784010601   STOR DOBBELTSUGER         LEPADOGASTER CANDOLLEI               CONNEMARRA CLINGF. 
8784010603   KYSTDOBBELTSUGER          LEPADOGASTER LEPADOGASTER            SHORE CLINGFISH 
87840107                               DIPLECOGASTER 
8784010701   DOBBELTSUGER              DIPLECOGASTER BIMACULATA             TWO SPOTTED CLINGF 
8784010801   SMÅHODET DOBBELTSUGER     APLETODON MICROCEPHALUS              SMALL-HEADED CLING 
8785         MARULKER                  LOPHIIFORMES 
8786         BREIFLABBFISKER           LOPHIOIDEI 
878601       BREIFLABBFAMILIEN         LOPHIIDAE                            ANGLERFISH 
87860101     BREIFLABBSLEKTEN          LOPHIUS 
8786010103   BREIFLABB                 LOPHIUS PISCATORIUS                  ANGLERFISH (MONK) 
8786010104                             LOPHIUS BUDEGASSA                    WHITE ANGLERFISH 
8787         TANGULKEFISKER            ANTENNARIOIDEI 
878702       SARGASSOULKEFAMILIEN      ANTENNARIIDAE                        FROGFISHES 
8787020101   SARGASSOULKE              HISTRIO HISTRIO                      FROGFISH 
8787020203                             ANTENNARIUS RADIOSUS                 BIG-EYED FROGFISH 
8789         TORSKEFISKER              GADIFORMES 
879101       MORAFISKFAMILIEN          MORIDAE 
87910105                               LEPIDION 
8791010501                             LEPIDION EQUES 
879103       TORSKEFAMILIEN            GADIDAE                              COD FISHES 
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8791030201   POLARTORSK                BOREOGADUS SAIDA                     POLAR COD 
87910304     TORSKESLEKTEN             GADUS 
8791030402   TORSK                     GADUS MORHUA                         COD 
8791030403   UVAK                      GADUS OGAC                           GREENLAND COD 
8791030702   BERLEVÅGFISK              THERAGRA FINNMARCHICA 
8791030801   LAKE                      LOTA LOTA                            BURBOT 
87910309                               POLLACHIUS 
8791030901   SEI                       POLLACHIUS VIRENS                    SAITHE 
8791030902   LYR                       POLLACHIUS POLLACHIUS                POLLACK 
8791031101   BROSME                    BROSME BROSME                        TORSK 
87910313                               MELANOGRAMMUS 
8791031301   HYSE                      MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS             HADDOCK 
8791031501   FIRETRÅDET TANGBROSME     RHINONEMUS CIMBRIUS                  FOUR-BEARDED ROCK. 
8791031602   SKJELLBROSME              PHYCIS BLENNOIDES                    GREATER FORK-BEARD 
87910317                               TRISOPTERUS 
8791031701   SYPIKE                    TRISOPTERUS MINUTUS                  POOR-COD 
8791031702   SKJEGGTORSK               TRISOPTERUS LUSCUS                   BIB 
8791031703   ØYEPÅL                    TRISOPTERUS ESMARKII                 NORWAY POUT 
8791031801   HVITTING                  MERLANGIUS MERLANGUS                 WHITING 
87910319     LANGESLEKTEN              MOLVA 
8791031901   LANGE                     MOLVA MOLVA                          LING 
8791031902   BLÅLANGE                  MOLVA DYPTERYGIA                     BLUE LING 
8791031904                             MOLVA MACROPTHALMA                   SPANISH LING 
87910320     TANGBROSMESLEKTEN         GAIDROPSARUS                         ROCKLINGS 
8791032001   TRETRÅDET TANGBROSME      GAIDROPSARUS VULGARIS                THREE-BEARDED ROC. 
8791032002   STRANDTANGBROSME          GAIDROPSARUS MEDITERRANEUS           SHORE ROCKLING 
8791032101   SØLVTORSK                 GADICULUS ARGENTEUS                  SILVERY POUT 
8791032201   KOLMULE                   MICROMESISTIUS POUTASSOU             BLUE WHITING 
8791032301   PADDETORSK                RANICEPS RANINUS                     TADPOLE-FISH 
87910324                               CILIATA 
8791032401   FEMTRÅDET TANGBROSME      CILIATA MUSTELA                      FIVE-BEARDED ROCK. 
8791032402   NORDLIG TANGBROSME        CILIATA SEPTEMTRIONALIS              NORTHERN ROCKLING 
8791032501   SØLVTANGBROSME            ONOGADUS ARGENTATUS                  ARCTIC ROCKLING 
8791032601   STORØYET TANGBROSME       ANTONOGADUS MACROPHTHALMUS           BIGEYE ROCKLING 
879104       LYSINGFAMILIEN            MERLUCCIIDAE                         HAKES 
8791040105   LYSING                    MERLUCCIUS MERLUCCIUS                HAKE 
8792         SLANGEFISKER              OPHIDIODEI 
879202       SNYLTEFISKFAMILIEN        CARAPIDAE                            PEARLFISHES 
8792020202   SNYLTEFISK                ECHIODON DRUMONDI                    PEARLFISH 
8793         ÅLEKVABBER                ZOARCOIDEI 
879301       ÅLEBROSMEFAMILIEN         ZOARCIDAE                            EEL-POUTS 
87930104                               GYMNELIS 
8793010403   GRØNLANDSÅLEBROSME        GYMNELIS VIRIDIS 
8793010404   SPITSBERGENÅLEBROSME      GYMNELIS RETRODORSALIS 
87930105                               LYCENCHELYS 
8793010513   SØRLIG ÅLEBROSME          LYCENCHELYS SARSI 
8793010514   HAVÅLEBROSME              LYCENCHELYS MURAENA 
87930107     ÅLEBROSMESLEKTEN          LYCODES 
8793010715   BÅNDÅLEBROSME             LYCODES EUDIPLEUROSTICTUS 
8793010716   STORHODET ÅLEBROSME       LYCODES SEMINUDUS 
8793010721   BLEK ÅLEBROSME            LYCODES PALLIDUS 
8793010722   NETTÅLEBROSME             LYCODES RETICULATUS 
8793010723   NORDLIG ÅLEBROSME         LYCODES ROSSI 
8793010724   VANLIG ÅLEBROSME          LYCODES VAHLI                        VAHL'S EELPOUT 
8793010724   ÅLEBROSME                 LYCODES VAHLI                        VAHL'S EELPOUT 
8793010725   ULVEFISK                  LYCODES ESMARKI                      ESMARK'S EELPOUT 
8793010726   ARKTISK ÅLEBROSME         LYCODES FRIGIDIS 
8793010727                             LYCODES LUTKENI 
8793010730   SKJELLÅLEBROSME           LYCODES SQUAMIVENTER 
8793012001   ÅLEKVABBE                 ZOARCES VIVIPARUS                    EEL-POUT 
8793012101   SPISSHALET ÅLEBROSME      RHIGOPHILA DEARBORNI 
8794         SKOLESTER                 MACROUROIDEI 
879401       SKOLESTFAMILIEN           MACROURIDAE                          GRENADIERS 
8794010117   SKOLEST                   CORYPHAENOIDES RUPESTRIS             ROUNDNOSE GRENAD. 
87940104                               COELORHYNCHUS 
8794010403   PIGGSKJELLET SKOLEST      COELORHYNCHUS OCCA                   SPEAR-SNOUTED GR. 
8794010405   SPIRITIST                 COELORHYNCHUS COELORINCHUS           BLACKSPOT GRENAD. 
8794010601   SMÅSKJELLET SKOLEST       MALACOCEPHALUS LAEVIS                SOFTHEADED GRENAD. 
8794010801   HØYRYGGET SKOLEST         NEZUMIA AEQUALIS                     SMOOTH GRENADIER 
87940115                               TRACHYRHYNCHUS 
8794011501   SPISSNUTET SKOLEST        TRACHYRHYNCHUS TRACHYRHYNCHUS        ROUGHNOSED RATTAIL 
8794011502                             TRACHYRHYNCHUS MURRAYI               MURRAY'S RATTAIL 
8794011601   ISGALT                    MACROURUS BERGLAX                    ROUGH RATTAIL 
88           FISK MED KJEVER II        GNATHOSTOMATA II                     FISH WITH JAWS II 
8803         FLYGEFISKER               EXOCOETOIDEI 
880301       FLYGEFISKFAMILIEN         EXOCOETIDAE                          FLYING FISHES 
88030101     FLYGEFISKSLEKTEN          CHIELOPOGON 
8803010101   FLYGEFISK                 CYPSELURUS HETERURUS                 FLYING FISH 
8803010106                             CYPSELURUS PINNATIBARBATUS           ATLANTIC FLYING F. 
880302       HORNGJELFAMILIEN          BELONIDAE                            NEEDLEFISHES 
8803020502   HORNGJEL                  BELONE BELONE                        GARFISH 
880303       MAKRELLGJEDDEFAMILIEN     SCOMBERESOCIDAE                      SAURIES 
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8803030201   MAKRELLGJEDDE             SCOMBERESOX SAURUS                   SAURY PIKE 
8805         STRIPEFISKER              ATHERINOIDEI 
880502       STRIPEFISKFAMILIEN        ATHERINIDAE                          SAND-SMELTS 
88050210     STRIPEFISKSLEKTEN         ATHERINA 
8805021002   STORØYET STRIPEFISK       ATHERINA BOYERI 
8805021003   STRIPEFISK                ATHERINA PRESBYTER                   SAND SMELT 
8810         BERYXFISKER               BERYCOIDEI                           BERCOID FISHES 
8810010101                             DIRETMUS ARGENTEUS 
8810020201                             HOPLOSTETHUS ATLANTICUS              ORANGE ROUGHY 
8810020202                             HOPLOSTETHUS MEDITERRANEUS 
881005       BERYXFAMILIEN             BERYCIDAE 
88100501     BERYXSLEKTEN              BERYX 
8810050101   BERYX                     BERYX DECADACTYLUS                   ALFONSINO 
8810050102   RØD BERYX                 BERYX SPLENDENS                      ALFONSINO 
8811         ST.PETERSFISKER           ZEIFORMES 
881103       ST.PETERSFISKFAMILIEN     ZEIDAE                               DORIES 
8811030301   ST.PETERSFISK             ZEUS FABER                           JOHN DORY 
881106       VILLSVINFISKFAMILIEN      CAPROIDAE                            BOARFISHES 
8811060301   VILLSVINFISK              CAPROS APER                          BOARFISH 
8812         BÅNDFISKER                LAMPRIDIFORMES 
8813         LAKSESTØRJER              LAMPROIDEI 
881301       LAKSESTØRJEFAMILIEN       LAMPRIDAE 
8813010102   LAKSESTØRJE               LAMPRIS GUTTATUS                     OPAH 
8815         SØLVKVEITER               TRACHIPTEROIDEI 
881502       SØLVKVEITEFAMILIEN        TRACHIPTERIDAE                       RIBBONFISHES 
8815020102   SØLVKVEITE                TRACHIPTERUS ARCTICUS                DEAL-FISH 
881503       SILDEKONGEFAMILIEN        REGALECIDAE 
8815030101   SILDEKONGE                REGALECUS GLESNE                     OAR FISH 
8816                                   STYLEPHOROIDEI 
881601                                 STYLEPHORIDAE                        THREAD TAIL 
88160101                               STYLEPHORUS 
8816010101                             STYLEPHORUS CHORDATUS                THREAD TAIL 
8817         NÅLE- OG STINGSILDFISKER  GASTEROSTEIFORMES 
8818         STINGSILDFISKER           GASTEROSTEOIDEI 
881801       STINGSILDFAMILIEN         GASTEROSTEIDAE                       STICKLEBACKS 
8818010101   TREPIGGET STINGSILD       GASTEROSTEUS ACULEATUS               THREE-SPINED STIC. 
8818010201   NIPIGGET STINGSILD        PUNGITIUS PUNGITIUS                  TEN-SPINED STICKL. 
8818010501   TANGSTIKLING              SPINACHIA SPINACHIA                  SEA STICKLEBACK 
881903       TROMPETFISKFAMILIEN       MACRORHAMPHOSIDAE                    TRUMPET FISH 
8819030101   TROMPETFISK               MACRORHAMPHOSUS SCOLOPAX             SNIPE-FISH 
8820         NÅLEFISKER                SYNGNATHOIDEI 
882002       NÅLEFISKFAMILIEN          SYNGNATHIDAE                         PIPEFISHES AND S. 
88200201     NÅLEFISKSLEKTEN           SYNGNATHUS 
88200201     KANTNÅLER                 SYNGNATHUS 
8820020119   LITEN KANTNÅL             SYNGNATHUS ROSTELLATUS               NILSSON' PIPEFISH 
8820020120   STOR KANTNÅL              SYNGNATHUS ACUS                      GREAT PIPE-FISH 
8820020123   TANGSNELLE                SYNGNATHUS TYPHLE                    DEEP-SNOUTED PIPEF 
8820020210   SJØHEST                   HIPPOCAMPUS RAMULOSUS                SEA HORSE 
8820022101   STOR HAVNÅL               ENTELURUS AEQUOREUS                  SNAKE PIPE-FISH 
88200222                               NEROPHIS 
8820022201   KRUMSNUTET HAVNÅL         NEROPHIS LUMBRICIFORMIS              WORM PIPE-FISH 
8820022202   LITEN HAVNÅL              NEROPHIS OPHIDION                    STRAIGHT-NOSED P. 
8825         ULKEFISKER                SCORPAENIFORMES 
882601       UERFAMILIEN               SCORPAENIDAE                         SCORPIONFISHES 
88260101     UERSLEKTEN                SEBASTES                             REDFISHES 
8826010139   UER                       SEBASTES MARINUS                     GOLDEN REDFISH 
8826010139   VANLIG UER                SEBASTES MARINUS                     NORWAY HADDOCK 
8826010151   SNABELUER                 SEBASTES MENTELLA                    DEEP-SEA REDFISH 
882601015101 OSEANISK SNABELUER        SEBASTES MENTELLA                    DEEP-SEA REDFISH 
8826010175   LUSUER                    SEBASTES VIVIPARUS                   NORWAY REDFISH 
8826010301   BLÅKJEFT                  HELICOLENUS DACTYLOPTERUS            BLUE-MOUTH REDFISH 
882602       KNURRFAMILIEN             TRIGLIDAE                            E.ATLANTIC GURN. 
8826020316                             PERISTEDION CATAPHRACTUM             ARMED GURNARD 
88260205                               TRIGLA                               GURNARDS 
8826020501   RØDKNURR                  TRIGLA LUCERNA                       TUB GURNARD 
8826020503   LYREKNURR                 TRIGLA LYRA                          GURNARD 
8826020601   KNURR                     EUTRIGLA GURNARDUS                   GREY GURNARD 
8826020701   TAGGKNURR                 TRIGLOPORUS LASTOVIZA                STREAKED GURNARD 
88260208                               ASPITRIGLA 
8826020801   TVERRSTRIPET KNURR        ASPITRIGLA CUCULUS                   RED GURNARD 
8826020802                             ASPITRIGLA OBSCURA                   LONGFIN GURNARD 
883101       TORNULKEFAMILIEN          ICELIDAE 
8831010101   TORNULKE                  ICELUS BICORNIS                      TWOHORN SCULPIN 
883102       ULKEFAMILIEN              COTTIDAE                             BULLHEADS AND SCU. 
8831020307   KROKULKE                  ARTEDIELLUS ATLANTICUS 
88310208                               COTTUS 
8831020825   HVITFINNET STEINULKE      COTTUS GOBIO                         BULLHEAD 
8831020826   STEINSMETT                COTTUS POECILOPUS                    ALPINE BULLHEAD 
8831021304   GLATTULKE                 GYMNOCANTHUS TRICUSPIS               ARCTIC STAGHORN S. 
88310222                               MYOXOCEPHALUS 
8831022205   HORNULKE                  MYOXOCEPHALUS QUADRICORNIS           FOUR HORNED SCULP. 
8831022207   VANLIG ULKE               MYOXOCEPHALUS SCORPIUS               BULL-ROUT 
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88310238     KNURRULKESLEKTEN          TRIGLOPS 
8831023805   KNURRULKE                 TRIGLOPS PINGELII                    RIBBED SCULPIN 
8831023807   NORDLIG KNURRULKE         TRIGLOPS MURRAYI                     MOUSTACHE SCULPIN 
88310246                               TAURULUS 
8831024601   DVERGULKE                 TAURULUS BUBALIS                     SEA SCORPION 
8831024602   PIGGULKE                  TAURULUS LILLJEBORGI                 NORWAY BULLHEAD 
883106       PADDEULKEFAMILIEN         COTTUNCULIDAE 
8831060101   PADDEULKE                 COTTUNCULUS MICROPS 
883108       PANSERULKEFAMILIEN        AGONIDAE                             POACHERS 
8831080303   ARKTISK PANSERULKE        ULCINA OLRIKI                        ARCTIC ALLIGATORF. 
8831080801   TISKJEGG                  AGONUS DECAGONUS                     ATLANTIC POACHER 
8831080801   TISKJEGG                  LEPTAGONUS DECAGONUS                 ATLANTIC POACHER 
8831080803   PANSERULKE                AGONUS CATAPHRACTUS                  HOOKNOSE 
883109       ROGNKJEKS OG RINGBUKFAM   CYCLOPTERIDAE                        SNAILFISHES AND L. 
883109       RINGBUKFAMILIEN           CYCLOPTERIDAE                        SNAILFISHES AND L. 
88310902                               CAREPROCTUS 
8831090232   LITEN RINGBUK             CAREPROCTUS LONGIPINNIS 
8831090234   NORDLIG RINGBUK           CAREPROCTUS REINHARDTI 
8831090405   ARKTISK ROGNKJEKS         CYCLOPTEROPSIS MACALPINI             ARCTIC LUMPSUCKER 
88310905                               EUMICROTREMUS 
8831090504   SVARTKJEKS                EUMICROTREMUS DERJUNGINI             LEATHERFIN LUMPS. 
8831090508   VORTEKJEKS                EUMICROTREMUS SPINOSUS 
88310908                               LIPARIS                              SEA SNAILS 
8831090815   KOEFOEDS RINGBUK          LIPARIS KOEFOEDI 
8831090828   VANLIG RINGBUK            LIPARIS LIPARIS                      SEA SNAIL 
8831090831   KYSTRINGBUK               LIPARIS MONTAGUI                     MONTAGU'S SEA SN. 
8831090832   POLARRINGBUK              LIPARIS FABRICII 
8831091114   SVART RINGBUK             PARALIPARIS BATHYBII 
8831091501   ROGNKJEKS                 CYCLOPTERUS LUMPUS                   LUMPSUCKER 
8834         PIGGFINNEFISKER           PERCIFORMES 
8835         ABBORFISKER               PERCOIDEI 
883502       HAVABBORFAMILIEN          SERRANIDAE                           BASSES AND SEA-P. 
8835022801   VRAKFISK                  POLYPRION AMERICANUS                 WRECK-FISH 
883516       LAKSEABBORFAMILIEN        CENTRARCHIDAE 
8835160602   LAKSEABBOR                MICROPTERUS SALMOIDES                LARGE-MOUTHED BASS 
883518       DYPHAVSABBORFAMILIEN      APOGONIDAE 
8835180403   DYPHAVSABBOR              EPIGONUS TELESCOPUS 
883527       SUGEFISKFAMILIEN          ECHENEIDIDAE 
8835270103   SUGEFISK                  REMORA REMORA                        SHARK SUCKER 
883528       TAGGMAKRELLFAMILIEN       CARANGIDAE                           JACKS 
8835280103   TAGGMAKRELL               TRACHURUS TRACHURUS                  HORSE MACKEREL 
8835281501   LOSFISK                   NAUCRATES DUCTOR                     PILOT FISH 
8835330103   MANKEFISK                 CARISTIUS GROENLANDICUS 
883543       HAVKARUSSFAMILIEN         SPARIDAE                             SEA BREAMS 
88354308     PAGELLSLEKTEN             PAGELLUS 
8835430801   FLEKKPAGELL               PAGELLUS BOGARAVEO                   RED SEABREAM 
8835430804   RØDPAGELL                 PAGELLUS ERYTHRINUS                  PANDORA 
8835430901   OKSEØYEFISK               BOOPS BOOPS                          BOGUE 
8835431101                             SPARUS AURATUS                       GILT-HEAD SEABREAM 
8835431201   HAVKARUSS                 SPONDYLIOSOMA CANTHARUS              BLACK SEA BREAM 
883544       ØRNEFISKFAMILIEN          SCIAENIDAE                           DRUMS 
8835442701   ØRNEFISK                  ARGYROSOMUS REGIUS                   MEAGRE 
883545       MULLEFAMILIEN             MULLIDAE                             GOATFISHES 
8835450202   MULLE                     MULLUS SURMULETUS                    RED MULLET 
883571       HAVBRASMEFAMILIEN         BRAMIDAE                             BREAMS 
8835710102   HAVBRASME                 BRAMA BRAMA                          RAY'S BREAM 
8835710301   SØLVBRASME                PTERYCOMBUS BRAMA 
8835710403   HØYFINNET HAVBRASME       TARACTES ASPER 
883572                                 PERCICHTHYIDAE 
8835720101   HAVÅBOR                   DICENTRARCHUS LABRAX                 EUROPEAN SEABASS 
8836         MULTEFISKER               MUGILOIDEI 
883601       MULTEFAMILIEN             MUGILIDAE                            MULLETS 
8836010704   TYKKLEPPET MULTE          CHELON LABROSUS                      THICK-LIPPED MULL. 
88360109                               LIZA 
8836010901   TYNNLEPPET MULTE          LIZA RAMADA                          THIN-LIPPED MULLET 
8836010902   GULLMULTE                 LIZA AURATA                          GOLDEN MULLET 
8839         BERGGYLTEFISKER           LABROIDEI                            WRASSES 
883901       LEPPEFISKFAMILIEN         LABRIDAE                             WRASSES 
8839012306   JUNKERGYLTE               CORIS JULIS 
8839013301   GRØNNGYLT                 CRENILABRUS MELOPS                   CORKWING 
8839013401   GRASGYLT                  CENTROLABRUS EXOLETUS                SMAL-MOUTED WRASSE 
8839013501   BERGNEBB                  CTENOLABRUS RUPESTRIS                COLD-SINNY 
88390136                               LABRUS 
8839013603   BERGGYLT                  LABRUS BERGYLTA                      BALLAN WRASSE 
8839013604   BLÅSTÅL OG RØDNEBB        LABRUS BIMACULATUS                   CUCKOO WRASSE 
8839013701   BRUNGYLT                  ACANTHOLABRUS PALLONI                SMALL-RAYED WRASSE 
8840         FJESINGFISKER             TRACHINOIDEI 
884006       FJESINGFAMILIEN           TRACHINIDAE 
88400601     FJESINGSLEKTEN            TRACHINUS 
8840060101   DVERGFJESING              TRACHINUS VIPERA                     LESSER WEEVER 
8840060102   FJESING                   TRACHINUS DRACO                      GREATER WEEVER 
8842         SLIMFISKER                BLENNIOIDEI 
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884201       TANGKVABBEFAMILIEN        BLENNIIDAE                           BLENNIES 
88420101     TANGKVABBESLEKTEN         BLENNIUS 
8842010104   ØYEFLEKKET TANGKVABBE     BLENNIUS OCELLARIS                   BUTTERFLY BLENNY 
8842010110   STEINBORER                BLENNIUS GATTORUGINE                 TOMPOT BLENNY 
8842010115   TANGKVABBE                BLENNIUS PHOLIS                      SHANNY 
884202       STEINBITFAMILIEN          ANARHICHADIDAE                       ROCKFISHES 
88420201     STEINBITSLEKTEN           ANARHICHAS                           CATFISHES 
8842020102   BLÅSTEINBIT               ANARHICHAS DENTICULATUS              JELLY CATFISH 
8842020103   GRÅSTEINBIT               ANARHICHAS LUPUS                     CAT-FISH 
8842020104   FLEKKSTEINBIT             ANARHICHAS MINOR                     SPOTTED CATFISH 
884212       HORNKVABBEFAMILIEN        STICHAEIDAE                          PRICKLEBACKS 
884212       LANGEBARNFAMILIEN         STICHAEIDAE                          PRICKLEBACKS 
8842120505   HORNKVABBE                CHIROLOPHIS ASCANII                  YARREL'S BLENNY 
88421209                               LUMPENUS 
8842120901   ARKTISK LANGEBARN         LUMPENUS FABRICII 
8842120905   LANGHALET LANGEBARN       LUMPENUS LAMPRETAEFORMIS             SNAKE BLENNY 
8842121801   TVERRHALET LANGEBARN      LEPTOCLINUS MACULATUS                SPOTTED SNAKE BL. 
8842122301   RUNDHALET LANGEBARN       ANISARCHUS MEDIUS 
884213       TANGSPRELLFAMILIEN        PHOLIDIDAE (OSTEICHTHYES)            GUNNELS 
8842130209   TANGSPRELL                PHOLIS GUNNELLUS                     BUTTERFISH 
8845         SILFISKER                 AMMODYTOIDEI 
884501       SILFAMILIEN               AMMODYTIDAE                          SANDEELS 
88450101     TOBIS                     AMMODYTES                            SANDEELS 
8845010105   SMÅSIL                    AMMODYTES TOBIANUS                   LESSER SANDEEL 
8845010106   HAVSIL                    AMMODYTES MARINUS                    SANDEEL 
8845010201   GLATTSIL                  GYMNAMMODYTES SEMISQUAMATUS          SMOTH SANDEEL 
88450103                               HYPEROPLUS 
8845010301   STORSIL                   HYPEROPLUS LANCEOLATUS               GREATER SANDEEL 
8845010302   UFLEKKET STORSIL          HYPEROPLUS IMMACULATUS               IMMACULATE SANDEEL 
8846         FLØYFISKER                CALLIONYMOIDEI 
884601       FLØYFISKFAMILIEN          CALLIONYMIDAE                        DRAGONETS 
88460101     FLØYFISKSLEKTEN           CALLIONYMUS 
8846010106   VANLIG FLØYFISK           CALLIONYMUS LYRA                     COMMON DRAGONET 
8846010107   FLEKKET FLØYFISK          CALLIONYMUS MACULATUS                SPOTTED DRAGONET 
8846010120   LITEN FLØYFISK            CALLIONYMUS RETICULATUS              RETICULATE DRAG. 
8847         KUTLINGFISKER             GOBIOIDEI                            GOBIES 
884701       KUTLINGFAMILIEN           GOBIIDAE                             GOBIES 
88470113                               GOBIUS                               GOBIES 
8847011316   SVARTKUTLING              GOBIUS NIGER                         BLACK GOBY 
8847011320   KLIPPEKUTLING             GOBIUS PAGANELLUS                    ROCK GOBY 
88470149                               CRYSTALLOGOBIUS 
8847014901   KRYSTALLKUTLING           CRYSTALLOGOBIUS LINEARIS             CRYSTAL GOBY 
88470150                               GOBIUSCULUS 
8847015001   TANGKUTLING               GOBIUSCULUS FLAVESCENS               TWO-SPOT GOBY 
88470151                               POMATOSCHISTUS 
8847015101   SANDKUTLING               POMATOSCHISTUS MINUTUS               SAND GOBY 
8847015102   BERGKUTLING               POMATOSCHISTUS PICTUS                PAINTED GOBY 
8847015103   LEIRKUTLING               POMATOSCHISTUS MICROPS               COMMON GOBY 
8847015104   MUDDERKUTLING             POMATOSCHISTUS NORVEGICUS            NORWEGIAN GOBY 
8847016501   ULKEKUTLING               LEBETUS SCORPIOIDES                  DIMINUTIVE GOBY 
8847016601   GLASSKUTLING              APHIA MINUTA                         TRANSPARENT GOBY 
8847016701   SPISSHALET KUTLING        LESUEURIGOBIUS SUERII                FRIE'S GOBY 
8847016802   PIGGKUTLING               BUENIA JEFFREYSI                     JEFFREY'S GOBY 
8850         MAKRELLFISKER             SCOMBROIDEI 
885002       TRÅDSTJERTFAMILIEN        TRICHIURIDAE 
8850020201   TRÅDSTJERT                TRICHIURUS LEPTERUS                  ATLANTIC CUTLASSF. 
8850020401   SLIREFISK                 LEPIDOPUS CAUDATUS                   SILVER SCABBARD F. 
8850020301   DOLKFISK                  APHANOPUS CARBO                      BLACK SCABBARDFISH 
885003       MAKRELLFAMILIEN           SCOMBRIDAE                           TUNAS 
8850030105   TUNNIN                    EUTHYNNUS QUADRIPUNCTATUS            LITTLE TUNY 
8850030202   STRIPET PELAMIDE          SARDA SARDA                          BONITO 
88500303     MAKRELLSLEKTEN            SCOMBER 
8850030301   SPANSK MAKRELL            SCOMBER COLIAS                       SPANISH MACKEREL 
8850030302   MAKRELL                   SCOMBER SCOMBRUS                     MACKEREL 
8850030402   MAKRELLSTØRJE             THUNNUS THYNNUS                      BLUE-FIN TUNNY 
8850030701   AUXID                     AUXIS ROCHEI                         FRIGATE MACKEREL 
8850031201   USTRIPET PELAMIDE         ORCYNOPSIS UNICOLOR                  PLAIN BONITO 
885004       SVERDFISKFAMILIEN         XIPHIIDAE                            SWORD-FISHES 
8850040101   SVERDFISK                 XIPHIAS GLADIUS                      SWORDFISH 
885005       LUVARFAMILIEN             LUVARIDAE 
8850050101   LUVAR                     LUVARUS IMPERIALIS                   LUVAR 
8851         SVARTFISKER               STROMATEOIDEI 
885101       SVARTFISKFAMILIEN         CENTROLOPHIDAE                       RUDDERFISHES 
8851010301   SVARTFISK                 CENTROLOPHUS NIGER                   BLACKFISH 
8851030401   ENGELSK SVARTFISK         SCHEDOPHILUS MEDUSOPHAGUS            CORNISH BLACKFISH 
8855         FLYNDREFISKER             PLEURONECTIFORMES                    FLATFISHES 
885703       VARFAMILIEN               BOTHIDAE                             LEFTEYE FLOUNDERS 
88570304     VARSLEKTEN                SCOPHTHALMUS 
8857030402   PIGGVAR                   SCOPHTHALMUS MAXIMUS                 TURBOT 
8857030403   SLETTVAR                  SCOPHTHALMUS RHOMBUS                 BRILL 
88570317     TUNGEVARSLEKTEN           ARNOGLOSSUS 
8857031702   TUNGEVAR                  ARNOGLOSSUS LATERNA                  SCALD FISH 
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8857031703   KEISERVAR                 ARNOGLOSSUS IMPERIALIS               IMPERIAL SCALDFISH 
8857031706   FLEKKVAR                  ARNOGLOSSUS THORI                    SPOTTED SCALDFISH 
8857032101   HÅRVAR                    ZEUGOPTERUS PUNCTATUS                COMMON TOPKNOT 
88570322                               PHRYNORHOMBUS 
8857032201   SMÅVAR                    PHRYNORHOMBUS NORVEGICUS             NORWEGIAN TOPKNOT 
8857032202   KONGEVAR                  PHRYNORHOMBUS REGIUS                 EKSTROMS TOPKNOT 
8857032302   GLASSVAR                  LEPIDORHOMBUS WHIFFIAGONIS           MEGRIM 
885704       FLYNDREFAMILIEN           PLEURONECTIDAE                       RIGHTEYE FLOUNDERS 
8857040502   SMØRFLYNDRE               GLYPTOCEPHALUS CYNOGLOSSUS           WITCH 
8857040603   GAPEFLYNDRE               HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES         LONG ROUGH DAB 
8857040904   SANDFLYNDRE               LIMANDA LIMANDA                      DAB 
8857041202   LOMRE                     MICROSTOMUS KITT                     LEMON SOLE 
8857041402   SKRUBBE                   PLATICHTHYS FLESUS                   FLOUNDER 
8857041502   RØDSPETTE                 PLEURONECTES PLATESSA                EUROPEAN PLAICE 
8857041801   BLÅKVEITE                 REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES         GREENLAND HALIBUT 
8857041902   KVEITE                    HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS            HALIBUT 
8858         TUNGEFISKER               SOLEOIDEI 
885801       TUNGEFAMILIEN             SOLEIDAE                             SOLES 
88580106     TUNGESLEKTEN              SOLEA 
8858010601   TUNGE                     SOLEA VULGARIS                       SOLE 
8858010610   SANDTUNGE                 SOLEA LASCARIS                       SAND SOLE 
8858010801   GLASSTUNGE                BUGLOSSIDIUM LUTEUM                  SOLENETTE 
8858010903   STRIPETUNGE               MICROCHIRUS VARIEGATUS               THICKBACK SOLE 
8859         FASTKJEVETE FISKER        TETRAODONTIFORMES 
8860         AVTREKKERFISKER           BALISTOIDEI 
886002       AVTREKKERFISKFAMILIEN     BALISTIDAE                           LEATHERJACKETS 
8860020205   AVTREKKERFISK             BALISTES CAROLINENSIS                TRIGGER FISH 
886104       MÅNEFISKFAMILIEN          MOLIDAE                              MOLAS 
8861040101   MÅNEFISK                  MOLA MOLA                            SUNFISH 
8899         ANNEN FISK                VARIATUS PISCES 
89           AMFIBIER                  AMPHIBIA                             AMPHIBIANS 
90           REPTILER                  REPTILIA                             REPTILES 
91           FUGLER                    AVES                                 BIRDS 
92           PATTEDYR                  MAMMALIA                             MAMMALS 
9217         HVALER                    CETACEA                              WHALES 
9218         TANNHVALER                ODONTOCETA                           TOOTHED WHALES 
921802       DELFINFAMILIEN            DELPHINIDAE                          DOLPHINS 
9218020401   TUMLER                    TURSIOPS TRUNCATUS                   BOTTLENOSE DOLPHIN 
9218020601   DELFIN                    DELPHINUS DELPHIS                    COMMON DOLPHIN 
9218020801   KVITNOS                   LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS           WHITE-BEAKED DOLP. 
9218020802   KVITSKJEVING              LAGENORHYNCHUS ACUTUS                WHITE-SIDED DOLPH. 
9218021101   RISSODELFIN               GRAMPUS GRISEUS                      RISSO'S DOLPHIN 
9218021501   GRINDHVAL                 GLOBICEPHALA MELAENA                 PILOT WHALE 
9218021601   SPEKKHOGGER               ORCINUS ORCA                         KILLER WHALE 
9218021801   NISE                      PHOCOENA PHOCOENA                    HARBOUR PORPOISE 
921803       NARHVALFAMILIEN           MONODONTIDAE                         NARWHALES 
9218030101   HVITHVAL                  DELPHINAPTERUS LEUCAS                WHITE WHALE 
9218030201   NARHVAL                   MONODON MONOCEROS                    NARWHALE 
921804       SPERMHVALFAMILIEN         PHYSETERIDAE                         SPERM WHALES 
9218040102   SPERMHVAL                 PHYSETER CATODON                     SPERM WHALE 
921805       NEBBHVALFAMILIEN          ZIPHIIDAE 
9218050501   NEBBHVAL (BOTTLENOS)      HYPEROODON AMPULLATUS                BOTTLENOSE WHALE 
9218050609   SPISSHVAL                 MESOPLODON BIDENS                    SOWERBY'S WHALE 
9219         BARDEHVALER               MYSTICETI                            BALEEN WHALES 
921902       FINNHVALFAMILIEN          BALAENOPTERIDAE                      FIN WHALES 
9219020101   VÅGEHVAL                  BALAENOPTERA ACUTOROSTRATA           MINKE WHALE 
9219020103   SEIHVAL                   BALAENOPTERA BOREALIS                SEI WHALE 
9219020104   FINNHVAL                  BALAENOPTERA PHYSALUS                FIN WHALE 
9219020105   BLÅHVAL                   BALAENOPTERA MUSCULUS                BLUE WHALE 
9219020201   KNØLHVAL                  MEGAPTERA NOVAEANGLIAE               HUMPBACK WHALE 
921903       RETTHVALFAMILIEN          BALAENIDAE                           RIGHT WHALES 
9219030102   GRØNLANDSHVAL             BALAENA MYSTICETUS                   BOWHEAD WHALE 
9219030303   NORDKAPER                 EUBALAENA GLACIALIS                  N. AT. RIGHT WHALE 
9221         SELER                     PINNIPEDIA                           SEALS AND WALRUSES 
922102       HVALROSSFAMILIEN          ODOBENIDAE                           WALRUSES 
9221020101   HVALROSS                  ODOBENUS ROSMARUS                    WALRUS 
922103       SELFAMILIEN               PHOCIDAE                             COMMON SEALS 
9221030102   RINGSEL (SNADD)           PHOCA HISPIDA                        RINGED SEAL 
9221030105   GRØNLANDSSEL              PHOCA GROENLANDICA                   HARP SEAL 
9221030107   STEINKOBBE (FJORDSEL)     PHOCA VITULINA                       COMMON HARBOUR S. 
9221030201   HAVERT (GRÅSEL)           HALICHOERUS GRYPUS                   GREY SEAL 
9221030301   BLÅSEL (STORKOBBE)        ERIGNATHUS BARBATUS                  BEARDED SEAL 
9221030401   KLAPPMYSS                 CYSTOPHORA CRISTATA                  HOODED SEAL 
99           UKJENT                    INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
9999         UKJENT                    INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
999999       UKJENT                    INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
99999999     UKJENT                    INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
9999999999   UKJENT                    INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
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Listet etter norske navn                           
 
ABBORFISKER               8835         PERCOIDEI 
AKKAR                     5707150401   OMMASTREPHES SAGITTATUS              FLYING SQUID 
ALBUESNEGLER              510206       PATELLIDAE                           LIMPETS 
ALGELIGNENDE SOPPER       20           PHYCOMYCOTA                          ALGAE-LIKE FUNGI 
AMFIBIER                  89           AMPHIBIA                             AMPHIBIANS 
AMFIPODER                 6168         AMPHIPODA                            AMPHIPODS 
AMØBEDYR                  3438         SARCODINA 
ANNEN FISK                8899         VARIATUS PISCES 
ANSJOS                    8747020104   ENGRAULIS ENCRASICOLUS               EUROPEAN ANCHOVY 
ANSJOSFAMILIEN            874702       ENGRAULIDAE                          ANCHOVIES 
APPENDIKULARIER           8412         LARVACEA                             APPENDICULARIANS 
ARKMUSLINGER              550601       ARCIDAE                              ARK SHELLS 
ARKTISK LANGEBARN         8842120901   LUMPENUS FABRICII 
ARKTISK NIØYE             8603010201   LAMPETRA JAPONICA                    ARCTIC LAMPREY 
ARKTISK PANSERULKE        8831080303   ULCINA OLRIKI                        ARCTIC ALLIGATORF. 
ARKTISK ROGNKJEKS         8831090405   CYCLOPTEROPSIS MACALPINI             ARCTIC LUMPSUCKER 
ARKTISK ÅLEBROSME         8793010726   LYCODES FRIGIDIS 
ARMFØTTINGER              80           BRANCHIOPODA                         LAMP SHELLS 
ASTARTEMUSLINGER          551519       ASTARTIDAE                           ASTARTES 
AURE                      8755010306   SALMO TRUTTA                         TROUT 
AUXID                     8850030701   AUXIS ROCHEI                         FRIGATE MACKEREL 
AVTREKKERFISK             8860020205   BALISTES CAROLINENSIS                TRIGGER FISH 
AVTREKKERFISKER           8860         BALISTOIDEI 
AVTREKKERFISKFAMILIEN     886002       BALISTIDAE                           LEATHERJACKETS 
BAKTERIER                 02           BACTERIA                             BACTERIA 
BARDEHVALER               9219         MYSTICETI                            BALEEN WHALES 
BEGER- OG TØFFELSNEGLER   510364       CALYPTRAEIDAE                        CUP AND SLIPPER S. 
BEINFISKER                8717         OSTEICHTHYES 
BEKKENIØYE                8603010218   LAMPETRA PLANERI                     BROOK LAMPREY 
BEKKERØYE                 8755010404   SALVELINUS FONTINALIS                BROOK CHARR 
BENDELORM                 3960         CESTODA 
BERGGYLT                  8839013603   LABRUS BERGYLTA                      BALLAN WRASSE 
BERGGYLTEFISKER           8839         LABROIDEI                            WRASSES 
BERGKUTLING               8847015102   POMATOSCHISTUS PICTUS                PAINTED GOBY 
BERGNEBB                  8839013501   CTENOLABRUS RUPESTRIS                COLD-SINNY 
BERLEVÅGFISK              8791030702   THERAGRA FINNMARCHICA 
BERYX                     8810050101   BERYX DECADACTYLUS                   ALFONSINO 
BERYXFAMILIEN             881005       BERYCIDAE 
BERYXFISKER               8810         BERYCOIDEI                           BERCOID FISHES 
BERYXSLEKTEN              88100501     BERYX 
BJØRNEDYR                 75           TARDIGRADA                           WATER BEARS 
BLADFØTTINGER             6103         BRANCHIOPODA 
BLADSNEGLER               510366       LAMELLARIIDAE 
BLEK ÅLEBROSME            8793010721   LYCODES PALLIDUS 
BLEKKSPRUTER              57           CEPHALOPODA                          SQUIDS,OCTOPUSSES 
BLODMUSLINGER             551533       PSAMMOBIIDAE                         SANGUIN CLAMS 
BLOMSTERREKE              6179180104   PANDALUS MONTAGUI                    PINK SHRIMP 
BLÆRETANG                 1510010201   FUCUS VESICULOSUS                    BLADDER WRACK 
BLØTDYR                   5085         MOLLUSCA                             MOLUSCS 
BLÅGRØNNALGER             03           CYANOPHYCOTA                         BLUE-GREEN ALGAE 
BLÅHAI                    8708020601   PRIONACE GLAUCA                      BLUE SHARK 
BLÅHVAL                   9219020105   BALAENOPTERA MUSCULUS                BLUE WHALE 
BLÅKJEFT                  8826010301   HELICOLENUS DACTYLOPTERUS            BLUE-MOUTH REDFISH 
BLÅKVEITE                 8857041801   REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES         GREENLAND HALIBUT 
BLÅLANGE                  8791031902   MOLVA DYPTERYGIA                     BLUE LING 
BLÅLEIRESKJELL            5518010401   BARNEA CANDIDA                       ATLANTIC MUD PIDD. 
BLÅSEL (STORKOBBE)        9221030301   ERIGNATHUS BARBATUS                  BEARDED SEAL 
BLÅSKJELL                 5507010101   MYTILUS EDULIS                       BLUE MUSSEL 
BLÅSKJELLFAMILIEN         550701       MYTILIDAE (MOLLUSCA)                 MUSSELS 
BLÅSOL                    8113010302   SOLASTER ENDECA 
BLÅSTEINBIT               8842020102   ANARHICHAS DENTICULATUS              JELLY CATFISH 
BLÅSTÅL OG RØDNEBB        8839013604   LABRUS BIMACULATUS                   CUCKOO WRASSE 
BLÅVINGET HAVMUS          8716020103   HYDROLAGUS MIRABILIS                 LARGE-EYED RABBITF 
BOAFISK                   8759070202   STOMIAS FEROX 
BOKSMUSLINGER             552008       THRACIIDAE 
BOREMARK                  5001430405   POLYDORA CILIATA 
BOREMUSLINGER             551801       PHOLADIDAE (MOLLUSCA)                PIDDOCKS 
BORESNEGLER               510376       NATICIDAE                            MOON SNAILS 
BREGNER                   28           PTEROPHYTA                           FERNS 
BREIFLABB                 8786010103   LOPHIUS PISCATORIUS                  ANGLERFISH (MONK) 
BREIFLABBFAMILIEN         878601       LOPHIIDAE                            ANGLERFISH 
BREIFLABBFISKER           8786         LOPHIOIDEI 
BREIFLABBSLEKTEN          87860101     LOPHIUS 
BRENNMANET                3734020101   CYANEA CAPILLATA 
Norske navn 
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BRISLING                  8747011701   SPRATTUS SPRATTUS                    SPRAT 
BROSME                    8791031101   BROSME BROSME                        TORSK 
BRUGDE                    8707040201   CETORHINUS MAXIMUS                   BASKING SHARK 
BRUN LYSPRIKKFISK         8762140315   LAMPANYCTUS MACDONALDI 
BRUNALGER                 15           PHAEOPHYTA                           BROWN ALGAE 
BRUNALGER                 1501         PHAEOPHYCEAE                         BROWN SEAWEEDS 
BRUNGYLT                  8839013701   ACANTHOLABRUS PALLONI                SMALL-RAYED WRASSE 
BRUNHÅ                    8710011501   LEPIDORHINUS DENTICULATUS 
BRUNPØLSE                 8172060104   CUCUMARIA FRONDOSA 
BRUNSLI                   1502010306   ECTOCARPUS CONFERVOIDES 
BRØDSVAMP                 3665020202   HALICHONDRIA PANICEA                 BREADCRUMB SPONGE 
BUNNHÅ                    8710011202   CENTROSCYMNUS CREPIDATER             LONGNOSE VELVET D. 
BURTON-SKATE              8713040151   RAJA ALBA                            WHITE SKATE 
BUTARE                    1508040110   ALARIA ESCULENTA 
BØLGESKATE                8713040158   RAJA UNDULATA                        UNDULATE RAY 
BÅNDFISKER                8812         LAMPRIDIFORMES 
BÅNDÅLEBROSME             8793010715   LYCODES EUDIPLEUROSTICTUS 
CIRROTEUTHIS              5708060101   CIRROTEUTHIS MUELLERI 
CUMACEER                  6154         CUMACEA                              CUMACEANS 
DELFIN                    9218020601   DELPHINUS DELPHIS                    COMMON DOLPHIN 
DELFINFAMILIEN            921802       DELPHINIDAE                          DOLPHINS 
DOBBELTSUGER              8784010701   DIPLECOGASTER BIMACULATA             TWO SPOTTED CLINGF 
DOBBELTSUGERE             8784         GOBIESOCIFORMES 
DOBBELTSUGERFAMILIEN      878401       GOBIESOCIDAE                         CLINGFISHES 
DOLKFISK                  8850020301   APHANOPUS CARBO                      BLACK SCABBARDFISH 
DRAGEKJEFTFAMILIEN        875907       STOMIIDAE                            SCALY DRAGONFISHES 
DVERGFJESING              8840060101   TRACHINUS VIPERA                     LESSER WEEVER 
DVERGULKE                 8831024601   TAURULUS BUBALIS                     SEA SCORPION 
DYNNSNEGL                 5103130104   HYDROBIA ULVAE                       LAVER SPIRE SHELL 
DYPHAVSABBOR              8835180403   EPIGONUS TELESCOPUS 
DYPHAVSABBORFAMILIEN      883518       APOGONIDAE 
DYPVANNSHÅ                8710011201   CENTROSCYMNUS COELOLEPIS             PORTUGUESE DOGFISH 
DYPVANNSREKE              6179180101   PANDALUS BOREALIS                    DEEP SEA SHRIMP 
DØDNINGHENDER             374702       ALCYONIIDAE 
DØDNINGHÅND               3747020101   ALCYONIUM DIGITATUM                  DEAD-MENS FINGER 
EGENTLIGE BEINFISKER      8735         TELEOSTEI                            TELEOSTS 
EKTE ØSTERS               5510020205   OSTREA EDULIS                        EUROPEAN FLAT OYS. 
EL-ROKKEFAMILIEN          871303       TORPEDINIDAE                         ELECTRIC RAYS 
EL-ROKKESLEKTEN           87130301     TORPEDO                              ELECTRIC RAYS 
ELVENIØYE                 8603010217   LAMPETRA FLUVIATILIS                 RIVER LAMPREY 
ENCELLETE DYR             34           PROTOZOA 
ENGELSK SVARTFISK         8851030401   SCHEDOPHILUS MEDUSOPHAGUS            CORNISH BLACKFISH 
ENGLEVINGER               551548       PETRICOLIDAE                         FALSE ANGEL VINGS 
EREMITTKREPS              618306       PAGURIDAE                            HERMIT CRABS 
EREMITTKREPS              61830602     PAGURUS                              HERMIT CRABS 
EREMITTKREPS              6183060228   PAGURUS BERNHARDUS                   HERMIT CRAB 
EREMITTKREPS              6183060234   PAGURUS PUBESCENS 
EREMITTKREPS              6183060249   PAGURUS PROVENZANOI 
EREMITTKREPSSJØROSE       3760040301   ADAMSIA PALLIATA 
ERTEKRABBE                6189060205   PINNOTHERES PISUM                    PEA CRAB 
ERTEKRABBER               618906       PINNOTHERIDAE                        PEA CRABS 
FASTKJEVETE FISKER        8859         TETRAODONTIFORMES 
FEMTRÅDET TANGBROSME      8791032401   CILIATA MUSTELA                      FIVE-BEARDED ROCK. 
FILIGRANORM               5001731001   FILOGRANA IMPLEXA 
FINGERTARE                1508020110   LAMINARIA DIGITATA                   OARWEED 
FINNEFOTSNEGLER           5113         THECOSOMATA 
FINNHVAL                  9219020104   BALAENOPTERA PHYSALUS                FIN WHALE 
FINNHVALFAMILIEN          921902       BALAENOPTERIDAE                      FIN WHALES 
FIRETRÅDET TANGBROSME     8791031501   RHINONEMUS CIMBRIUS                  FOUR-BEARDED ROCK. 
FISK MED KJEVER I         87           GNATHOSTOMATA                        FISH WITH JAWS I 
FISK MED KJEVER II        88           GNATHOSTOMATA II                     FISH WITH JAWS II 
FJESING                   8840060102   TRACHINUS DRACO                      GREATER WEEVER 
FJESINGFAMILIEN           884006       TRACHINIDAE 
FJESINGFISKER             8840         TRACHINOIDEI 
FJESINGSLEKTEN            88400601     TRACHINUS 
FJÆREHINNE                1605020203   PORPHYRA UMBILICALIS 
FJÆREMARK                 5001620204   ARENICOLA MARINA                     LUG-WORM 
FJÆREMARKER               500162       ARENICOLIDAE 
FJÆRERUR                  6134020101   BALANUS BALANOIDES 
FJÆRESJØROSE              3760010403   TEALIA FELINA                        DAHLIA ANEMONE 
FLATORMER                 39           PLATYHELMINTHES                      FLATWORMS 
FLEKKET EL-ROKKE          8713030105   TORPEDO MARMORATA                    MARBLED ELEC. RAY 
FLEKKET FLØYFISK          8846010107   CALLIONYMUS MACULATUS                SPOTTED DRAGONET 
FLEKKET PERLEMORSFISK     8759020106   ARGYROPELECUS HEMIGYMNUS 
FLEKKPAGELL               8835430801   PAGELLUS BOGARAVEO                   RED SEABREAM 
FLEKKSKATE                8713040141   RAJA MONTAGUI                        SPOTTED RAY 
FLEKKSTEINBIT             8842020104   ANARHICHAS MINOR                     SPOTTED CATFISH 
FLEKKVAR                  8857031706   ARNOGLOSSUS THORI                    SPOTTED SCALDFISH 
FLIMMERORMER              3901         TURBELLARIA 
FLYGEFISK                 8803010101   CYPSELURUS HETERURUS                 FLYING FISH 
FLYGEFISKER               8803         EXOCOETOIDEI 
FLYGEFISKFAMILIEN         880301       EXOCOETIDAE                          FLYING FISHES 
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FLYGEFISKSLEKTEN          88030101     CHIELOPOGON 
FLYNDREFAMILIEN           885704       PLEURONECTIDAE                       RIGHTEYE FLOUNDERS 
FLYNDREFISKER             8855         PLEURONECTIFORMES                    FLATFISHES 
FLØYELSKRABBE             6189010906   MACROPIPUS PUBER                     VELVET SWIM. CRAB 
FLØYFISKER                8846         CALLIONYMOIDEI 
FLØYFISKFAMILIEN          884601       CALLIONYMIDAE                        DRAGONETS 
FLØYFISKSLEKTEN           88460101     CALLIONYMUS 
FORAMINIFERER             3448         FORAMINIFERIDA                       FORAMS 
FRYNSESNEGL               5142030101   AEOLIDA PAPILLOSA                    SHAG-RUG AEOLIS 
FUGLER                    91           AVES                                 BIRDS 
GAMLE RADTANNETE          5501         PALAEOTAXODONTA 
GAMMELSNEGLER             5102         ARCHAEOGASTROPODA 
GAPEFLYNDRE               8857040603   HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES         LONG ROUGH DAB 
GJEDDE                    8758010101   ESOX LUCIUS                          EUROPEAN PIKE 
GJEDDEFAMILIEN            875801       ESOCIDAE 
GJEDDEFISKER              8758         ESOCOIDEI 
GJØKSKATE                 8713040148   RAJA NAEVUS                          CUCKOO RAY 
GLASSKUTLING              8847016601   APHIA MINUTA                         TRANSPARENT GOBY 
GLASSMANET                3734030201   AURELIA AURITA 
GLASSPØLSE                8178010201   LEPTOSYNAPTA INHAERENS 
GLASSTUNGE                8858010801   BUGLOSSIDIUM LUTEUM                  SOLENETTE 
GLASSVAMPER               3630         HYALOSPONGIA                         GLASS SPONGES 
GLASSVAR                  8857032302   LEPIDORHOMBUS WHIFFIAGONIS           MEGRIM 
GLATTHAI                  8708020409   MUSTELUS MUSTELUS                    SMOOTHHOUND 
GLATTHAISLEKTEN           87080204     MUSTELUS 
GLATTSIL                  8845010201   GYMNAMMODYTES SEMISQUAMATUS          SMOTH SANDEEL 
GLATTULKE                 8831021304   GYMNOCANTHUS TRICUSPIS               ARCTIC STAGHORN S. 
GONATUS                   57070302     GONATUS 
GRASGYLT                  8839013401   CENTROLABRUS EXOLETUS                SMAL-MOUTED WRASSE 
GRINDHVAL                 9218021501   GLOBICEPHALA MELAENA                 PILOT WHALE 
GRISETANG                 1510010101   ASCOPHYLLUM NODOSUM                  KNOTTED WRACK 
GRØNLANDSHVAL             9219030102   BALAENA MYSTICETUS                   BOWHEAD WHALE 
GRØNLANDSSEL              9221030105   PHOCA GROENLANDICA                   HARP SEAL 
GRØNLANDSÅLEBROSME        8793010403   GYMNELIS VIRIDIS 
GRØNNALGER                08           CHLOROPHYTA                          GREEN ALGAE 
GRØNNALGER                0801         CHLOROPHYCEAE                        GREEN SEAWEEDS 
GRØNNFLAGELLATER          10           PRASINOPHYTA                         GREEN FLAGELLATES 
GRØNNGYLT                 8839013301   CRENILABRUS MELOPS                   CORKWING 
GRÅHAI                    8708020102   GALEORHINUS GALEUS                   TOPE SHARK 
GRÅHAIER                  8706         LAMNIFORMES 
GRÅHAIFAMILIEN            870802       CARCHARHINIDAE                       REQUIEM SHARK 
GRÅHÅ                     8710011401   DEANIA CALCEUS                       BIRDBEAK DOGFISH 
GRÅSKATE                  8713040803   BATHYRAJA SPINICAUDA                 SPINETAIL 
GRÅSKATESLEKTEN           87130408     BATHYRAJA 
GRÅSTEINBIT               8842020103   ANARHICHAS LUPUS                     CAT-FISH 
GULGRØNNALGER             05           XANTHOPHYTA                          YELLOW-GREEN ALGAE 
GULLMULTE                 8836010902   LIZA AURATA                          GOLDEN MULLET 
GULLMUS                   5001010105   APHRODITA ACULEATA                   SEA MOUSE 
GULLSKJELL                551547       VENERIDAE                            CARPET SHELLS 
HAIER                     8703         SELACHIMORPHA                        SHARKS,SKATES,RAYS 
HAMMERHAI                 8708030102   SPHYRNA ZYGAENA                      SMOOTH HAMMERHEAD 
HAMMERHAIFAMILIEN         870803       SPHYRNIDAE                           HAMMERHEAD SHARKS 
HAMMERHAISLEKTEN          87080301     SPHYRNA 
HAMPEFRØSKJELL            5517020302   CORBULA GIBBA                        COMMON BASKET SH. 
HANESKJELL                5509050103   CHLAMYS ISLANDICA                    SCALLOP 
HARPESKJELL               5509050109   CHLAMYS OPERCULARIS                  QUEEN SCALLOP 
HARR                      8755010704   THYMALLUS THYMALLUS                  GRAYLING 
HAVABBORFAMILIEN          883502       SERRANIDAE                           BASSES AND SEA-P. 
HAVBRASME                 8835710102   BRAMA BRAMA                          RAY'S BREAM 
HAVBRASMEFAMILIEN         883571       BRAMIDAE                             BREAMS 
HAVEDDERKOPPER            60           PYCNOGONIDA                          SEA SPIDERS 
HAVENGEL                  8711010103   SQUATINA SQUATINA                    ANGELSHARK 
HAVENGELFAMILIEN          871101       SQUATINIDAE                          ANGEL SHARKS 
HAVENGLER                 8711         SQUATINOIDEI                         ANGEL SHARKS 
HAVERT (GRÅSEL)           9221030201   HALICHOERUS GRYPUS                   GREY SEAL 
HAVKARUSS                 8835431201   SPONDYLIOSOMA CANTHARUS              BLACK SEA BREAM 
HAVKARUSSFAMILIEN         883543       SPARIDAE                             SEA BREAMS 
HAVMUS                    8716020202   CHIMAERA MONSTROSA                   RABBITFISH 
HAVMUSER                  8715         CHIMAERIFORMES 
HAVMUSFAMILIEN            871602       CHIMAERIDAE                          RABBITFISHES 
HAVNIØYE                  8603010301   PETROMYZON MARINUS                   SEA LAMPREY 
HAVSALAT                  0805030503   ULVA LACTUCA                         SEA LETTUCE 
HAVSIL                    8845010106   AMMODYTES MARINUS                    SANDEEL 
HAVSNEGL                  5105050812   NEPTUNEA ANTIQUA                     RED WHELK 
HAVÅBOR                   8835720101   DICENTRARCHUS LABRAX                 EUROPEAN SEABASS 
HAVÅL                     8741120111   CONGER CONGER                        EUROPEAN CONG. EEL 
HAVÅLEBROSME              8793010514   LYCENCHELYS MURAENA 
HAVÅLFAMILIEN             874112       CONGRIDAE                            CONGER EELS 
HEKSEKRABBE               6185040201   PAROMOLA CUVIERI                     BOX CRAB 
HELHODER                  8714         HOLOCEPHALI 
HEMICHORDATER             82           HEMICHORDATA 
HJELMSNEGL                5102040404   DIODORA APERTURA                     KEYHOLE LIMPET 
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HJERTEMUSLINGER           551522       CARDIIDAE                            COCKLES 
HJULDYR                   45           ROTIFERA                             ROTIFERS 
HODESKJOLDSNEGLER         5110         CEPHALASPIDEA                        BUBBLE SHELLS 
HOPPEKREPS                6117         COPEPODA                             COPEPODS 
HORN- OG KISELSVAMPER     3660         DEMOSPONGIAE 
HORNGJEL                  8803020502   BELONE BELONE                        GARFISH 
HORNGJELFAMILIEN          880302       BELONIDAE                            NEEDLEFISHES 
HORNKVABBE                8842120505   CHIROLOPHIS ASCANII                  YARREL'S BLENNY 
HORNKVABBEFAMILIEN        884212       STICHAEIDAE                          PRICKLEBACKS 
HORNSNEGLER               510346       CERITHIIDAE                          CERITHS 
HORNULKE                  8831022205   MYOXOCEPHALUS QUADRICORNIS           FOUR HORNED SCULP. 
HUMMER                    6181010202   HOMARUS GAMMARUS                     EUROPEAN LOBSTER 
HVALER                    9217         CETACEA                              WHALES 
HVALROSS                  9221020101   ODOBENUS ROSMARUS                    WALRUS 
HVALROSSFAMILIEN          922102       ODOBENIDAE                           WALRUSES 
HVITFINNET STEINULKE      8831020825   COTTUS GOBIO                         BULLHEAD 
HVITFLEKKET GLATTHAI      8708020408   MUSTELUS ASTERIAS                    STARRY SMOOTHHOUND 
HVITHVAL                  9218030101   DELPHINAPTERUS LEUCAS                WHITE WHALE 
HVITSKATE                 8713040153   RAJA LINTEA                          SAILRAY 
HVITTING                  8791031801   MERLANGIUS MERLANGUS                 WHITING 
HYDROIDER                 3702         HYDROIDA                             HYDROZOANS 
HYDROIDER OG SMÅMANETER   3701         HYDROZOA                             HYDROZOANS 
HYSE                      8791031301   MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS             HADDOCK 
HØYFINNET HAVBRASME       8835710403   TARACTES ASPER 
HØYRYGGET SKOLEST         8794010801   NEZUMIA AEQUALIS                     SMOOTH GRENADIER 
HÅBRANN                   8707040302   LAMNA NASUS                          PORBEAGLE SHARK 
HÅBRANNFAMILIEN           870704       LAMNIDAE 
HÅER                      8709         SQUALIFORMES 
HÅFAMILIEN                871001       SQUALIDAE                            DOGFISH SHARKS 
HÅGJEL                    8708010203   GALEUS MELASTOMUS                    BLACKMOUTHED DOGF. 
HÅKJERRING                8710010102   SOMNIOSUS MICROCEPHALUS              GREENLAND SHARK 
HÅRVAR                    8857032101   ZEUGOPTERUS PUNCTATUS                COMMON TOPKNOT 
IKTER                     3930         TREMATODA 
INSEKT                    62           INSECTA I                            INSECTS 
INSEKT                    63           INSECTA II                           INSECTS 
INSEKT                    64           INSECTA III                          INSECTS 
INSEKT                    65           INSECTA IV                           INSECTS 
ISGALT                    8794011601   MACROURUS BERGLAX                    ROUGH RATTAIL 
ISLANDSHÅ                 8710010901   CENTROSCYLLIUM FABRICII              BLACK DOGFISH 
ISOPODER                  6158         ISOPODA                              ISOPODS 
ISSKATE                   8713040142   RAJA HYPERBOREA                      ARCTIC SKATE 
JUNKERGYLTE               8839012306   CORIS JULIS 
KALKSVAMPER               3601         CALCAREA                             CALCAREOUS SPONGES 
KALMAR                    5706010104   LOLIGO FORBESI                       NORTHERN SQUID 
KAMMUSLINGER              550905       PECTINIDAE                           SCALLOPS 
KAMSTJERNER               810601       ASTROPECTINIDAE 
KAMTANNHAI                8705020101   HEXANCHUS GRISEUS                    SIX-GILLED SHARK 
KAMTANNHAIFAMILIEN        870502       HEXANCHIDAE 
KANTNÅLER                 88200201     SYNGNATHUS 
KAPPEDYR                  84           UROCHORDATA 
KATTEHAI                  8708010701   PSEUDOTRIAKIS MICRODON               FALSE CATSHARK 
KAURTANG                  1510010203   FUCUS SPIRALIS                       FLAT WRACK 
KEISERVAR                 8857031703   ARNOGLOSSUS IMPERIALIS               IMPERIAL SCALDFISH 
KETALAKS                  8755010202   ONCORHYNCHUS KETA                    CHUM SALMON 
KILEMUSLINGER             551532       DONACIDAE                            WEDGE CLAMS 
KJEVELØSE FISKER          86           AGNATHA                              FISH WITHOUT JAWS 
KLAPPMYSS                 9221030401   CYSTOPHORA CRISTATA                  HOODED SEAL 
KLIPPEKUTLING             8847011320   GOBIUS PAGANELLUS                    ROCK GOBY 
KLOSKATE                  8713040134   RAJA RADIATA                         STARRY SKATE 
KNIVSKJELL                551529       SOLENIDAE                            RAZOR CLAMS 
KNIVSKJELL                5515290303   ENSIS ENSIS                          RAZOR SHELL 
KNURR                     8826020601   EUTRIGLA GURNARDUS                   GREY GURNARD 
KNURRFAMILIEN             882602       TRIGLIDAE                            E.ATLANTIC GURN. 
KNURRULKE                 8831023805   TRIGLOPS PINGELII                    RIBBED SCULPIN 
KNURRULKESLEKTEN          88310238     TRIGLOPS 
KNØLHVAL                  9219020201   MEGAPTERA NOVAEANGLIAE               HUMPBACK WHALE 
KOEFOEDS RINGBUK          8831090815   LIPARIS KOEFOEDI 
KOLMULE                   8791032201   MICROMESISTIUS POUTASSOU             BLUE WHITING 
KOLONIMANETER             3715         SIPHONOPHORA 
KONGESNEGL                5105040145   BUCCINUM UNDATUM                     COMMON WHELK 
KONGESNEGLER              510504       BUCCINIDAE                           WHELKS 
KONGESNEGLER              510505       NEPTUNEIDAE 
KONGEVAR                  8857032202   PHRYNORHOMBUS REGIUS                 EKSTROMS TOPKNOT 
KORALLDYR                 3740         ANTHOZOA                             CORALS 
KORTPIGGET HÅ             8710011601   SCYMNODON RINGENS                    KNIFETOOTH DOGFISH 
KORTSNUTET GLATTHODEFISK  8760011201   XENODERMICHTHYS COPEI                BLUESNOUT SMOOTH-H 
KRABBER                   6184         BRACHYURA 
KRAGEHAI                  8705010101   CHLAMYDOSELACHUS ANGUINEUS           FRILLED SHARK 
KRAGEHAIFAMILIEN          870501       CHLAMYDOSELACHIDAE 
KREPSDYR                  61           CRUSTACEA                            CRUSTACEANS 
KRILL                     6174         EUPHAUSIACEA                         KRILL 
KRILL                     617402       EUPHAUSIIDAE 
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KRINAKRABBE               6183100304   GALATHEA STRIGOSA 
KROKULKE                  8831020307   ARTEDIELLUS ATLANTICUS 
KRUMSNUTET HAVNÅL         8820022201   NEROPHIS LUMBRICIFORMIS              WORM PIPE-FISH 
KRUSFLIK                  1608100101   CHONDRUS CRISPUS                     IRISH MOSS 
KRYSSNERVETE SNEGLER      5101         STREPTONEURA 
KRYSTALLKUTLING           8847014901   CRYSTALLOGOBIUS LINEARIS             CRYSTAL GOBY 
KRØKLE                    8755030301   OSMERUS EPERLANUS                    SMELT 
KRÅKEBOLLE                8149010201   ECHINUS ESCULENTUS                   EDIBLE SEA URCHIN 
KURVEMUSLINGER            551702       CORBULIDAE                           CORBULA CLAMS 
KUSKJELL                  5515390101   ARCTICA ISLANDICA                    ICELANDIC CYPRINA 
KUSKJELL                  5515390101   CYPRINA ISLANDICA                    OCEAN QUAHOG 
KUTLINGFAMILIEN           884701       GOBIIDAE                             GOBIES 
KUTLINGFISKER             8847         GOBIOIDEI                            GOBIES 
KVEITE                    8857041902   HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS            HALIBUT 
KVITNOS                   9218020801   LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS           WHITE-BEAKED DOLP. 
KVITSJØSILD               874701020107 CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
KVITSKJEVING              9218020802   LAGENORHYNCHUS ACUTUS                WHITE-SIDED DOLPH. 
KYSTDOBBELTSUGER          8784010603   LEPADOGASTER LEPADOGASTER            SHORE CLINGFISH 
KYSTRINGBUK               8831090831   LIPARIS MONTAGUI                     MONTAGU'S SEA S. 
KØLLEORMER                500127       GLYCERIDAE 
LAGESILD                  8755010116   COREGONUS ALBULA                     VENDACE 
LAKE                      8791030801   LOTA LOTA                            BURBOT 
LAKS                      8755010305   SALMO SALAR                          ATLANTIC SALMON 
LAKSEABBOR                8835160602   MICROPTERUS SALMOIDES                LARGE-MOUTHED BASS 
LAKSEABBORFAMILIEN        883516       CENTRARCHIDAE 
LAKSEFAMILIEN             875501       SALMONIDAE                           SALMONS 
LAKSEFISKER               8754         SALMONIFORMES 
LAKSESILD                 8759010501   MAUROLICUS MUELLERI                  PEARLSIDE 
LAKSESILDFAMILIEN         875901       GONOSTOMATIDAE                       LIGHTFISHES 
LAKSESILDFISKER           8759         STOMIOIDEI 
LAKSESTØRJE               8813010102   LAMPRIS GUTTATUS                     OPAH 
LAKSESTØRJEFAMILIEN       881301       LAMPRIDAE 
LAKSESTØRJER              8813         LAMPROIDEI 
LAKSETOBISFAMILIEN        876207       PARALEPIDIDAE                        BARRACUDINAS 
LANGE                     8791031901   MOLVA MOLVA                          LING 
LANGEBARNFAMILIEN         884212       STICHAEIDAE                          PRICKLEBACKS 
LANGESLEKTEN              87910319     MOLVA 
LANGHALEKREPS             6181         ASTACOIDEA                           LOBSTERS/CRAYFISH 
LANGHALET LANGEBARN       8842120905   LUMPENUS LAMPRETAEFORMIS             SNAKE BLENNY 
LANGPIGGET KRÅKEBOLLE     8149010201   ECHINUS ACUTUS 
LANGUST                   6182013131   PANULIRUS ELEPHAS                    COMMON SPINY LOBS. 
LANSETTFISK               8500010301   AMPHIOXUS LANCEOLATUS                LANCET 
LANSETTFISKER             85           CEPHALOCHORDATA 
LANSETTFISKFAMILIEN       850001       BRANCHIOSTOMIDAE 
LAVER                     23           DEUTEROMYCOTINA                      LICHENS 
LEDDORMER                 50           ANNELIDA                             SEGMENTED WORMS 
LEDDSNEGLER               53           POLYPLACOPHORA                       CHITONS 
LEIRKUTLING               8847015103   POMATOSCHISTUS MICROPS               COMMON GOBY 
LEPPEFISKFAMILIEN         883901       LABRIDAE                             WRASSES 
LITEN FLØYFISK            8846010120   CALLIONYMUS RETICULATUS              RETICULATE DRAGON. 
LITEN HAVNÅL              8820022202   NEROPHIS OPHIDION                    STRAIGHT-NOSED P. 
LITEN KANTNÅL             8820020119   SYNGNATHUS ROSTELLATUS               NILSSON' PIPEFISH 
LITEN LAKSETOBIS          8762070201   NOTOLEPIS RISSOI 
LITEN LYSPRIKKFISK        8762141504   MYCTOPHUM PUNCTATUM 
LITEN RINGBUK             8831090232   CAREPROCTUS LONGIPINNIS 
LODDE                     8755030201   MALLOTUS VILLOSUS                    CAPELIN 
LODDEFAMILIEN             875503       OSMERIDAE 
LOMRE                     8857041202   MICROSTOMUS KITT                     LEMON SOLE 
LOSFISK                   8835281501   NAUCRATES DUCTOR                     PILOT FISH 
LUSUER                    8826010175   SEBASTES VIVIPARUS                   NORWAY REDFISH 
LUVAR                     8850050101   LUVARUS IMPERIALIS                   LUVAR 
LUVARFAMILIEN             885005       LUVARIDAE 
LYR                       8791030902   POLLACHIUS POLLACHIUS                POLLACK 
LYREKNURR                 8826020503   TRIGLA LYRA                          GURNARD 
LYSING                    8791040105   MERLUCCIUS MERLUCCIUS                HAKE 
LYSINGFAMILIEN            879104       MERLUCCIIDAE                         HAKES 
LYSPRIKKFAMILIEN          876214       MYCTOPHIDAE                          LANTERNFISHES 
LYSPRIKKFISKER            8762         MYCTOPHIFORMES 
LÆRKORALLER               3747         ALCYONACEA 
MAISILD                   8747010107   ALOSA ALOSA                          ALLIS SHAD 
MAKRELL                   8850030302   SCOMBER SCOMBRUS                     MACKEREL 
MAKRELLFAMILIEN           885003       SCOMBRIDAE                           TUNAS 
MAKRELLFISKER             8850         SCOMBROIDEI 
MAKRELLGJEDDE             8803030201   SCOMBERESOX SAURUS                   SAURY PIKE 
MAKRELLGJEDDEFAMILIEN     880303       SCOMBERESOCIDAE                      SAURIES 
MAKRELLHAI                8707040501   ISURUS OXYRHINCHUS                   SHORTFIN MAKO 
MAKRELLSLEKTEN            88500303     SCOMBER 
MAKRELLSTØRJE             8850030402   THUNNUS THYNNUS                      BLUE-FIN TUNNY 
MANDELSNEGL               5110050109   PHILINE APERTA 
MANETER                   3702         HYDROIDA                             MEDUSAE 
MANGEBØRSTEORMER          5001         POLYCHAETA                           BRISTLE WORMS 
MANKEFISK                 8835330103   CARISTIUS GROENLANDICUS 
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MARTAUM                   1508010101   CHORDA FILUM 
MARULKER                  8785         LOPHIIFORMES 
MASKEKRABBE               6188010101   CORYSTES CASSIVELANUS                MASKED CRAB 
MELLOMSNEGLER             5103         MESOGASTROPODA 
MIDDELHAVSBLÅSKJELL       5507010103   MYTILUS GALLOPROVINCIALIS            MEDITERRANEAN MUS. 
MIKROFLAGELLATER          18           MICROFLAGELLATES AND INCERTAE SEDIS  MICROFLAGELLATES 
MORAFISKFAMILIEN          879101       MORIDAE 
MOSDYR                    78           ECTOPROCTA                           SEA MATS 
MOSER                     25           BRYOPHYTA                            MOSSES 
MUDDERBUNNSJØROSE         3760010701   BOLOCERA TUEDIAE 
MUDDERBUNNSJØROSE         3760010701   LIMNACTINA LAEVIS 
MUDDERKUTLING             8847015104   POMATOSCHISTUS NORVEGICUS            NORWEGIAN GOBY 
MUDDERREKER               61792206     PONTOPHILUS 
MULLE                     8835450202   MULLUS SURMULETUS                    RED MULLET 
MULLEFAMILIEN             883545       MULLIDAE                             GOATFISHES 
MULTEFAMILIEN             883601       MUGILIDAE                            MULLETS 
MULTEFISKER               8836         MUGILOIDEI 
MURENE                    8741050505   MURAENA HELENA                       MORAY EEL 
MURENEFAMILIEN            874105       MURAENIDAE                           MORAY EELS 
MUSLINGER                 55           BIVALVIA                             BIVALVES 
MUSLINGKREPS              6110         OSTRACODA 
MYSIDER                   6151         MYSIDACEA                            MYSIDIACEANS 
MYSIDER                   6153         MYSIDA                               OPOSSUM SHRIMPS 
MYSIDER                   615301       MYSIDAE 
MYSIDER II                615303       MYSIDAE II 
MÅNEFISK                  8861040101   MOLA MOLA                            SUNFISH 
MÅNEFISKFAMILIEN          886104       MOLIDAE                              MOLAS 
MÅNEMUSLINGER             551501       LUCINIDAE                            LUCINES 
NAKENSNEGLER              5127         NUDIBRANCHIA                         SEA SLUGS 
NAKNE VINGESNEGLER        5125         GYMNOSOMATA 
NARHVAL                   9218030201   MONODON MONOCEROS                    NARWHALE 
NARHVALFAMILIEN           921803       MONODONTIDAE                         NARWHALES 
NEBBHVAL (BOTTLENOS)      9218050501   HYPEROODON AMPULLATUS                BOTTLENOSE WHALE 
NEBBHVALFAMILIEN          921805       ZIPHIIDAE 
NEBBSKATE                 8713040146   RAJA FULLONICA                       SHAGREEN RAY 
NEBBÅL                    8741200102   SERRIVOMER BEANI 
NEPTUNSNEGL               5105050813   NEPTUNEA DESPECTA 
NEPTUNSNEGLER             51050508     NEPTUNEA 
NESLEDYR                  37           CNIDARIA                             CNIDARIANS 
NETTSNEGL                 5105080110   NASSARIUS RETICULATUS                NETTED DOG WHELK 
NETTÅLEBROSME             8793010722   LYCODES RETICULATUS 
NIPIGGET STINGSILD        8818010201   PUNGITIUS PUNGITIUS                  TEN-SPINED STICKL. 
NISE                      9218021801   PHOCOENA PHOCOENA                    HARBOUR PORPOISE 
NIØYEFAMILIEN             860301       PETROMYZONIDAE                       LAMPREYS 
NIØYER                    8603         PETROMYZONIFORMES                    HAGFISHES AND LAM. 
NORDATLANTISK LYSPRIKKFIS 8762141003   PROTOMYCTOPHUM ARCTICUM 
NORDKAPER                 9219030303   EUBALAENA GLACIALIS                  N. AT. RIGHT WHALE 
NORDLIG KNURRULKE         8831023807   TRIGLOPS MURRAYI                     MOUSTACHE SCULPIN 
NORDLIG LYSPRIKKFISK      8762140901   BENTHOSEMA GLACIALE 
NORDLIG PIGGÅL            8743030301   NOTACANTHUS CHEMNITZII               CHEMNIT'S SPINY-E. 
NORDLIG RINGBUK           8831090234   CAREPROCTUS REINHARDTI 
NORDLIG TANGBROSME        8791032402   CILIATA SEPTEMTRIONALIS              NORTHERN ROCKLING 
NORDLIG ÅLEBROSME         8793010723   LYCODES ROSSI 
NORDSJØSILD               874701020105 CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
NORSK VÅRGYTENDE SILD     874701020103 CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
NYSNEGLER                 5104         NEOGASTROPODA 
NØKKELSNEGLER             510204       FISSURELLIDAE                        KEYHOLE LIMPETS 
NØTTEMUSLINGER            550202       NUCULIDAE                            NUT CLAMS 
NÅLE- OG STINGSILDFISKER  8817         GASTEROSTEIFORMES 
NÅLEFISKER                8820         SYNGNATHOIDEI 
NÅLEFISKFAMILIEN          882002       SYNGNATHIDAE                         PIPEFISHES AND S. 
NÅLEFISKSLEKTEN           88200201     SYNGNATHUS 
OKSEØYEFISK               8835430901   BOOPS BOOPS                          BOGUE 
ORMEPØLSER                817801       SYNAPTIDAE 
ORMKORALLER               3743         CERIANTHARIA 
OSEANISK SNABELUER        882601015101 SEBASTES MENTELLA                    DEEP-SEA REDFISH 
OSKJELL                   5507010601   MODIOLUS MODIOLUS                    HORSE MUSSEL 
PADDETORSK                8791032301   RANICEPS RANINUS                     TADPOLE-FISH 
PADDEULKE                 8831060101   COTTUNCULUS MICROPS 
PADDEULKEFAMILIEN         883106       COTTUNCULIDAE 
PAGELLSLEKTEN             88354308     PAGELLUS 
PANSERREKE                6179220201   SCLEROCRANGON BOREAS 
PANSERREKER               61792202     SCLEROCRANGON 
PANSERULKE                8831080803   AGONUS CATAPHRACTUS                  HOOKNOSE 
PANSERULKEFAMILIEN        883108       AGONIDAE                             POACHERS 
PARALELLNERVETE SNEGLER   5107         EUTHYNEURA 
PATTEDYR                  92           MAMMALIA                             MAMMALS 
PELEKREPS                 61610501     LIMNORIA 
PELEMARK                  5518020201   TEREDO NAVALIS                       SHIPWORM 
PELEORMER                 551802       TEREDINIDAE                          SHIPWORMS 
PELIKANFOTSNEGL           5103570102   APORRHAIS PESPELICANIS               PELICAN'S FOOT SH. 
PELIKANFOTSNEGLER         510357       APORRHAIDAE                          PELICAN'S FEET 
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PERIFYLLA                 37330601     PERIPHYLLA 
PERLEMORFISKFAMILIEN      875902       STERNOPTYCHIDAE 
PERLEMORFISKSLEKTEN       87590201     ARGYROPELECUS 
PIGGET HJERTEMUSLING      5515221104   ACANTHOCARDIA ECHINATA               PRICKLY COCKLE 
PIGGFINNEFISKER           8834         PERCIFORMES 
PIGGHALET PERLEMORSFISK   8759020102   ARGYROPELECUS ACULEATUS 
PIGGHUDER                 81           ECHINODERMATA                        STARFISH/SEA URCH. 
PIGGHÅ                    8710010201   SQUALUS ACANTHIAS                    SPURDOG 
PIGGHÅSLEKTEN             87100102     SQUALUS 
PIGGKUTLING               8847016802   BUENIA JEFFREYSI                     JEFFREY'S GOBY 
PIGGSKATE                 8713040159   RAJA CLAVATA                         THORNBACK RAY 
PIGGSKJELLET SKOLEST      8794010403   COELORHYNCHUS OCCA                   SPEAR-SNOUTED GR. 
PIGGULKE                  8831024602   TAURULUS LILLJEBORGI                 NORWAY BULLHEAD 
PIGGVAR                   8857030402   SCOPHTHALMUS MAXIMUS                 TURBOT 
PIGGÅLER                  8743         NOTACANTHIFORMES 
PIGGÅLFAMILIEN            874303       NOTACANTHIDAE                        SPINY EELS 
PILORMER                  83           CHAETOGNATHA                         ARROW WORMS 
PILSKATE                  8713050141   DASYATIS PASTINACA                   COMMON STING RAY 
PILSKATEFAMILIEN          871305       DASYATIDAE                           STINGRAYS 
POLARRINGBUK              8831090832   LIPARIS FABRICII 
POLARTORSK                8791030201   BOREOGADUS SAIDA                     POLAR COD 
POLLPRYD                  0809030107   CODIUM TOMENTOSUM 
PORESOPPER                22           BASIDIOMYCOTINA                      PORE FUNGI 
PORSELENSKRABBE           6183120504   PORCELLANA LONGICORNIS 
PORSELENSKRABBER          618312       PORCELLANIDAE                        PORCELAIN CRABS 
PORSELENSSNEGLER          510371       CYPRAEIDAE 
PRIKKSKATE                8713040138   RAJA BRACHYURA                       BLONDE RAY 
PTYKOGENA                 3740040101   PTYCHOGENA LACTEA 
PUKKELLAKS                8755010201   ONCORHYNCHUS GORBUSCHA               PINK SALMON 
PURPURSNEGL               5105010505   NUCELLA LAPILLUS                     DOG WHELK 
PURPURSNEGLER             510501       MURICIDAE                            DYE SHELLS 
PYNTEKRABBER              61870102     HYAS 
PØLSEORMER                72           SIPUNCULA 
PØLSEORMER                73           ECHIURA 
PØLSEORMER                74           PRIAPULIDA 
PÅFUGLMARKER              500170       SABELLIDAE                           PEACOCK WORMS 
RAUDÅTE                   6118010208   CALANUS FINMARCHICUS 
REGNBUEAURE               8755010311   SALMO GAIRDNERI                      RAINBOW TROUT 
REGULÆRE SJØPIGGSVIN      8138         CIDAROIDA 
REIMTANG                  1510020101   HIMANTHALIA ELONGATA 
REIRSKJELL                5509100106   LIMA HIANS 
REKE                      6179180101   PANDALUS BOREALIS                    DEEP SEA SHRIMP 
REKEKLO                   1611010404   CERAMIUM RUBRUM 
REKER                     6179         CARIDEA                              SHRIMPS / PRAWNS 
REPTILER                  90           REPTILIA                             REPTILES 
RETTHVALFAMILIEN          921903       BALAENIDAE                           RIGHT WHALES 
REVEHAI                   8707040401   ALOPIAS VULPINUS                     TRESHER SHARK 
RIBBEMANETER              38           CTENOPHORA                           COMB JELLIES 
RIBBEMANETER M/TENTAKLER  3801         TENTACULATA 
RIBBEMANETER U/TENTAKLER  3806         NUDA 
RIBBEMUSLINGER            552001       PHOLADOMYIDAE 
RINGBUKFAMILIEN           883109       CYCLOPTERIDAE                        SNAILF. AND LUMPS. 
RINGSEL (SNADD)           9221030102   PHOCA HISPIDA                        RINGED SEAL 
RISSODELFIN               9218021101   GRAMPUS GRISEUS                      RISSO'S DOLPHIN 
ROGNKJEKS                 8831091501   CYCLOPTERUS LUMPUS                   LUMPSUCKER 
ROGNKJEKS OG RINGBUKFAM   883109       CYCLOPTERIDAE                        SNAILF. AND LUMPS. 
RUNDHALET LANGEBARN       8842122301   ANISARCHUS MEDIUS 
RUNDORMER                 46           KINORHYNCHA                          ROUND WORMS 
RUNDORMER                 47           NEMATODA                             ROUND WORMS 
RUNDSKATE                 8713040150   RAJA FYLLAE                          ROUND RAY 
RUR                       6130         CIRRIPEDIA                           BARNACLES 
RURSKJELL                 550910       LIMIDAE                              FILE SHELLS 
RYGGSTRENGDYR             8388         CHORDATA 
RØD BERYX                 8810050102   BERYX SPLENDENS                      ALFONSINO 
RØDALGER                  16           RHODOPHYTA                           RED ALGAE 
RØDALGER                  1601         RHODOPHYCEAE                         RED SEAWEEDS 
RØDHAIER                  8708         SCYLIORHINOIDEI 
RØDHAIFAMILIEN            870801       SCYLIORHINIDAE                       CATSHARKS 
RØDHAISLEKTEN             87080103     SCYLIORHINUS                         DOGFISHES 
RØDKNURR                  8826020501   TRIGLA LUCERNA                       TUB GURNARD 
RØDPAGELL                 8835430804   PAGELLUS ERYTHRINUS                  PANDORA 
RØDPØLSE                  8175020201   STICHOPUS TREMULUS 
RØDSOL                    8113010103   CROSSASTER PAPPOSUS 
RØDSPETTE                 8857041502   PLEURONECTES PLATESSA                EUROPEAN PLAICE 
RØYE                      8755010402   SALVELINUS ALPINUS                   CHARR 
RØYESLEKTEN               87550104     SALVELINUS                           CHARS 
SADELSKJELL               550909       ANOMIIDAE                            SADDLE OYSTERS 
SAGTANG                   1510010205   FUCUS SERRATUS                       TOOTHED WRACK 
SALPER                    8407         THALIACEA                            SALPS 
SANDFLYNDRE               8857040904   LIMANDA LIMANDA                      DAB 
SANDKUTLING               8847015101   POMATOSCHISTUS MINUTUS               SAND GOBY 
SANDMUSLINGER             551701       MYIDAE                               SOFT-SHELL CLAMS 
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SANDREKE                  6179220118   CRANGON CRANGON                      COMMON SHRIMP 
SANDREKE                  6179220119   CRANGON ALLMANNI 
SANDREKER                 61792201     CRANGON 
SANDSKATE                 8713040147   RAJA CIRCULARIS                      SANDY RAY 
SANDSNEGLER               510508       NASSARIIDAE 
SANDTUNGE                 8858010610   SOLEA LASCARIS                       SAND SOLE 
SARDIN                    8747012201   SARDINA PILCHARDUS                   EUROPEAN PILCHARD 
SARGASSOULKE              8787020101   HISTRIO HISTRIO                      FROGFISH 
SARGASSOULKEFAMILIEN      878702       ANTENNARIIDAE                        FROGFISHES 
SAUETANG                  1510010302   PELVETIA CANALICULATA                CHANNELED WRACK 
SEGLTANNFISK              8759060103   CHAULIODUS SLOANI                    SLOANE'S VIPERFISH 
SEI                       8791030901   POLLACHIUS VIRENS                    SAITHE 
SEIHVAL                   9219020103   BALAENOPTERA BOREALIS                SEI WHALE 
SEKKDYR                   8401         ASCIDIACEA                           SEA SQUIRTS 
SEKS-OG SJUGJELLETE HAIER 8705         HEXANCHIFORMES 
SELER                     9221         PINNIPEDIA                           SEALS AND WALRUSES 
SELFAMILIEN               922103       PHOCIDAE                             COMMON SEALS 
SIK                       8755010115   COREGONUS LAVARETUS                  HOUTING 
SILD                      8747010201   CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
SILDEFAMILIEN             874701       CLUPEIDAE                            HERRINGS 
SILDEFISKER               8745         CLUPEIFORMES 
SILDEKONGE                8815030101   REGALECUS GLESNE                     OAR FISH 
SILDEKONGEFAMILIEN        881503       REGALECIDAE 
SILFAMILIEN               884501       AMMODYTIDAE                          SANDEELS 
SILFISKER                 8845         AMMODYTOIDEI 
SILICOFLAGELLATER         04           CHRYSOPHYTA                          GOLDEN-BROWN ALGAE 
SIV                       27           ARTHROPHYTA                          SCOURING RUSHES 
SJØANEMONER               3758         ACTINIARIA 
SJØFJÆR                   3752         PENNATULACEA 
SJØHARE                   5124020206   APLYSIA PUNCTATA 
SJØHEST                   8820020210   HIPPOCAMPUS RAMULOSUS                SEA HORSE 
SJØKJEKS                  8111040107   CERAMASTER GRANULARIS 
SJØKREPS                  6181010301   NEPHROPS NORVEGICUS                  NORWAY LOBSTER 
SJØLILJER                 8185         CRINOZOA 
SJØLILJER                 8186         CRINOIDEA 
SJØNELLIK                 3760060101   METRIDIUM SENILE                     PLUMOSE ANEMONE 
SJØNELLIKER               376006       METRIDIIDAE (ANTHOZOA) 
SJØPIGGSVIN               8135         ECHINOZOA                            SEA URCHINS 
SJØPIGGSVIN               8136         ECHINOIDEA                           SEA URCHINS 
SJØPØLSER                 8170         HOLOTHUROIDEA                        SEA CUCUMBERS 
SJØROSER                  3758         ACTINIARIA 
SJØROSER                  376001       ACTINIIDAE 
SJØSALAT                  0805030503   ULVA LACTUCA                         SEA LETTUCE 
SJØSTIKKELSBÆR            380201       PLEUROBRACHIIDAE                     SEA GOOSEBERRIES 
SJØSTIKKELSBÆR            3802010101   PLEUROBRACHIA PILEUS                 SEA GOOSEBERRY 
SJØSTJERNER               8104         ASTEROIDEA                           STARFISHES 
SJØTENNER                 56           SCAPHOPODA                           TOOTH SHELLS 
SKATEFAMILIEN             871304       RAJIDAE                              SKATES AND RAYES 
SKATER                    8713         RAJIFORMES                           SKATES AND RAYES 
SKATESLEKTEN              87130401     RAJA                                 RAYS 
SKJEGGTORSK               8791031702   TRISOPTERUS LUSCUS                   BIB 
SKJELLBROSME              8791031602   PHYCIS BLENNOIDES                    GREATER FORK-BEARD 
SKJELLRYGGER              500101       APHRODITIDAE 
SKJELLRYGGER              500102       POLYNOIDAE 
SKJELLÅLEBROSME           8793010730   LYCODES SQUAMIVENTER 
SKOLEST                   8794010117   CORYPHAENOIDES RUPESTRIS             ROUNDNOSE GRENAD. 
SKOLESTER                 8794         MACROUROIDEI 
SKOLESTFAMILIEN           879401       MACROURIDAE                          GRENADIERS 
SKRUBBE                   8857041402   PLATICHTHYS FLESUS                   FLOUNDER 
SLANGEFISKER              8792         OPHIDIODEI 
SLANGESTJERNER            8120         OPHIUROIDEA                          BRITTLE STARS 
SLETTVAR                  8857030403   SCOPHTHALMUS RHOMBUS                 BRILL 
SLIMFISKER                8842         BLENNIOIDEI 
SLIMORMER                 43           RHYNCHOCOELA                         RIBBON WORMS 
SLIMÅL                    8606010201   MYXINE GLUTINOSA                     HAGFISH 
SLIMÅLER                  8606         MYXINIFORMES                         HAGFISHES 
SLIMÅLFAMILIEN            860601       MYXINIDAE                            HAGFISHES 
SLIREFISK                 8850020401   LEPIDOPUS CAUDATUS                   SILVER SCABBARD F. 
SMØRFLYNDRE               8857040502   GLYPTOCEPHALUS CYNOGLOSSUS           WITCH 
SMØRSNEGLER               51300303     ARCHIDORIS 
SMÅFLEKKET RØDHAI         8708010306   SCYLIORHINUS CANICULA                SMALLSPOTTED CATF. 
SMÅHODET DOBBELTSUGER     8784010801   APLETODON MICROCEPHALUS              SMALL-HEADED CLIN. 
SMÅSIL                    8845010105   AMMODYTES TOBIANUS                   LESSER SANDEEL 
SMÅSKJELLET SKOLEST       8794010601   MALACOCEPHALUS LAEVIS                SOFTHEADED GRENAD. 
SMÅSNEGLER                510313       HYDROBIIDAE 
SMÅSNEGLER                510314       TRUNCATELLIDAE 
SMÅSNEGLER                510320       RISSOIDAE 
SMÅSNEGLER                510321       ASSIMINEIDAE 
SMÅSNEGLER                510323       VITRINELLIDAE 
SMÅSNEGLER                510324       SKENEOPSIDAE 
SMÅSNEGLER                510327       RISSOELLIDAE 
SMÅVAR                    8857032201   PHRYNORHOMBUS NORVEGICUS             NORWEGIAN TOPKNOT 
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SNABELUER                 8826010151   SEBASTES MENTELLA                    DEEP-SEA REDFISH 
SNEGLER                   51           GASTROPODA 
SNEPPEÅL                  8741210202   NEMICHTHYS SCOLOPACEUS               SNIPE EEL 
SNEPPEÅLFAMILIEN          874121       NEMICHTHYIDAE                        SNIPE EELS 
SNYLTEFISK                8792020202   ECHIODON DRUMONDI                    PEARLFISH 
SNYLTEFISKFAMILIEN        879202       CARAPIDAE                            PEARLFISHES 
SOLSTJERNER               811301       SOLASTERIDAE 
SOPPER                    19           MYXOMYCOTA                           FUNGI 
SPANSK HÅKJERRING         8710011701   SCYMNORHINUS LICHI                   DARKIE CHARLIE 
SPANSK MAKRELL            8850030301   SCOMBER COLIAS                       SPANISH MACKEREL 
SPEKKHOGGER               9218021601   ORCINUS ORCA                         KILLER WHALE 
SPERMHVAL                 9218040102   PHYSETER CATODON                     SPERM WHALE 
SPERMHVALFAMILIEN         921804       PHYSETERIDAE                         SPERM WHALES 
SPETTESKATE               8713040140   RAJA MICROOCELLATA                   SMALL-EYED RAY 
SPIRITIST                 8794010405   COELORHYNCHUS COELORINCHUS           BLACKSPOT GRENAD. 
SPISSHALET KUTLING        8847016701   LESUEURIGOBIUS SUERII                FRIE'S GOBY 
SPISSHALET ÅLEBROSME      8793012101   RHIGOPHILA DEARBORNI 
SPISSHVAL                 9218050609   MESOPLODON BIDENS                    SOWERBY'S WHALE 
SPISSKATE                 8713040145   RAJA OXYRINCHUS                      LONGNOSED SKATE 
SPISSNUTET SKOLEST        8794011501   TRACHYRHYNCHUS TRACHYRHYNCHUS        ROUGHNOSED RATTAIL 
SPITSBERGENÅLEBROSME      8793010404   GYMNELIS RETRODORSALIS 
SPØKELSESKREPS            6171         CAPRELLIDEA 
SPØKELSESKREPS            6171010703   CAPRELLA LINEARIS                    GHOST SHRIMP 
ST. BERNHARDKREPS         6183060228   PAGURUS BERNHARDUS                   HERMIT CRAB 
ST.PETERSFISK             8811030301   ZEUS FABER                           JOHN DORY 
ST.PETERSFISKER           8811         ZEIFORMES 
ST.PETERSFISKFAMILIEN     881103       ZEIDAE                               DORIES 
STAMSILD                  8747010109   ALOSA FALLAX                         TWAITE SHAD 
STANKELBEINSKRABBER       61870127     INACHUS 
STANKELBEINSKRABBER       61870133     MACROPODIA 
STEINBITFAMILIEN          884202       ANARHICHADIDAE                       ROCKFISHES 
STEINBITSLEKTEN           88420201     ANARHICHAS                           CATFISHES 
STEINBORER                8842010110   BLENNIUS GATTORUGINE                 TOMPOT BLENNY 
STEINBORERE               551706       HIATELLIDAE                          ROCK BORERS 
STEINBORESKJELL           5517060201   HIATELLA ARTICA                      ARCTIC HIATELLA 
STEINKOBBE (FJORDSEL)     9221030107   PHOCA VITULINA                       COMMON HARBOUR S. 
STEINSMETT                8831020826   COTTUS POECILOPUS                    ALPINE BULLHEAD 
STINGSILDFAMILIEN         881801       GASTEROSTEIDAE                       STICKLEBACKS 
STINGSILDFISKER           8818         GASTEROSTEOIDEI 
STOR BOREMUSLING          5518010902   PHOLAS DACTYLUS                      COMMON PIDDOCK 
STOR DOBBELTSUGER         8784010601   LEPADOGASTER CANDOLLEI               CONNEMARRA CLINGF. 
STOR HAVNÅL               8820022101   ENTELURUS AEQUOREUS                  SNAKE PIPE-FISH 
STOR KAMMUSLING           5509050403   PECTEN MAXIMUS                       ESCALLOP 
STOR KANTNÅL              8820020120   SYNGNATHUS ACUS                      GREAT PIPE-FISH 
STOR LAKSETOBIS           8762070402   PARALEPIS COREGONOIDES 
STOR LYSPRIKKFISK         8762140405   NOTOSCOPELUS KROEYERI 
STOR PEPPERMUSLING        5515350401   SCROBICULARIA PLANA                  PEPPERY FURROW SH. 
STOR PERLEMORFISK         8759020107   ARGYROPELECUS OLFERSI                HATCHET FISH 
STOR STRANDSNEGL          5103100108   LITTORINA LITTOREA                   EDIBLE WINKLE 
STOR SVARTHÅ              8710010503   ETMOPTERUS PRINCEPS                  GREATER LANTERN S. 
STORFLEKKET RØDHAI        8708010307   SCYLIORHINUS STELLARIS               NURSEHOUND 
STORHODET ÅLEBROSME       8793010716   LYCODES SEMINUDUS 
STORKREPS                 6143         MALACOSTRACA 
STORMANETER               3730         SCYPHOZOA 
STORSIL                   8845010301   HYPEROPLUS LANCEOLATUS               GREATER SANDEEL 
STORSKATE                 8713040143   RAJA BATIS                           SKATE 
STORT KAMSKJELL           5509050403   PECTEN MAXIMUS                       ESCALLOP 
STORT KNIVSKJELL          5515290305   ENSIS SILIQUA                        POD RAZOR SHELL 
STORTARERE                1508020111   LAMINARIA HYPERBOREA 
STORØYET STRIPEFISK       8805021002   ATHERINA BOYERI 
STORØYET TANGBROSME       8791032601   ANTONOGADUS MACROPHTHALMUS           BIGEYE ROCKLING 
STRANDKRABBE              6189010701   CARCINUS MAENAS                      GREEN SHORE CRAB 
STRANDREKE                6179110804   PALAEMON ELEGANS 
STRANDREKER               617911       PALAEMONIDAE                         PALAEMONID SHRIMPS 
STRANDRUR                 613402       BALANIDAE 
STRANDSNEGLER             510310       LITTORINIDAE                         PERIWINKLES 
STRANDTANGBROSME          8791032002   GAIDROPSARUS MEDITERRANEUS           SHORE ROCKLING 
STRIPEFISK                8805021003   ATHERINA PRESBYTER                   SAND SMELT 
STRIPEFISKER              8805         ATHERINOIDEI 
STRIPEFISKFAMILIEN        880502       ATHERINIDAE                          SAND-SMELTS 
STRIPEFISKSLEKTEN         88050210     ATHERINA 
STRIPET PELAMIDE          8850030202   SARDA SARDA                          BONITO 
STRIPETUNGE               8858010903   MICROCHIRUS VARIEGATUS               THICKBACK SOLE 
STRUTSSKJELL              5518010102   ZIRFAEA CRISPATA                     OVAL PIDDOCK 
STRØMSILD                 8756010237   ARGENTINA SPHYRAENA                  ARGENTINE 
STRÅLEFINNEFISKER         8727         ACTINOPTERYGII 
STUMP SANDMUSLING         5517010203   MYA TRUNCATA                         BLUNT GAPER 
STØR                      8729010107   ACIPENSER STURIO                     STURGEON 
STØRER                    8729         ACIPENSERIFORMES                     STURGEONS 
STØRFAMILIEN              872901       ACIPENSERIDAE                        STURGEONS 
SUGEFISK                  8835270103   REMORA REMORA                        SHARK SUCKER 
SUGEFISKFAMILIEN          883527       ECHENEIDIDAE 
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SUKKERTARE                1508020104   LAMINARIA SACCHARINA                 SUGAR KELP 
SVABERGROSE               3760011008   ACTINIA EQUINA 
SVAMPER                   36           PORIFERA                             SPONGES 
SVAMPKRABBER              618502       DROMIIDAE 
SVART EL-ROKKE            8713030102   TORPEDO NOBILIANA                    ELECTRIC RAY 
SVART RINGBUK             8831091114   PARALIPARIS BATHYBII 
SVARTFISK                 8851010301   CENTROLOPHUS NIGER                   BLACKFISH 
SVARTFISKER               8851         STROMATEOIDEI 
SVARTFISKFAMILIEN         885101       CENTROLOPHIDAE                       RUDDERFISHES 
SVARTHÅ                   8710010510   ETMOPTERUS SPINAX                    VELVET BELLY 
SVARTHÅSLEKTEN            87100105     ETMOPTERUS 
SVARTKJEKS                8831090504   EUMICROTREMUS DERJUNGINI             LEATHERFIN LUMPSU. 
SVARTKLUFT                1608130101   FURCELLARIA FASTIGIATA 
SVARTKUTLING              8847011316   GOBIUS NIGER                         BLACK GOBY 
SVARTSKATE                8713040144   RAJA NIDAROSIENSIS                   NORWEGIAN SKATE 
SVARTSTILKET ANDESKJELL   6132050301   LEPAS ANATIFERA                      GOOSE BARNACLE 
SVARTSTJERNE              8127030201   OPHIOCOMINA NIGRA 
SVERDFISK                 8850040101   XIPHIAS GLADIUS                      SWORDFISH 
SVERDFISKFAMILIEN         885004       XIPHIIDAE                            SWORD-FISHES 
SVØMMEKRABBE              6189010901   MACROPIPUS DUPURATOR                 SWIMMING CRAB 
SVØMMEKRABBER             61890109     MACROPIPUS 
SYPIKE                    8791031701   TRISOPTERUS MINUTUS                  POOR-COD 
SYPUTE                    8114030302   PORANIA PULVILLUS 
SYVSTRIPET KAMSKJELL      5509050114   CHLAMYS SEPTEMRADIATUS               SCALLOP 
SØL                       1610020702   PALMARIA PALMATA                     SHEEP-WEED 
SØL                       1610020702   RHODYMENIA PALMATA                   SHEEP-WEED 
SØLVBRASME                8835710301   PTERYCOMBUS BRAMA 
SØLVKVEITE                8815020102   TRACHIPTERUS ARCTICUS                DEAL-FISH 
SØLVKVEITEFAMILIEN        881502       TRACHIPTERIDAE                       RIBBONFISHES 
SØLVKVEITER               8815         TRACHIPTEROIDEI 
SØLVTANGBROSME            8791032501   ONOGADUS ARGENTATUS                  ARCTIC ROCKLING 
SØLVTORSK                 8791032101   GADICULUS ARGENTEUS                  SILVERY POUT 
SØRLIG ÅLEBROSME          8793010513   LYCENCHELYS SARSI 
TAGGHAI                   8710011001   ECHINORHINUS BRUCUS                  BRANBLE SHARK 
TAGGKNURR                 8826020701   TRIGLOPORUS LASTOVIZA                STREAKED GURNARD 
TAGGMAKRELL               8835280103   TRACHURUS TRACHURUS                  HORSE MACKEREL 
TAGGMAKRELLFAMILIEN       883528       CARANGIDAE                           JACKS 
TALLERKENMUSLINGER        551531       TELLINIDAE                           TELLINS 
TANG                      1510         FUCALES                              WRACKS 
TANG/TARE                 1501         PHAEOPHYCEAE                         BROWN SEAWEEDS 
TANGBROSMESLEKTEN         87910320     GAIDROPSARUS                         ROCKLINGS 
TANGFAMILIEN              151001       FUCACEAE 
TANGKUTLING               8847015001   GOBIUSCULUS FLAVESCENS               TWO-SPOT GOBY 
TANGKVABBE                8842010115   BLENNIUS PHOLIS                      SHANNY 
TANGKVABBEFAMILIEN        884201       BLENNIIDAE                           BLENNIES 
TANGKVABBESLEKTEN         88420101     BLENNIUS 
TANGLOPPER                616921       GAMMARIDAE 
TANGLUS                   616202       IDOTEIDAE 
TANGSNEGLER               51032008     RISSOA 
TANGSNELLE                8820020123   SYNGNATHUS TYPHLE                    DEEP-SNOUTED PIPEF 
TANGSPRELL                8842130209   PHOLIS GUNNELLUS                     BUTTERFISH 
TANGSPRELLFAMILIEN        884213       PHOLIDIDAE (OSTEICHTHYES)            GUNNELS 
TANGSTIKLING              8818010501   SPINACHIA SPINACHIA                  SEA STICKLEBACK 
TANGULKEFISKER            8787         ANTENNARIOIDEI 
TANNHVALER                9218         ODONTOCETA                           TOOTHED WHALES 
TANNLØSE MUSLINGER        5519         ANOMALODESMACEA 
TARE                      150802       LAMINARIACEAE                        KELPS ETC 
TARMGRØNSKE               08050303     ENTEROMORPHA 
TASKEKRABBE               6188030110   CANCER PAGURUS                       EDIBLE CRAB 
TIARMETE BLEKKSPRUTER     5703         COLEOIDEA 
TIFOTKREPS                6175         DECAPODA                             DECAPODS 
TIGERHAI                  8708020201   GALEOCERDO CUVIER                    TIGER SHARK 
TIGERKAMSKJELL            5509050112   CHLAMYS TIGERINA                     TIGER SCALLOP 
TISKJEGG                  8831080801   AGONUS DECAGONUS                     ATLANTIC POACHER 
TISKJEGG                  8831080801   LEPTAGONUS DECAGONUS                 ATLANTIC POACHER 
TOBIS                     88450101     AMMODYTES                            SANDEELS 
TOPPSNEGLER               510210       TROCHIDAE                            TOP SHELLS 
TORNHÅ                    8710010703   OXYNOTUS PARADOXUS                   SAILFIN ROUGHSHARK 
TORNHÅSLEKTEN             87100107     OXYNOTUS 
TORNULKE                  8831010101   ICELUS BICORNIS                      TWOHORN SCULPIN 
TORNULKEFAMILIEN          883101       ICELIDAE 
TORSK                     8791030402   GADUS MORHUA                         COD 
TORSKEFAMILIEN            879103       GADIDAE                              COD FISHES 
TORSKEFISKER              8789         GADIFORMES 
TORSKESLEKTEN             87910304     GADUS 
TRAUMUSLINGER             551525       MACTRIDAE                            TROUGH SHELLS 
TREKANTMARK               5001731502   POMATOCEROS TRIQUETER 
TREPIGGET STINGSILD       8818010101   GASTEROSTEUS ACULEATUS               THREE-SPINED STIC. 
TRETRÅDET TANGBROSME      8791032001   GAIDROPSARUS VULGARIS                THREE-BEARDED ROC. 
TROLLHUMMER               61831001     MUNIDA 
TROLLKRABBE               6183080803   LITHODES MAJA                        STONE CRAB 
TROLLKRABBER              618308       LITHODIDAE                           STONE CRABS 
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TROLLKRABBER              61830808     LITHODES                             STONE CRABS 
TROLLKREPS                6183         ANOMURA 
TROMPETFISK               8819030101   MACRORHAMPHOSUS SCOLOPAX             SNIPE-FISH 
TROMPETFISKFAMILIEN       881903       MACRORHAMPHOSIDAE                    TRUMPET FISH 
TRONDHEIMSFJORDSILD       874701020107 CLUPEA HARENGUS                      ATLANTIC HERRING 
TRÅDSTJERT                8850020201   TRICHIURUS LEPTERUS                  ATLANTIC CUTLASSF. 
TRÅDSTJERTFAMILIEN        885002       TRICHIURIDAE 
TUMLER                    9218020401   TURSIOPS TRUNCATUS                   BOTTLENOSE DOLPHIN 
TUNGE                     8858010601   SOLEA VULGARIS                       SOLE 
TUNGEFAMILIEN             885801       SOLEIDAE                             SOLES 
TUNGEFISKER               8858         SOLEOIDEI 
TUNGESLEKTEN              88580106     SOLEA 
TUNGEVAR                  8857031702   ARNOGLOSSUS LATERNA                  SCALD FISH 
TUNGEVARSLEKTEN           88570317     ARNOGLOSSUS 
TUNNIN                    8850030105   EUTHYNNUS QUADRIPUNCTATUS            LITTLE TUNY 
TURBANSNEGLER             510212       TURBINIDAE                           TURBAN SHELLS 
TURRIDSNEGLER             510602       TURRIDAE                             TURRIDS 
TVERRHALET LANGEBARN      8842121801   LEPTOCLINUS MACULATUS                SPOTTED SNAKE BLEN 
TVERRSTRIPET KNURR        8826020801   ASPITRIGLA CUCULUS                   RED GURNARD 
TYKKLEPPET MULTE          8836010704   CHELON LABROSUS                      THICK-LIPPED MULL. 
TYNNLEPPET MULTE          8836010901   LIZA RAMADA                          THIN-LIPPED MULLET 
TØFFELSNEGL               5103640204   CREPIDULA FORNICATA                  SLIPPER LIMPET 
TÅRN- OG SKRUESNEGLER     510333       TURRITELLIDAE                        TOWER SHELLS 
UBESTEMT FISK             8375         TELEOSTEI 
UER                       8826010139   SEBASTES MARINUS                     GOLDEN REDFISH 
UERFAMILIEN               882601       SCORPAENIDAE                         SCORPIONFISHES 
UERSLEKTEN                88260101     SEBASTES                             REDFISHES 
UFLEKKET STORSIL          8845010302   HYPEROPLUS IMMACULATUS               IMMACULATE SANDEEL 
UKJENT                    99           INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
UKJENT                    9999         INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
UKJENT                    999999       INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
UKJENT                    99999999     INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
UKJENT                    9999999999   INDETERMINATUS                       UNIDENTIFIED 
ULIKETANNETE MUSL.        5514         HETERODONTA 
ULKEFAMILIEN              883102       COTTIDAE                             BULLHEADS AND SCUL 
ULKEFISKER                8825         SCORPAENIFORMES 
ULKEKUTLING               8847016501   LEBETUS SCORPIOIDES                  DIMINUTIVE GOBY 
ULVEFISK                  8793010725   LYCODES ESMARKI                      ESMARK'S EELPOUT 
ULVEKJEFTFAMILIEN         875903       ASTRONESTHIDAE                       SNAGGLE TOOTHS 
UNGARNKAPPE               5103630101   CAPULUS UNGARICUS                    BONNET LIMPET 
URSKJELL                  5509050110   CHLAMYS VARIA                        VARIEGATED SCALLOP 
USTRIPET PELAMIDE         8850031201   ORCYNOPSIS UNICOLOR                  PLAIN BONITO 
UVAK                      8791030403   GADUS OGAC                           GREENLAND COD 
VANLIG ALBUESKJELL        5102060202   PATELLA VULGATA                      COMMON LIMPET 
VANLIG ELEFANTTANN        5601010107   DENTALIUM VULGARE                    COMMON TUSK SHELL 
VANLIG FLØYFISK           8846010106   CALLIONYMUS LYRA                     COMMON DRAGONET 
VANLIG HJERTEMUSLING      5515220602   CARDIUM EDULE                        COMMON COCKLE 
VANLIG KORSTROLL          8117030205   ASTERIAS RUBENS                      COMMON STARFISH 
VANLIG KRÅKEBOLLE         8149010201   ECHINUS ESCULENTUS                   EDIBLE SEA URCHIN 
VANLIG NØTTEMUSLING       5502020212   NUCULA NUCLEUS                       COMMON NUT SHELL 
VANLIG RINGBUK            8831090828   LIPARIS LIPARIS                      SEA SNAIL 
VANLIG RØDSOL             8113010305   SOLASTER PAPPOSUS 
VANLIG SANDMUSLING        5517010201   MYA ARENARIA                         SOFT CLAM/SAND GA. 
VANLIG SJØFJÆR            3754020102   PENNATULA PHOSPHOREA 
VANLIG SJØMUS             8163030101   ECHINOCARDIUM CORDATUM               SEA POTATO 
VANLIG TÅRNSNEGL          5103330402   TURRITELLA COMMUNIS                  TOWER SHELL 
VANLIG UER                8826010139   SEBASTES MARINUS                     NORWAY HADDOCK 
VANLIG ULKE               8831022207   MYOXOCEPHALUS SCORPIUS               BULL-ROUT 
VANLIG ÅLEBROSME          8793010724   LYCODES VAHLI                        VAHL'S EELPOUT 
VANNLOPPER                6108         CLADOCERA 
VANNMANET                 3734030201   AURELIA AURITA 
VARFAMILIEN               885703       BOTHIDAE                             LEFTEYE FLOUNDERS 
VARSLEKTEN                88570304     SCOPHTHALMUS 
VASSILD                   8756010203   ARGENTINA SILUS                      GREATER ARGENTINE 
VASSILDFAMILIEN           875601       ARGENTINIDAE                         ARGENTINES 
VASSILDFISKER             8756         ARGENTINOIDEI 
VASSILDSLEKTEN            87560102     ARGENTINA 
VILLSVINFISK              8811060301   CAPROS APER                          BOARFISH 
VILLSVINFISKFAMILIEN      881106       CAPROIDAE                            BOARFISHES 
VINDELTRAPP               5103500121   EPITONIUM CLATHRUM                   WENDLETRAP 
VINDELTRAPPER             510350       EPITONIIDAE                          WENDLETRAPS 
VINGEFORMETE MUSLINGER    5505         PTERIOMORPHIA 
VINGESNEGLER              510358       STROMBIDAE 
VIRUS                     01           VIRA                                 VIRUSES 
VORTEFLIK                 1608100206   GIGARTINA STELLATA 
VORTEKJEKS                8831090508   EUMICROTREMUS SPINOSUS 
VRAKFISK                  8835022801   POLYPRION AMERICANUS                 WRECK-FISH 
VÅGEHVAL                  9219020101   BALAENOPTERA ACUTOROSTRATA           MINKE WHALE 
ØRNEFISK                  8835442701   ARGYROSOMUS REGIUS                   MEAGRE 
ØRNEFISKFAMILIEN          883544       SCIAENIDAE                           DRUMS 
ØRNESKATE                 8713070204   MYLIOBATIS AQUILA                    COMMON EAGLE RAY 
ØRNESKATEFAMILIEN         871307       MYLIOBATIDAE                         EAGLE RAYS 
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ØSTERS                    551002       OSTREIDAE                            OYSTERS 
ØYEFLEKKET TANGKVABBE     8842010104   BLENNIUS OCELLARIS                   BUTTERFLY BLENNY 
ØYEPÅL                    8791031703   TRISOPTERUS ESMARKII                 NORWAY POUT 
ÅL                        8741010102   ANGUILLA ANGUILLA                    EUROPEAN EEL 
ÅLEBROSME                 8793010724   LYCODES VAHLI                        VAHL'S EELPOUT 
ÅLEBROSMEFAMILIEN         879301       ZOARCIDAE                            EEL-POUTS 
ÅLEBROSMESLEKTEN          87930107     LYCODES 
ÅLEFAMILIEN               874101       ANGUILLIDAE                          EELS 
ÅLEFISKER                 8740         ANGUILLIFORMES                       EELS 
ÅLEKVABBE                 8793012001   ZOARCES VIVIPARUS                    EEL-POUT 
ÅLEKVABBER                8793         ZOARCOIDEI 
ÅTTEARMETE BLEKKSPRUTER   5708         OCTOPODA                             OCTOPODS 
ÅTTEARMETE KORALLDYR      3744         OCTOCORALLIA 
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ABERRANTA ENIGMATICA                 5001433701 
ABRA ALBA                            5515350204 
ABRA PRISMATICA                      5515350203 
ABRA TENUIS                          5515350205 
ACANTHOCARDIA                        55152212 
ACANTHOCARDIA ECHINATA               5515221104   PIGGET HJERTEMUSLING      PRICKLY COCKLE 
ACANTHOCEPHALA                       49                                     SPINY-HEADED WORMS 
ACANTHOCHITONA COMMUNIS              5304010206 
ACANTHOCHITONA CRINATUS              5304010201 
ACANTHOCHITONIDA                     5304 
ACANTHOCHITONIDAE                    530401 
ACANTHODORIS PILOSA                  5131050101 
ACANTHOLABRUS PALLONI                8839013701   BRUNGYLT                  SMALL-RAYED WRASSE 
ACANTHONOTOZOMATIDAE                 616901 
ACARTIA                              61182901 
ACARTIA CLAUSI                       6118290101 
ACARTIA LONGIREMIS                   6118290103 
ACARTIIDAE                           611829 
ACHAEUS CRANCHII                     6187014301                             CRANCHS SPIDER CR. 
ACHELIA ECHINATA                     6001040207                             SEA SPIDER 
ACIPENSER STURIO                     8729010107   STØR                      STURGEON 
ACIPENSERIDAE                        872901       STØRFAMILIEN              STURGEONS 
ACIPENSERIFORMES                     8729         STØRER                    STURGEONS 
ACLEIOPROCTA                         5141 
ACLIDIDAE                            510352 
ACMAEA VIRGINEA                      5102050110                             WHITE TORTOISESHEL 
ACMAEIDAE                            510205 
ACROTRETIDA                          8003 
ACTEON TORNATILIS                    5110010103 
ACTEONIDAE                           511001 
ACTINAUGE RICHARDI                   3760040403 
ACTINIA EQUINA                       3760011008   SVABERGROSE 
ACTINIARIA                           3758         SJØANEMONER 
ACTINIARIA                           3758         SJØROSER 
ACTINIIDAE                           376001       SJØROSER 
ACTINOPTERYGII                       8727         STRÅLEFINNEFISKER 
ADAMSIA PALLIATA                     3760040301   EREMITTKREPSSJØROSE 
AEGIDAE                              616107 
AEGININA LONGICORNIS                 6171010801 
AEGINOPSIS                           37120104 
AEOLIDA PAPILLOSA                    5142030101   FRYNSESNEGL               SHAG-RUG AEOLIS 
AEOLIDIELLA ALDERI                   5142030401 
AEOLIDIIDAE                          514203 
AETIDEIDAE                           611807 
AGLANTHA DIGITALE                    3711040201 
AGNATHA                              86           KJEVELØSE FISKER          FISH WITHOUT JAWS 
AGONIDAE                             883108       PANSERULKEFAMILIEN        POACHERS 
AGONUS CATAPHRACTUS                  8831080803   PANSERULKE                HOOKNOSE 
AGONUS DECAGONUS                     8831080801   TISKJEGG                  ATLANTIC POACHER 
AIPTASIIDAE                          376012 
ALARIA                               15080401 
ALARIA ESCULENTA                     1508040110   BUTARE 
ALARIACEAE                           150804 
ALCYONACEA                           3747         LÆRKORALLER 
ALCYONIDIIDAE                        780301 
ALCYONIDIUM GELATINOSUM              7803010110 
ALCYONIIDAE                          374702       DØDNINGHENDER 
ALCYONIUM DIGITATUM                  3747020101   DØDNINGHÅND               DEAD-MENS FINGER 
ALEPOCEPHALIDAE                      876001 
ALLOTEUTHIS SUBULATA                 5706010401 
ALOPIAS VULPINUS                     8707040401   REVEHAI                   TRESHER SHARK 
ALOSA                                87470101                               SHADS 
ALOSA ALOSA                          8747010107   MAISILD                   ALLIS SHAD 
ALOSA FALLAX                         8747010109   STAMSILD                  TWAITE SHAD 
ALPHEIDAE                            617914 
ALVANIA LACTEA                       5103200159 
ALVANIA PUNCTURA                     5103200158 
ALVEOLOPHRAGNIUM ORBICULATA          3450300801 
AMAROUCIUM GLABRUM                   8403020103 
AMBASIELLA ATLANTICA                 6169340202 
AMBLYOPS ABBREVIATA                  6153010201 
AMMODYTES                            88450101     TOBIS                     SANDEELS 
AMMODYTES MARINUS                    8845010106   HAVSIL                    SANDEEL 
AMMODYTES TOBIANUS                   8845010105   SMÅSIL                    LESSER SANDEEL 
AMMODYTIDAE                          884501       SILFAMILIEN               SANDEELS 
AMMODYTOIDEI                         8845         SILFISKER 
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AMMONICERA ROTA                      5103250201 
AMMOTHEIDAE                          600104 
AMMOTRYPANE                          50015801 
AMPELISCA                            61690201 
AMPELISCIDAE                         616902 
AMPHARETE ARCTICA                    5001670201 
AMPHARETIDAE                         500167 
AMPHIBIA                             89           AMFIBIER                  AMPHIBIANS 
AMPHICTEIS GUNNERI                   5001670303 
AMPHILOCHIDAE                        616903 
AMPHILOCHUS                          61690302 
AMPHIOXUS LANCEOLATUS                8500010301   LANSETTFISK               LANCET 
AMPHIPHOLIS SQUAMATA                 8129030202 
AMPHIPODA                            6168         AMFIPODER                 AMPHIPODS 
AMPHIPORIDAE                         430605 
AMPHIPORUS LACTIFLOREUS              4306050120                             RIBBON WORM 
AMPHITRITE GRACILIS                  5001682901 
AMPHITRITE JOHNSTONI                 5001680104 
AMPHIURA CHIAJEI                     8129031005 
AMPHIURA FILIFORMIS                  8129031006 
AMPHIURA SECURIGERA                  8129031008 
AMPHIURIDAE                          812903 
AMPITHOE                             61690401 
AMPITHOIDAE                          616904 
ANAITIDES                            50011301 
ANAITIDES MACULATA                   5001130106 
ANAPAGURUS CHIROACANTHYS             6183061401 
ANAPAGURUS LEVIS                     6183061402 
ANARHICHADIDAE                       884202       STEINBITFAMILIEN          ROCKFISHES 
ANARHICHAS                           88420201     STEINBITSLEKTEN           CATFISHES 
ANARHICHAS DENTICULATUS              8842020102   BLÅSTEINBIT               JELLY CATFISH 
ANARHICHAS LUPUS                     8842020103   GRÅSTEINBIT               CAT-FISH 
ANARHICHAS MINOR                     8842020104   FLEKKSTEINBIT             SPOTTED CATFISH 
ANASCA                               7815 
ANASPIDEA                            5124 
ANGIOSPERMAE                         32                                     FLOWERING PLANTS 
ANGUILLA ANGUILLA                    8741010102   ÅL                        EUROPEAN EEL 
ANGUILLIDAE                          874101       ÅLEFAMILIEN               EELS 
ANGUILLIFORMES                       8740         ÅLEFISKER                 EELS 
ANISARCHUS MEDIUS                    8842122301   RUNDHALET LANGEBARN 
ANNELIDA                             50           LEDDORMER                 SEGMENTED WORMS 
ANOMALOCERA PATERSONI                6118270501 
ANOMALODESMACEA                      5519         TANNLØSE MUSLINGER 
ANOMIA EPHIPPIUM                     5509090204                             COMMON SADDLE OYS. 
ANOMIA SQUAMULA                      5509090203                             SADDLE OYSTER 
ANOMIIDAE                            550909       SADELSKJELL               SADDLE OYSTERS 
ANOMURA                              6183         TROLLKREPS 
ANONYX NUGAX                         6169340302 
ANOPLA                               4301 
ANOPLODACTYLUS PYGMAEUS              6001060203                             SEA SPIDER 
ANSEROPODA PLACENTA                  8114010301                             GOOSE-FOOT STAR 
ANTEDON BIFIDA                       8191010401                             FEATHER STAR 
ANTEDONIDAE                          819101 
ANTENNARIIDAE                        878702       SARGASSOULKEFAMILIEN      FROGFISHES 
ANTENNARIOIDEI                       8787         TANGULKEFISKER 
ANTENNARIUS RADIOSUS                 8787020203                             BIG-EYED FROGFISH 
ANTHOMEDUSAE                         3703 
ANTHOZOA                             3740         KORALLDYR                 CORALS 
ANTHURA                              61600117 
ANTHURIDAE                           616001 
ANTHURIDEA                           6160 
ANTONOGADUS MACROPHTHALMUS           8791032601   STORØYET TANGBROSME       BIGEYE ROCKLING 
APHANOPUS CARBO                      8850020301   DOLKFISK                  BLACK SCABBARDFISH 
APHERUSA JURINEI                     6169120106 
APHIA MINUTA                         8847016601   GLASSKUTLING              TRANSPARENT GOBY 
APHRODITA ACULEATA                   5001010105   GULLMUS                   SEA MOUSE 
APHRODITIDAE                         500101       SKJELLRYGGER 
APLACOPHORA                          54 
APLETODON MICROCEPHALUS              8784010801   SMÅHODET DOBBELTSUGER     SMALL-HEADED CLIN. 
APLIDIUM PELLUCIDUM                  8403020114 
APLOUSOBRANCHIA                      8403 
APLYSIA PUNCTATA                     5124020206   SJØHARE 
APLYSIIDAE                           512402 
APODACEA                             8177 
APODIDA                              8178 
APOGONIDAE                           883518       DYPHAVSABBORFAMILIEN 
APORRHAIDAE                          510357       PELIKANFOTSNEGLER         PELICAN'S FEET 
APORRHAIS PESPELICANIS               5103570102   PELIKANFOTSNEGL           PELICAN'S FOOT SH. 
APORRHAIS SERRESIANA                 5103570103 
APSEUDES PROPINQUUS                  6156030106 
ARACHNIDA                            59                                     ARACHNIDS 
ARBACIA LIXULA                       8147010102 
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ARBACIIDAE                           814701 
ARBACIOIDA                           8147 
ARCA                                 55060104                               ARK SHELLS 
ARCA LACTEA                          5506010403 
ARCA MUTABILIS                       5506010404 
ARCHAEOGASTROPODA                    5102         GAMMELSNEGLER 
ARCHIDISTOMA AGGREGATUM              8403010405 
ARCHIDORIS                           51300303     SMØRSNEGLER 
ARCHIDORIS PSEUDARGUS                5130030304 
ARCIDAE                              550601       ARKMUSLINGER              ARK SHELLS 
ARCOIDA                              5506 
ARCTICA ISLANDICA                    5515390101   KUSKJELL                  ICELANDIC CYPRINA 
ARCTICIDAE                           551539 
ARCTURELLA DILATATA                  6162010803 
ARCTURIDAE                           616201 
ARENICOLA MARINA                     5001620204   FJÆREMARK                 LUG-WORM 
ARENICOLIDAE                         500162       FJÆREMARKER 
ARGENTINA                            87560102     VASSILDSLEKTEN 
ARGENTINA SILUS                      8756010203   VASSILD                   GREATER ARGENTINE 
ARGENTINA SPHYRAENA                  8756010237   STRØMSILD                 ARGENTINE 
ARGENTINIDAE                         875601       VASSILDFAMILIEN           ARGENTINES 
ARGENTINOIDEI                        8756         VASSILDFISKER 
ARGISSA HAMATIPES                    6169070101 
ARGISSIDAE                           616907 
ARGYROPELECUS                        87590201     PERLEMORFISKSLEKTEN 
ARGYROPELECUS ACULEATUS              8759020102   PIGGHALET PERLEMORSFISK 
ARGYROPELECUS HEMIGYMNUS             8759020106   FLEKKET PERLEMORSFISK 
ARGYROPELECUS OLFERSI                8759020107   STOR PERLEMORFISK         HATCHET FISH 
ARGYROSOMUS REGIUS                   8835442701   ØRNEFISK                  MEAGRE 
ARGYROTHECA CISTELLULA               8005080101 
ARMINA LOVENI                        5136020104 
ARMINIDAE                            513602 
ARMINOIDEA                           5135 
ARNOGLOSSUS                          88570317     TUNGEVARSLEKTEN 
ARNOGLOSSUS IMPERIALIS               8857031703   KEISERVAR                 IMPERIAL SCALDFISH 
ARNOGLOSSUS LATERNA                  8857031702   TUNGEVAR                  SCALD FISH 
ARNOGLOSSUS THORI                    8857031706   FLEKKVAR                  SPOTTED SCALDFISH 
ARRHIS PHYLLONYX                     6169370402 
ARTEDIELLUS ATLANTICUS               8831020307   KROKULKE 
ARTHROPHYTA                          27           SIV                       SCOURING RUSHES 
ARTICULATA (BRACHIOPODA)             8004 
ASCIDIA CONCHILEGA                   8404050109 
ASCIDIA MENTULA                      8404050108 
ASCIDIA OBLIQUA                      8404050103 
ASCIDIA PRUNUM                       8404050101 
ASCIDIA VIRGINEA                     8404050110 
ASCIDIACEA                           8401         SEKKDYR                   SEA SQUIRTS 
ASCIDIELLA ASPERSA                   8404050201 
ASCIDIELLA SCABRA                    8404050202 
ASCIDIIDAE                           840405 
ASCOMYCOTINA                         21 
ASCOPHORA                            7816 
ASCOPHYLLUM                          15100101 
ASCOPHYLLUM NODOSUM                  1510010101   GRISETANG                 KNOTTED WRACK 
ASELLOTA                             6163 
ASPIDOCHIROTACEA                     8174 
ASPIDOCHIROTIDA                      8175 
ASPIDOSIPHON MUELLERI                7200030105 
ASPIDOSIPHONIDAE                     720003 
ASPITRIGLA                           88260208 
ASPITRIGLA CUCULUS                   8826020801   TVERRSTRIPET KNURR        RED GURNARD 
ASPITRIGLA OBSCURA                   8826020802                             LONGFIN GURNARD 
ASSIMINEA GRAYANA                    5103210102 
ASSIMINEIDAE                         510321       SMÅSNEGLER 
ASTACILLA                            61620104 
ASTACILLA AFFINIS                    6162010403 
ASTACILLA LONGICORNIS                6162010402 
ASTACOIDEA                           6181         LANGHALEKREPS             LOBSTERS/CRAYFISH 
ASTARTE                              55151901 
ASTARTE BOREALIS                     5515190204 
ASTARTE ELLIPTICA                    5515190114 
ASTARTE MONTAGUI                     5515190206 
ASTARTE SULCATUS                     5515190116 
ASTARTE TRIANGULARIS                 5515190120 
ASTARTIDAE                           551519       ASTARTEMUSLINGER          ASTARTES 
ASTERIADINA                          8116 
ASTERIAS RUBENS                      8117030205   VANLIG KORSTROLL          COMMON STARFISH 
ASTERIIDAE                           811703 
ASTERINA GIBBOSA                     8114010102                             CUSHION STAR 
ASTERINIDAE                          811401 
ASTEROIDEA                           8104         SJØSTJERNER               STARFISHES 
ASTRONESTHIDAE                       875903       ULVEKJEFTFAMILIEN         SNAGGLE TOOTHS 
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ASTROPECTEN AURANTCIACUS             8106010509 
ASTROPECTEN IRREGULARIS              8106010508 
ASTROPECTINIDAE                      810601       KAMSTJERNER 
ASTRORHIZINAE                        345003 
ASTROSPICULARIIDAE                   374703 
ATELECYCLIDAE                        618802 
ATELECYCLUS ROTUNDATUS               6188020301                             CIRCULAR CRAB 
ATHANAS NITESCENS                    6179140701 
ATHERINA                             88050210     STRIPEFISKSLEKTEN 
ATHERINA BOYERI                      8805021002   STORØYET STRIPEFISK 
ATHERINA PRESBYTER                   8805021003   STRIPEFISK                SAND SMELT 
ATHERINIDAE                          880502       STRIPEFISKFAMILIEN        SAND-SMELTS 
ATHERINOIDEI                         8805         STRIPEFISKER 
ATYLIDAE                             616909 
ATYLUS SWAMMERDAMI                   6169090109 
AURELIA                              37340302 
AURELIA AURITA                       3734030201   GLASSMANET 
AURELIA AURITA                       3734030201   VANNMANET 
AUTOLYTUS PICTUS                     5001230115 
AUXIS ROCHEI                         8850030701   AUXID                     FRIGATE MACKEREL 
AVES                                 91           FUGLER                    BIRDS 
AXIIDAE                              618302 
BACILLARIOPHYTA                      07                                     DIATOMS 
BACTERIA                             02           BAKTERIER                 BACTERIA 
BALAENA MYSTICETUS                   9219030102   GRØNLANDSHVAL             BOWHEAD WHALE 
BALAENIDAE                           921903       RETTHVALFAMILIEN          RIGHT WHALES 
BALAENOPTERA ACUTOROSTRATA           9219020101   VÅGEHVAL                  MINKE WHALE 
BALAENOPTERA BOREALIS                9219020103   SEIHVAL                   SEI WHALE 
BALAENOPTERA MUSCULUS                9219020105   BLÅHVAL                   BLUE WHALE 
BALAENOPTERA PHYSALUS                9219020104   FINNHVAL                  FIN WHALE 
BALAENOPTERIDAE                      921902       FINNHVALFAMILIEN          FIN WHALES 
BALANIDAE                            613402       STRANDRUR 
BALANOGLOSSUS CLAVIGERUS             8201020102                             ACORN WORM 
BALANOMORPHA                         6134 
BALANUS BALANOIDES                   6134020101   FJÆRERUR 
BALCIS ALBA                          5103530602 
BALISTES CAROLINENSIS                8860020205   AVTREKKERFISK             TRIGGER FISH 
BALISTIDAE                           886002       AVTREKKERFISKFAMILIEN     LEATHERJACKETS 
BALISTOIDEI                          8860         AVTREKKERFISKER 
BANGIACEAE                           160502 
BANGIALES                            1605 
BAREEIA UNIFASCIATA                  5103860211 
BARNEA CANDIDA                       5518010401   BLÅLEIRESKJELL            ATLANTIC MUD PIDD. 
BARNEA PARVA                         5518010403                             LITTLE PIDDOCK 
BASIDIOMYCOTINA                      22           PORESOPPER                PORE FUNGI 
BASOMMATOPHORA                       5114 
BATHYBIASTER VEXILLIFER              8106010401 
BATHYLACO                            87610101 
BATHYLACO NIGRICANS                  8761010101 
BATHYPOLYPUS ARCTICUS                5708010301 
BATHYRAJA                            87130408     GRÅSKATESLEKTEN 
BATHYRAJA SPINICAUDA                 8713040803   GRÅSKATE                  SPINETAIL 
BELONE BELONE                        8803020502   HORNGJEL                  GARFISH 
BELONIDAE                            880302       HORNGJELFAMILIEN          NEEDLEFISHES 
BENTHOPECTEN ARMATUS                 8108010104 
BENTHOPECTINIDAE                     810801 
BENTHOSEMA GLACIALE                  8762140901   NORDLIG LYSPRIKKFISK 
BEROE CUCUMIS                        3807010102 
BEROIDA                              3807 
BEROIDAE                             380701 
BERYCIDAE                            881005       BERYXFAMILIEN 
BERYCOIDEI                           8810         BERYXFISKER               BERCOID FISHES 
BERYX                                88100501     BERYXSLEKTEN 
BERYX DECADACTYLUS                   8810050101   BERYX                     ALFONSINO 
BERYX SPLENDENS                      8810050102   RØD BERYX                 ALFONSINO 
BITTIUM RETICULATUM                  5103460106                             NEEDLE SHELL 
BIVALVIA                             55           MUSLINGER                 BIVALVES 
BLENNIIDAE                           884201       TANGKVABBEFAMILIEN        BLENNIES 
BLENNIOIDEI                          8842         SLIMFISKER 
BLENNIUS                             88420101     TANGKVABBESLEKTEN 
BLENNIUS GATTORUGINE                 8842010110   STEINBORER                TOMPOT BLENNY 
BLENNIUS OCELLARIS                   8842010104   ØYEFLEKKET TANGKVABBE     BUTTERFLY BLENNY 
BLENNIUS PHOLIS                      8842010115   TANGKVABBE                SHANNY 
BODOTRIIDAE                          615409 
BOLINOPSIDAE                         380301 
BOLINOPSIS INFUNDIBULUM              3803010101 
BOLOCERA TUEDIAE                     3760010701   MUDDERBUNNSJØROSE 
BOLTENIA ECHINATA                    8406020202 
BOOPS BOOPS                          8835430901   OKSEØYEFISK               BOGUE 
BOREOGADUS SAIDA                     8791030201   POLARTORSK                POLAR COD 
BOREOMYSIS ARCTICA                   6153010406 
BOREOMYSIS NOBILIS                   6153010427 
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BOTHIDAE                             885703       VARFAMILIEN               LEFTEYE FLOUNDERS 
BOUGAINVILLIA                        37030107 
BOUGAINVILLIA RAMOSA                 3703010720 
BOUGAINVILLIIDAE                     370301 
BRACHYNOTUS SEXDENTATUS              6189070901                             MEDITERRANEAN CRAB 
BRACHYRHYNCHA                        6189 
BRACHYURA                            6184         KRABBER 
BRADA INCRUSTATA                     5001540107 
BRADA VILLOSA                        5001540102 
BRADYIDIUS ARMATUS                   6118070404 
BRAMA BRAMA                          8835710102   HAVBRASME                 RAY'S BREAM 
BRAMIDAE                             883571       HAVBRASMEFAMILIEN         BREAMS 
BRANCHIOPODA                         6103         BLADFØTTINGER 
BRANCHIOPODA                         80           ARMFØTTINGER              LAMP SHELLS 
BRANCHIOSTOMIDAE                     850001       LANSETTFISKFAMILIEN 
BRANCHYOSTOMIA ALBELLA               5108010602 
BRANCHYOSTOMIA SCALARIS              5108010601 
BRISSIDAE                            816301 
BRISSOPSIS LYRIFERA                  8163010303                             LYRE-URCHIN 
BRISSUS UNICOLOR                     8163010401 
BROSME BROSME                        8791031101   BROSME                    TORSK 
BRYOPHYTA                            25           MOSER                     MOSSES 
BRYOPSIS                             08160101 
BRYPSIDACEAE                         081601 
BUCCINIDAE                           510504       KONGESNEGLER              WHELKS 
BUCCINUM                             51050401 
BUCCINUM UNDATUM                     5105040145   KONGESNEGL                COMMON WHELK 
BUENIA JEFFREYSI                     8847016802   PIGGKUTLING               JEFFREY'S GOBY 
BUGLOSSIDIUM LUTEUM                  8858010801   GLASSTUNGE                SOLENETTE 
BYBLIS                               61690202 
BYBLIS GAIMARDI                      6169020202 
CADLINA LAEVIS                       5130020104 
CAECIDAE                             510336 
CAECUM GLABRUM                       5103360302 
CALANIDAE                            611801 
CALANOIDA                            6118 
CALANUS                              61180102 
CALANUS FINMARCHICUS                 6118010208   RAUDÅTE 
CALANUS GLACIALIS                    6118010203 
CALANUS HYPERBOREUS                  6118010202 
CALATHURA BRANCHIATA                 6162010301 
CALCAREA                             3601         KALKSVAMPER               CALCAREOUS SPONGES 
CALCARONEA                           3606 
CALIGIDAE                            612301 
CALIGOIDA                            6123 
CALIGUS                              61230101 
CALLIANASSA STEBBINGI                6183040216 
CALLIANASSIDAE                       618304 
CALLINECTES SAPIDUS                  6189010301 
CALLIONYMIDAE                        884601       FLØYFISKFAMILIEN          DRAGONETS 
CALLIONYMOIDEI                       8846         FLØYFISKER 
CALLIONYMUS                          88460101     FLØYFISKSLEKTEN 
CALLIONYMUS LYRA                     8846010106   VANLIG FLØYFISK           COMMON DRAGONET 
CALLIONYMUS MACULATUS                8846010107   FLEKKET FLØYFISK          SPOTTED DRAGONET 
CALLIONYMUS RETICULATUS              8846010120   LITEN FLØYFISK            RETICULATE 
DRAGONET 
CALLIOPIIDAE                         616912 
CALLIOPIUS LAEVIUSCULUS              6169120201 
CALLIOSTOMA ZIZYPHINUM               5102100111                             PAINTED TOP SHELL 
CALLIPALLENE BREVIROSTRIS            6001090201 
CALLOCHITON ACHATINUS                5303040102 
CALLOCHITONIDAE                      530304 
CALMA GLAUCOIDES                     5141060101 
CALMIDAE                             514106 
CALOCARIS MACANDREAE                 6183020202 
CALYPTRAEA CHINENSIS                 5103640103                             CHINAMANS HAT LIM. 
CALYPTRAEIDAE                        510364       BEGER- OG TØFFELSNEGLER   CUP AND SLIPPER S. 
CAMPANULARIIDAE                      370401 
CAMPYLASPIDAE                        615407 
CANCELLOTHYRIDIDAE                   800507 
CANCER BELLANIUS                     6188030111 
CANCER PAGURUS                       6188030110   TASKEKRABBE               EDIBLE CRAB 
CANCRIDAE                            618803 
CANCRIDEA                            6188                                   CANCER CRABS 
CANDACIA ARMATA                      6118260104 
CANDACIIDAE                          611826 
CANTHARIDUS EXASPERATUS              5102101901                             TOP SHELL 
CANTHARIDUS STRIATUS                 5102101902                             GROOVED TOP SHELL 
CAPITELLA CAPITATA                   5001600101 
CAPITELLIDAE                         500160 
CAPRELLA                             61710107 
CAPRELLA LINEARIS                    6171010703   SPØKELSESKREPS            GHOST SHRIMP 
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CAPRELLA MONOCERA                    6171010734                             GHOST SHRIMP 
CAPRELLA PUNCTATA                    6171010735                             GHOST SHRIMP 
CAPRELLA SEPTENTRIONALIS             6171010723 
CAPRELLIDAE                          617101 
CAPRELLIDEA                          6171         SPØKELSESKREPS 
CAPROIDAE                            881106       VILLSVINFISKFAMILIEN      BOARFISHES 
CAPROS APER                          8811060301   VILLSVINFISK              BOARFISH 
CAPULIDAE                            510363 
CAPULUS UNGARICUS                    5103630101   UNGARNKAPPE               BONNET LIMPET 
CARANGIDAE                           883528       TAGGMAKRELLFAMILIEN       JACKS 
CARAPIDAE                            879202       SNYLTEFISKFAMILIEN        PEARLFISHES 
CARCHARHINIDAE                       870802       GRÅHAIFAMILIEN            REQUIEM SHARK 
CARCINUS MAENAS                      6189010701   STRANDKRABBE              GREEN SHORE CRAB 
CARDIIDAE                            551522       HJERTEMUSLINGER           COCKLES 
CARDIUM                              55152211 
CARDIUM ACULEATA                     5515221106                             SPINY COCKLE 
CARDIUM EDULE                        5515220602   VANLIG HJERTEMUSLING      COMMON COCKLE 
CARDIUM EXIGUUM                      5515221103                             LITTLE COCKLE 
CARDIUM MINIMUM                      5515221107 
CARDIUM NODOSUM                      5515221108 
CARDIUM OVALE                        5515221102 
CARDIUM SCABRUM                      5515221101                             COCKLE 
CAREPROCTUS                          88310902 
CAREPROCTUS LONGIPINNIS              8831090232   LITEN RINGBUK 
CAREPROCTUS REINHARDTI               8831090234   NORDLIG RINGBUK 
CARIDEA                              6179         REKER                     SHRIMPS / PRAWNS 
CARIDION GORDONI                     6179160801 
CARINOMIDAE                          430202 
CARISTIUS GROENLANDICUS              8835330103   MANKEFISK 
CARNOSA (ECTOPROCTA)                 7803 
CARYOPHYLLIA SMITHI                  3768010102                             DEVONSHIRE CUP-COR 
CARYOPHYLLIIDAE                      376801 
CARYOPHYLLIINA                       3768 
CATABLEMA VESICARIUM                 3703120401 
CATRIONA AURANTIA                    5141030201 
CAULERPALES                          0809 
CENTRARCHIDAE                        883516       LAKSEABBORFAMILIEN 
CENTROLABRUS EXOLETUS                8839013401   GRASGYLT                  SMAL-MOUTED WRASSE 
CENTROLOPHIDAE                       885101       SVARTFISKFAMILIEN         RUDDERFISHES 
CENTROLOPHUS NIGER                   8851010301   SVARTFISK                 BLACKFISH 
CENTROPAGES HAMATUS                  6118170105 
CENTROPAGES TYPICUS                  6118170106 
CENTROPAGIDAE                        611817 
CENTROSCYLLIUM FABRICII              8710010901   ISLANDSHÅ                 BLACK DOGFISH 
CENTROSCYMNUS                        87100112 
CENTROSCYMNUS COELOLEPIS             8710011201   DYPVANNSHÅ                PORTUGUESE DOGFISH 
CENTROSCYMNUS CREPIDATER             8710011202   BUNNHÅ                    LONGNOSE VELVET D. 
CEPHALASPIDEA                        5110         HODESKJOLDSNEGLER         BUBBLE SHELLS 
CEPHALOCHORDATA                      85           LANSETTFISKER 
CEPHALOPODA                          57           BLEKKSPRUTER              SQUIDS,OCTOPUSSES 
CEPHALOTHRICIDAE                     430203 
CEPHALOTHRIX RUFIFRONS               4302030301                             RIBBON WORM 
CERAMASTER GRANULARIS                8111040107   SJØKJEKS 
CERAMASTER PLACENTA                  8111040109 
CERAMIACEAE                          161101 
CERAMIALES                           1611 
CERAMIUM                             16110104 
CERAMIUM RUBRUM                      1611010404   REKEKLO 
CERATOSCOPELUS MADERENSIS            87621401 
CEREBRATULUS FUSCUS                  4303020212                             RIBBON WORM 
CERIANTHARIA                         3743         ORMKORALLER 
CERIANTHUS LLOYDI                    3743010103 
CERIANTIPATHARIA                     3741 
CERITHIIDAE                          510346       HORNSNEGLER               CERITHS 
CESTODA                              3960         BENDELORM 
CETACEA                              9217         HVALER                    WHALES 
CETORHINUS MAXIMUS                   8707040201   BRUGDE                    BASKING SHARK 
CHAETOGNATHA                         83           PILORMER                  ARROW WORMS 
CHAETOMORPHA                         08080101 
CHAETOPTERIDAE                       500149 
CHAETOPTERUS VARIOPEDATUS            5001490101 
CHAROPHYTA                           09                                     STONEWORTS 
CHAULIODONTIDAE                      875906                                 VIPERFISHES 
CHAULIODUS SLOANI                    8759060103   SEGLTANNFISK              SLOANE'S VIPERFISH 
CHAUVETEA BRUNNEA                    5105041101 
CHEILOSTOMATA                        7814 
CHELON LABROSUS                      8836010704   TYKKLEPPET MULTE          THICK-LIPPED MULL. 
CHIELOPOGON                          88030101     FLYGEFISKSLEKTEN 
CHILOPHIURINA                        8127 
CHILOPODA                            66                                     CENTIPEDES 
CHIMAERA MONSTROSA                   8716020202   HAVMUS                    RABBITFISH 
CHIMAERIDAE                          871602       HAVMUSFAMILIEN            RABBITFISHES 
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CHIMAERIFORMES                       8715         HAVMUSER 
CHIRIDIUS                            61180706 
CHIRIDIUS ARMATUS                    6118070606 
CHIROLOPHIS ASCANII                  8842120505   HORNKVABBE                YARREL'S BLENNY 
CHLAMYDOSELACHIDAE                   870501       KRAGEHAIFAMILIEN 
CHLAMYDOSELACHUS ANGUINEUS           8705010101   KRAGEHAI                  FRILLED SHARK 
CHLAMYS                              55090501 
CHLAMYS DISTORTA                     5509050111                             HUNCHBACK SCALLOP 
CHLAMYS ISLANDICA                    5509050103   HANESKJELL                SCALLOP 
CHLAMYS OPERCULARIS                  5509050109   HARPESKJELL               QUEEN SCALLOP 
CHLAMYS SEPTEMRADIATUS               5509050114   SYVSTRIPET KAMSKJELL      SCALLOP 
CHLAMYS TIGERINA                     5509050112   TIGERKAMSKJELL            TIGER SCALLOP 
CHLAMYS VARIA                        5509050110   URSKJELL                  VARIEGATED SCALLOP 
CHLAMYS VITREA                       5509050115                             JORDAN SCALLOP 
CHLOROMONADOPHYCEAE                  13 
CHLOROPHYCEAE                        0801         GRØNNALGER                GREEN SEAWEEDS 
CHLOROPHYTA                          08           GRØNNALGER                GREEN ALGAE 
CHONDRACTINIA                        37600402 
CHONDRUS                             16081001 
CHONDRUS CRISPUS                     1608100101   KRUSFLIK                  IRISH MOSS 
CHORDA                               15080101 
CHORDA FILUM                         1508010101   MARTAUM 
CHORDACEAE                           150801 
CHORDATA                             8388         RYGGSTRENGDYR 
CHORISTIDA                           3668 
CHROMODORIDIDAE                      513002 
CHRYSALLIDA DECUSSATA                5108010802 
CHRYSALLIDA OBTUSA                   5108010801 
CHRYSALLIDA SPIRALIS                 5108010803 
CHRYSOPHYTA                          04           SILICOFLAGELLATER         GOLDEN-BROWN ALGAE 
CHTHAMALIDAE                         613401 
CIDARIDAE                            813801 
CIDARIS CIDARIS                      8138010402 
CIDAROIDA                            8138         REGULÆRE SJØPIGGSVIN 
CILIATA                              87910324 
CILIATA MUSTELA                      8791032401   FEMTRÅDET TANGBROSME      FIVE-BEARDED ROCK. 
CILIATA SEPTEMTRIONALIS              8791032402   NORDLIG TANGBROSME        NORTHERN ROCKLING 
CINGULA CINGILLIS                    5103200319 
CINGULA PULCHERRIMA                  5103200321 
CINGULA SEMICOSTATA                  5103200322 
CINGULA SEMISTRIATA                  5103200320 
CINGULOPSIDAE                        510328 
CINGULOPSIS FULGIDA                  5103280101 
CIONA INTESTINALIS                   8404010101 
CIONIDAE                             840401 
CIROLANA BOREALIS                    6161010114 
CIROLANA MICROPHTALMA                6161010115 
CIROLANIDAE                          616101 
CIRRATULIDAE                         500150 
CIRRATULUS CIRRATUS                  5001500101 
CIRRIPEDIA                           6130         RUR                       BARNACLES 
CIRROTEUTHIS MUELLERI                5708060101   CIRROTEUTHIS 
CLADOCERA                            6108         VANNLOPPER 
CLADOPHORA                           08080102 
CLADOPHORACEAE                       080801 
CLADOPHORALES                        0808 
CLAVELINA LEPADIFORMIS               8403010203 
CLAVELINIDAE                         840301 
CLEIOPROCTA                          5142 
CLIONE LIMACINA                      5125060101 
CLIONIDAE (GASTROPODA)               512506 
CLUPEA HARENGUS                      8747010201   SILD                      ATLANTIC HERRING 
CLUPEA HARENGUS                      874701020103 NORSK VÅRGYTENDE SILD     ATLANTIC HERRING 
CLUPEA HARENGUS                      874701020105 NORDSJØSILD               ATLANTIC HERRING 
CLUPEA HARENGUS                      874701020107 KVITSJØSILD               ATLANTIC HERRING 
CLUPEA HARENGUS                      874701020107 TRONDHEIMSFJORDSILD       ATLANTIC HERRING 
CLUPEIDAE                            874701       SILDEFAMILIEN             HERRINGS 
CLUPEIFORMES                         8745         SILDEFISKER 
CLYPEASTEROIDA                       8152 
CNEMIDOCARPA MOLLIS                  8406010303 
CNIDARIA                             37           NESLEDYR                  CNIDARIANS 
CODIACEAE                            080903 
CODIUM                               08090301 
CODIUM TOMENTOSUM                    0809030107   POLLPRYD 
COELORHYNCHUS                        87940104 
COELORHYNCHUS COELORINCHUS           8794010405   SPIRITIST                 BLACKSPOT GRENAD. 
COELORHYNCHUS OCCA                   8794010403   PIGGSKJELLET SKOLEST      SPEAR-SNOUTED GR. 
COLEOIDEA                            5703         TIARMETE BLEKKSPRUTER 
COLUS GRACILIS                       5105050333 
COLUS MARSHALLI                      5105050336 
COMATULIDA                           8189 
CONCHOECIA                           61110501 
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CONCHOECIA ELEGANS                   6111050102 
CONGER CONGER                        8741120111   HAVÅL                     EUROPEAN CONGER 
EEL 
CONGRIDAE                            874112       HAVÅLFAMILIEN             CONGER EELS 
CONIFEROPHYTA                        30                                     GYMNOSPERMS 
COPELATA                             8413 
COPEPODA                             6117         HOPPEKREPS                COPEPODS 
CORALLINACEAE                        160907 
CORBULA GIBBA                        5517020302   HAMPEFRØSKJELL            COMMON BASKET SH. 
CORBULIDAE                           551702       KURVEMUSLINGER            CORBULA CLAMS 
COREGONUS                            87550101                               WHITEFISH 
COREGONUS ALBULA                     8755010116   LAGESILD                  VENDACE 
COREGONUS LAVARETUS                  8755010115   SIK                       HOUTING 
CORELLA PARALLELOGRAMMA              8404040203 
CORELLIDAE                           840404 
CORIS JULIS                          8839012306   JUNKERGYLTE 
COROPHIIDAE                          616915 
CORYNE                               37030601 
CORYNE PUSILLA                       3703060102 
CORYNIDAE                            370306 
CORYPHAENOIDES RUPESTRIS             8794010117   SKOLEST                   ROUNDNOSE GRENAD. 
CORYPHELLA                           51410401 
CORYPHELLA LINEATA                   5141040111 
CORYPHELLA PEDATA                    5141040112 
CORYPHELLA VERRUCOSA                 5141040110 
CORYPHELLIDAE                        514002 
CORYSTES CASSIVELANUS                6188010101   MASKEKRABBE               MASKED CRAB 
CORYSTIDAE                           618801 
COTTIDAE                             883102       ULKEFAMILIEN              BULLHEADS AND SC. 
COTTUNCULIDAE                        883106       PADDEULKEFAMILIEN 
COTTUNCULUS MICROPS                  8831060101   PADDEULKE 
COTTUS                               88310208 
COTTUS GOBIO                         8831020825   HVITFINNET STEINULKE      BULLHEAD 
COTTUS POECILOPUS                    8831020826   STEINSMETT                ALPINE BULLHEAD 
CRANGON                              61792201     SANDREKER 
CRANGON ALLMANNI                     6179220119   SANDREKE 
CRANGON CRANGON                      6179220118   SANDREKE                  COMMON SHRIMP 
CRANGONIDAE                          617922                                 CRANGONID SHRIMPS 
CRANIA ANOMALA                       8003020101 
CRANIIDAE                            800302 
CRASPEDOPHYTA                        17 
CRASSOSTREA                          55100201                               CUPPED OYSTERS 
CRASSOSTREA ANGULATA                 5510020103                             PORTUGUISE OYSTER 
CRASSOSTREA BRASILIANA               5510020102                             AMERICAN OYSTER 
CRASSOSTREA GIGAS                    5510020101                             PACIFIC GIANT OYS. 
CRENILABRUS MELOPS                   8839013301   GRØNNGYLT                 CORKWING 
CREPIDULA FORNICATA                  5103640204   TØFFELSNEGL               SLIPPER LIMPET 
CRINOIDEA                            8186         SJØLILJER 
CRINOZOA                             8185         SJØLILJER 
CROSSASTER PAPPOSUS                  8113010103   RØDSOL 
CRUSTACEA                            61           KREPSDYR                  CRUSTACEANS 
CRYPTOBRANCHIA (GASTROPODA)          5130 
CRYPTONEMIALES                       1609 
CRYPTOPHYCOPHYTA                     14 
CRYSTALLOGOBIUS                      88470149 
CRYSTALLOGOBIUS LINEARIS             8847014901   KRYSTALLKUTLING           CRYSTAL GOBY 
CTENODISCUS CRISPATUS                8107020101 
CTENOLABRUS RUPESTRIS                8839013501   BERGNEBB                  COLD-SINNY 
CTENOPHORA                           38           RIBBEMANETER              COMB JELLIES 
CTENOSTOMATA                         7802 
CUCUMARIA                            81720601 
CUCUMARIA ELONGATA                   8172060118 
CUCUMARIA FRONDOSA                   8172060104   BRUNPØLSE 
CUCUMARIA NORMANI                    8172060120 
CUCUMARIIDAE                         817206 
CULTELLIDAE                          551530 
CULTELLUS                            55153001 
CULTELLUS PELLUCIDUS                 5515300101 
CUMACEA                              6154         CUMACEER                  CUMACEANS 
CUMIDAE                              615402 
CUSPIDARIA ARCTICA                   5520100216 
CUSPIDARIIDAE                        552010 
CUTHONIDAE                           514103 
CYAMIDAE                             617102 
CYANEA                               37340201 
CYANEA CAPILLATA                     3734020101   BRENNMANET 
CYANOPHYCOTA                         03           BLÅGRØNNALGER             BLUE-GREEN ALGAE 
CYCADOPHYTA/GINKGOPHYTA              2901                                   CYCADS/GINKOES 
CYCLOPOIDA                           6120 
CYCLOPTERIDAE                        883109       RINGBUKFAMILIEN           SNAILFISHES AND L. 
CYCLOPTERIDAE                        883109       ROGNKJEKS OG RINGBUKFAM   SNAILFISHES AND L. 
CYCLOPTEROPSIS MACALPINI             8831090405   ARKTISK ROGNKJEKS         ARCTIC LUMPSUCKER 
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CYCLOPTERUS LUMPUS                   8831091501   ROGNKJEKS                 LUMPSUCKER 
CYDIPPIDA                            3802 
CYLICHNA ALBA                        5110040203 
CYLICHNIDAE                          511004 
CYPRAEIDAE                           510371       PORSELENSSNEGLER 
CYPRINA ISLANDICA                    5515390101   KUSKJELL                  OCEAN QUAHOG 
CYPSELURUS HETERURUS                 8803010101   FLYGEFISK                 FLYING FISH 
CYPSELURUS PINNATIBARBATUS           8803010106                             ATLANTIC FLYING F. 
CYSTOPHORA CRISTATA                  9221030401   KLAPPMYSS                 HOODED SEAL 
DACRYDIUM VITREUM                    5507010502 
DALLINA SEPTIGERA                    8005110301 
DALLINIDAE                           800511 
DASYATIDAE                           871305       PILSKATEFAMILIEN          STINGRAYS 
DASYATIS PASTINACA                   8713050141   PILSKATE                  COMMON STING RAY 
DEANIA CALCEUS                       8710011401   GRÅHÅ                     BIRDBEAK DOGFISH 
DECAPODA                             6175         TIFOTKREPS                DECAPODS 
DELPHINAPTERUS LEUCAS                9218030101   HVITHVAL                  WHITE WHALE 
DELPHINIDAE                          921802       DELFINFAMILIEN            DOLPHINS 
DELPHINUS DELPHIS                    9218020601   DELFIN                    COMMON DOLPHIN 
DEMOSPONGIAE                         3660         HORN- OG KISELSVAMPER 
DENDROBRANCHIATA                     6176 
DENDROCHIROTACEA                     8171 
DENDROCHIROTIDA                      8172 
DENDRODOA GROSSULARIA                8406010404 
DENDRONOTIDAE                        513406 
DENDRONOTOIDEA                       5134 
DENDRONOTUS FRONDOSUS                5134060103 
DENTALIIDAE                          560101 
DENTALIUM ENTALE                     5601010201 
DENTALIUM VULGARE                    5601010107   VANLIG ELEFANTTANN        COMMON TUSK SHELL 
DERICHTHYS                           87411801 
DERICHTHYS SERPENTINUS               8741180101 
DEUTEROMYCOTINA                      23           LAVER                     LICHENS 
DEXAMINE                             61691704 
DEXAMINE SPINOSA                     6169170402 
DEXAMINIDAE                          616917 
DIADUMENIDAE                         376008 
DIASTYLIDAE                          615405 
DIASTYLIS                            61540501 
DIASTYLIS RATHKEI                    6154050116 
DIASTYLOIDES                         61540509 
DIASTYLOIDES                         6154050901 
DIAZONA VIOLACEA                     8404020201 
DIAZONIDAE                           840402 
DICENTRARCHUS LABRAX                 8835720101   HAVÅBOR                   EUROPEAN SEABASS 
DICHELOPANDALUS BONNIERI             6179180302 
DICYEMIDA                            42 
DIDEMNIDAE                           840303 
DIDEMNUM HELGOLANDICUM               8403030104 
DIKONOPHORA                          6157 
DIODORA APERTURA                     5102040404   HJELMSNEGL                KEYHOLE LIMPET 
DIPLECOGASTER                        87840107 
DIPLECOGASTER BIMACULATA             8784010701   DOBBELTSUGER              TWO SPOTTED CLING. 
DIPLOPODA                            68                                     MILLIPEDES 
DIPLOSOMA LISTERIANUM                8403030402 
DIPLOSTRACA                          6106 
DIRETMUS ARGENTEUS                   8810010101 
DISCINIDAE                           800301 
DISOMA MULTISETOSUM                  5001450203 
DITRUPA ARIETINA                     5001732301 
DIVARICELLA DIVARICATA               5515010703 
DONACIDAE                            551532       KILEMUSLINGER             WEDGE CLAMS 
DONAX VITTATUS                       5515320105                             BANDED WEDGE SHELL 
DORHYNCHUS THOMSONI                  6187014201 
DORIDIDAE                            513003 
DORIDOIDEA                           5128 
DORYTEUTHIS PLEII                    5706010301                             SHORTFINNED SQUID 
DOSINIA EXOLETA                      5515470903                             RAYED ARTEMIS 
DOSINIA LUPINUS                      5515470904                             SMOOTH ARTEMIS 
DOTO CUSPIDATA                       5134090107 
DOTONIDAE                            513409 
DREPANOPHORIDAE                      430701 
DREPANOPHORUS SPECTABILIS            4307010103                             FLAT RIBBON WORM 
DROMIA PERSONATA                     6185020202                             SPONGE CRAB 
DROMIACEA                            6185 
DROMIIDAE                            618502       SVAMPKRABBER 
DYTASTER GRANDIS                     8106010701 
EBALIA CRANCHI                       6186030407                             CRANCHS NUT-CRAB 
EBALIA TUBEROSA                      6186030401                             PENNANTS NUT-CRAB 
EBALIA TUMEFACTA                     6186030402                             BREYERS NUT-CRAB 
ECHENEIDIDAE                         883527       SUGEFISKFAMILIEN 
ECHINASTER SEPOSITUS                 8114040303 
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ECHINASTERIDAE                       811404 
ECHINIDAE                            814901 
ECHINOCARDIUM CORDATUM               8163030101   VANLIG SJØMUS             SEA POTATO 
ECHINOCARDIUM FLAVESCENS             8163030102 
ECHINOCARDIUM PENNATIFIDUM           8163030103 
ECHINOCYAMUS PUSILLUS                8154010101 
ECHINODERMATA                        81           PIGGHUDER                 STARFISH/SEA URCH. 
ECHINOIDA                            8149                                   SEA URCHINS 
ECHINOIDEA                           8136         SJØPIGGSVIN               SEA URCHINS 
ECHINORHINUS BRUCUS                  8710011001   TAGGHAI                   BRANBLE SHARK 
ECHINOZOA                            8135         SJØPIGGSVIN               SEA URCHINS 
ECHINUS ACUTUS                       8149010201   LANGPIGGET KRÅKEBOLLE 
ECHINUS AFFINIS                      8149010204                             DEAP-SEA URCHIN 
ECHINUS ESCULENTUS                   8149010201   KRÅKEBOLLE                EDIBLE SEA URCHIN 
ECHINUS ESCULENTUS                   8149010201   VANLIG KRÅKEBOLLE         EDIBLE SEA URCHIN 
ECHINUS MELO                         8149010203 
ECHIODON DRUMONDI                    8792020202   SNYLTEFISK                PEARLFISH 
ECHIURA                              73           PØLSEORMER 
ECHIURIDAE                           730102 
ECHIUROINEA                          7301 
ECHIURUS ECHIURUS                    7301020201 
ECTINOSOMIDAE                        611909 
ECTOCARPACEAE                        150201 
ECTOCARPALES                         1502 
ECTOCARPUS                           15020103 
ECTOCARPUS CONFERVOIDES              1502010306   BRUNSLI 
ECTOPROCTA                           78           MOSDYR                    SEA MATS 
EDWARDSIA FINMARCHIA                 3759010105 
ELEDONE CIRROSA                      5708010501                             CURLED OCTOPUS 
ELLOBIIDAE                           511404 
ELOPOMORPHA                          8736 
ELPHIDIUM CRISPUM                    3454300135 
ELYSIA VIRIDIS                       5123030103 
ELYSIIDAE                            512303 
ENDEIDAE                             600107 
ENDEIS SPINOSA                       6001070101                             SEA SPIDER 
ENGRAULIDAE                          874702       ANSJOSFAMILIEN            ANCHOVIES 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS               8747020104   ANSJOS                    EUROPEAN ANCHOVY 
ENOPLA                               4304 
ENOPLOMETOPUS ANTILLENSIS            6183020701 
ENSIS                                55152903 
ENSIS ARCUATUS                       5515290304                             RAZOR SHELL 
ENSIS ENSIS                          5515290303   KNIVSKJELL                RAZOR SHELL 
ENSIS SILIQUA                        5515290305   STORT KNIVSKJELL          POD RAZOR SHELL 
ENTELURUS AEQUOREUS                  8820022101   STOR HAVNÅL               SNAKE PIPE-FISH 
ENTEROGONA                           8402 
ENTEROMORPHA                         08050303     TARMGRØNSKE 
ENTEROPNEUSTA                        8201 
ENTOMOTAENIATA                       5108 
ENTOPROCTA                           79 
EOLIDOIDEA                           5139 
EPICARIDEA                           6165 
EPIGONUS TELESCOPUS                  8835180403   DYPHAVSABBOR 
EPIMERIA LORICATA                    6169390201 
EPIPOLASIDA                          3667 
EPITONIIDAE                          510350       VINDELTRAPPER             WENDLETRAPS 
EPITONIUM CLATHRATULUM               5103500123 
EPITONIUM CLATHRUM                   5103500121   VINDELTRAPP               WENDLETRAP 
EPITONIUM TURTONAE                   5103500122 
EPIZOANTHIDAE                        375602 
EPIZOANTHUS ENCRUSTANS               3756020104 
ERIGNATHUS BARBATUS                  9221030301   BLÅSEL (STORKOBBE)        BEARDED SEAL 
ERIOCHEIR SINENSIS                   6189070801                             MITTEN CRAB 
ERYCINIDAE                           551507 
ERYTHROPS                            61530123 
ERYTHROPS SERRATA                    6153012313 
ESOCIDAE                             875801       GJEDDEFAMILIEN 
ESOCOIDEI                            8758         GJEDDEFISKER 
ESOX LUCIUS                          8758010101   GJEDDE                    EUROPEAN PIKE 
ETEONE LONGA                         5001130205 
ETMOPTERUS                           87100105     SVARTHÅSLEKTEN 
ETMOPTERUS PRINCEPS                  8710010503   STOR SVARTHÅ              GREATER LANTERN S. 
ETMOPTERUS SPINAX                    8710010510   SVARTHÅ                   VELVET BELLY 
EUALUS GAIMARDI                      6179160406 
EUALUS OCCULATUS                     6179160415 
EUARMINOIDEA                         5136 
EUBALAENA GLACIALIS                  9219030303   NORDKAPER                 N. AT. RIGHT WHALE 
EUBRANCHIDAE                         514101 
EUBRANCHUS                           51410101 
EUBRANCHUS EXIGUUS                   5141010201 
EUBRANCHUS PALLIDUS                  5141010102 
EUBRANCHUS TRICOLA                   5141010103                             PAINTED BALLON AE. 
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EUCALANIDAE                          611803 
EUCALANUS ELONGATUS                  6118030103 
EUCARIDA                             6173 
EUCHAETA                             61180801 
EUCHAETA NORVEGICA                   6118080116 
EUCHAETIDAE                          611808 
EUCHIRELLA EMARGINATA                6118070916 
EUCLADOCERA                          6109 
EUCOPIA UNGUICULATA                  6152020101 
EUCOPIIDAE                           615202 
EUCRATEA LORICATA                    7815020101 
EUDENDRIIDAE                         370308 
EUDENDRIUM RAMOSUM                   3703080104 
EUGLENOPHYCOTA                       11                                     EUGLENOIDS 
EUGNATHINA                           8113 
EUGYRA ARENOSA                       8406030402 
EUKROHNIA                            83020201 
EUKROHNIA                            83020201 
EUKROHNIA HAMATA                     8302020101                             ARROW WORM 
EUKROHNIA HAMATA                     8302020101                             ARROW WORM 
EULIMELLA NITIDISSIMA                5108010701 
EULIMIDAE                            510353 
EUMICROTREMUS                        88310905 
EUMICROTREMUS DERJUNGINI             8831090504   SVARTKJEKS                LEATHERFIN LUMPSU. 
EUMICROTREMUS SPINOSUS               8831090508   VORTEKJEKS 
EUMIDA                               50011311 
EUNICE HARASSII                      5001300115 
EUNICIDAE                            500130 
EUNOE NODOSA                         5001020503 
EUPHAUSIA                            61740201 
EUPHAUSIACEA                         6174         KRILL                     KRILL 
EUPHAUSIIDAE                         617402       KRILL 
EUPYRGUS SCABER                      8179010201 
EURYDICE                             61610102 
EURYDICE PULCHRA                     6161010204 
EURYDICE TRUNCATA                    6161010205 
EURYNOME ASPERA                      6187012601                             ROUGH CRAB 
EURYNOME SPINOSA                     6187012602 
EUSIRIDAE                            616920 
EUTHYNEURA                           5107         PARALELLNERVETE SNEGLER 
EUTHYNNUS QUADRIPUNCTATUS            8850030105   TUNNIN                    LITTLE TUNY 
EUTRIGLA GURNARDUS                   8826020601   KNURR                     GREY GURNARD 
EVADNE                               61090501 
EVADNE NORDMANNI                     6109050101 
EXOCOETIDAE                          880301       FLYGEFISKFAMILIEN         FLYING FISHES 
EXOCOETOIDEI                         8803         FLYGEFISKER 
FACELINA AURICULATA                  5142010203 
FACELINIDAE                          514201 
FAVIINA                              3767 
FAVORINIDAE                          514202 
FAVORINUS BRANCHIALIS                5142020301 
FIBULARIIDAE                         815401 
FILOGRANA IMPLEXA                    5001731001   FILIGRANORM 
FISSURELLIDAE                        510204       NØKKELSNEGLER             KEYHOLE LIMPETS 
FLABELLIFERA (ISOPODA)               6161 
FLABELLIGERA AFFINIS                 5001540202 
FLABELLIGERIDAE                      500154 
FLABELLINIDAE                        514104 
FLORIDEOPHYCIDEAE                    1606 
FLUSTRA FOLIACEA                     7815060103 
FLUSTRIDAE                           781506 
FORAMINIFERIDA                       3448         FORAMINIFERER             FORAMS 
FORCIPULATIDA                        8115 
FRITILLARIA                          84130201 
FRITILLARIA BOREALIS                 8413020101 
FRITILLARIIDAE                       841302 
FUCACEAE                             151001       TANGFAMILIEN 
FUCALES                              1510         TANG                      WRACKS 
FUCUS                                15100102                               WRACKS 
FUCUS CERANOIDES                     1510010206                             HORNED WRACK 
FUCUS SERRATUS                       1510010205   SAGTANG                   TOOTHED WRACK 
FUCUS SPIRALIS                       1510010203   KAURTANG                  FLAT WRACK 
FUCUS VESICULOSUS                    1510010201   BLÆRETANG                 BLADDER WRACK 
FUNICULINA QUADRIANGULARIS           3753060101 
FUNICULINIDAE                        375306 
FURCELLARIA                          16081301 
FURCELLARIA FASTIGIATA               1608130101   SVARTKLUFT 
FURCELLARIACEAE                      160813 
GADICULUS ARGENTEUS                  8791032101   SØLVTORSK                 SILVERY POUT 
GADIDAE                              879103       TORSKEFAMILIEN            COD FISHES 
GADIFORMES                           8789         TORSKEFISKER 
GADUS                                87910304     TORSKESLEKTEN 
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GADUS MORHUA                         8791030402   TORSK                     COD 
GADUS OGAC                           8791030403   UVAK                      GREENLAND COD 
GAIDIUS TENUISPINUS                  6118071105 
GAIDROPSARUS                         87910320     TANGBROSMESLEKTEN         ROCKLINGS 
GAIDROPSARUS MEDITERRANEUS           8791032002   STRANDTANGBROSME          SHORE ROCKLING 
GAIDROPSARUS VULGARIS                8791032001   TRETRÅDET TANGBROSME      THREE-BEARDED ROC. 
GALATHEA                             61831003                               SQUAT LOBSTERS 
GALATHEA DISPERSA                    6183100302 
GALATHEA INTERMEDIA                  6183100305 
GALATHEA NEXA                        6183100306 
GALATHEA SQUAMIFERA                  6183100303 
GALATHEA STRIGOSA                    6183100304   KRINAKRABBE 
GALATHEIDAE                          618310                                 SQUAT LOBSTERS 
GALEOCERDO CUVIER                    8708020201   TIGERHAI                  TIGER SHARK 
GALEORHINUS GALEUS                   8708020102   GRÅHAI                    TOPE SHARK 
GALEUS MELASTOMUS                    8708010203   HÅGJEL                    BLACKMOUTHED DOGF. 
GAMMARELLUS HOMARI                   6169210601 
GAMMARIDAE                           616921       TANGLOPPER 
GAMMARIDEA                           6169 
GAMMARUS LOCUSTA                     6169210701 
GARI FERVENSIS                       5515330103                             FAROE SUNSET-SHELL 
GASTEROSTEIDAE                       881801       STINGSILDFAMILIEN         STICKLEBACKS 
GASTEROSTEIFORMES                    8817         NÅLE- OG STINGSILDFISKER 
GASTEROSTEOIDEI                      8818         STINGSILDFISKER 
GASTEROSTEUS ACULEATUS               8818010101   TREPIGGET STINGSILD       THREE-SPINED STIC. 
GASTROPODA                           51           SNEGLER 
GASTROTRICHA                         44 
GELIDIACEAE                          160707 
GELIDIUM                             16070701 
GEODIA                               36680301 
GEODIIDAE                            366803 
GERYON                               61890401                               RED CRABS 
GERYON AFFINIS                       6189040103                             DEEP-WATER RED CR. 
GERYON TRIDENS                       6189040102                             RED CRAB 
GERYONIDAE                           618904                                 RED CRABS 
GIBBULA                              51021008                               TOP SHELL 
GIBBULA CINERARIA                    5102100801                             GREY TOP SHELL 
GIBBULA MAGUS                        5102100802                             TOP SHELL 
GIBBULA PENNANTI                     5102100806                             TOP SHELL 
GIBBULA TUMIDA                       5102100804                             TOP SHELL 
GIBBULA UMBILICALIS                  5102100803                             PURPLE TOP SHELL 
GIGANTURIDAE                         876701                                 TELOSCOPEFISH 
GIGARTINA                            16081002 
GIGARTINA STELLATA                   1608100206   VORTEFLIK 
GIGARTINACEAE                        160810 
GIGARTINALES                         1608 
GLOBICEPHALA MELAENA                 9218021501   GRINDHVAL                 PILOT WHALE 
GLOBIGERINA                          34542101 
GLOBIGERINACEA                       345401 
GLOBIGERINIDAE                       345420 
GLOBIGERININAE                       345421 
GLYCERA                              50012701 
GLYCERA CONVOLUTA                    5001270110 
GLYCERIDAE                           500127       KØLLEORMER 
GLYCYMERIDIDAE                       550606 
GLYCYMERIS GLYCYMERIS                5506060106                             DOG COCKLE 
GLYPTOCEPHALUS CYNOGLOSSUS           8857040502   SMØRFLYNDRE               WITCH 
GNATHIA                              61590101 
GNATHIIDAE                           615901 
GNATHIIDEA                           6159 
GNATHOPHIURINA                       8129 
GNATHOSTOMATA                        87           FISK MED KJEVER I         FISH WITH JAWS I 
GNATHOSTOMATA II                     88           FISK MED KJEVER II        FISH WITH JAWS II 
GNATHOSTOMULIDA                      40 
GNETOPHYTA                           31 
GOBIESOCIDAE                         878401       DOBBELTSUGERFAMILIEN      CLINGFISHES 
GOBIESOCIFORMES                      8784         DOBBELTSUGERE 
GOBIIDAE                             884701       KUTLINGFAMILIEN           GOBIES 
GOBIOIDEI                            8847         KUTLINGFISKER             GOBIES 
GOBIUS                               88470113                               GOBIES 
GOBIUS NIGER                         8847011316   SVARTKUTLING              BLACK GOBY 
GOBIUS PAGANELLUS                    8847011320   KLIPPEKUTLING             ROCK GOBY 
GOBIUSCULUS                          88470150 
GOBIUSCULUS FLAVESCENS               8847015001   TANGKUTLING               TWO-SPOT GOBY 
GOLFINGIA MARGARITACEA               7200020102 
GOLFINGIA MINUTA                     7200020106 
GOLFINGIA VULGARIS                   7200020103 
GOLFINGIIDAE                         720002 
GONATIDAE                            570703 
GONATUS                              57070302     GONATUS 
GONATUS FABRICII                     5707030201 
GONEPLACIDAE                         618905 
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GONEPLAX RHOMBOIDES                  6189050304                             ANGULAR CRAB 
GONIADIDAE                           500128 
GONIASTERIDAE                        811104 
GONIODORIDIDAE                       513106 
GONIODORIS NODOSA                    5131060401 
GONOSTOMATIDAE                       875901       LAKSESILDFAMILIEN         LIGHTFISHES 
GRAMPUS GRISEUS                      9218021101   RISSODELFIN               RISSO'S DOLPHIN 
GRANTIA                              36080301 
GRANTIA COMPRESSA                    3608030104                             PURSE SPONGE 
GRANTIIDAE                           360803 
GRANULORETSIA                        3446 
GRANULOSINA                          8111 
GRAPHIS ALBIDA                       5103520301 
GRAPSIDAE                            618907 
GRYPHUS VITREUS                      8005050101 
GYMNAMMODYTES SEMISQUAMATUS          8845010201   GLATTSIL                  SMOTH SANDEEL 
GYMNELIS                             87930104 
GYMNELIS RETRODORSALIS               8793010404   SPITSBERGENÅLEBROSME 
GYMNELIS VIRIDIS                     8793010403   GRØNLANDSÅLEBROSME 
GYMNOCANTHUS TRICUSPIS               8831021304   GLATTULKE                 ARCTIC STAGHORN S. 
GYMNOLAEMATA                         7801 
GYMNOSOMATA                          5125         NAKNE VINGESNEGLER 
HADROMERIDA                          3666 
HALICHOERUS GRYPUS                   9221030201   HAVERT (GRÅSEL)           GREY SEAL 
HALICHONDRIA                         36650202 
HALICHONDRIA PANICEA                 3665020202   BRØDSVAMP                 BREADCRUMB SPONGE 
HALICHONDRIDA                        3665 
HALICHONDRIIDAE                      366502 
HALIOTIDAE                           510203 
HALIOTIS                             51020301 
HALIOTIS TUBERCULATA                 5102030113 
HALIPLANELLIDAE                      376010 
HALIRAGES FULVOCINCTUS               6169120403 
HALOCYPRIDIDAE                       611105 
HAMINGIA ARCTICA                     7301012101 
HAPLOOPS                             61690203 
HAPLOOPS TUBICOLA                    6169020301 
HAPTOPHYTA                           06 
HARMOTHOE                            50010208 
HARMOTHOE IMBRICATA                  5001020806 
HARMOTHOE IMPAR                      5001020807 
HARPACTICIDAE                        611910 
HARPACTICOIDA                        6119 
HARPINIA ANTENNARIA                  6169420104 
HAUSTORIIDAE                         616922 
HELCION PELLUCIDUM                   5102060101                             BLUE-RAYED LIMPET 
HELICOLENUS DACTYLOPTERUS            8826010301   BLÅKJEFT                  BLUE-MOUTH REDFISH 
HEMICHORDATA                         82           HEMICHORDATER 
HEMITHIRIS PSITTACEA                 8005030101 
HEMITHYRIDIDAE                       800503 
HENRICIA                             81140401 
HENRICIA OCULATA                     8114040116 
HENRICIA SANGUINOLENTA               8114040111 
HEPATOPHYTATINA                      24                                     LIVERWORTS 
HERMIONE HYSTRIX                     5001010204 
HERO FORMOSA                         5138020101 
HEROIDAE                             513802 
HESIONIDAE                           500121 
HETAIRUS POLARIS                     6179160901 
HETERODONTA                          5514         ULIKETANNETE MUSL. 
HETEROMASTUS                         50016002 
HETERONEMERTEA                       4303 
HETERORHABDIDAE                      611822 
HETERORHABDUS NORVEGICUS             6118220204 
HEXANCHIDAE                          870502       KAMTANNHAIFAMILIEN 
HEXANCHIFORMES                       8705         SEKS-OG SJUGJELLETE HAIER 
HEXANCHUS GRISEUS                    8705020101   KAMTANNHAI                SIX-GILLED SHARK 
HIATELLA ARTICA                      5517060201   STEINBORESKJELL           ARCTIC HIATELLA 
HIATELLA STRIATA                     5517060204 
HIATELLIDAE                          551706       STEINBORERE               ROCK BORERS 
HIMANTHALIA                          15100201 
HIMANTHALIA ELONGATA                 1510020101   REIMTANG 
HIMANTHALIACEAE                      151002 
HIPPASTERIA PHRYGIANA                8111040404 
HIPPOCAMPUS RAMULOSUS                8820020210   SJØHEST                   SEA HORSE 
HIPPOCREPININAE                      345005 
HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES         8857040603   GAPEFLYNDRE               LONG ROUGH DAB 
HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS            8857041902   KVEITE                    HALIBUT 
HIPPOLYTE VARIANS                    6179160105 
HIPPOLYTIDAE                         617916 
HISTRIO HISTRIO                      8787020101   SARGASSOULKE              FROGFISH 
HOLOCEPHALI                          8714         HELHODER 
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HOLOTHUROIDEA                        8170         SJØPØLSER                 SEA CUCUMBERS 
HOMARUS GAMMARUS                     6181010202   HUMMER                    EUROPEAN LOBSTER 
HOMOLIDAE                            618504 
HOPLOCARIDA                          6190 
HOPLONEMERTEA                        4305 
HOPLOSTETHUS ATLANTICUS              8810020201                             ORANGE ROUGHY 
HOPLOSTETHUS MEDITERRANEUS           8810020202 
HORMATHIA DIGITATA                   3760040201 
HORMATHIIDAE                         376004 
HYALIDAE                             616924 
HYALINOECIA TUBICOLA                 5001290501 
HYALOSPONGIA                         3630         GLASSVAMPER               GLASS SPONGES 
HYAS                                 61870102     PYNTEKRABBER 
HYAS ARANEUS                         6187010203                             GREAT SPIDER CRAB 
HYAS COARCTATUS                      6187010202                             CONTRACTED CRAB 
HYDROBIA ULVAE                       5103130104   DYNNSNEGL                 LAVER SPIRE SHELL 
HYDROBIIDAE                          510313       SMÅSNEGLER 
HYDROIDA                             3702         HYDROIDER                 HYDROZOANS 
HYDROIDA                             3702         MANETER                   MEDUSAE 
HYDROLAGUS MIRABILIS                 8716020103   BLÅVINGET HAVMUS          LARGE-EYED RABBITF 
HYDROZOA                             3701         HYDROIDER OG SMÅMANETER   HYDROZOANS 
HYMENASTER MEMBRANACEUS              8113040205 
HYMENASTER PELLUCIDUS                8113040204 
HYPERAMMINA                          34500502 
HYPERAMMINA ADUNCA                   3450050204 
HYPERAMMINA SUBNODOSA                3450050210 
HYPERIA                              61700101 
HYPERIA GALBA                        6170010101 
HYPERIIDAE                           617001 
HYPERIIDEA                           6170 
HYPEROCHE MEDUSARUM                  6170010702 
HYPEROODON AMPULLATUS                9218050501   NEBBHVAL (BOTTLENOS)      BOTTLENOSE WHALE 
HYPEROPLUS                           88450103 
HYPEROPLUS IMMACULATUS               8845010302   UFLEKKET STORSIL          IMMACULATE SANDEEL 
HYPEROPLUS LANCEOLATUS               8845010301   STORSIL                   GREATER SANDEEL 
ICELIDAE                             883101       TORNULKEFAMILIEN 
ICELUS BICORNIS                      8831010101   TORNULKE                  TWOHORN SCULPIN 
IDIACANTHUS FASCIOLA                 8759080101 
IDOTEA                               61620203 
IDOTEA BALTHICA                      6162020308 
IDOTEA GRANULOSA                     6162020317 
IDOTEA NEGLECTA                      6162020315 
IDOTEA PELAGICA                      6162020318 
IDOTEIDAE                            616202       TANGLUS 
INACHUS                              61870127     STANKELBEINSKRABBER 
INACHUS DORSETTENSIS                 6187012701                             SCORPION SPIDER C. 
INACHUS LEPTOCHIRUS                  6187012703                             SLENDER-LEG SP. C.  
INACHUS PHALANGIUM                   6187012702                             LEACHS SPIDER CRAB 
INARTICULATA                         8001 
INDETERMINATUS                       99           UKJENT                    UNIDENTIFIED 
INDETERMINATUS                       9999         UKJENT                    UNIDENTIFIED 
INDETERMINATUS                       999999       UKJENT                    UNIDENTIFIED 
INDETERMINATUS                       99999999     UKJENT                    UNIDENTIFIED 
INDETERMINATUS                       9999999999   UKJENT                    UNIDENTIFIED 
INSECTA I                            62           INSEKT                    INSECTS 
INSECTA II                           63           INSEKT                    INSECTS 
INSECTA III                          64           INSEKT                    INSECTS 
INSECTA IV                           65           INSEKT                    INSECTS 
ISCHNOCHITON ALBUS                   5303020302 
ISCHNOCHITONIDA                      5303 
ISCHNOCHITONIDAE                     530302 
ISCHYROCERIDAE                       616927 
ISOPODA                              6158         ISOPODER                  ISOPODS 
ISURUS OXYRHINCHUS                   8707040501   MAKRELLHAI                SHORTFIN MAKO 
JAERA                                61630602 
JANIRIDAE                            616306 
JASSA                                61692703 
JASSA FALCATA                        6169270302 
KELLIA SUBORBICULARIS                5515080102 
KELLIIDAE                            551508 
KINORHYNCHA                          46           RUNDORMER                 ROUND WORMS 
LABIDOPLAX DIGITATA                  8178010102 
LABRIDAE                             883901       LEPPEFISKFAMILIEN         WRASSES 
LABROIDEI                            8839         BERGGYLTEFISKER           WRASSES 
LABRUS                               88390136 
LABRUS BERGYLTA                      8839013603   BERGGYLT                  BALLAN WRASSE 
LABRUS BIMACULATUS                   8839013604   BLÅSTÅL OG RØDNEBB        CUCKOO WRASSE 
LACUNA CRASSIOR                      5103090303 
LACUNA PALLIDULA                     5103090306 
LACUNA PARVA                         5103090309 
LACUNA VINCTA                        5103090305                             BANDED CHINK SHELL 
LACUNIDAE                            510309 
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LAETMATOPHILUS                       61694402 
LAETMATOPHILUS ARMATUS               6169440201 
LAEVICARDIUM CRASSUM                 5515220404 
LAGANINA                             8154 
LAGENORHYNCHUS ACUTUS                9218020802   KVITSKJEVING              WHITE-SIDED DOLPH. 
LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS           9218020801   KVITNOS                   WHITE-BEAKED DOLP. 
LAMELLARIA LATENS                    5103660104 
LAMELLARIA PERSPICUA                 5103660102 
LAMELLARIIDAE                        510366       BLADSNEGLER 
LAMINARIA                            15080201                               KELP 
LAMINARIA DIGITATA                   1508020110   FINGERTARE                OARWEED 
LAMINARIA HYPERBOREA                 1508020111   STORTARERE 
LAMINARIA SACCHARINA                 1508020104   SUKKERTARE                SUGAR KELP 
LAMINARIACEAE                        150802       TARE                      KELPS ETC 
LAMINARIALES                         1508                                   KELPS ETC 
LAMNA NASUS                          8707040302   HÅBRANN                   PORBEAGLE SHARK 
LAMNIDAE                             870704       HÅBRANNFAMILIEN 
LAMNIFORMES                          8706         GRÅHAIER 
LAMPANYCTUS MACDONALDI               8762140315   BRUN LYSPRIKKFISK 
LAMPETRA FLUVIATILIS                 8603010217   ELVENIØYE                 RIVER LAMPREY 
LAMPETRA JAPONICA                    8603010201   ARKTISK NIØYE             ARCTIC LAMPREY 
LAMPETRA PLANERI                     8603010218   BEKKENIØYE                BROOK LAMPREY 
LAMPRIDAE                            881301       LAKSESTØRJEFAMILIEN 
LAMPRIDIFORMES                       8812         BÅNDFISKER 
LAMPRIS GUTTATUS                     8813010102   LAKSESTØRJE               OPAH 
LAMPROIDEI                           8813         LAKSESTØRJER 
LAMPROPIDAE                          615401 
LAMPROPS FASCIATA                    6154010103 
LANICE CONCHILEGA                    5001682701                             SAND MASON 
LAONICE                              50014302 
LARVACEA                             8412         APPENDIKULARIER           APPENDICULARIANS 
LASAEA RUBRA                         5515070102 
LEBBEUS POLARIS                      6179160305 
LEBETUS SCORPIOIDES                  8847016501   ULKEKUTLING               DIMINUTIVE GOBY 
LEPADIDAE                            613205                                 GOOSE BARNACLES 
LEPADOGASTER                         87840106 
LEPADOGASTER CANDOLLEI               8784010601   STOR DOBBELTSUGER         CONNEMARRA CLINGF. 
LEPADOGASTER LEPADOGASTER            8784010603   KYSTDOBBELTSUGER          SHORE CLINGFISH 
LEPADOMORPHA                         6132 
LEPAS                                61320503                               GOOSE BARNACLES 
LEPAS ANATIFERA                      6132050301   SVARTSTILKET ANDESKJELL   GOOSE BARNACLE 
LEPETA CAECA                         5102070201 
LEPIDION                             87910105 
LEPIDION EQUES                       8791010501 
LEPIDOCHITONA CINEREA                5303020403 
LEPIDONOTUS CLAVA                    5001021108 
LEPIDOPLEURIDAE                      530201 
LEPIDOPLEURINA                       5302 
LEPIDOPLEURUS ASELLUS                5302010202 
LEPIDOPUS CAUDATUS                   8850020401   SLIREFISK                 SILVER SCABBARD F. 
LEPIDORHINUS DENTICULATUS            8710011501   BRUNHÅ 
LEPIDORHOMBUS WHIFFIAGONIS           8857032302   GLASSVAR                  MEGRIM 
LEPTAGONUS DECAGONUS                 8831080801   TISKJEGG                  ATLANTIC POACHER 
LEPTASTERIAS MULLERI                 8117030416 
LEPTOCLINUS MACULATUS                8842121801   TVERRHALET LANGEBARN      SPOTTED SNAKE BL. 
LEPTOGNATHA (GASTROPODA)             5138 
LEPTOGNATHINA                        8114 
LEPTOMEDUSAE                         3704 
LEPTOMETRA CELTICA                   8191010701 
LEPTOMYSIS GRACILIS                  6153031007 
LEPTOSYNAPTA INHAERENS               8178010201   GLASSPØLSE 
LESUEURIGOBIUS SUERII                8847016701   SPISSHALET KUTLING        FRIE'S GOBY 
LEUCON                               61540401 
LEUCON NASICA                        6154040101 
LEUCONIDAE                           615404 
LEUCOPHYTIA BIDENTATA                5114040401 
LEUCOSIIDAE                          618603                                 NUT CRABS 
LEUCOSOLENIA                         36070101 
LEUCOSOLENIIDA                       3607 
LEUCOSOLENIIDAE                      360701 
LIGIA                                61660101 
LIGIIDAE                             616601 
LIMA HIANS                           5509100106   REIRSKJELL 
LIMA LOSCOMBI                        5509100107 
LIMACIA CLAVIGERA                    5131020801 
LIMACINA                             51130101 
LIMACINA HELICINA                    5113010102 
LIMACINA RETROVERSA                  5113010106 
LIMACINIDAE                          511301 
LIMANDA LIMANDA                      8857040904   SANDFLYNDRE               DAB 
LIMIDAE                              550910       RURSKJELL                 FILE SHELLS 
LIMNACTINA LAEVIS                    3760010701   MUDDERBUNNSJØROSE 
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LIMNORIA                             61610501     PELEKREPS 
LIMNORIDAE                           616105 
LINEIDAE                             430302 
LINEUS RUBER                         4303020402                             RED RIBBON WORM 
LIPARIS                              88310908                               SEA SNAILS 
LIPARIS FABRICII                     8831090832   POLARRINGBUK 
LIPARIS KOEFOEDI                     8831090815   KOEFOEDS RINGBUK 
LIPARIS LIPARIS                      8831090828   VANLIG RINGBUK            SEA SNAIL 
LIPARIS MONTAGUI                     8831090831   KYSTRINGBUK               MONTAGU'S SEA SN. 
LITHODES                             61830808     TROLLKRABBER              STONE CRABS 
LITHODES MAJA                        6183080803   TROLLKRABBE               STONE CRAB 
LITHODIDAE                           618308       TROLLKRABBER              STONE CRABS 
LITHOTHAMNIUM                        16090707 
LITTORINA                            51031001                               PERIWINKLES 
LITTORINA LITTOREA                   5103100108   STOR STRANDSNEGL          EDIBLE WINKLE 
LITTORINA NERITOIDES                 5103100122                             SMALL PERIWINKLE 
LITTORINA OBTUSATA                   5103100109                             FLAT WINKLE 
LITTORINA SAXATILIS                  5103100105                             ROUGH WINKLE 
LITTORINIDAE                         510310       STRANDSNEGLER             PERIWINKLES 
LIZA                                 88360109 
LIZA AURATA                          8836010902   GULLMULTE                 GOLDEN MULLET 
LIZA RAMADA                          8836010901   TYNNLEPPET MULTE          THIN-LIPPED MULLET 
LOBATA                               3803 
LOLIGINIDAE                          570601                                 SQUIDS 
LOLIGO                               57060101                               COMMON SQUIDS 
LOLIGO FORBESI                       5706010104   KALMAR                    NORTHERN SQUID 
LOLIGO VULGARIS                      5706010105                             SQUID 
LOMANOTIDAE                          513403 
LOMANOTUS MARMORATUS                 5134030101 
LOPHELIA PERTUSA                     3767030201 
LOPHIIDAE                            878601       BREIFLABBFAMILIEN         ANGLERFISH 
LOPHIIFORMES                         8785         MARULKER 
LOPHIOIDEI                           8786         BREIFLABBFISKER 
LOPHIUS                              87860101     BREIFLABBSLEKTEN 
LOPHIUS BUDEGASSA                    8786010104                             WHITE ANGLERFISH 
LOPHIUS PISCATORIUS                  8786010103   BREIFLABB                 ANGLERFISH (MONK) 
LOPHOGASTRIDA                        6152 
LORA TURRICULA                       5106020733 
LOTA LOTA                            8791030801   LAKE                      BURBOT 
LOVENIIDAE                           816303 
LUCINIDAE                            551501       MÅNEMUSLINGER             LUCINES 
LUIDIA CILIARIS                      8105010106 
LUIDIA SARSI                         8105010105 
LUIDIIDAE                            810501 
LUMBRICONEREIS FRAGILIS              5001310102 
LUMBRINERIDAE                        500131 
LUMPENUS                             88421209 
LUMPENUS FABRICII                    8842120901   ARKTISK LANGEBARN 
LUMPENUS LAMPRETAEFORMIS             8842120905   LANGHALET LANGEBARN       SNAKE BLENNY 
LUTRARIA LUTRARIA                    5515250801                             COMMON OTTER SHELL 
LUTRARIA MAGNA                       5515250802                             OTTER SHELL 
LUVARIDAE                            885005       LUVARFAMILIEN 
LUVARUS IMPERIALIS                   8850050101   LUVAR                     LUVAR 
LYCAEIDAE                            617008 
LYCENCHELYS                          87930105 
LYCENCHELYS MURAENA                  8793010514   HAVÅLEBROSME 
LYCENCHELYS SARSI                    8793010513   SØRLIG ÅLEBROSME 
LYCODES                              87930107     ÅLEBROSMESLEKTEN 
LYCODES ESMARKI                      8793010725   ULVEFISK                  ESMARK'S EELPOUT 
LYCODES EUDIPLEUROSTICTUS            8793010715   BÅNDÅLEBROSME 
LYCODES FRIGIDIS                     8793010726   ARKTISK ÅLEBROSME 
LYCODES LUTKENI                      8793010727 
LYCODES PALLIDUS                     8793010721   BLEK ÅLEBROSME 
LYCODES RETICULATUS                  8793010722   NETTÅLEBROSME 
LYCODES ROSSI                        8793010723   NORDLIG ÅLEBROSME 
LYCODES SEMINUDUS                    8793010716   STORHODET ÅLEBROSME 
LYCODES SQUAMIVENTER                 8793010730   SKJELLÅLEBROSME 
LYCODES VAHLI                        8793010724   VANLIG ÅLEBROSME          VAHL'S EELPOUT 
LYCODES VAHLI                        8793010724   ÅLEBROSME                 VAHL'S EELPOUT 
LYSIANASSIDAE                        616934 
MACOMA                               55153101 
MACOMA BALTHICA                      5515310116                             BALTIC TELLIN 
MACROBRACHIUM                        61791102 
MACROPHREATA                         8191 
MACROPIPUS                           61890109     SVØMMEKRABBER 
MACROPIPUS ARCUATUS                  6189010904                             ARCH-FRONT SW. CR. 
MACROPIPUS DUPURATOR                 6189010901   SVØMMEKRABBE              SWIMMING CRAB 
MACROPIPUS HOLSATUS                  6189010902                             FLYING CRAB 
MACROPIPUS MARMOREUS                 6189010907                             MARBLED SWIM. CRAB 
MACROPIPUS PUBER                     6189010906   FLØYELSKRABBE             VELVET SWIM. CRAB 
MACROPIPUS PUSILLUS                  6189010903                             DWARF SWIM. CRAB 
MACROPIPUS TUBERCULATUS              6189010905 
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MACROPODIA                           61870133     STANKELBEINSKRABBER 
MACROPODIA ROSTRATA                  6187013302                             LONG-LEG SPIDER 
CRAB 
MACROPODIA TENUIROSTRIS              6187013303                             SLENDER SPIDER CR. 
MACRORHAMPHOSIDAE                    881903       TROMPETFISKFAMILIEN       TRUMPET FISH 
MACRORHAMPHOSUS SCOLOPAX             8819030101   TROMPETFISK               SNIPE-FISH 
MACROURIDAE                          879401       SKOLESTFAMILIEN           GRENADIERS 
MACROUROIDEI                         8794         SKOLESTER 
MACROURUS BERGLAX                    8794011601   ISGALT                    ROUGH RATTAIL 
MACTRA CORALLINA                     5515250602                             RAYED TROUGH SHELL 
MACTRIDAE                            551525       TRAUMUSLINGER             TROUGH SHELLS 
MAERA LOVENI                         6169210802 
MAGELONA PAPILLICORNIS               5001440108 
MAGELONIDAE                          500144 
MAGNOLIOPHYTA II                     33                                     FLOWERING PLANTS 
MAIA SQUINADO                        6187014101                             SPINY SPIDER CRAB 
MAJIDAE                              618701                                 SPIDER CRABS 
MALACOCEPHALUS LAEVIS                8794010601   SMÅSKJELLET SKOLEST       SOFTHEADED GRENAD. 
MALACOSTRACA                         6143         STORKREPS 
MALDANE SARSI                        5001630301 
MALDANIDAE                           500163 
MALLOTUS VILLOSUS                    8755030201   LODDE                     CAPELIN 
MAMMALIA                             92           PATTEDYR                  MAMMALS 
MARTHASTERIAS GLACIALIS              8117031701                             SPINY STARFISH 
MAUROLICUS MUELLERI                  8759010501   LAKSESILD                 PEARLSIDE 
MEGANYCTIPHANES NORVEGICA            6174020201 
MEGAPTERA NOVAEANGLIAE               9219020201   KNØLHVAL                  HUMPBACK WHALE 
MEGATHYRIDIDAE                       800508 
MELANOGRAMMUS                        87910313 
MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS             8791031301   HYSE                      HADDOCK 
MELANOSTOMIIDAE                      875904                                 SCALELESS DRAGONF. 
MELPHIDIPPA GOESI                    6169350101 
MELPHIDIPPIDAE                       616935 
MERCIERELLA ENIGMATICA               5001731401 
MERHIPPOLYTE AMERICANA               6179161601 
MERLANGIUS MERLANGUS                 8791031801   HVITTING                  WHITING 
MERLUCCIIDAE                         879104       LYSINGFAMILIEN            HAKES 
MERLUCCIUS MERLUCCIUS                8791040105   LYSING                    HAKE 
MEROSTOMATA                          58 
MERTENSIIDAE                         380202 
MESOGASTROPODA                       5103         MELLOMSNEGLER 
MESOPLODON BIDENS                    9218050609   SPISSHVAL                 SOWERBY'S WHALE 
METOPA                               61694815 
METRIDIA                             61181602 
METRIDIA LONGA                       6118160212 
METRIDIA LUCENS                      6118160207 
METRIDIIDAE (ANTHOZOA)               376006       SJØNELLIKER 
METRIDIIDAE (COPEPODA)               611816 
METRIDIUM SENILE                     3760060101   SJØNELLIK                 PLUMOSE ANEMONE 
MICRASTERINA                         8163 
MICROCALANUS PUSILLUS                6118050401 
MICROCALANUS PYGMAEUS                6118050402 
MICROCHIRUS VARIEGATUS               8858010903   STRIPETUNGE               THICKBACK SOLE 
MICROCOSMUS CLAUDICANS               8406020701 
MICROFLAGELLATES AND INCERTAE SEDIS  18           MIKROFLAGELLATER          MICROFLAGELLATES 
MICROMESISTIUS POUTASSOU             8791032201   KOLMULE                   BLUE WHITING 
MICROPTERUS SALMOIDES                8835160602   LAKSEABBOR                LARGE-MOUTHED BASS 
MICROSETELLA                         61190901 
MICROSETELLA NORVEGICA               6119090101 
MICROSTOMUS KITT                     8857041202   LOMRE                     LEMON SOLE 
MODIOLUS                             55070106                               HORSE MUSSELS 
MODIOLUS BARBATUS                    5507010606                             BEARDED HORSE MUS. 
MODIOLUS MODIOLUS                    5507010601   OSKJELL                   HORSE MUSSEL 
MODIOLUS PHASEOLINUS                 5507010605                             BEAN HORSE MUSSEL 
MOLA MOLA                            8861040101   MÅNEFISK                  SUNFISH 
MOLGULA CITRINA                      8406030111 
MOLGULA COMPLANATA                   8406030114 
MOLGULA MANHATTENSIS                 8406030108 
MOLGULA OCULATA                      8406030112 
MOLGULIDAE                           840603 
MOLIDAE                              886104       MÅNEFISKFAMILIEN          MOLAS 
MOLLUSCA                             5085         BLØTDYR                   MOLUSCS 
MOLPADIA OOLITICA                    8179010102 
MOLPADIIDAE                          817901 
MOLVA                                87910319     LANGESLEKTEN 
MOLVA DYPTERYGIA                     8791031902   BLÅLANGE                  BLUE LING 
MOLVA MACROPTHALMA                   8791031904                             SPANISH LING 
MOLVA MOLVA                          8791031901   LANGE                     LING 
MONIA PATELLIFORMIS                  5509090302                             RIBBED SADDLE OYS. 
MONIA SQUAMA                         5509090301 
MONOCULODES TESSELATUS               6169370821 
MONODON MONOCEROS                    9218030201   NARHVAL                   NARWHALE 
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MONODONTA LINEATA                    5102102001                             TOOTHED WINCKLE 
MONODONTIDAE                         921803       NARHVALFAMILIEN           NARWHALES 
MONOPLACOPHORA                       52 
MONOSTYLIFERA                        4306 
MONTACUTA FERRUGINOSA                5515100404 
MONTACUTIDAE                         551510 
MORIDAE                              879101       MORAFISKFAMILIEN 
MUGILIDAE                            883601       MULTEFAMILIEN             MULLETS 
MUGILOIDEI                           8836         MULTEFISKER 
MULLIDAE                             883545       MULLEFAMILIEN             GOATFISHES 
MULLUS SURMULETUS                    8835450202   MULLE                     RED MULLET 
MUNIDA                               61831001     TROLLHUMMER 
MUNIDA LONGIPES                      6183100124 
MUNIDA RUGOSA                        6183100107 
MUNIDA SARSI                         6183100122                             SQUAT LOBSTER 
MUNIDA TENUIMANA                     6183100123                             SQUAT LOBSTER 
MUNNOPSIDAE                          616317 
MUNNOPSIS TYPICA                     6163170101 
MUNNOPSURUS GIGANTICUS               6163170201 
MURAENA HELENA                       8741050505   MURENE                    MORAY EEL 
MURAENIDAE                           874105       MURENEFAMILIEN            MORAY EELS 
MURICIDAE                            510501       PURPURSNEGLER             DYE SHELLS 
MUSCULUS COSTULATUS                  5507010414 
MUSCULUS DISCORS                     5507010402                             GREEN CRENELLA 
MUSCULUS MARMORATUS                  5507010407                             MARBLED CRENELLA 
MUSTELUS                             87080204     GLATTHAISLEKTEN 
MUSTELUS ASTERIAS                    8708020408   HVITFLEKKET GLATTHAI      STARRY SMOOTHHOUND 
MUSTELUS MUSTELUS                    8708020409   GLATTHAI                  SMOOTHHOUND 
MYA ARENARIA                         5517010201   VANLIG SANDMUSLING        SAND GAPER 
MYA TRUNCATA                         5517010203   STUMP SANDMUSLING         BLUNT GAPER 
MYCTOPHIDAE                          876214       LYSPRIKKFAMILIEN          LANTERNFISHES 
MYCTOPHIFORMES                       8762         LYSPRIKKFISKER 
MYCTOPHUM PUNCTATUM                  8762141504   LITEN LYSPRIKKFISK 
MYIDAE                               551701       SANDMUSLINGER             SOFT-SHELL CLAMS 
MYINA                                5517 
MYLIOBATIDAE                         871307       ØRNESKATEFAMILIEN         EAGLE RAYS 
MYLIOBATIS AQUILA                    8713070204   ØRNESKATE                 COMMON EAGLE RAY 
MYODOCOPINA                          6111 
MYOIDA                               5516 
MYOPSIDA                             5706 
MYOXOCEPHALUS                        88310222 
MYOXOCEPHALUS QUADRICORNIS           8831022205   HORNULKE                  FOUR HORNED SCULP. 
MYOXOCEPHALUS SCORPIUS               8831022207   VANLIG ULKE               BULL-ROUT 
MYRIOTROCHUS                         81780302 
MYSELLA BIDENTATA                    5515100108 
MYSIDA                               6153         MYSIDER                   OPOSSUM SHRIMPS 
MYSIDACEA                            6151         MYSIDER                   MYSIDIACEANS 
MYSIDAE                              615301       MYSIDER 
MYSIDAE II                           615303       MYSIDER II 
MYSIDEIS INSIGNIS                    6153031102 
MYSIS                                61530114                               MYSID SHRIMPS 
MYSTICETI                            9219         BARDEHVALER               BALEEN WHALES 
MYTILIDAE (MOLLUSCA)                 550701       BLÅSKJELLFAMILIEN         MUSSELS 
MYTILOIDA                            5507 
MYTILUS EDULIS                       5507010101   BLÅSKJELL                 BLUE MUSSEL 
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS            5507010103   MIDDELHAVSBLÅSKJELL       MEDITERRANEAN MUS. 
MYXINE GLUTINOSA                     8606010201   SLIMÅL                    HAGFISH 
MYXINIDAE                            860601       SLIMÅLFAMILIEN            HAGFISHES 
MYXINIFORMES                         8606         SLIMÅLER                  HAGFISHES 
MYXOMYCOTA                           19           SOPPER                    FUNGI 
NANNASTACIDAE                        615408 
NANSENIA                             87560101 
NANSENIA GROENLANDICA                8756010102                             GREENLAND ARGENT. 
NANSENIA OBLITA                      8756010103                             FORGOTTEN ARGENT. 
NASSARIIDAE                          510508       SANDSNEGLER 
NASSARIUS INCRASSATUS                5105080109                             THICK-LIPPED DOGW. 
NASSARIUS PYGMAEUS                   5105080112 
NASSARIUS RETICULATUS                5105080110   NETTSNEGL                 NETTED DOG WHELK 
NATICA                               51037602 
NATICA ALDERI                        5103760206 
NATICIDAE                            510376       BORESNEGLER               MOON SNAILS 
NAUCRATES DUCTOR                     8835281501   LOSFISK                   PILOT FISH 
NEBALIA BIPES                        6145010101 
NEBALIA BOREALIS                     6145010103 
NEBALIA TYPHLOPS                     6145010104 
NEBALIACEA                           6145 
NEBALIIDAE                           614501 
NEMALIALES                           1607 
NEMATODA                             47           RUNDORMER                 ROUND WORMS 
NEMATOMORPHA                         48 
NEMATOSCELIS MEGALOPS                6174020403 
NEMICHTHYIDAE                        874121       SNEPPEÅLFAMILIEN          SNIPE EELS 
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NEMICHTHYS SCOLOPACEUS               8741210202   SNEPPEÅL                  SNIPE EEL 
NEOGASTROPODA                        5104         NYSNEGLER 
NEOHELA MONSTROSA                    6169150501 
NEOLORICATA                          5301 
NEOMYSIS                             61530115 
NEPHROPIDAE                          618101                                 LOBSTERS 
NEPHROPS NORVEGICUS                  6181010301   SJØKREPS                  NORWAY LOBSTER 
NEPHTHEIDAE                          374704 
NEPHTYIDAE                           500125 
NEPHTYS                              50012501 
NEPHTYS CAECA                        5001250103 
NEPHTYS HOMBERGII                    5001250112 
NEPTUNEA                             51050508     NEPTUNSNEGLER 
NEPTUNEA ANTIQUA                     5105050812   HAVSNEGL                  RED WHELK 
NEPTUNEA DESPECTA                    5105050813   NEPTUNSNEGL 
NEPTUNEIDAE                          510505       KONGESNEGLER 
NEREIDAE                             500124 
NEREIS                               50012404                               RAGWORMS 
NEREIS DIVERSICOLOR                  5001240411                             RAG WORM 
NEREIS FUCATA                        5001240306 
NEREIS PELAGICA                      5001240403                             RAGWORM 
NEREIS VIRENS                        5001240302                             KING RAGWORM 
NEROPHIS                             88200222 
NEROPHIS LUMBRICIFORMIS              8820022201   KRUMSNUTET HAVNÅL         WORM PIPE-FISH 
NEROPHIS OPHIDION                    8820022202   LITEN HAVNÅL              STRAIGHT-NOSED P. 
NEZUMIA AEQUALIS                     8794010801   HØYRYGGET SKOLEST         SMOOTH GRENADIER 
NICOMACHE LUMBRICALIS                5001630501 
NOTACANTHIDAE                        874303       PIGGÅLFAMILIEN            SPINY EELS 
NOTACANTHIFORMES                     8743         PIGGÅLER 
NOTACANTHUS CHEMNITZII               8743030301   NORDLIG PIGGÅL            CHEMNIT'S SPINY-E. 
NOTASPIDEA                           5126 
NOTOLEPIS RISSOI                     8762070201   LITEN LAKSETOBIS 
NOTOMYOTINA                          8108 
NOTOSCOPELUS KROEYERI                8762140405   STOR LYSPRIKKFISK 
NUCELLA LAPILLUS                     5105010505   PURPURSNEGL               DOG WHELK 
NUCULA NITIDOSA                      5502020222 
NUCULA NUCLEUS                       5502020212   VANLIG NØTTEMUSLING       COMMON NUT SHELL 
NUCULA TENUIS                        5502020201                             SMOOTH NUTCLAM 
NUCULA TUMIDULA                      5502020221 
NUCULANA MINUTA                      5502040202 
NUCULANA PERNULA                     5502040201 
NUCULANIDAE                          550204 
NUCULIDAE                            550202       NØTTEMUSLINGER            NUT CLAMS 
NUCULOIDA                            5502 
NUDA                                 3806         RIBBEMANETER U/TENTAKLER 
NUDIBRANCHIA                         5127         NAKENSNEGLER              SEA SLUGS 
NYCTIPHANES COUCHII                  6174020501 
NYMPHON                              60010101 
NYMPHON GRACILE                      6001010110                             SEA SPIDER 
NYMPHON GROSSIPES                    6001010101                             SEA SPIDER 
NYMPHON HIRTUM                       6001010111                             SEA SPIDER 
NYMPHON STROMI                       6001010112                             SEA SPIDER 
NYMPHONIDAE                          600101                                 SEA SPIDERS 
OBELIA                               37040102 
OCENEBRA ERINACEA                    5105010207                             STING-WINKLE 
OCTOCORALLIA                         3744         ÅTTEARMETE KORALLDYR 
OCTOPODA                             5708         ÅTTEARMETE BLEKKSPRUTER   OCTOPODS 
OCTOPODIDAE                          570801                                 OCTOPUSES 
OCTOPOTEUTHIS                        57070401 
OCTOPUS VULGARIS                     5708010202                             OCTOPUS 
OCULINIDAE                           376703 
ODOBENIDAE                           922102       HVALROSSFAMILIEN          WALRUSES 
ODOBENUS ROSMARUS                    9221020101   HVALROSS                  WALRUS 
ODONTOCETA                           9218         TANNHVALER                TOOTHED WHALES 
ODOSTOMIA NIVOSA                     5108010144 
ODOSTOMIA PLICATA                    5108010142 
ODOSTOMIA TRUNCATULA                 5108010145 
ODOSTOMIA UNIDENTATA                 5108010143 
OEGOPSIDA                            5707 
OIKOPLEURA                           84130101 
OIKOPLEURA DIOICA                    8413010101 
OIKOPLEURA LABRADORIENSIS            8413010102 
OIKOPLEURA VANHOEFFENI               8413010103 
OIKOPLEURIDAE                        841301 
OITHONA                              61200901 
OITHONA ATLANTICA                    6120090123 
OITHONA SIMILIS                      6120090103 
OITHONIDAE                           612009 
OKENIA ASPERA                        5131060501 
OMALOGYRIDAE                         510325 
OMMASTREPHES EBLANAE                 5707150405 
OMMASTREPHES SAGITTATUS              5707150401   AKKAR                     FLYING SQUID 
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OMMASTREPHES TODARUS                 5707150406 
OMMASTREPHIDAE                       570715 
ONCAEA                               61200103 
ONCAEA BOREALIS                      6120010301 
ONCAEIDAE                            612001 
ONCHIDORIDIDAE                       513105 
ONCHIDORIS HYSTRICINA                5131050406 
ONCHIDORIS MURICATA                  5131050501 
ONCHIDORIS OBLONGATA                 5131050407 
ONCHNESOMA SQUAMATUM                 7200020201 
ONCORHYNCHUS                         87550102                               PINK SALMON 
ONCORHYNCHUS GORBUSCHA               8755010201   PUKKELLAKS                PINK SALMON 
ONCORHYNCHUS KETA                    8755010202   KETALAKS                  CHUM SALMON 
ONISCOIDEA                           6166 
ONOGADUS ARGENTATUS                  8791032501   SØLVTANGBROSME            ARCTIC ROCKLING 
ONUPHIDAE                            500129 
ONUPHIS CONCHYLEGA                   5001290101 
ONYCHOPHORA                          70                                     VELVET WORMS 
OPHELIA                              50015803 
OPHELIA BICORNIS                     5001580303 
OPHELIIDAE                           500158 
OPHIACANTHA BIDENTATA                8128010105 
OPHIACANTHIDAE                       812801 
OPHIACTIDAE                          812902 
OPHIDIASTER OPHIDIANUS               8111060402 
OPHIDIASTERIDAE                      811106 
OPHIDIODEI                           8792         SLANGEFISKER 
OPHIOCOMIDAE                         812703 
OPHIOCOMINA NIGRA                    8127030201   SVARTSTJERNE 
OPHIOCTEN SERICEUM                   8127010401 
OPHIODERMA LONGICAUDA                8127050107 
OPHIODERMATIDAE                      812705 
OPHIOLEPIDIDAE                       812701                                 BRITTLE STARS 
OPHIOMUSIUM LYMANI                   8127010701 
OPHIOPHOLIS ACULEATA                 8129020101 
OPHIOSCOLEX GLACIALIS                8124010101 
OPHIOTHRICIDAE                       812904 
OPHIOTHRIX FRAGILIS                  8129040103                             COMMON BRITTLE ST. 
OPHIURA                              81270106 
OPHIURA AFFINIS                      8127010613 
OPHIURA ALBIDA                       8127010612 
OPHIURA SARSI                        8127010610 
OPHIURA TEXTURATA                    8127010614 
OPHIURIDA                            8126 
OPHIUROIDEA                          8120         SLANGESTJERNER            BRITTLE STARS 
ORBINIA LATREILLA                    5001400507 
ORBINIIDAE                           500140 
ORCHOMENE OBTUSA                     6169342913 
ORCHOMENELLA OBTUSA                  6169345205 
ORCINUS ORCA                         9218021601   SPEKKHOGGER               KILLER WHALE 
ORCYNOPSIS UNICOLOR                  8850031201   USTRIPET PELAMIDE         PLAIN BONITO 
ORTHONECTIDA                         41 
OSMERIDAE                            875503       LODDEFAMILIEN 
OSMERUS EPERLANUS                    8755030301   KRØKLE                    SMELT 
OSTEICHTHYES                         8717         BEINFISKER 
OSTRACODA                            6110         MUSLINGKREPS 
OSTREA EDULIS                        5510020205   EKTE ØSTERS               EUROPEAN FLAT OYS. 
OSTREIDAE                            551002       ØSTERS                    OYSTERS 
OSTREOIDA                            5510 
OWENIA FUSIFORMIS                    5001640102 
OWENIIDAE                            500164 
OXYNOTUS                             87100107     TORNHÅSLEKTEN 
OXYNOTUS CENTRINA                    8710010702                             ANGULAR ROUGH SHA. 
OXYNOTUS PARADOXUS                   8710010703   TORNHÅ                    SAILFIN ROUGHSHARK 
OXYRHYNCHA                           6187 
OXYSTOMATA                           6186 
PACHYGRAPSUS TRANSVERSUS             6189070501                             ROCK CRAB 
PAGELLUS                             88354308     PAGELLSLEKTEN 
PAGELLUS BOGARAVEO                   8835430801   FLEKKPAGELL               RED SEABREAM 
PAGELLUS ERYTHRINUS                  8835430804   RØDPAGELL                 PANDORA 
PAGURIDAE                            618306       EREMITTKREPS              HERMIT CRABS 
PAGURUS                              61830602     EREMITTKREPS              HERMIT CRABS 
PAGURUS BERNHARDUS                   6183060228   EREMITTKREPS              HERMIT CRAB 
PAGURUS BERNHARDUS                   6183060228   ST. BERNHARDKREPS         HERMIT CRAB 
PAGURUS PROVENZANOI                  6183060249   EREMITTKREPS 
PAGURUS PUBESCENS                    6183060234   EREMITTKREPS 
PALAEMON ELEGANS                     6179110804   STRANDREKE 
PALAEMON SERRATUS                    6179110802                             COMMON PRAWN 
PALAEMONIDAE                         617911       STRANDREKER               PALAEMONID SHRIMPS 
PALAEOTAXODONTA                      5501         GAMLE RADTANNETE 
PALEONEMERTEA                        4302 
PALINURA                             6182 
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PALINURIDAE                          618201                                 SPINY LOBSTERS 
PALIO DUBIA                          5131020102 
PALLENIDAE                           600102 
PALMARIA                             16100207                               DULSE 
PALMARIA PALMATA                     1610020702   SØL                       SHEEP-WEED 
PANDALIDAE                           617918                                 PANDALID SHRIMPS 
PANDALINA BREVIROSTRIS               6179180601                             PINK SHRIMP 
PANDALINA PROFUNDA                   6179180602 
PANDALUS                             61791801                               PINK SHRIMPS 
PANDALUS BOREALIS                    6179180101   DYPVANNSREKE              DEEP SEA SHRIMP 
PANDALUS BOREALIS                    6179180101   REKE                      DEEP SEA SHRIMP 
PANDALUS MONTAGUI                    6179180104   BLOMSTERREKE              PINK SHRIMP 
PANDALUS PROPINQUUS                  6179180110 
PANOPLOEA EBLANAE                    6169010302 
PANTOPODA                            6001 
PANULIRUS                            61820101                               CRAWFISHES 
PANULIRUS ELEPHAS                    6182013131   LANGUST                   COMMON SPINY LOBS. 
PANULIRUS GILCHRISTI                 6182010102                             CRAWFISH 
PARACALANIDAE                        611804 
PARAJASSA                            61692705 
PARALEPIDIDAE                        876207       LAKSETOBISFAMILIEN        BARRACUDINAS 
PARALEPIS COREGONOIDES               8762070402   STOR LAKSETOBIS 
PARALIPARIS BATHYBII                 8831091114   SVART RINGBUK 
PARAMPHITHOE HYSTRIX                 6169390303 
PARERYTHROPS ROBUSTA                 6153011707 
PAREUCHAETA NORVEGICA                6118080301 
PAROMOLA CUVIERI                     6185040201   HEKSEKRABBE               BOX CRAB 
PASIPHAEA                            61790501 
PASIPHAEA AFFINIS                    6179050105 
PASIPHAEA MULTIDENTATA               6179050104 
PASIPHAEA TARDA                      6179050103 
PASIPHAEIDAE                         617905 
PATELLA ATHLETICA                    5102060204 
PATELLA DEPRESSA                     5102060203 
PATELLA INTERMEDIA                   5102060205 
PATELLA VULGATA                      5102060202   VANLIG ALBUESKJELL        COMMON LIMPET 
PATELLIDAE                           510206       ALBUESNEGLER              LIMPETS 
PAUROPODA                            69                                     PAUROPODS 
PAXILLOSIDA                          8106 
PECTEN                               55090504                               JORDAN SCALLOP 
PECTEN MAXIMUS                       5509050403   STOR KAMMUSLING           ESCALLOP 
PECTEN MAXIMUS                       5509050403   STORT KAMSKJELL           ESCALLOP 
PECTINARIA                           50016603 
PECTINARIA KORENI                    5001660305 
PECTINARIIDAE                        500166 
PECTINIDAE                           550905       KAMMUSLINGER              SCALLOPS 
PELAGODISCUS ATLANTICUS              8003010101 
PELONAIA CORRUGATA                   8406010601 
PELVETIA                             15100103 
PELVETIA CANALICULATA                1510010302   SAUETANG                  CHANNELED WRACK 
PENAEIDAE                            617701 
PENAEIDEA                            6177 
PENAEUS                              61770101 
PENNATULA PHOSPHOREA                 3754020102   VANLIG SJØFJÆR 
PENNATULACEA                         3752         SJØFJÆR 
PENNATULIDAE                         375402 
PENTASTOMIDA                         76                                     PENTASTOMES 
PERCICHTHYIDAE                       883572 
PERCIFORMES                          8834         PIGGFINNEFISKER 
PERCOIDEI                            8835         ABBORFISKER 
PERINEREIS CULTRIFERA                5001241401                             RAGWORM 
PERIPHYLLA                           37330601     PERIFYLLA 
PERISTEDION CATAPHRACTUM             8826020316                             ARMED GURNARD 
PEROPHORA LISTERI                    8404030103 
PEROPHORIDAE                         840403 
PETRICOLA PHOLADIFORMIS              5515480102                             AMERICAN PIDDOCK 
PETRICOLIDAE                         551548       ENGLEVINGER               FALSE ANGEL VINGS 
PETROMYZON MARINUS                   8603010301   HAVNIØYE                  SEA LAMPREY 
PETROMYZONIDAE                       860301       NIØYEFAMILIEN             LAMPREYS 
PETROMYZONIFORMES                    8603         NIØYER                    HAGFISHES AND LAM. 
PHACOIDES BOREALIS                   5515010203 
PHAEOPHYCEAE                         1501         BRUNALGER                 BROWN SEAWEEDS 
PHAEOPHYCEAE                         1501         TANG/TARE                 BROWN SEAWEEDS 
PHAEOPHYTA                           15           BRUNALGER                 BROWN ALGAE 
PHANEROBRANCHIA                      5131 
PHASCOLION STROMBI                   7200020401 
PHILINE                              51100501 
PHILINE ANGULATA                     5110050110 
PHILINE APERTA                       5110050109   MANDELSNEGL 
PHILINIDAE                           511005 
PHILOCHERAS                          61792207 
PHILOMEDES GLOBOSUS                  6111070203 
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PHILOMEDIDAE                         611107 
PHLEBOBRANCHIA                       8404 
PHOCA GROENLANDICA                   9221030105   GRØNLANDSSEL              HARP SEAL 
PHOCA HISPIDA                        9221030102   RINGSEL (SNADD)           RINGED SEAL 
PHOCA VITULINA                       9221030107   STEINKOBBE (FJORDSEL)     COMMON HARBOUR S. 
PHOCIDAE                             922103       SELFAMILIEN               COMMON SEALS 
PHOCOENA PHOCOENA                    9218021801   NISE                      HARBOUR PORPOISE 
PHOLADACEA                           5518                                   PIDDOCKS/SHIPWORMS 
PHOLADIDAE (MOLLUSCA)                551801       BOREMUSLINGER             PIDDOCKS 
PHOLADOMYACEA                        5520 
PHOLADOMYIDAE                        552001       RIBBEMUSLINGER 
PHOLAS DACTYLUS                      5518010902   STOR BOREMUSLING          COMMON PIDDOCK 
PHOLIDIDAE (OSTEICHTHYES)            884213       TANGSPRELLFAMILIEN        GUNNELS 
PHOLIS GUNNELLUS                     8842130209   TANGSPRELL                BUTTERFISH 
PHORONIDA                            77                                     PHORONIDS 
PHOXICHILIDIIDAE                     600106 
PHOXICHILIDIUM FEMORATUM             6001060102                             SEA SPIDER 
PHOXOCEPHALIDAE                      616942 
PHRYNORHOMBUS                        88570322 
PHRYNORHOMBUS NORVEGICUS             8857032201   SMÅVAR                    NORWEGIAN TOPKNOT 
PHRYNORHOMBUS REGIUS                 8857032202   KONGEVAR                  EKSTROMS TOPKNOT 
PHTISICA MARINA                      6171011201 
PHYCIS BLENNOIDES                    8791031602   SKJELLBROSME              GREATER FORK-BEARD 
PHYCOMYCOTA                          20           ALGELIGNENDE SOPPER       ALGAE-LIKE FUNGI 
PHYLLOCARIDA                         6144 
PHYLLODOCE                           50011314 
PHYLLODOCE LAMELLIGERA               5001131408 
PHYLLODOCE PARETTI                   5001131002 
PHYLLODOCIDAE                        500113 
PHYLLOPHORUS PELLUCIDA               8172040103 
PHYSETER CATODON                     9218040102   SPERMHVAL                 SPERM WHALE 
PHYSETERIDAE                         921804       SPERMHVALFAMILIEN         SPERM WHALES 
PHYSOPHORA HYDROSTATICA              3717020101 
PHYSOPHORAE                          3717 
PHYSOPHORIDAE                        371702 
PHYTIA MYOSOTIS                      5114040101 
PILUMNUS HIRTELLUS                   6189021404                             BRISTLE (HAIRY) C. 
PILUMNUS SPIRIFER                    6189021435                             HAIRY CRAB 
PINNIPEDIA                           9221         SELER                     SEALS AND WALRUSES 
PINNOTHERES PINNOTHERES              6189060207                             ANCIENT PEA CRAB 
PINNOTHERES PISUM                    6189060205   ERTEKRABBE                PEA CRAB 
PINNOTHERIDAE                        618906       ERTEKRABBER               PEA CRABS 
PIRIMELA DENTICULATA                 6188040101                             TOOTHED PIRIMELA 
PIRIMELIDAE                          618804 
PISA ARMATA                          6187014001                             GIBBS SPIDER CRAB 
PLANES MINUTUS                       6189070701                             SARGASSUM CRAB 
PLATICHTHYS FLESUS                   8857041402   SKRUBBE                   FLOUNDER 
PLATIDIA ANOMOIDES                   8005090101 
PLATIDIIDAE                          800509 
PLATYASPIDAE                         615403 
PLATYASTERIDA                        8105 
PLATYHELMINTHES                      39           FLATORMER                 FLATWORMS 
PLEOCYEMATA                          6178 
PLEUROBRACHIA PILEUS                 3802010101   SJØSTIKKELSBÆR            SEA GOOSEBERRY 
PLEUROBRACHIIDAE                     380201       SJØSTIKKELSBÆR            SEA GOOSEBERRIES 
PLEUROBRANCHIDAE                     512602 
PLEUROBRANCHUS MEMBRANACEUS          5126020102 
PLEUROGONA                           8405 
PLEUROMAMMA ROBUSTA                  6118160305 
PLEURONECTES PLATESSA                8857041502   RØDSPETTE                 EUROPEAN PLAICE 
PLEURONECTIDAE                       885704       FLYNDREFAMILIEN           RIGHTEYE FLOUNDERS 
PLEURONECTIFORMES                    8855         FLYNDREFISKER             FLATFISHES 
PLEUROPROCTA                         5140 
PLUMARIA                             16110115 
PODOCERIDAE                          616944 
PODON                                61090502 
PODON LEUCKARTI                      6109050202 
POGONOPHORA                          71                                     BEARD WORMS 
POLINICES                            51037604 
POLINICES CATENA                     5103760414 
POLINICES POLIANUS                   5103760212 
POLLACHIUS                           87910309 
POLLACHIUS POLLACHIUS                8791030902   LYR                       POLLACK 
POLLACHIUS VIRENS                    8791030901   SEI                       SAITHE 
POLYCARPA FIBROSA                    8406010801 
POLYCARPA POMARIA                    8406010803 
POLYCERA QUADRILINEATA               5131020202 
POLYCERIDAE                          513102 
POLYCHAETA                           5001         MANGEBØRSTEORMER          BRISTLE WORMS 
POLYCLINIDAE                         840302 
POLYCLINUM AURANTIUM                 8403020403 
POLYDORA CILIATA                     5001430405   BOREMARK 
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POLYNOE SCOLOPENDRINA                5001021506 
POLYNOIDAE                           500102       SKJELLRYGGER 
POLYPHEMIDAE                         610905 
POLYPHYSIA CRASSA                    5001570401 
POLYPLACOPHORA                       53           LEDDSNEGLER               CHITONS 
POLYPRION AMERICANUS                 8835022801   VRAKFISK                  WRECK-FISH 
POLYSTYLIFERA                        4307 
POMATOCEROS TRIQUETER                5001731502   TREKANTMARK 
POMATOSCHISTUS                       88470151 
POMATOSCHISTUS MICROPS               8847015103   LEIRKUTLING               COMMON GOBY 
POMATOSCHISTUS MINUTUS               8847015101   SANDKUTLING               SAND GOBY 
POMATOSCHISTUS NORVEGICUS            8847015104   MUDDERKUTLING             NORWEGIAN GOBY 
POMATOSCHISTUS PICTUS                8847015102   BERGKUTLING               PAINTED GOBY 
PONTASTER TENUISPINUS                8108010501 
PONTELLIDAE                          611827 
PONTOPHILUS                          61792206     MUDDERREKER 
PONTOPHILUS BISPINOSUS               6179220702 
PONTOPHILUS FASCIATUS                6179220605 
PONTOPHILUS NORVEGICUS               6179220606 
PONTOPHILUS SPINOSUS                 6179220604 
PONTOPHILUS TRISPINOSUS              6179220701 
PORANIA PULVILLUS                    8114030302   SYPUTE 
PORANIIDAE                           811403 
PORANIOMORPHA HISPIDA                8114030202 
PORCELLANA                           61831205 
PORCELLANA LONGICORNIS               6183120504   PORSELENSKRABBE 
PORCELLANIDAE                        618312       PORSELENSKRABBER          PORCELAIN CRABS 
PORIFERA                             36           SVAMPER                   SPONGES 
PORPHYRA                             16050202 
PORPHYRA UMBILICALIS                 1605020203   FJÆREHINNE 
PORTUNIDAE                           618901 
PORTUNUS                             61890106                               SWIMMING CRABS 
PORTUNUS LATIPES                     6189010612 
PRASINOPHYTA                         10           GRØNNFLAGELLATER          GREEN FLAGELLATES 
PRAUNUS                              61530122 
PRAUNUS FLEXUOSUS                    6153012201 
PRAUNUS INERMIS                      6153012203 
PRAUNUS NEGLECTA                     6153012202 
PRECUTHONA PEACHI                    5141030301 
PRIAPULIDA                           74           PØLSEORMER 
PRIAPULIDAE                          740001 
PRIAPULUS CAUDATUS                   7400010101 
PRIONACE GLAUCA                      8708020601   BLÅHAI                    BLUE SHARK 
PRIONOCRANGON                        61792209 
PROCESSA CANALICULATA                6179170105 
PROCESSIDAE                          617917 
PROTODRILIDAE                        500202 
PROTOMYCTOPHUM ARCTICUM              8762141003   NORDATLANTISK LYSPRIKKFIS 
PROTOZOA                             34           ENCELLETE DYR 
PROTOZOA II                          35 
PROTULA TUBULARIA                    5001731101 
PSAMMECHINUS MILIARIS                8149010301 
PSAMMOBIIDAE                         551533       BLODMUSLINGER             SANGUIN CLAMS 
PSEUDARCHASTER PARELII               8111040602 
PSEUDOCALANIDAE                      611805 
PSEUDOCALANUS ELONGATUS              6118050501 
PSEUDOCALANUS MINUTUS                6118050502 
PSEUDOCUMA LONGICORNIS               6154060201 
PSEUDOCUMIDAE                        615406 
PSEUDOMMA                            61530119 
PSEUDOMMA AFFINE                     6153011935 
PSEUDOMMA ROSEUM                     6153011903 
PSEUDOTRIAKIS MICRODON               8708010701   KATTEHAI                  FALSE CATSHARK 
PSILASTER ANDROMEDA                  8106010304 
PSILOTOPHYTA/MICROPHYLLOPHYTA        2601 
PSOLIDAE                             817203 
PSOLUS                               81720302 
PSOLUS PHANTAPUS                     8172030205 
PTERASTER MILITARIS                  8113040302 
PTERASTERIDAE                        811304 
PTERIINA                             5509 
PTERIOIDA                            5508 
PTERIOMORPHIA                        5505         VINGEFORMETE MUSLINGER 
PTEROPHYTA                           28           BREGNER                   FERNS 
PTERYCOMBUS BRAMA                    8835710301   SØLVBRASME 
PTYCHODERIDAE                        820102 
PTYCHOGENA LACTEA                    3704040101 
PTYCHOGENA LACTEA                    3740040101   PTYKOGENA 
PUNCTURELLA                          51020402 
PUNGITIUS PUNGITIUS                  8818010201   NIPIGGET STINGSILD        TEN-SPINED STICKL. 
PYCNOGONIDA                          60           HAVEDDERKOPPER            SEA SPIDERS 
PYCNOGONIDAE                         600108 
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PYCNOGONUM LITTORALE                 6001080103                             SEA SPIDER 
PYRAMIDELLIDAE                       510801 
PYRROPHYCOPHYTA                      12                                     DINOFLAGELLATES 
PYURA TESSELLATA                     8406020105 
PYURIDAE                             840602 
RAJA                                 87130401     SKATESLEKTEN              RAYS 
RAJA ALBA                            8713040151   BURTON-SKATE              WHITE SKATE 
RAJA BATIS                           8713040143   STORSKATE                 SKATE 
RAJA BRACHYURA                       8713040138   PRIKKSKATE                BLONDE RAY 
RAJA CIRCULARIS                      8713040147   SANDSKATE                 SANDY RAY 
RAJA CLAVATA                         8713040159   PIGGSKATE                 THORNBACK RAY 
RAJA FULLONICA                       8713040146   NEBBSKATE                 SHAGREEN RAY 
RAJA FYLLAE                          8713040150   RUNDSKATE                 ROUND RAY 
RAJA HYPERBOREA                      8713040142   ISSKATE                   ARCTIC SKATE 
RAJA LINTEA                          8713040153   HVITSKATE                 SAILRAY 
RAJA MICROOCELLATA                   8713040140   SPETTESKATE               SMALL-EYED RAY 
RAJA MONTAGUI                        8713040141   FLEKKSKATE                SPOTTED RAY 
RAJA NAEVUS                          8713040148   GJØKSKATE                 CUCKOO RAY 
RAJA NIDAROSIENSIS                   8713040144   SVARTSKATE                NORWEGIAN SKATE 
RAJA OXYRINCHUS                      8713040145   SPISSKATE                 LONGNOSED SKATE 
RAJA RADIATA                         8713040134   KLOSKATE                  STARRY SKATE 
RAJA UNDULATA                        8713040158   BØLGESKATE                UNDULATE RAY 
RAJIDAE                              871304       SKATEFAMILIEN             SKATES AND RAYES 
RAJIFORMES                           8713         SKATER                    SKATES AND RAYES 
RANICEPS RANINUS                     8791032301   PADDETORSK                TADPOLE-FISH 
REGALECIDAE                          881503       SILDEKONGEFAMILIEN 
REGALECUS GLESNE                     8815030101   SILDEKONGE                OAR FISH 
REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES         8857041801   BLÅKVEITE                 GREENLAND HALIBUT 
REMORA REMORA                        8835270103   SUGEFISK                  SHARK SUCKER 
REPTILIA                             90           REPTILER                  REPTILES 
RETEPORIDAE                          781615 
RETUSA ALBA                          5110130106 
RETUSIDAE                            511013 
RHABDAMMINA                          34500301 
RHABDAMMINA ABYSSORUM                3450030101 
RHACHOTROPIS                         61692013 
RHACHOTROPIS ACULEATA                6169201305 
RHACHOTROPIS HELLERI                 6169201302 
RHACHOTROPIS MACROPUS                6169201306 
RHIGOPHILA DEARBORNI                 8793012101   SPISSHALET ÅLEBROSME 
RHINONEMUS CIMBRIUS                  8791031501   FIRETRÅDET TANGBROSME     FOUR-BEARDED ROCK. 
RHITHROPANOPEUS HARRISI              6189020901 
RHIZOPODA                            3439 
RHODINE GRACILIOR                    5001631002 
RHODOPHYCEAE                         1601         RØDALGER                  RED SEAWEEDS 
RHODOPHYTA                           16           RØDALGER                  RED ALGAE 
RHODYMENIA                           16100202                               DULSE 
RHODYMENIA PALMATA                   1610020702   SØL                       SHEEP-WEED 
RHODYMENIACEAE                       161002 
RHODYMENIALES                        1610 
RHYNCHOCOELA                         43           SLIMORMER                 RIBBON WORMS 
RHYNCHONELLIDA                       8005 
RISSOA                               51032008     TANGSNEGLER 
RISSOA GUERINI                       5103200812 
RISSOA INCONSPICUA                   5103200811 
RISSOA MEMBRANACEA                   5103201401 
RISSOA PARVA                         5103200801 
RISSOELLA DIAPHANA                   5103270101 
RISSOELLIDAE                         510327       SMÅSNEGLER 
RISSOIDAE                            510320       SMÅSNEGLER 
ROCHINIA CARPENTERI                  6187011403 
ROCINELA DANMONIENSIS                6161070208 
ROSSIA                               57040201 
ROSSIA BRACHYURA                     5704020105 
ROSSIA MACROSOMA                     5704020104 
ROTALIINA II                         3454 
ROTIFERA                             45           HJULDYR                   ROTIFERS 
SABELLARIA ALVEOLATA                 5001650206 
SABELLARIIDAE                        500165 
SABELLIDAE                           500170       PÅFUGLMARKER              PEACOCK WORMS 
SABINEA SARSI                        6179220502 
SABINEA SEPTEMCARINATA               6179220501 
SACOGLOSSA                           5123 
SADURIA                              61620201 
SAGARTIDAE                           376005 
SAGITTA                              83030101 
SAGITTA ELEGANS                      8303010103                             ARROW WORM 
SAGITTA SETOSA                       8303010123                             ARROW WORM 
SALMO                                87550103                               TROUTS 
SALMO GAIRDNERI                      8755010311   REGNBUEAURE               RAINBOW TROUT 
SALMO SALAR                          8755010305   LAKS                      ATLANTIC SALMON 
SALMO TRUTTA                         8755010306   AURE                      TROUT 
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SALMONIDAE                           875501       LAKSEFAMILIEN             SALMONS 
SALMONIFORMES                        8754         LAKSEFISKER 
SALPIDA                              8411 
SALPIDAE                             841101 
SALVELINUS                           87550104     RØYESLEKTEN               CHARS 
SALVELINUS ALPINUS                   8755010402   RØYE                      CHARR 
SALVELINUS FONTINALIS                8755010404   BEKKERØYE                 BROOK CHARR 
SARCODINA                            3438         AMØBEDYR 
SARCOMASTIGOPHORA                    3401 
SARDA SARDA                          8850030202   STRIPET PELAMIDE          BONITO 
SARDINA PILCHARDUS                   8747012201   SARDIN                    EUROPEAN PILCHARD 
SARSIA                               37030609 
SARSIA PRINCEPS                      3703060914 
SAXICAVELLA JEFFREYSI                5517060501 
SCALIBREGMA INFLATUM                 5001570101 
SCALIBREGMA PARVA                    5001570501 
SCAPHANDER LIGNARIUS                 5110040304 
SCAPHOPODA                           56           SJØTENNER                 TOOTH SHELLS 
SCHEDOPHILUS MEDUSOPHAGUS            8851030401   ENGELSK SVARTFISK         CORNISH BLACKFISH 
SCIAENIDAE                           883544       ØRNEFISKFAMILIEN          DRUMS 
SCINIDAE                             617015 
SCLERACTINIA                         3764 
SCLEROCRANGON                        61792202     PANSERREKER 
SCLEROCRANGON BOREAS                 6179220201   PANSERREKE 
SCLEROCRANGON FEROX                  6179220206 
SCOLECITHRICELLA MINOR               6118100504 
SCOLECITHRICIDAE                     611810 
SCOLOPLOS ARMIGER                    5001400301 
SCOMBER                              88500303     MAKRELLSLEKTEN 
SCOMBER COLIAS                       8850030301   SPANSK MAKRELL            SPANISH MACKEREL 
SCOMBER SCOMBRUS                     8850030302   MAKRELL                   MACKEREL 
SCOMBERESOCIDAE                      880303       MAKRELLGJEDDEFAMILIEN     SAURIES 
SCOMBERESOX SAURUS                   8803030201   MAKRELLGJEDDE             SAURY PIKE 
SCOMBRIDAE                           885003       MAKRELLFAMILIEN           TUNAS 
SCOMBROIDEI                          8850         MAKRELLFISKER 
SCOPHTHALMUS                         88570304     VARSLEKTEN 
SCOPHTHALMUS MAXIMUS                 8857030402   PIGGVAR                   TURBOT 
SCOPHTHALMUS RHOMBUS                 8857030403   SLETTVAR                  BRILL 
SCOPLOCHEIRUS HOPEI                  6169343902 
SCORPAENIDAE                         882601       UERFAMILIEN               SCORPIONFISHES 
SCORPAENIFORMES                      8825         ULKEFISKER 
SCROBICULARIA PLANA                  5515350401   STOR PEPPERMUSLING        PEPPERY FURROW SH. 
SCRUPARIIDAE                         781502 
SCRUPOCELLARIIDAE                    781528 
SCYLIORHINIDAE                       870801       RØDHAIFAMILIEN            CATSHARKS 
SCYLIORHINOIDEI                      8708         RØDHAIER 
SCYLIORHINUS                         87080103     RØDHAISLEKTEN             DOGFISHES 
SCYLIORHINUS CANICULA                8708010306   SMÅFLEKKET RØDHAI         SMALLSPOTTED CATF. 
SCYLIORHINUS STELLARIS               8708010307   STORFLEKKET RØDHAI        NURSEHOUND 
SCYLLARIDAE                          618202                                 SLIPPER LOBSTERS 
SCYLLARIDES LATUS                    6182020204                             SLIPPER LOBSTER 
SCYMNODON RINGENS                    8710011601   KORTPIGGET HÅ             KNIFETOOTH DOGFISH 
SCYMNORHINUS LICHI                   8710011701   SPANSK HÅKJERRING         DARKIE CHARLIE 
SCYPHOZOA                            3730         STORMANETER 
SEBASTES                             88260101     UERSLEKTEN                REDFISHES 
SEBASTES MARINUS                     8826010139   UER                       GOLDEN REDFISH 
SEBASTES MARINUS                     8826010139   VANLIG UER                NORWAY HADDOCK 
SEBASTES MENTELLA                    8826010151   SNABELUER                 DEEP-SEA REDFISH 
SEBASTES MENTELLA                    882601015101 OSEANISK SNABELUER        DEEP-SEA REDFISH 
SEBASTES VIVIPARUS                   8826010175   LUSUER                    NORWAY REDFISH 
SECURIFLUSTRA SECURIFRONS            7815060301 
SELACHIMORPHA                        8703         HAIER                     SHARKS,SKATES,RAYS 
SEMELIDAE                            551535 
SEPIA                                57040301 
SEPIA ELEGANS                        5704030101                             CUTTLE-FISH 
SEPIA OFFICINALIS                    5704030102                             COMMON CUTTLEFISH 
SEPIA ORBIGNYANA                     5704030103 
SEPIETTA OWENIANA                    5704020401 
SEPIIDAE                             570403 
SEPIIDEA                             5704                                   CUTTLEFISHES 
SEPIOLA ATLANTICA                    5704020301                             LITTLE CUTTLE 
SEPIOLIDAE                           570402 
SERGESTES                            61770203 
SERGESTES ARCTICUS                   6177020302                             PANAEID PRAWN 
SERGESTIDAE                          617702 
SERPULA VERMICULARIS                 5001730401 
SERPULIDAE                           500173 
SERRANIDAE                           883502       HAVABBORFAMILIEN          BASSES AND SEA-PER 
SERRIPES GROENLANDICUS               5515220201 
SERRIVOMER BEANI                     8741200102   NEBBÅL 
SERTELLA BEANIANA                    7816150501 
SERTULARIA CUPRESSINA                3704050316                             WHITE WEED 
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SERTULARIIDAE                        370405 
SESSILIFLORAE                        3753 
SIDNYUM TURBINATUM                   8403020802 
SIPHONOGORGIIDAE                     374705 
SIPHONOPHORA                         3715         KOLONIMANETER 
SIPUNCULA                            72           PØLSEORMER 
SIPUNCULIDAE                         720001 
SIPUNCULUS NUDUS                     7200010101 
SKENEOPSIDAE                         510324       SMÅSNEGLER 
SKENEOPSIS PLANORBIS                 5103240102 
SOLARIELLA OBSCURA                   5102100402 
SOLARIELLA VARICOSA                  5102100403 
SOLASTER ENDECA                      8113010302   BLÅSOL 
SOLASTER PAPPOSUS                    8113010305   VANLIG RØDSOL 
SOLASTERIDAE                         811301       SOLSTJERNER 
SOLEA                                88580106     TUNGESLEKTEN 
SOLEA LASCARIS                       8858010610   SANDTUNGE                 SAND SOLE 
SOLEA VULGARIS                       8858010601   TUNGE                     SOLE 
SOLEIDAE                             885801       TUNGEFAMILIEN             SOLES 
SOLEN                                55152902                               RAZOR CLAMS 
SOLEN MARGINATUS                     5515290203                             GROOVED RAZOR SH. 
SOLENIDAE                            551529       KNIVSKJELL                RAZOR CLAMS 
SOLEOIDEI                            8858         TUNGEFISKER 
SOMNIOSUS MICROCEPHALUS              8710010102   HÅKJERRING                GREENLAND SHARK 
SPARIDAE                             883543       HAVKARUSSFAMILIEN         SEA BREAMS 
SPARUS AURATUS                       8835431101                             GILT-HEAD SEABREAM 
SPATANGIDAE                          816302 
SPATANGOIDA                          8160 
SPATANGUS PURPUREUS                  8163020101                             PURPLE HEART URCH. 
SPATANGUS RASCHII                    8163020102                             HEART URCHIN 
SPHAEROMA                            61610207 
SPHAEROMATIDAE                       616102 
SPHENIA BINGHAMI                     5517010401 
SPHYRNA                              87080301     HAMMERHAISLEKTEN 
SPHYRNA LEWINI                       8708030103                             SCALLOPED HAMMERH. 
SPHYRNA TUDES                        8708030105                             SMALLEYE HAMMERH. 
SPHYRNA ZYGAENA                      8708030102   HAMMERHAI                 SMOOTH HAMMERHEAD 
SPHYRNIDAE                           870803       HAMMERHAIFAMILIEN         HAMMERHEAD SHARKS 
SPINACHIA SPINACHIA                  8818010501   TANGSTIKLING              SEA STICKLEBACK 
SPINULOSIDA                          8112 
SPIOCHAETOPTERUS TYPICUS             5001490301 
SPIONIDAE                            500143 
SPIRONTOCARIS                        61791602 
SPIRONTOCARIS CRANCHI                6179160217 
SPIRONTOCARIS GAIMARDI               6179160206 
SPIRONTOCARIS LILLJEBORGII           6179160208 
SPIRONTOCARIS PUSIOLA                6179160218 
SPIRONTOCARIS SPINUS                 6179160216 
SPISULA ELLIPTICA                    5515250105                             ELLIPT. TROUGH SH. 
SPISULA SOLIDA                       5515250106                             THICK TROUGH SHELL 
SPISULA SUBTRUNCATA                  5515250107                             CUT TROUGH SHELL 
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS              8835431201   HAVKARUSS                 BLACK SEA BREAM 
SPRATTUS SPRATTUS                    8747011701   BRISLING                  SPRAT 
SQUALIDAE                            871001       HÅFAMILIEN                DOGFISH SHARKS 
SQUALIFORMES                         8709         HÅER 
SQUALUS                              87100102     PIGGHÅSLEKTEN 
SQUALUS ACANTHIAS                    8710010201   PIGGHÅ                    SPURDOG 
SQUALUS FERNANDINUS                  8710010204                             BLAINVILLE'S DOGF. 
SQUATINA SQUATINA                    8711010103   HAVENGEL                  ANGELSHARK 
SQUATINIDAE                          871101       HAVENGELFAMILIEN          ANGEL SHARKS 
SQUATINOIDEI                         8711         HAVENGLER                 ANGEL SHARKS 
SQUILLA MANTIS                       6191010110 
SQUILLIDAE                           619101 
STEGOCEPHALIDAE                      616947 
STEGOCEPHALUS INFLATUS               6169470701 
STENOGLOSSA                          5105 
STENOTHOE                            61694810 
STENOTHOIDAE                         616948 
STERNASPIDAE                         500159 
STERNASPIS SCUTATA                   5001590101 
STERNOPTYCHIDAE                      875902       PERLEMORFISKFAMILIEN 
STICHAEIDAE                          884212       HORNKVABBEFAMILIEN        PRICKLEBACKS 
STICHAEIDAE                          884212       LANGEBARNFAMILIEN         PRICKLEBACKS 
STICHASTRELLA ROSEA                  8117032001 
STICHOPODIDAE                        817502 
STICHOPUS FUSCUS                     8175020202 
STICHOPUS REGALIS                    8175020203 
STICHOPUS TREMULUS                   8175020201   RØDPØLSE 
STILOMYSIS GRANDIS                   6153012002 
STOLIDOBRANCHIA                      8406 
STOMATOPODA                          6191 
STOMIAS FEROX                        8759070202   BOAFISK 
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STOMIIDAE                            875907       DRAGEKJEFTFAMILIEN        SCALY DRAGONFISHES 
STOMIOIDEI                           8759         LAKSESILDFISKER 
STREPTONEURA                         5101         KRYSSNERVETE SNEGLER 
STROMATEOIDEI                        8851         SVARTFISKER 
STROMBIDAE                           510358       VINGESNEGLER 
STRONGYLOCENTROTIDAE                 814903 
STRONGYLOCENTROTUS                   81490302 
STRONGYLOCENTROTUS DROEBACHIENSIS    8149030201 
STYELA CORIACEA                      8406010502 
STYELA PARTITA                       8406010509 
STYELIDAE                            840601 
STYLARIOIDES PLUMOSA                 5001540302 
STYLEPHORIDAE                        881601                                 THREAD TAIL 
STYLEPHOROIDEI                       8816 
STYLEPHORUS                          88160101 
STYLEPHORUS CHORDATUS                8816010101                             THREAD TAIL 
STYLOCHEIRON LONGICORNE              6174020701 
STYLOCIDARIS AFFINIS                 8138010301 
SUBERITES                            36660303 
SUBERITES DOMUNCULA                  3666030303                             SEA ORANGE 
SUBERITIDAE                          366603 
SUBSELLIFLORAE                       3754 
SYCETTIDA                            3608 
SYLLIDAE                             500123 
SYLLIS                               50012303 
SYLLIS PROLIFERA                     5001230512 
SYMPHYLA                             67                                     PSEUDOCENTIPEDES 
SYNAPTIDAE                           817801       ORMEPØLSER 
SYNGNATHIDAE                         882002       NÅLEFISKFAMILIEN          PIPEFF AND SEAHOR. 
SYNGNATHOIDEI                        8820         NÅLEFISKER 
SYNGNATHUS                           88200201     KANTNÅLER 
SYNGNATHUS                           88200201     NÅLEFISKSLEKTEN 
SYNGNATHUS ACUS                      8820020120   STOR KANTNÅL              GREAT PIPE-FISH 
SYNGNATHUS ROSTELLATUS               8820020119   LITEN KANTNÅL             NILSSON' PIPEFISH 
SYNGNATHUS TYPHLE                    8820020123   TANGSNELLE                DEEP-SNOUTED PIPE. 
SYNOICUM PULMONARIA                  8403020201 
SYRRHOE CRENULATA                    6169500301 
TALITRIDAE                           616951 
TANAIDACEA                           6155 
TANAIDAE                             615701 
TAPES DECUSSATA                      5515470805                             GROOVED CARPETSH. 
TAPES SEMIDECUSSATA                  5515470806 
TARACTES ASPER                       8835710403   HØYFINNET HAVBRASME 
TARDIGRADA                           75           BJØRNEDYR                 WATER BEARS 
TAURULUS                             88310246 
TAURULUS BUBALIS                     8831024601   DVERGULKE                 SEA SCORPION 
TAURULUS LILLJEBORGI                 8831024602   PIGGULKE                  NORWAY BULLHEAD 
TEALIA FELINA                        3760010403   FJÆRESJØROSE              DAHLIA ANEMONE 
TELEOSTEI                            8375         UBESTEMT FISK 
TELEOSTEI                            8735         EGENTLIGE BEINFISKER      TELEOSTS 
TELLINA                              55153102 
TELLINA CRASSA                       5515310229                             BLUNT TELLIN 
TELLINA DONACINA                     5515310220 
TELLINA FABULA                       5515310221 
TELLINA PYGMAEA                      5515310272 
TELLINA TENUIS                       5515310219                             THIN TELLIN 
TELLINIDAE                           551531       TALLERKENMUSLINGER        TELLINS 
TEMORA LONGICORNIS                   6118200303 
TEMORIDAE                            611820 
TENTACULATA                          3801         RIBBEMANETER M/TENTAKLER 
TEREBELLIDAE                         500168 
TEREBELLIDES                         50016901 
TEREBRATULIDAE                       800505 
TEREBRATULINA RETUSA                 8005070105 
TEREDINIDAE                          551802       PELEORMER                 SHIPWORMS 
TEREDO MEGOTARA                      5518020202                             SHIPWORM 
TEREDO NAVALIS                       5518020201   PELEMARK                  SHIPWORM 
TEREDO NORVAGICUS                    5518020203                             SHIPWORM 
TETHYA                               36670301 
TETHYA AURANTIUM                     3667030104 
TETHYIDAE (PORIFERA)                 366703 
TETRAODONTIFORMES                    8859         FASTKJEVETE FISKER 
TETRASTEMMA MELANOCEPHALUM           4306060214                             RIBBON WORM 
TETRASTEMMATIDAE                     430606 
TEXTULARIINA                         3450 
THALESTRIDAE                         611931 
THALIACEA                            8407         SALPER                    SALPS 
THECOSOMATA                          5113         FINNEFOTSNEGLER 
THELEPUS CINCINNATUS                 5001681003 
THEMISTO                             61700110 
THEMISTO ABYSSORUM                   6170011005 
THEMISTO COMPRESSA                   6170011006 
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THEMISTO LIBELLULA                   6170011002 
THENARIA                             3760 
THERAGRA FINNMARCHICA                8791030702   BERLEVÅGFISK 
THEUTHOIDEA                          5705                                   SQUIDS 
THIA SCUTELLATA                      6189120101                             POLISHED CRAB 
THIIDAE                              618912 
THORACICA                            6131 
THRACIA PHASEOLINA                   5520080212 
THRACIIDAE                           552008       BOKSMUSLINGER 
THUIARIA THUJA                       3704050507 
THUNNUS THYNNUS                      8850030402   MAKRELLSTØRJE             BLUE-FIN TUNNY 
THYMALLUS THYMALLUS                  8755010704   HARR                      GRAYLING 
THYONE FUSUS                         8172060505 
THYONE INERMIS                       8172060504 
THYONIDIUM                           81720606 
THYROSCYPHOIDES BIFORMIS             3704050101 
THYSANOESSA                          61740209 
THYSANOESSA INERMIS                  6174020902 
THYSANOESSA LONGICAUDATA             6174020904 
THYSANOESSA RASCHII                  6174020906 
TIAROPSIS MULTICIRRATA               3704040301 
TISBE                                61191301 
TISBIDAE                             611913 
TMETONYX                             61693450 
TMETONYX ACUTUS                      6169345004 
TMETONYX CICADA                      6169345001 
TOMOPTERIDAE                         500120 
TOMOPTERIS HELGOLANDICA              5001200105 
TONICELLA RUBRA                      5303020604 
TORNUS GRAYANA                       5103231531 
TORPEDINIDAE                         871303       EL-ROKKEFAMILIEN          ELECTRIC RAYS 
TORPEDO                              87130301     EL-ROKKESLEKTEN           ELECTRIC RAYS 
TORPEDO MARMORATA                    8713030105   FLEKKET EL-ROKKE          MARBLED ELECT. RAY 
TORPEDO NOBILIANA                    8713030102   SVART EL-ROKKE            ELECTRIC RAY 
TOXOGLOSSA                           5106 
TRACHINIDAE                          884006       FJESINGFAMILIEN 
TRACHINOIDEI                         8840         FJESINGFISKER 
TRACHINUS                            88400601     FJESINGSLEKTEN 
TRACHINUS DRACO                      8840060102   FJESING                   GREATER WEEVER 
TRACHINUS VIPERA                     8840060101   DVERGFJESING              LESSER WEEVER 
TRACHIPTERIDAE                       881502       SØLVKVEITEFAMILIEN        RIBBONFISHES 
TRACHIPTEROIDEI                      8815         SØLVKVEITER 
TRACHIPTERUS ARCTICUS                8815020102   SØLVKVEITE                DEAL-FISH 
TRACHURUS TRACHURUS                  8835280103   TAGGMAKRELL               HORSE MACKEREL 
TRACHYLINA                           3710 
TRACHYMEDUSAE                        3711 
TRACHYNEMIDAE                        371104 
TRACHYRHYNCHUS                       87940115 
TRACHYRHYNCHUS MURRAYI               8794011502                             MURRAY'S RATTAIL 
TRACHYRHYNCHUS TRACHYRHYNCHUS        8794011501   SPISSNUTET SKOLEST        ROUGHNOSED RATTAIL 
TRAVISIA FORBESI                     5001580402 
TREMATODA                            3930         IKTER 
TRICHIURIDAE                         885002       TRÅDSTJERTFAMILIEN 
TRICHIURUS LEPTERUS                  8850020201   TRÅDSTJERT                ATLANTIC CUTLASSF. 
TRICHOTROPIDAE                       510362 
TRICHOTROPIS BOREALIS                5103620203 
TRICOLIA PULLUS                      5102140102                             PHEASANT SHELL 
TRIGLA                               88260205                               GURNARDS 
TRIGLA LUCERNA                       8826020501   RØDKNURR                  TUB GURNARD 
TRIGLA LYRA                          8826020503   LYREKNURR                 GURNARD 
TRIGLIDAE                            882602       KNURRFAMILIEN             E.ATLANTIC GURN. 
TRIGLOPORUS LASTOVIZA                8826020701   TAGGKNURR                 STREAKED GURNARD 
TRIGLOPS                             88310238     KNURRULKESLEKTEN 
TRIGLOPS MURRAYI                     8831023807   NORDLIG KNURRULKE         MOUSTACHE SCULPIN 
TRIGLOPS PINGELII                    8831023805   KNURRULKE                 RIBBED SCULPIN 
TRINCHESIA                           51410703 
TRINCHESIA AMOENA                    5141070304 
TRINCHESIA CAERULEA                  5141070301 
TRINCHESIA CONCINNA                  5141070305 
TRINCHESIA FOLIATA                   5141070303 
TRINCHESIA VIRIDIS                   5141070302 
TRISOPTERUS                          87910317 
TRISOPTERUS ESMARKII                 8791031703   ØYEPÅL                    NORWAY POUT 
TRISOPTERUS LUSCUS                   8791031702   SKJEGGTORSK               BIB 
TRISOPTERUS MINUTUS                  8791031701   SYPIKE                    POOR-COD 
TRITONIA                             51340101 
TRITONIA HOMBERGI                    5134010103 
TRITONIA LINEATA                     5134010107 
TRITONIA ODHNERI                     5134010108 
TRITONIA PLEBEIA                     5134010106 
TRITONIIDAE                          513401 
TRIVIA ARTICA                        5103830203                             EUROPEAN COWRIE 
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TRIVIA MONACHA                       5103830204                             EUROPEAN COWRIE 
TROCHIDAE                            510210       TOPPSNEGLER               TOP SHELLS 
TROCHOCHAETIDAE                      500145 
TROPHON MURICATUS                    5105011101 
TROPHONIA                            50015403 
TRUNCATELLA SUBCYLINDRICA            5103140202 
TRUNCATELLIDAE                       510314       SMÅSNEGLER 
TUBULANIDAE                          430201 
TUBULANUS ANNULATUS                  4302010107                             RIBBON WORM 
TUBULARIA                            37030302 
TUBULARIA CRASSA                     3703030203 
TUBULARIA CROCEA                     3703030206 
TUBULARIIDAE                         370303 
TURBELLARIA                          3901         FLIMMERORMER 
TURBINIDAE                           510212       TURBANSNEGLER             TURBAN SHELLS 
TURBONILLA ELEGANTISSIMA             5108010218 
TURRIDAE                             510602       TURRIDSNEGLER             TURRIDS 
TURRITELLA COMMUNIS                  5103330402   VANLIG TÅRNSNEGL          TOWER SHELL 
TURRITELLIDAE                        510333       TÅRN- OG SKRUESNEGLER     TOWER SHELLS 
TURSIOPS TRUNCATUS                   9218020401   TUMLER                    BOTTLENOSE DOLPHIN 
ULCINA OLRIKI                        8831080303   ARKTISK PANSERULKE        ARCTIC ALLIGATORF. 
ULOTRICHALES                         0805 
ULVA                                 08050305 
ULVA LACTUCA                         0805030503   HAVSALAT                  SEA LETTUCE 
ULVA LACTUCA                         0805030503   SJØSALAT                  SEA LETTUCE 
ULVACEAE                             080503 
UNCIOLA                              61691507 
UPOGEBIA DELTAURA                    6183170103 
UPOGEBIA STELLATA                    6183170105 
UROCHORDATA                          84           KAPPEDYR 
UROSALPINX CINEREA                   5105010206                             OYSTER DRILL 
VALVATIDA                            8109 
VALVIFERA                            6162 
VAMPYROTEUTHIS INFERNALIS            5707240101 
VARIATUS PISCES                      8899         ANNEN FISK 
VELUTINA                             51036604 
VELUTINA VELUTINA                    5103660401                             VELVET SHELL 
VENERIDAE                            551547       GULLSKJELL                CARPET SHELLS 
VENEROIDA                            5515 
VENERUPIS AUREUS                     5515470803                             GOLDEN CARPET-SH. 
VENERUPIS PULLASTRA                  5515470802                             PULLET CARPET-SH. 
VENERUPIS RHOMBOIDES                 5515470804                             BANDED CARPET-SH. 
VENUS                                55154721 
VENUS FASCIATA                       5515472103 
VENUS MERCENARIA                     5515471101                             HARD-SHELL CLAM 
VENUS OVATA                          5515472102                             OVAL VENUS 
VENUS STRIATULA                      5515472105                             STRIPED VENUS 
VENUS VERRUCOSA                      5515472104                             WARTY VENUS 
VIRA                                 01           VIRUS                     VIRUSES 
VIRGULARIA MIRABILIS                 3754010202 
VIRGULARIIDAE                        375401 
VITRINELLIDAE                        510323       SMÅSNEGLER 
XANTHIDAE                            618902                                 MUD CRABS 
XANTHO INCISUS                       6189021702                             FURROWED CRAB 
XANTHO PILIPES                       6189021701                             RISSOS CRAB 
XANTHOPHYTA                          05           GULGRØNNALGER             YELLOW-GREEN ALGAE 
XENIIDAE                             374701 
XENODERMICHTHYS COPEI                8760011201   KORTSNUTET GLATTHODEFISK  BLUESNOUT SMOOTH. 
XIPHIAS GLADIUS                      8850040101   SVERDFISK                 SWORDFISH 
XIPHIIDAE                            885004       SVERDFISKFAMILIEN         SWORD-FISHES 
YOLDIA FRATERNA                      5502040607 
YOLDIA HYPERBOREA                    5502040502 
YOLDIELLA                            55020406 
YOLDIELLA FRIGIDA                    5502040608 
ZEIDAE                               881103       ST.PETERSFISKFAMILIEN     DORIES 
ZEIFORMES                            8811         ST.PETERSFISKER 
ZEUGOPTERUS PUNCTATUS                8857032101   HÅRVAR                    COMMON TOPKNOT 
ZEUS FABER                           8811030301   ST.PETERSFISK             JOHN DORY 
ZIPHIIDAE                            921805       NEBBHVALFAMILIEN 
ZIRFAEA CRISPATA                     5518010102   STRUTSSKJELL              OVAL PIDDOCK 
ZOANTHARIA                           3755 
ZOANTHINARIA                         3756 
ZOARCES VIVIPARUS                    8793012001   ÅLEKVABBE                 EEL-POUT 
ZOARCIDAE                            879301       ÅLEBROSMEFAMILIEN         EEL-POUTS 
ZOARCOIDEI                           8793         ÅLEKVABBER 
ZOROASTERIDAE                        811702 
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ACORN WORM                8201020102                             BALANOGLOSSUS CLAVIGERUS 
ALFONSINO                 8810050101   BERYX                     BERYX DECADACTYLUS 
ALFONSINO                 8810050102   RØD BERYX                 BERYX SPLENDENS 
ALGAE-LIKE FUNGI          20           ALGELIGNENDE SOPPER       PHYCOMYCOTA 
ALLIS SHAD                8747010107   MAISILD                   ALOSA ALOSA 
ALPINE BULLHEAD           8831020826   STEINSMETT                COTTUS POECILOPUS 
AMERICAN OYSTER           5510020102                             CRASSOSTREA BRASILIANA 
AMERICAN PIDDOCK          5515480102                             PETRICOLA PHOLADIFORMIS 
AMPHIBIANS                89           AMFIBIER                  AMPHIBIA 
AMPHIPODS                 6168         AMFIPODER                 AMPHIPODA 
ANCHOVIES                 874702       ANSJOSFAMILIEN            ENGRAULIDAE 
ANCIENT PEA CRAB          6189060207                             PINNOTHERES PINNOTHERES 
ANGEL SHARKS              8711         HAVENGLER                 SQUATINOIDEI 
ANGEL SHARKS              871101       HAVENGELFAMILIEN          SQUATINIDAE 
ANGELSHARK                8711010103   HAVENGEL                  SQUATINA SQUATINA 
ANGLERFISH                878601       BREIFLABBFAMILIEN         LOPHIIDAE 
ANGLERFISH (MONK)         8786010103   BREIFLABB                 LOPHIUS PISCATORIUS 
ANGULAR CRAB              6189050304                             GONEPLAX RHOMBOIDES 
ANGULAR ROUGH SHARK       8710010702                             OXYNOTUS CENTRINA 
APPENDICULARIANS          8412         APPENDIKULARIER           LARVACEA 
ARACHNIDS                 59                                     ARACHNIDA 
ARCH-FRONT SWIMMING CRAB  6189010904                             MACROPIPUS ARCUATUS 
ARCTIC ALLIGATORFISH      8831080303   ARKTISK PANSERULKE        ULCINA OLRIKI 
ARCTIC HIATELLA           5517060201   STEINBORESKJELL           HIATELLA ARTICA 
ARCTIC LAMPREY            8603010201   ARKTISK NIØYE             LAMPETRA JAPONICA 
ARCTIC LUMPSUCKER         8831090405   ARKTISK ROGNKJEKS         CYCLOPTEROPSIS MACALPINI 
ARCTIC ROCKLING           8791032501   SØLVTANGBROSME            ONOGADUS ARGENTATUS 
ARCTIC SKATE              8713040142   ISSKATE                   RAJA HYPERBOREA 
ARCTIC STAGHORN SCULPIN   8831021304   GLATTULKE                 GYMNOCANTHUS TRICUSPIS 
ARGENTINE                 8756010237   STRØMSILD                 ARGENTINA SPHYRAENA 
ARGENTINES                875601       VASSILDFAMILIEN           ARGENTINIDAE 
ARK SHELLS                550601       ARKMUSLINGER              ARCIDAE 
ARK SHELLS                55060104                               ARCA 
ARMED GURNARD             8826020316                             PERISTEDION CATAPHRACTUM 
ARROW WORM                8302020101                             EUKROHNIA HAMATA 
ARROW WORM                8302020101                             EUKROHNIA HAMATA 
ARROW WORM                8303010103                             SAGITTA ELEGANS 
ARROW WORM                8303010123                             SAGITTA SETOSA 
ARROW WORMS               83           PILORMER                  CHAETOGNATHA 
ASTARTES                  551519       ASTARTEMUSLINGER          ASTARTIDAE 
ATLANTIC CUTLASSFISH      8850020201   TRÅDSTJERT                TRICHIURUS LEPTERUS 
ATLANTIC FLYING FISH      8803010106                             CYPSELURUS PINNATIBARBATUS 
ATLANTIC HERRING          8747010201   SILD                      CLUPEA HARENGUS 
ATLANTIC HERRING          874701020103 NORSK VÅRGYTENDE SILD     CLUPEA HARENGUS 
ATLANTIC HERRING          874701020105 NORDSJØSILD               CLUPEA HARENGUS 
ATLANTIC HERRING          874701020107 KVITSJØSILD               CLUPEA HARENGUS 
ATLANTIC HERRING          874701020107 TRONDHEIMSFJORDSILD       CLUPEA HARENGUS 
ATLANTIC MUD PIDDOCK      5518010401   BLÅLEIRESKJELL            BARNEA CANDIDA 
ATLANTIC POACHER          8831080801   TISKJEGG                  AGONUS DECAGONUS 
ATLANTIC POACHER          8831080801   TISKJEGG                  LEPTAGONUS DECAGONUS 
ATLANTIC SALMON           8755010305   LAKS                      SALMO SALAR 
BACTERIA                  02           BAKTERIER                 BACTERIA 
BALEEN WHALES             9219         BARDEHVALER               MYSTICETI 
BALLAN WRASSE             8839013603   BERGGYLT                  LABRUS BERGYLTA 
BALTIC TELLIN             5515310116                             MACOMA BALTHICA 
BANDED CARPET-SHELL       5515470804                             VENERUPIS RHOMBOIDES 
BANDED CHINK SHELL        5103090305                             LACUNA VINCTA 
BANDED WEDGE SHELL        5515320105                             DONAX VITTATUS 
BARNACLES                 6130         RUR                       CIRRIPEDIA 
BARRACUDINAS              876207       LAKSETOBISFAMILIEN        PARALEPIDIDAE 
BASKING SHARK             8707040201   BRUGDE                    CETORHINUS MAXIMUS 
BASSES AND SEA-PERCHES    883502       HAVABBORFAMILIEN          SERRANIDAE 
BEAN HORSE MUSSEL         5507010605                             MODIOLUS PHASEOLINUS 
BEARD WORMS               71                                     POGONOPHORA 
BEARDED HORSE MUSSEL      5507010606                             MODIOLUS BARBATUS 
BEARDED SEAL              9221030301   BLÅSEL (STORKOBBE)        ERIGNATHUS BARBATUS 
BERCOID FISHES            8810         BERYXFISKER               BERYCOIDEI 
BIB                       8791031702   SKJEGGTORSK               TRISOPTERUS LUSCUS 
BIG-EYED FROGFISH         8787020203                             ANTENNARIUS RADIOSUS 
BIGEYE ROCKLING           8791032601   STORØYET TANGBROSME       ANTONOGADUS MACROPHTHALMUS 
BIRDBEAK DOGFISH          8710011401   GRÅHÅ                     DEANIA CALCEUS 
BIRDS                     91           FUGLER                    AVES 
BIVALVES                  55           MUSLINGER                 BIVALVIA 
BLACK DOGFISH             8710010901   ISLANDSHÅ                 CENTROSCYLLIUM FABRICII 
BLACK GOBY                8847011316   SVARTKUTLING              GOBIUS NIGER 
BLACK SCABBARDFISH        8850020301   DOLKFISK                  APHANOPUS CARBO 
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BLACK SEA BREAM           8835431201   HAVKARUSS                 SPONDYLIOSOMA CANTHARUS 
BLACKFISH                 8851010301   SVARTFISK                 CENTROLOPHUS NIGER 
BLACKMOUTHED DOGFISH      8708010203   HÅGJEL                    GALEUS MELASTOMUS 
BLACKSPOT GRENADIER       8794010405   SPIRITIST                 COELORHYNCHUS COELORINCHUS 
BLADDER WRACK             1510010201   BLÆRETANG                 FUCUS VESICULOSUS 
BLAINVILLE'S DOGFISH      8710010204                             SQUALUS FERNANDINUS 
BLENNIES                  884201       TANGKVABBEFAMILIEN        BLENNIIDAE 
BLONDE RAY                8713040138   PRIKKSKATE                RAJA BRACHYURA 
BLUE LING                 8791031902   BLÅLANGE                  MOLVA DYPTERYGIA 
BLUE MUSSEL               5507010101   BLÅSKJELL                 MYTILUS EDULIS 
BLUE SHARK                8708020601   BLÅHAI                    PRIONACE GLAUCA 
BLUE WHALE                9219020105   BLÅHVAL                   BALAENOPTERA MUSCULUS 
BLUE WHITING              8791032201   KOLMULE                   MICROMESISTIUS POUTASSOU 
BLUE-FIN TUNNY            8850030402   MAKRELLSTØRJE             THUNNUS THYNNUS 
BLUE-GREEN ALGAE          03           BLÅGRØNNALGER             CYANOPHYCOTA 
BLUE-MOUTH REDFISH        8826010301   BLÅKJEFT                  HELICOLENUS DACTYLOPTERUS 
BLUE-RAYED LIMPET         5102060101                             HELCION PELLUCIDUM 
BLUESNOUT SMOOTH-HEAD     8760011201   KORTSNUTET GLATTHODEFISK  XENODERMICHTHYS COPEI 
BLUNT GAPER               5517010203   STUMP SANDMUSLING         MYA TRUNCATA 
BLUNT TELLIN              5515310229                             TELLINA CRASSA 
BOARFISH                  8811060301   VILLSVINFISK              CAPROS APER 
BOARFISHES                881106       VILLSVINFISKFAMILIEN      CAPROIDAE 
BOGUE                     8835430901   OKSEØYEFISK               BOOPS BOOPS 
BONITO                    8850030202   STRIPET PELAMIDE          SARDA SARDA 
BONNET LIMPET             5103630101   UNGARNKAPPE               CAPULUS UNGARICUS 
BOTTLENOSE DOLPHIN        9218020401   TUMLER                    TURSIOPS TRUNCATUS 
BOTTLENOSE WHALE          9218050501   NEBBHVAL (BOTTLENOS)      HYPEROODON AMPULLATUS 
BOWHEAD WHALE             9219030102   GRØNLANDSHVAL             BALAENA MYSTICETUS 
BOX CRAB                  6185040201   HEKSEKRABBE               PAROMOLA CUVIERI 
BRANBLE SHARK             8710011001   TAGGHAI                   ECHINORHINUS BRUCUS 
BREADCRUMB SPONGE         3665020202   BRØDSVAMP                 HALICHONDRIA PANICEA 
BREAMS                    883571       HAVBRASMEFAMILIEN         BRAMIDAE 
BREYERS NUT-CRAB          6186030402                             EBALIA TUMEFACTA 
BRILL                     8857030403   SLETTVAR                  SCOPHTHALMUS RHOMBUS 
BRISTLE (HAIRY) CRAB      6189021404                             PILUMNUS HIRTELLUS 
BRISTLE WORMS             5001         MANGEBØRSTEORMER          POLYCHAETA 
BRITTLE STARS             8120         SLANGESTJERNER            OPHIUROIDEA 
BRITTLE STARS             812701                                 OPHIOLEPIDIDAE 
BROOK CHARR               8755010404   BEKKERØYE                 SALVELINUS FONTINALIS 
BROOK LAMPREY             8603010218   BEKKENIØYE                LAMPETRA PLANERI 
BROWN ALGAE               15           BRUNALGER                 PHAEOPHYTA 
BROWN SEAWEEDS            1501         BRUNALGER                 PHAEOPHYCEAE 
BROWN SEAWEEDS            1501         TANG/TARE                 PHAEOPHYCEAE 
BUBBLE SHELLS             5110         HODESKJOLDSNEGLER         CEPHALASPIDEA 
BULL-ROUT                 8831022207   VANLIG ULKE               MYOXOCEPHALUS SCORPIUS 
BULLHEAD                  8831020825   HVITFINNET STEINULKE      COTTUS GOBIO 
BULLHEADS AND SCULPINS    883102       ULKEFAMILIEN              COTTIDAE 
BURBOT                    8791030801   LAKE                      LOTA LOTA 
BUTTERFISH                8842130209   TANGSPRELL                PHOLIS GUNNELLUS 
BUTTERFLY BLENNY          8842010104   ØYEFLEKKET TANGKVABBE     BLENNIUS OCELLARIS 
CALCAREOUS SPONGES        3601         KALKSVAMPER               CALCAREA 
CANCER CRABS              6188                                   CANCRIDEA 
CAPELIN                   8755030201   LODDE                     MALLOTUS VILLOSUS 
CARPET SHELLS             551547       GULLSKJELL                VENERIDAE 
CAT-FISH                  8842020103   GRÅSTEINBIT               ANARHICHAS LUPUS 
CATFISHES                 88420201     STEINBITSLEKTEN           ANARHICHAS 
CATSHARKS                 870801       RØDHAIFAMILIEN            SCYLIORHINIDAE 
CENTIPEDES                66                                     CHILOPODA 
CERITHS                   510346       HORNSNEGLER               CERITHIIDAE 
CHANNELED WRACK           1510010302   SAUETANG                  PELVETIA CANALICULATA 
CHARR                     8755010402   RØYE                      SALVELINUS ALPINUS 
CHARS                     87550104     RØYESLEKTEN               SALVELINUS 
CHEMNIT'S SPINY-EEL       8743030301   NORDLIG PIGGÅL            NOTACANTHUS CHEMNITZII 
CHINAMANS HAT LIMPET      5103640103                             CALYPTRAEA CHINENSIS 
CHITONS                   53           LEDDSNEGLER               POLYPLACOPHORA 
CHUM SALMON               8755010202   KETALAKS                  ONCORHYNCHUS KETA 
CIRCULAR CRAB             6188020301                             ATELECYCLUS ROTUNDATUS 
CLINGFISHES               878401       DOBBELTSUGERFAMILIEN      GOBIESOCIDAE 
CNIDARIANS                37           NESLEDYR                  CNIDARIA 
COCKLE                    5515221101                             CARDIUM SCABRUM 
COCKLES                   551522       HJERTEMUSLINGER           CARDIIDAE 
COD                       8791030402   TORSK                     GADUS MORHUA 
COD FISHES                879103       TORSKEFAMILIEN            GADIDAE 
COLD-SINNY                8839013501   BERGNEBB                  CTENOLABRUS RUPESTRIS 
COMB JELLIES              38           RIBBEMANETER              CTENOPHORA 
COMMON (BROWN) SHRIMP     6179220118   SANDREKE                  CRANGON CRANGON 
COMMON BASKET SHELL       5517020302   HAMPEFRØSKJELL            CORBULA GIBBA 
COMMON BRITTLE STAR       8129040103                             OPHIOTHRIX FRAGILIS 
COMMON COCKLE             5515220602   VANLIG HJERTEMUSLING      CARDIUM EDULE 
COMMON CUTTLEFISH         5704030102                             SEPIA OFFICINALIS 
COMMON DOLPHIN            9218020601   DELFIN                    DELPHINUS DELPHIS 
COMMON DRAGONET           8846010106   VANLIG FLØYFISK           CALLIONYMUS LYRA 
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COMMON EAGLE RAY          8713070204   ØRNESKATE                 MYLIOBATIS AQUILA 
COMMON GOBY               8847015103   LEIRKUTLING               POMATOSCHISTUS MICROPS 
COMMON HARBOUR SEAL       9221030107   STEINKOBBE (FJORDSEL)     PHOCA VITULINA 
COMMON LIMPET             5102060202   VANLIG ALBUESKJELL        PATELLA VULGATA 
COMMON NUT SHELL          5502020212   VANLIG NØTTEMUSLING       NUCULA NUCLEUS 
COMMON OTTER SHELL        5515250801                             LUTRARIA LUTRARIA 
COMMON PIDDOCK            5518010902   STOR BOREMUSLING          PHOLAS DACTYLUS 
COMMON PRAWN              6179110802                             PALAEMON SERRATUS 
COMMON SADDLE OYSTER      5509090204                             ANOMIA EPHIPPIUM 
COMMON SEALS              922103       SELFAMILIEN               PHOCIDAE 
COMMON SPINY LOBSTER      6182013131   LANGUST                   PANULIRUS ELEPHAS 
COMMON SQUIDS             57060101                               LOLIGO 
COMMON STARFISH           8117030205   VANLIG KORSTROLL          ASTERIAS RUBENS 
COMMON STING RAY          8713050141   PILSKATE                  DASYATIS PASTINACA 
COMMON TOPKNOT            8857032101   HÅRVAR                    ZEUGOPTERUS PUNCTATUS 
COMMON TUSK SHELL         5601010107   VANLIG ELEFANTTANN        DENTALIUM VULGARE 
COMMON WHELK              5105040145   KONGESNEGL                BUCCINUM UNDATUM 
CONGER EELS               874112       HAVÅLFAMILIEN             CONGRIDAE 
CONNEMARRA CLINGFISH      8784010601   STOR DOBBELTSUGER         LEPADOGASTER CANDOLLEI 
CONTRACTED CRAB           6187010202                             HYAS COARCTATUS 
COPEPODS                  6117         HOPPEKREPS                COPEPODA 
CORALS                    3740         KORALLDYR                 ANTHOZOA 
CORBULA CLAMS             551702       KURVEMUSLINGER            CORBULIDAE 
CORKWING                  8839013301   GRØNNGYLT                 CRENILABRUS MELOPS 
CORNISH BLACKFISH         8851030401   ENGELSK SVARTFISK         SCHEDOPHILUS MEDUSOPHAGUS 
CRANCHS NUT-CRAB          6186030407                             EBALIA CRANCHI 
CRANCHS SPIDER CRAB       6187014301                             ACHAEUS CRANCHII 
CRANGONID SHRIMPS         617922                                 CRANGONIDAE 
CRAWFISH                  6182010102                             PANULIRUS GILCHRISTI 
CRAWFISHES                61820101                               PANULIRUS 
CRUSTACEANS               61           KREPSDYR                  CRUSTACEA 
CRYSTAL GOBY              8847014901   KRYSTALLKUTLING           CRYSTALLOGOBIUS LINEARIS 
CUCKOO RAY                8713040148   GJØKSKATE                 RAJA NAEVUS 
CUCKOO WRASSE             8839013604   BLÅSTÅL OG RØDNEBB        LABRUS BIMACULATUS 
CUMACEANS                 6154         CUMACEER                  CUMACEA 
CUP AND SLIPPER SHELLS    510364       BEGER- OG TØFFELSNEGLER   CALYPTRAEIDAE 
CUPPED OYSTERS            55100201                               CRASSOSTREA 
CURLED OCTOPUS            5708010501                             ELEDONE CIRROSA 
CUSHION STAR              8114010102                             ASTERINA GIBBOSA 
CUT TROUGH SHELL          5515250107                             SPISULA SUBTRUNCATA 
CUTTLE-FISH               5704030101                             SEPIA ELEGANS 
CUTTLEFISHES              5704                                   SEPIIDEA 
CYCADS/GINKOES            2901                                   CYCADOPHYTA/GINKGOPHYTA 
DAB                       8857040904   SANDFLYNDRE               LIMANDA LIMANDA 
DAHLIA ANEMONE            3760010403   FJÆRESJØROSE              TEALIA FELINA 
DARKIE CHARLIE            8710011701   SPANSK HÅKJERRING         SCYMNORHINUS LICHI 
DEAD-MENS FINGER          3747020101   DØDNINGHÅND               ALCYONIUM DIGITATUM 
DEAL-FISH                 8815020102   SØLVKVEITE                TRACHIPTERUS ARCTICUS 
DEAP-SEA URCHIN           8149010204                             ECHINUS AFFINIS 
DECAPODS                  6175         TIFOTKREPS                DECAPODA 
DEEP SEA SHRIMP           6179180101   DYPVANNSREKE              PANDALUS BOREALIS 
DEEP SEA SHRIMP           6179180101   REKE                      PANDALUS BOREALIS 
DEEP-SEA REDFISH          8826010151   SNABELUER                 SEBASTES MENTELLA 
DEEP-SEA REDFISH          882601015101 OSEANISK SNABELUER        SEBASTES MENTELLA 
DEEP-SNOUTED PIPE-FISH    8820020123   TANGSNELLE                SYNGNATHUS TYPHLE 
DEEP-WATER RED CRAB       6189040103                             GERYON AFFINIS 
DEVONSHIRE CUP-CORAL      3768010102                             CARYOPHYLLIA SMITHI 
DIATOMS                   07                                     BACILLARIOPHYTA 
DIMINUTIVE GOBY           8847016501   ULKEKUTLING               LEBETUS SCORPIOIDES 
DINOFLAGELLATES           12                                     PYRROPHYCOPHYTA 
DOG COCKLE                5506060106                             GLYCYMERIS GLYCYMERIS 
DOG WHELK                 5105010505   PURPURSNEGL               NUCELLA LAPILLUS 
DOGFISH SHARKS            871001       HÅFAMILIEN                SQUALIDAE 
DOGFISHES                 87080103     RØDHAISLEKTEN             SCYLIORHINUS 
DOLPHINS                  921802       DELFINFAMILIEN            DELPHINIDAE 
DORIES                    881103       ST.PETERSFISKFAMILIEN     ZEIDAE 
DRAGONETS                 884601       FLØYFISKFAMILIEN          CALLIONYMIDAE 
DRUMS                     883544       ØRNEFISKFAMILIEN          SCIAENIDAE 
DULSE                     16100202                               RHODYMENIA 
DULSE                     16100207                               PALMARIA 
DWARF SWIMMING CRAB       6189010903                             MACROPIPUS PUSILLUS 
DYE SHELLS                510501       PURPURSNEGLER             MURICIDAE 
E.ATLANTIC GURNARDS       882602       KNURRFAMILIEN             TRIGLIDAE 
EAGLE RAYS                871307       ØRNESKATEFAMILIEN         MYLIOBATIDAE 
EDIBLE CRAB               6188030110   TASKEKRABBE               CANCER PAGURUS 
EDIBLE SEA URCHIN         8149010201   KRÅKEBOLLE                ECHINUS ESCULENTUS 
EDIBLE SEA URCHIN         8149010201   VANLIG KRÅKEBOLLE         ECHINUS ESCULENTUS 
EDIBLE WINKLE             5103100108   STOR STRANDSNEGL          LITTORINA LITTOREA 
EEL-POUT                  8793012001   ÅLEKVABBE                 ZOARCES VIVIPARUS 
EEL-POUTS                 879301       ÅLEBROSMEFAMILIEN         ZOARCIDAE 
EELS                      8740         ÅLEFISKER                 ANGUILLIFORMES 
EELS                      874101       ÅLEFAMILIEN               ANGUILLIDAE 
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EKSTROMS TOPKNOT          8857032202   KONGEVAR                  PHRYNORHOMBUS REGIUS 
ELECTRIC RAY              8713030102   SVART EL-ROKKE            TORPEDO NOBILIANA 
ELECTRIC RAYS             871303       EL-ROKKEFAMILIEN          TORPEDINIDAE 
ELECTRIC RAYS             87130301     EL-ROKKESLEKTEN           TORPEDO 
ELLIPTICAL TROUGH SHELL   5515250105                             SPISULA ELLIPTICA 
ESCALLOP                  5509050403   STOR KAMMUSLING           PECTEN MAXIMUS 
ESCALLOP                  5509050403   STORT KAMSKJELL           PECTEN MAXIMUS 
ESMARK'S EELPOUT          8793010725   ULVEFISK                  LYCODES ESMARKI 
EUGLENOIDS                11                                     EUGLENOPHYCOTA 
EUROPEAN ANCHOVY          8747020104   ANSJOS                    ENGRAULIS ENCRASICOLUS 
EUROPEAN CONGER EEL       8741120111   HAVÅL                     CONGER CONGER 
EUROPEAN COWRIE           5103830203                             TRIVIA ARTICA 
EUROPEAN COWRIE           5103830204                             TRIVIA MONACHA 
EUROPEAN EEL              8741010102   ÅL                        ANGUILLA ANGUILLA 
EUROPEAN FLAT OYSTER      5510020205   EKTE ØSTERS               OSTREA EDULIS 
EUROPEAN LOBSTER          6181010202   HUMMER                    HOMARUS GAMMARUS 
EUROPEAN PIKE             8758010101   GJEDDE                    ESOX LUCIUS 
EUROPEAN PILCHARD         8747012201   SARDIN                    SARDINA PILCHARDUS 
EUROPEAN PLAICE           8857041502   RØDSPETTE                 PLEURONECTES PLATESSA 
EUROPEAN SEABASS          8835720101   HAVÅBOR                   DICENTRARCHUS LABRAX 
FALSE ANGEL VINGS         551548       ENGLEVINGER               PETRICOLIDAE 
FALSE CATSHARK            8708010701   KATTEHAI                  PSEUDOTRIAKIS MICRODON 
FAROE SUNSET-SHELL        5515330103                             GARI FERVENSIS 
FEATHER STAR              8191010401                             ANTEDON BIFIDA 
FERNS                     28           BREGNER                   PTEROPHYTA 
FILE SHELLS               550910       RURSKJELL                 LIMIDAE 
FIN WHALE                 9219020104   FINNHVAL                  BALAENOPTERA PHYSALUS 
FIN WHALES                921902       FINNHVALFAMILIEN          BALAENOPTERIDAE 
FISH WITH JAWS I          87           FISK MED KJEVER I         GNATHOSTOMATA 
FISH WITH JAWS II         88           FISK MED KJEVER II        GNATHOSTOMATA II 
FISH WITHOUT JAWS         86           KJEVELØSE FISKER          AGNATHA 
FIVE-BEARDED ROCKLING     8791032401   FEMTRÅDET TANGBROSME      CILIATA MUSTELA 
FLAT RIBBON WORM          4307010103                             DREPANOPHORUS SPECTABILIS 
FLAT WINKLE               5103100109                             LITTORINA OBTUSATA 
FLAT WRACK                1510010203   KAURTANG                  FUCUS SPIRALIS 
FLATFISHES                8855         FLYNDREFISKER             PLEURONECTIFORMES 
FLATWORMS                 39           FLATORMER                 PLATYHELMINTHES 
FLOUNDER                  8857041402   SKRUBBE                   PLATICHTHYS FLESUS 
FLOWERING PLANTS          32                                     ANGIOSPERMAE 
FLOWERING PLANTS          33                                     MAGNOLIOPHYTA II 
FLYING CRAB               6189010902                             MACROPIPUS HOLSATUS 
FLYING FISH               8803010101   FLYGEFISK                 CYPSELURUS HETERURUS 
FLYING FISHES             880301       FLYGEFISKFAMILIEN         EXOCOETIDAE 
FLYING SQUID              5707150401   AKKAR                     OMMASTREPHES SAGITTATUS 
FORAMS                    3448         FORAMINIFERER             FORAMINIFERIDA 
FORGOTTEN ARGENTINE       8756010103                             NANSENIA OBLITA 
FOUR HORNED SCULPIN       8831022205   HORNULKE                  MYOXOCEPHALUS QUADRICORNIS 
FOUR-BEARDED ROCKLING     8791031501   FIRETRÅDET TANGBROSME     RHINONEMUS CIMBRIUS 
FRIE'S GOBY               8847016701   SPISSHALET KUTLING        LESUEURIGOBIUS SUERII 
FRIGATE MACKEREL          8850030701   AUXID                     AUXIS ROCHEI 
FRILLED SHARK             8705010101   KRAGEHAI                  CHLAMYDOSELACHUS ANGUINEUS 
FROGFISH                  8787020101   SARGASSOULKE              HISTRIO HISTRIO 
FROGFISHES                878702       SARGASSOULKEFAMILIEN      ANTENNARIIDAE 
FUNGI                     19           SOPPER                    MYXOMYCOTA 
FURROWED CRAB             6189021702                             XANTHO INCISUS 
GARFISH                   8803020502   HORNGJEL                  BELONE BELONE 
GHOST SHRIMP              6171010703   SPØKELSESKREPS            CAPRELLA LINEARIS 
GHOST SHRIMP              6171010734                             CAPRELLA MONOCERA 
GHOST SHRIMP              6171010735                             CAPRELLA PUNCTATA 
GIBBS SPIDER CRAB         6187014001                             PISA ARMATA 
GILT-HEAD SEABREAM        8835431101                             SPARUS AURATUS 
GLASS SPONGES             3630         GLASSVAMPER               HYALOSPONGIA 
GOATFISHES                883545       MULLEFAMILIEN             MULLIDAE 
GOBIES                    8847         KUTLINGFISKER             GOBIOIDEI 
GOBIES                    884701       KUTLINGFAMILIEN           GOBIIDAE 
GOBIES                    88470113                               GOBIUS 
GOLDEN CARPET-SHELL       5515470803                             VENERUPIS AUREUS 
GOLDEN MULLET             8836010902   GULLMULTE                 LIZA AURATA 
GOLDEN REDFISH            8826010139   UER                       SEBASTES MARINUS 
GOLDEN-BROWN ALGAE        04           SILICOFLAGELLATER         CHRYSOPHYTA 
GOOSE BARNACLE            6132050301   SVARTSTILKET ANDESKJELL   LEPAS ANATIFERA 
GOOSE BARNACLES           613205                                 LEPADIDAE 
GOOSE BARNACLES           61320503                               LEPAS 
GOOSE-FOOT STAR           8114010301                             ANSEROPODA PLACENTA 
GRAYLING                  8755010704   HARR                      THYMALLUS THYMALLUS 
GREAT PIPE-FISH           8820020120   STOR KANTNÅL              SYNGNATHUS ACUS 
GREAT SPIDER CRAB         6187010203                             HYAS ARANEUS 
GREATER ARGENTINE         8756010203   VASSILD                   ARGENTINA SILUS 
GREATER FORK-BEARD        8791031602   SKJELLBROSME              PHYCIS BLENNOIDES 
GREATER LANTERN SHARK     8710010503   STOR SVARTHÅ              ETMOPTERUS PRINCEPS 
GREATER SANDEEL           8845010301   STORSIL                   HYPEROPLUS LANCEOLATUS 
GREATER WEEVER            8840060102   FJESING                   TRACHINUS DRACO 
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GREEN ALGAE               08           GRØNNALGER                CHLOROPHYTA 
GREEN CRENELLA            5507010402                             MUSCULUS DISCORS 
GREEN FLAGELLATES         10           GRØNNFLAGELLATER          PRASINOPHYTA 
GREEN SEAWEEDS            0801         GRØNNALGER                CHLOROPHYCEAE 
GREEN SHORE CRAB          6189010701   STRANDKRABBE              CARCINUS MAENAS 
GREENLAND ARGENTINE       8756010102                             NANSENIA GROENLANDICA 
GREENLAND COD             8791030403   UVAK                      GADUS OGAC 
GREENLAND HALIBUT         8857041801   BLÅKVEITE                 REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES 
GREENLAND SHARK           8710010102   HÅKJERRING                SOMNIOSUS MICROCEPHALUS 
GRENADIERS                879401       SKOLESTFAMILIEN           MACROURIDAE 
GREY GURNARD              8826020601   KNURR                     EUTRIGLA GURNARDUS 
GREY SEAL                 9221030201   HAVERT (GRÅSEL)           HALICHOERUS GRYPUS 
GREY TOP SHELL            5102100801                             GIBBULA CINERARIA 
GROOVED CARPETSHELL       5515470805                             TAPES DECUSSATA 
GROOVED RAZOR SHELL       5515290203                             SOLEN MARGINATUS 
GROOVED TOP SHELL         5102101902                             CANTHARIDUS STRIATUS 
GUNNELS                   884213       TANGSPRELLFAMILIEN        PHOLIDIDAE (OSTEICHTHYES) 
GURNARD                   8826020503   LYREKNURR                 TRIGLA LYRA 
GURNARDS                  88260205                               TRIGLA 
GYMNOSPERMS               30                                     CONIFEROPHYTA 
HADDOCK                   8791031301   HYSE                      MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS 
HAGFISH                   8606010201   SLIMÅL                    MYXINE GLUTINOSA 
HAGFISHES                 8606         SLIMÅLER                  MYXINIFORMES 
HAGFISHES                 860601       SLIMÅLFAMILIEN            MYXINIDAE 
HAGFISHES AND LAMPREYS    8603         NIØYER                    PETROMYZONIFORMES 
HAIRY CRAB                6189021435                             PILUMNUS SPIRIFER 
HAKE                      8791040105   LYSING                    MERLUCCIUS MERLUCCIUS 
HAKES                     879104       LYSINGFAMILIEN            MERLUCCIIDAE 
HALIBUT                   8857041902   KVEITE                    HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS 
HAMMERHEAD SHARKS         870803       HAMMERHAIFAMILIEN         SPHYRNIDAE 
HARBOUR PORPOISE          9218021801   NISE                      PHOCOENA PHOCOENA 
HARD-SHELL CLAM           5515471101                             VENUS MERCENARIA 
HARP SEAL                 9221030105   GRØNLANDSSEL              PHOCA GROENLANDICA 
HATCHET FISH              8759020107   STOR PERLEMORFISK         ARGYROPELECUS OLFERSI 
HEART URCHIN              8163020102                             SPATANGUS RASCHII 
HERMIT CRAB               6183060228   EREMITTKREPS              PAGURUS BERNHARDUS 
HERMIT CRAB               6183060228   ST. BERNHARDKREPS         PAGURUS BERNHARDUS 
HERMIT CRABS              618306       EREMITTKREPS              PAGURIDAE 
HERMIT CRABS              61830602     EREMITTKREPS              PAGURUS 
HERRINGS                  874701       SILDEFAMILIEN             CLUPEIDAE 
HOODED SEAL               9221030401   KLAPPMYSS                 CYSTOPHORA CRISTATA 
HOOKNOSE                  8831080803   PANSERULKE                AGONUS CATAPHRACTUS 
HORNED WRACK              1510010206                             FUCUS CERANOIDES 
HORSE MACKEREL            8835280103   TAGGMAKRELL               TRACHURUS TRACHURUS 
HORSE MUSSEL              5507010601   OSKJELL                   MODIOLUS MODIOLUS 
HORSE MUSSELS             55070106                               MODIOLUS 
HOUTING                   8755010115   SIK                       COREGONUS LAVARETUS 
HUMPBACK WHALE            9219020201   KNØLHVAL                  MEGAPTERA NOVAEANGLIAE 
HUNCHBACK SCALLOP         5509050111                             CHLAMYS DISTORTA 
HYDROZOANS                3701         HYDROIDER OG SMÅMANETER   HYDROZOA 
HYDROZOANS                3702         HYDROIDER                 HYDROIDA 
ICELANDIC CYPRINA         5515390101   KUSKJELL                  ARCTICA ISLANDICA 
IMMACULATE SANDEEL        8845010302   UFLEKKET STORSIL          HYPEROPLUS IMMACULATUS 
IMPERIAL SCALDFISH        8857031703   KEISERVAR                 ARNOGLOSSUS IMPERIALIS 
INSECTS                   62           INSEKT                    INSECTA I 
INSECTS                   63           INSEKT                    INSECTA II 
INSECTS                   64           INSEKT                    INSECTA III 
INSECTS                   65           INSEKT                    INSECTA IV 
IRISH MOSS                1608100101   KRUSFLIK                  CHONDRUS CRISPUS 
ISOPODS                   6158         ISOPODER                  ISOPODA 
JACKS                     883528       TAGGMAKRELLFAMILIEN       CARANGIDAE 
JEFFREY'S GOBY            8847016802   PIGGKUTLING               BUENIA JEFFREYSI 
JELLY CATFISH             8842020102   BLÅSTEINBIT               ANARHICHAS DENTICULATUS 
JOHN DORY                 8811030301   ST.PETERSFISK             ZEUS FABER 
JORDAN SCALLOP            5509050115                             CHLAMYS VITREA 
JORDAN SCALLOP            55090504                               PECTEN 
KELP                      15080201                               LAMINARIA 
KELPS ETC                 1508                                   LAMINARIALES 
KELPS ETC                 150802       TARE                      LAMINARIACEAE 
KEYHOLE LIMPET            5102040404   HJELMSNEGL                DIODORA APERTURA 
KEYHOLE LIMPETS           510204       NØKKELSNEGLER             FISSURELLIDAE 
KILLER WHALE              9218021601   SPEKKHOGGER               ORCINUS ORCA 
KING RAGWORM              5001240302                             NEREIS VIRENS 
KNIFETOOTH DOGFISH        8710011601   KORTPIGGET HÅ             SCYMNODON RINGENS 
KNOTTED WRACK             1510010101   GRISETANG                 ASCOPHYLLUM NODOSUM 
KRILL                     6174         KRILL                     EUPHAUSIACEA 
LAMP SHELLS               80           ARMFØTTINGER              BRANCHIOPODA 
LAMPREYS                  860301       NIØYEFAMILIEN             PETROMYZONIDAE 
LANCET                    8500010301   LANSETTFISK               AMPHIOXUS LANCEOLATUS 
LANTERNFISHES             876214       LYSPRIKKFAMILIEN          MYCTOPHIDAE 
LARGE-EYED RABBITFISH     8716020103   BLÅVINGET HAVMUS          HYDROLAGUS MIRABILIS 
LARGE-MOUTHED BASS        8835160602   LAKSEABBOR                MICROPTERUS SALMOIDES 
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LAVER SPIRE SHELL         5103130104   DYNNSNEGL                 HYDROBIA ULVAE 
LEACHS SPIDER CRAB        6187012702                             INACHUS PHALANGIUM 
LEATHERFIN LUMPSUCKER     8831090504   SVARTKJEKS                EUMICROTREMUS DERJUNGINI 
LEATHERJACKETS            886002       AVTREKKERFISKFAMILIEN     BALISTIDAE 
LEFTEYE FLOUNDERS         885703       VARFAMILIEN               BOTHIDAE 
LEMON SOLE                8857041202   LOMRE                     MICROSTOMUS KITT 
LESSER SANDEEL            8845010105   SMÅSIL                    AMMODYTES TOBIANUS 
LESSER WEEVER             8840060101   DVERGFJESING              TRACHINUS VIPERA 
LICHENS                   23           LAVER                     DEUTEROMYCOTINA 
LIGHTFISHES               875901       LAKSESILDFAMILIEN         GONOSTOMATIDAE 
LIMPETS                   510206       ALBUESNEGLER              PATELLIDAE 
LING                      8791031901   LANGE                     MOLVA MOLVA 
LITTLE COCKLE             5515221103                             CARDIUM EXIGUUM 
LITTLE CUTTLE             5704020301                             SEPIOLA ATLANTICA 
LITTLE PIDDOCK            5518010403                             BARNEA PARVA 
LITTLE TUNY               8850030105   TUNNIN                    EUTHYNNUS QUADRIPUNCTATUS 
LIVERWORTS                24                                     HEPATOPHYTATINA 
LOBSTERS                  618101                                 NEPHROPIDAE 
LOBSTERS/CRAYFISH         6181         LANGHALEKREPS             ASTACOIDEA 
LONG ROUGH DAB            8857040603   GAPEFLYNDRE               HIPPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES 
LONG-LEG SPIDER CRAB      6187013302                             MACROPODIA ROSTRATA 
LONGFIN GURNARD           8826020802                             ASPITRIGLA OBSCURA 
LONGNOSE VELVET DOGFISH   8710011202   BUNNHÅ                    CENTROSCYMNUS CREPIDATER 
LONGNOSED SKATE           8713040145   SPISSKATE                 RAJA OXYRINCHUS 
LUCINES                   551501       MÅNEMUSLINGER             LUCINIDAE 
LUG-WORM                  5001620204   FJÆREMARK                 ARENICOLA MARINA 
LUMPSUCKER                8831091501   ROGNKJEKS                 CYCLOPTERUS LUMPUS 
LUVAR                     8850050101   LUVAR                     LUVARUS IMPERIALIS 
LYRE-URCHIN               8163010303                             BRISSOPSIS LYRIFERA 
MACKEREL                  8850030302   MAKRELL                   SCOMBER SCOMBRUS 
MAMMALS                   92           PATTEDYR                  MAMMALIA 
MARBLED CRENELLA          5507010407                             MUSCULUS MARMORATUS 
MARBLED ELECTRIC RAY      8713030105   FLEKKET EL-ROKKE          TORPEDO MARMORATA 
MARBLED SWIMMING CRAB     6189010907                             MACROPIPUS MARMOREUS 
MASKED CRAB               6188010101   MASKEKRABBE               CORYSTES CASSIVELANUS 
MEAGRE                    8835442701   ØRNEFISK                  ARGYROSOMUS REGIUS 
MEDITERRANEAN CRAB        6189070901                             BRACHYNOTUS SEXDENTATUS 
MEDITERRANEAN MUSSEL      5507010103   MIDDELHAVSBLÅSKJELL       MYTILUS GALLOPROVINCIALIS 
MEDUSAE                   3702         MANETER                   HYDROIDA 
MEGRIM                    8857032302   GLASSVAR                  LEPIDORHOMBUS WHIFFIAGONIS 
MICROFLAGELLATES          18           MIKROFLAGELLATER          MICROFLAGELLATES 
MILLIPEDES                68                                     DIPLOPODA 
MINKE WHALE               9219020101   VÅGEHVAL                  BALAENOPTERA ACUTOROSTRATA 
MITTEN CRAB               6189070801                             ERIOCHEIR SINENSIS 
MOLAS                     886104       MÅNEFISKFAMILIEN          MOLIDAE 
MOLUSCS                   5085         BLØTDYR                   MOLLUSCA 
MONTAGU'S SEA SNAIL       8831090831   KYSTRINGBUK               LIPARIS MONTAGUI 
MOON SNAILS               510376       BORESNEGLER               NATICIDAE 
MORAY EEL                 8741050505   MURENE                    MURAENA HELENA 
MORAY EELS                874105       MURENEFAMILIEN            MURAENIDAE 
MOSSES                    25           MOSER                     BRYOPHYTA 
MOUSTACHE SCULPIN         8831023807   NORDLIG KNURRULKE         TRIGLOPS MURRAYI 
MUD CRABS                 618902                                 XANTHIDAE 
MULLETS                   883601       MULTEFAMILIEN             MUGILIDAE 
MURRAY'S RATTAIL          8794011502                             TRACHYRHYNCHUS MURRAYI 
MUSSELS                   550701       BLÅSKJELLFAMILIEN         MYTILIDAE (MOLLUSCA) 
MYSID SHRIMPS             61530114                               MYSIS 
MYSIDIACEANS              6151         MYSIDER                   MYSIDACEA 
N. ATLANTIC RIGHT WHALE   9219030303   NORDKAPER                 EUBALAENA GLACIALIS 
NARWHALE                  9218030201   NARHVAL                   MONODON MONOCEROS 
NARWHALES                 921803       NARHVALFAMILIEN           MONODONTIDAE 
NEEDLE SHELL              5103460106                             BITTIUM RETICULATUM 
NEEDLEFISHES              880302       HORNGJELFAMILIEN          BELONIDAE 
NETTED DOG WHELK          5105080110   NETTSNEGL                 NASSARIUS RETICULATUS 
NILSSON' PIPEFISH         8820020119   LITEN KANTNÅL             SYNGNATHUS ROSTELLATUS 
NORTHERN ROCKLING         8791032402   NORDLIG TANGBROSME        CILIATA SEPTEMTRIONALIS 
NORTHERN SQUID            5706010104   KALMAR                    LOLIGO FORBESI 
NORWAY BULLHEAD           8831024602   PIGGULKE                  TAURULUS LILLJEBORGI 
NORWAY HADDOCK            8826010139   VANLIG UER                SEBASTES MARINUS 
NORWAY LOBSTER            6181010301   SJØKREPS                  NEPHROPS NORVEGICUS 
NORWAY POUT               8791031703   ØYEPÅL                    TRISOPTERUS ESMARKII 
NORWAY REDFISH            8826010175   LUSUER                    SEBASTES VIVIPARUS 
NORWEGIAN GOBY            8847015104   MUDDERKUTLING             POMATOSCHISTUS NORVEGICUS 
NORWEGIAN SKATE           8713040144   SVARTSKATE                RAJA NIDAROSIENSIS 
NORWEGIAN TOPKNOT         8857032201   SMÅVAR                    PHRYNORHOMBUS NORVEGICUS 
NURSEHOUND                8708010307   STORFLEKKET RØDHAI        SCYLIORHINUS STELLARIS 
NUT CLAMS                 550202       NØTTEMUSLINGER            NUCULIDAE 
NUT CRABS                 618603                                 LEUCOSIIDAE 
OAR FISH                  8815030101   SILDEKONGE                REGALECUS GLESNE 
OARWEED                   1508020110   FINGERTARE                LAMINARIA DIGITATA 
OCEAN QUAHOG              5515390101   KUSKJELL                  CYPRINA ISLANDICA 
OCTOPODS                  5708         ÅTTEARMETE BLEKKSPRUTER   OCTOPODA 
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OCTOPUS                   5708010202                             OCTOPUS VULGARIS 
OCTOPUSES                 570801                                 OCTOPODIDAE 
OPAH                      8813010102   LAKSESTØRJE               LAMPRIS GUTTATUS 
OPOSSUM SHRIMPS           6153         MYSIDER                   MYSIDA 
ORANGE ROUGHY             8810020201                             HOPLOSTETHUS ATLANTICUS 
OTTER SHELL               5515250802                             LUTRARIA MAGNA 
OVAL PIDDOCK              5518010102   STRUTSSKJELL              ZIRFAEA CRISPATA 
OVAL VENUS                5515472102                             VENUS OVATA 
OYSTER DRILL              5105010206                             UROSALPINX CINEREA 
OYSTERS                   551002       ØSTERS                    OSTREIDAE 
PACIFIC GIANT OYSTER      5510020101                             CRASSOSTREA GIGAS 
PAINTED BALLON AEOLIS     5141010103                             EUBRANCHUS TRICOLA 
PAINTED GOBY              8847015102   BERGKUTLING               POMATOSCHISTUS PICTUS 
PAINTED TOP SHELL         5102100111                             CALLIOSTOMA ZIZYPHINUM 
PALAEMONID SHRIMPS        617911       STRANDREKER               PALAEMONIDAE 
PANAEID PRAWN             6177020302                             SERGESTES ARCTICUS 
PANDALID SHRIMPS          617918                                 PANDALIDAE 
PANDORA                   8835430804   RØDPAGELL                 PAGELLUS ERYTHRINUS 
PAUROPODS                 69                                     PAUROPODA 
PEA CRAB                  6189060205   ERTEKRABBE                PINNOTHERES PISUM 
PEA CRABS                 618906       ERTEKRABBER               PINNOTHERIDAE 
PEACOCK WORMS             500170       PÅFUGLMARKER              SABELLIDAE 
PEARLFISH                 8792020202   SNYLTEFISK                ECHIODON DRUMONDI 
PEARLFISHES               879202       SNYLTEFISKFAMILIEN        CARAPIDAE 
PEARLSIDE                 8759010501   LAKSESILD                 MAUROLICUS MUELLERI 
PELICAN'S FEET            510357       PELIKANFOTSNEGLER         APORRHAIDAE 
PELICAN'S FOOT SHELL      5103570102   PELIKANFOTSNEGL           APORRHAIS PESPELICANIS 
PENNANTS NUT-CRAB         6186030401                             EBALIA TUBEROSA 
PENTASTOMES               76                                     PENTASTOMIDA 
PEPPERY FURROW SHELL      5515350401   STOR PEPPERMUSLING        SCROBICULARIA PLANA 
PERIWINKLES               510310       STRANDSNEGLER             LITTORINIDAE 
PERIWINKLES               51031001                               LITTORINA 
PHEASANT SHELL            5102140102                             TRICOLIA PULLUS 
PHORONIDS                 77                                     PHORONIDA 
PIDDOCKS                  551801       BOREMUSLINGER             PHOLADIDAE (MOLLUSCA) 
PIDDOCKS/SHIPWORMS        5518                                   PHOLADACEA 
PILOT FISH                8835281501   LOSFISK                   NAUCRATES DUCTOR 
PILOT WHALE               9218021501   GRINDHVAL                 GLOBICEPHALA MELAENA 
PINK SALMON               87550102                               ONCORHYNCHUS 
PINK SALMON               8755010201   PUKKELLAKS                ONCORHYNCHUS GORBUSCHA 
PINK SHRIMP               6179180104   BLOMSTERREKE              PANDALUS MONTAGUI 
PINK SHRIMP               6179180601                             PANDALINA BREVIROSTRIS 
PINK SHRIMPS              61791801                               PANDALUS 
PIPEFISHES AND SEAHORSES  882002       NÅLEFISKFAMILIEN          SYNGNATHIDAE 
PLAIN BONITO              8850031201   USTRIPET PELAMIDE         ORCYNOPSIS UNICOLOR 
PLUMOSE ANEMONE           3760060101   SJØNELLIK                 METRIDIUM SENILE 
POACHERS                  883108       PANSERULKEFAMILIEN        AGONIDAE 
POD RAZOR SHELL           5515290305   STORT KNIVSKJELL          ENSIS SILIQUA 
POLAR COD                 8791030201   POLARTORSK                BOREOGADUS SAIDA 
POLISHED CRAB             6189120101                             THIA SCUTELLATA 
POLLACK                   8791030902   LYR                       POLLACHIUS POLLACHIUS 
POOR-COD                  8791031701   SYPIKE                    TRISOPTERUS MINUTUS 
PORBEAGLE SHARK           8707040302   HÅBRANN                   LAMNA NASUS 
PORCELAIN CRABS           618312       PORSELENSKRABBER          PORCELLANIDAE 
PORE FUNGI                22           PORESOPPER                BASIDIOMYCOTINA 
PORTUGUESE DOGFISH        8710011201   DYPVANNSHÅ                CENTROSCYMNUS COELOLEPIS 
PORTUGUISE OYSTER         5510020103                             CRASSOSTREA ANGULATA 
PRICKLEBACKS              884212       HORNKVABBEFAMILIEN        STICHAEIDAE 
PRICKLEBACKS              884212       LANGEBARNFAMILIEN         STICHAEIDAE 
PRICKLY COCKLE            5515221104   PIGGET HJERTEMUSLING      ACANTHOCARDIA ECHINATA 
PSEUDOCENTIPEDES          67                                     SYMPHYLA 
PULLET CARPET-SHELL       5515470802                             VENERUPIS PULLASTRA 
PURPLE HEART URCHIN       8163020101                             SPATANGUS PURPUREUS 
PURPLE TOP SHELL          5102100803                             GIBBULA UMBILICALIS 
PURSE SPONGE              3608030104                             GRANTIA COMPRESSA 
QUEEN SCALLOP             5509050109   HARPESKJELL               CHLAMYS OPERCULARIS 
RABBITFISH                8716020202   HAVMUS                    CHIMAERA MONSTROSA 
RABBITFISHES              871602       HAVMUSFAMILIEN            CHIMAERIDAE 
RAG WORM                  5001240411                             NEREIS DIVERSICOLOR 
RAGWORM                   5001240403                             NEREIS PELAGICA 
RAGWORM                   5001241401                             PERINEREIS CULTRIFERA 
RAGWORMS                  50012404                               NEREIS 
RAINBOW TROUT             8755010311   REGNBUEAURE               SALMO GAIRDNERI 
RAY'S BREAM               8835710102   HAVBRASME                 BRAMA BRAMA 
RAYED ARTEMIS             5515470903                             DOSINIA EXOLETA 
RAYED TROUGH SHELL        5515250602                             MACTRA CORALLINA 
RAYS                      87130401     SKATESLEKTEN              RAJA 
RAZOR CLAMS               551529       KNIVSKJELL                SOLENIDAE 
RAZOR CLAMS               55152902                               SOLEN 
RAZOR SHELL               5515290303   KNIVSKJELL                ENSIS ENSIS 
RAZOR SHELL               5515290304                             ENSIS ARCUATUS 
RED ALGAE                 16           RØDALGER                  RHODOPHYTA 
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RED CRAB                  6189040102                             GERYON TRIDENS 
RED CRABS                 618904                                 GERYONIDAE 
RED CRABS                 61890401                               GERYON 
RED GURNARD               8826020801   TVERRSTRIPET KNURR        ASPITRIGLA CUCULUS 
RED MULLET                8835450202   MULLE                     MULLUS SURMULETUS 
RED RIBBON WORM           4303020402                             LINEUS RUBER 
RED SEABREAM              8835430801   FLEKKPAGELL               PAGELLUS BOGARAVEO 
RED SEAWEEDS              1601         RØDALGER                  RHODOPHYCEAE 
RED WHELK                 5105050812   HAVSNEGL                  NEPTUNEA ANTIQUA 
REDFISHES                 88260101     UERSLEKTEN                SEBASTES 
REPTILES                  90           REPTILER                  REPTILIA 
REQUIEM SHARK             870802       GRÅHAIFAMILIEN            CARCHARHINIDAE 
RETICULATE DRAGONET       8846010120   LITEN FLØYFISK            CALLIONYMUS RETICULATUS 
RIBBED SADDLE OYSTER      5509090302                             MONIA PATELLIFORMIS 
RIBBED SCULPIN            8831023805   KNURRULKE                 TRIGLOPS PINGELII 
RIBBON WORM               4302010107                             TUBULANUS ANNULATUS 
RIBBON WORM               4302030301                             CEPHALOTHRIX RUFIFRONS 
RIBBON WORM               4303020212                             CEREBRATULUS FUSCUS 
RIBBON WORM               4306050120                             AMPHIPORUS LACTIFLOREUS 
RIBBON WORM               4306060214                             TETRASTEMMA MELANOCEPHALUM 
RIBBON WORMS              43           SLIMORMER                 RHYNCHOCOELA 
RIBBONFISHES              881502       SØLVKVEITEFAMILIEN        TRACHIPTERIDAE 
RIGHT WHALES              921903       RETTHVALFAMILIEN          BALAENIDAE 
RIGHTEYE FLOUNDERS        885704       FLYNDREFAMILIEN           PLEURONECTIDAE 
RINGED SEAL               9221030102   RINGSEL (SNADD)           PHOCA HISPIDA 
RISSO'S DOLPHIN           9218021101   RISSODELFIN               GRAMPUS GRISEUS 
RISSOS CRAB               6189021701                             XANTHO PILIPES 
RIVER LAMPREY             8603010217   ELVENIØYE                 LAMPETRA FLUVIATILIS 
ROCK BORERS               551706       STEINBORERE               HIATELLIDAE 
ROCK CRAB                 6189070501                             PACHYGRAPSUS TRANSVERSUS 
ROCK GOBY                 8847011320   KLIPPEKUTLING             GOBIUS PAGANELLUS 
ROCKFISHES                884202       STEINBITFAMILIEN          ANARHICHADIDAE 
ROCKLINGS                 87910320     TANGBROSMESLEKTEN         GAIDROPSARUS 
ROTIFERS                  45           HJULDYR                   ROTIFERA 
ROUGH CRAB                6187012601                             EURYNOME ASPERA 
ROUGH RATTAIL             8794011601   ISGALT                    MACROURUS BERGLAX 
ROUGH WINKLE              5103100105                             LITTORINA SAXATILIS 
ROUGHNOSED RATTAIL        8794011501   SPISSNUTET SKOLEST        TRACHYRHYNCHUS TRACHYRHYNCHUS 
ROUND RAY                 8713040150   RUNDSKATE                 RAJA FYLLAE 
ROUND WORMS               46           RUNDORMER                 KINORHYNCHA 
ROUND WORMS               47           RUNDORMER                 NEMATODA 
ROUNDNOSE GRENADIER       8794010117   SKOLEST                   CORYPHAENOIDES RUPESTRIS 
RUDDERFISHES              885101       SVARTFISKFAMILIEN         CENTROLOPHIDAE 
SADDLE OYSTER             5509090203                             ANOMIA SQUAMULA 
SADDLE OYSTERS            550909       SADELSKJELL               ANOMIIDAE 
SAILFIN ROUGHSHARK        8710010703   TORNHÅ                    OXYNOTUS PARADOXUS 
SAILRAY                   8713040153   HVITSKATE                 RAJA LINTEA 
SAITHE                    8791030901   SEI                       POLLACHIUS VIRENS 
SALMONS                   875501       LAKSEFAMILIEN             SALMONIDAE 
SALPS                     8407         SALPER                    THALIACEA 
SAND GOBY                 8847015101   SANDKUTLING               POMATOSCHISTUS MINUTUS 
SAND MASON                5001682701                             LANICE CONCHILEGA 
SAND SMELT                8805021003   STRIPEFISK                ATHERINA PRESBYTER 
SAND SOLE                 8858010610   SANDTUNGE                 SOLEA LASCARIS 
SAND-SMELTS               880502       STRIPEFISKFAMILIEN        ATHERINIDAE 
SANDEEL                   8845010106   HAVSIL                    AMMODYTES MARINUS 
SANDEELS                  884501       SILFAMILIEN               AMMODYTIDAE 
SANDEELS                  88450101     TOBIS                     AMMODYTES 
SANDY RAY                 8713040147   SANDSKATE                 RAJA CIRCULARIS 
SANGUIN CLAMS             551533       BLODMUSLINGER             PSAMMOBIIDAE 
SARGASSUM CRAB            6189070701                             PLANES MINUTUS 
SAURIES                   880303       MAKRELLGJEDDEFAMILIEN     SCOMBERESOCIDAE 
SAURY PIKE                8803030201   MAKRELLGJEDDE             SCOMBERESOX SAURUS 
SCALD FISH                8857031702   TUNGEVAR                  ARNOGLOSSUS LATERNA 
SCALELESS DRAGONFISHES    875904                                 MELANOSTOMIIDAE 
SCALLOP                   5509050103   HANESKJELL                CHLAMYS ISLANDICA 
SCALLOP                   5509050114   SYVSTRIPET KAMSKJELL      CHLAMYS SEPTEMRADIATUS 
SCALLOPED HAMMERHEAD      8708030103                             SPHYRNA LEWINI 
SCALLOPS                  550905       KAMMUSLINGER              PECTINIDAE 
SCALY DRAGONFISHES        875907       DRAGEKJEFTFAMILIEN        STOMIIDAE 
SCORPION SPIDER CRAB      6187012701                             INACHUS DORSETTENSIS 
SCORPIONFISHES            882601       UERFAMILIEN               SCORPAENIDAE 
SCOURING RUSHES           27           SIV                       ARTHROPHYTA 
SEA BREAMS                883543       HAVKARUSSFAMILIEN         SPARIDAE 
SEA CUCUMBERS             8170         SJØPØLSER                 HOLOTHUROIDEA 
SEA GOOSEBERRIES          380201       SJØSTIKKELSBÆR            PLEUROBRACHIIDAE 
SEA GOOSEBERRY            3802010101   SJØSTIKKELSBÆR            PLEUROBRACHIA PILEUS 
SEA HORSE                 8820020210   SJØHEST                   HIPPOCAMPUS RAMULOSUS 
SEA LAMPREY               8603010301   HAVNIØYE                  PETROMYZON MARINUS 
SEA LETTUCE               0805030503   HAVSALAT                  ULVA LACTUCA 
SEA LETTUCE               0805030503   SJØSALAT                  ULVA LACTUCA 
SEA MATS                  78           MOSDYR                    ECTOPROCTA 
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SEA MOUSE                 5001010105   GULLMUS                   APHRODITA ACULEATA 
SEA ORANGE                3666030303                             SUBERITES DOMUNCULA 
SEA POTATO                8163030101   VANLIG SJØMUS             ECHINOCARDIUM CORDATUM 
SEA SCORPION              8831024601   DVERGULKE                 TAURULUS BUBALIS 
SEA SLUGS                 5127         NAKENSNEGLER              NUDIBRANCHIA 
SEA SNAIL                 8831090828   VANLIG RINGBUK            LIPARIS LIPARIS 
SEA SNAILS                88310908                               LIPARIS 
SEA SPIDER                6001010101                             NYMPHON GROSSIPES 
SEA SPIDER                6001010110                             NYMPHON GRACILE 
SEA SPIDER                6001010111                             NYMPHON HIRTUM 
SEA SPIDER                6001010112                             NYMPHON STROMI 
SEA SPIDER                6001040207                             ACHELIA ECHINATA 
SEA SPIDER                6001060102                             PHOXICHILIDIUM FEMORATUM 
SEA SPIDER                6001060203                             ANOPLODACTYLUS PYGMAEUS 
SEA SPIDER                6001070101                             ENDEIS SPINOSA 
SEA SPIDER                6001080103                             PYCNOGONUM LITTORALE 
SEA SPIDERS               60           HAVEDDERKOPPER            PYCNOGONIDA 
SEA SPIDERS               600101                                 NYMPHONIDAE 
SEA SQUIRTS               8401         SEKKDYR                   ASCIDIACEA 
SEA STICKLEBACK           8818010501   TANGSTIKLING              SPINACHIA SPINACHIA 
SEA URCHINS               8135         SJØPIGGSVIN               ECHINOZOA 
SEA URCHINS               8136         SJØPIGGSVIN               ECHINOIDEA 
SEA URCHINS               8149                                   ECHINOIDA 
SEALS AND WALRUSES        9221         SELER                     PINNIPEDIA 
SEGMENTED WORMS           50           LEDDORMER                 ANNELIDA 
SEI WHALE                 9219020103   SEIHVAL                   BALAENOPTERA BOREALIS 
SHADS                     87470101                               ALOSA 
SHAG-RUG AEOLIS           5142030101   FRYNSESNEGL               AEOLIDA PAPILLOSA 
SHAGREEN RAY              8713040146   NEBBSKATE                 RAJA FULLONICA 
SHANNY                    8842010115   TANGKVABBE                BLENNIUS PHOLIS 
SHARK SUCKER              8835270103   SUGEFISK                  REMORA REMORA 
SHARKS,SKATES,RAYS        8703         HAIER                     SELACHIMORPHA 
SHEEP-WEED                1610020702   SØL                       PALMARIA PALMATA 
SHEEP-WEED                1610020702   SØL                       RHODYMENIA PALMATA 
SHIPWORM                  5518020201   PELEMARK                  TEREDO NAVALIS 
SHIPWORM                  5518020202                             TEREDO MEGOTARA 
SHIPWORM                  5518020203                             TEREDO NORVAGICUS 
SHIPWORMS                 551802       PELEORMER                 TEREDINIDAE 
SHORE CLINGFISH           8784010603   KYSTDOBBELTSUGER          LEPADOGASTER LEPADOGASTER 
SHORE ROCKLING            8791032002   STRANDTANGBROSME          GAIDROPSARUS MEDITERRANEUS 
SHORTFIN MAKO             8707040501   MAKRELLHAI                ISURUS OXYRHINCHUS 
SHORTFINNED SQUID         5706010301                             DORYTEUTHIS PLEII 
SHRIMPS / PRAWNS          6179         REKER                     CARIDEA 
SILVER SCABBARD FISH      8850020401   SLIREFISK                 LEPIDOPUS CAUDATUS 
SILVERY POUT              8791032101   SØLVTORSK                 GADICULUS ARGENTEUS 
SIX-GILLED SHARK          8705020101   KAMTANNHAI                HEXANCHUS GRISEUS 
SKATE                     8713040143   STORSKATE                 RAJA BATIS 
SKATES AND RAYES          8713         SKATER                    RAJIFORMES 
SKATES AND RAYES          871304       SKATEFAMILIEN             RAJIDAE 
SLENDER SPIDER CRAB       6187013303                             MACROPODIA TENUIROSTRIS 
SLENDER-LEG SPIDER CRAB   6187012703                             INACHUS LEPTOCHIRUS 
SLIPPER LIMPET            5103640204   TØFFELSNEGL               CREPIDULA FORNICATA 
SLIPPER LOBSTER           6182020204                             SCYLLARIDES LATUS 
SLIPPER LOBSTERS          618202                                 SCYLLARIDAE 
SLOANE'S VIPERFISH        8759060103   SEGLTANNFISK              CHAULIODUS SLOANI 
SMAL-MOUTED WRASSE        8839013401   GRASGYLT                  CENTROLABRUS EXOLETUS 
SMALL PERIWINKLE          5103100122                             LITTORINA NERITOIDES 
SMALL-EYED RAY            8713040140   SPETTESKATE               RAJA MICROOCELLATA 
SMALL-HEADED CLINGFISH    8784010801   SMÅHODET DOBBELTSUGER     APLETODON MICROCEPHALUS 
SMALL-RAYED WRASSE        8839013701   BRUNGYLT                  ACANTHOLABRUS PALLONI 
SMALLEYE HAMMERHEAD       8708030105                             SPHYRNA TUDES 
SMALLSPOTTED CATFISH      8708010306   SMÅFLEKKET RØDHAI         SCYLIORHINUS CANICULA 
SMELT                     8755030301   KRØKLE                    OSMERUS EPERLANUS 
SMOOTH ARTEMIS            5515470904                             DOSINIA LUPINUS 
SMOOTH GRENADIER          8794010801   HØYRYGGET SKOLEST         NEZUMIA AEQUALIS 
SMOOTH HAMMERHEAD         8708030102   HAMMERHAI                 SPHYRNA ZYGAENA 
SMOOTH NUTCLAM            5502020201                             NUCULA TENUIS 
SMOOTHHOUND               8708020409   GLATTHAI                  MUSTELUS MUSTELUS 
SMOTH SANDEEL             8845010201   GLATTSIL                  GYMNAMMODYTES SEMISQUAMATUS 
SNAGGLE TOOTHS            875903       ULVEKJEFTFAMILIEN         ASTRONESTHIDAE 
SNAILFISHES AND LUMPSUCKE 883109       RINGBUKFAMILIEN           CYCLOPTERIDAE 
SNAILFISHES AND LUMPSUCKE 883109       ROGNKJEKS OG RINGBUKFAMILICYCLOPTERIDAE 
SNAKE BLENNY              8842120905   LANGHALET LANGEBARN       LUMPENUS LAMPRETAEFORMIS 
SNAKE PIPE-FISH           8820022101   STOR HAVNÅL               ENTELURUS AEQUOREUS 
SNIPE EEL                 8741210202   SNEPPEÅL                  NEMICHTHYS SCOLOPACEUS 
SNIPE EELS                874121       SNEPPEÅLFAMILIEN          NEMICHTHYIDAE 
SNIPE-FISH                8819030101   TROMPETFISK               MACRORHAMPHOSUS SCOLOPAX 
SOFT CLAM/SAND GAPER      5517010201   VANLIG SANDMUSLING        MYA ARENARIA 
SOFT-SHELL CLAMS          551701       SANDMUSLINGER             MYIDAE 
SOFTHEADED GRENADIER      8794010601   SMÅSKJELLET SKOLEST       MALACOCEPHALUS LAEVIS 
SOLE                      8858010601   TUNGE                     SOLEA VULGARIS 
SOLENETTE                 8858010801   GLASSTUNGE                BUGLOSSIDIUM LUTEUM 
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SOLES                     885801       TUNGEFAMILIEN             SOLEIDAE 
SOWERBY'S WHALE           9218050609   SPISSHVAL                 MESOPLODON BIDENS 
SPANISH LING              8791031904                             MOLVA MACROPTHALMA 
SPANISH MACKEREL          8850030301   SPANSK MAKRELL            SCOMBER COLIAS 
SPEAR-SNOUTED GRENADIER   8794010403   PIGGSKJELLET SKOLEST      COELORHYNCHUS OCCA 
SPERM WHALE               9218040102   SPERMHVAL                 PHYSETER CATODON 
SPERM WHALES              921804       SPERMHVALFAMILIEN         PHYSETERIDAE 
SPIDER CRABS              618701                                 MAJIDAE 
SPINETAIL                 8713040803   GRÅSKATE                  BATHYRAJA SPINICAUDA 
SPINY COCKLE              5515221106                             CARDIUM ACULEATA 
SPINY EELS                874303       PIGGÅLFAMILIEN            NOTACANTHIDAE 
SPINY LOBSTERS            618201                                 PALINURIDAE 
SPINY SPIDER CRAB         6187014101                             MAIA SQUINADO 
SPINY STARFISH            8117031701                             MARTHASTERIAS GLACIALIS 
SPINY-HEADED WORMS        49                                     ACANTHOCEPHALA 
SPONGE CRAB               6185020202                             DROMIA PERSONATA 
SPONGES                   36           SVAMPER                   PORIFERA 
SPOTTED CATFISH           8842020104   FLEKKSTEINBIT             ANARHICHAS MINOR 
SPOTTED DRAGONET          8846010107   FLEKKET FLØYFISK          CALLIONYMUS MACULATUS 
SPOTTED RAY               8713040141   FLEKKSKATE                RAJA MONTAGUI 
SPOTTED SCALDFISH         8857031706   FLEKKVAR                  ARNOGLOSSUS THORI 
SPOTTED SNAKE BLENNY      8842121801   TVERRHALET LANGEBARN      LEPTOCLINUS MACULATUS 
SPRAT                     8747011701   BRISLING                  SPRATTUS SPRATTUS 
SPURDOG                   8710010201   PIGGHÅ                    SQUALUS ACANTHIAS 
SQUAT LOBSTER             6183100122                             MUNIDA SARSI 
SQUAT LOBSTER             6183100123                             MUNIDA TENUIMANA 
SQUAT LOBSTERS            618310                                 GALATHEIDAE 
SQUAT LOBSTERS            61831003                               GALATHEA 
SQUID                     5706010105                             LOLIGO VULGARIS 
SQUIDS                    5705                                   THEUTHOIDEA 
SQUIDS                    570601                                 LOLIGINIDAE 
SQUIDS,OCTOPUSSES         57           BLEKKSPRUTER              CEPHALOPODA 
STARFISH/SEA URCHINS      81           PIGGHUDER                 ECHINODERMATA 
STARFISHES                8104         SJØSTJERNER               ASTEROIDEA 
STARRY SKATE              8713040134   KLOSKATE                  RAJA RADIATA 
STARRY SMOOTHHOUND        8708020408   HVITFLEKKET GLATTHAI      MUSTELUS ASTERIAS 
STICKLEBACKS              881801       STINGSILDFAMILIEN         GASTEROSTEIDAE 
STING-WINKLE              5105010207                             OCENEBRA ERINACEA 
STINGRAYS                 871305       PILSKATEFAMILIEN          DASYATIDAE 
STONE CRAB                6183080803   TROLLKRABBE               LITHODES MAJA 
STONE CRABS               618308       TROLLKRABBER              LITHODIDAE 
STONE CRABS               61830808     TROLLKRABBER              LITHODES 
STONEWORTS                09                                     CHAROPHYTA 
STRAIGHT-NOSED PIPE-FISH  8820022202   LITEN HAVNÅL              NEROPHIS OPHIDION 
STREAKED GURNARD          8826020701   TAGGKNURR                 TRIGLOPORUS LASTOVIZA 
STRIPED VENUS             5515472105                             VENUS STRIATULA 
STURGEON                  8729010107   STØR                      ACIPENSER STURIO 
STURGEONS                 8729         STØRER                    ACIPENSERIFORMES 
STURGEONS                 872901       STØRFAMILIEN              ACIPENSERIDAE 
SUGAR KELP                1508020104   SUKKERTARE                LAMINARIA SACCHARINA 
SUNFISH                   8861040101   MÅNEFISK                  MOLA MOLA 
SWIMMING CRAB             6189010901   SVØMMEKRABBE              MACROPIPUS DUPURATOR 
SWIMMING CRABS            61890106                               PORTUNUS 
SWORD-FISHES              885004       SVERDFISKFAMILIEN         XIPHIIDAE 
SWORDFISH                 8850040101   SVERDFISK                 XIPHIAS GLADIUS 
TADPOLE-FISH              8791032301   PADDETORSK                RANICEPS RANINUS 
TELEOSTS                  8735         EGENTLIGE BEINFISKER      TELEOSTEI 
TELLINS                   551531       TALLERKENMUSLINGER        TELLINIDAE 
TELOSCOPEFISH             876701                                 GIGANTURIDAE 
TEN-SPINED STICKLEBACK    8818010201   NIPIGGET STINGSILD        PUNGITIUS PUNGITIUS 
THICK TROUGH SHELL        5515250106                             SPISULA SOLIDA 
THICK-LIPPED DOGWHELK     5105080109                             NASSARIUS INCRASSATUS 
THICK-LIPPED MULLET       8836010704   TYKKLEPPET MULTE          CHELON LABROSUS 
THICKBACK SOLE            8858010903   STRIPETUNGE               MICROCHIRUS VARIEGATUS 
THIN TELLIN               5515310219                             TELLINA TENUIS 
THIN-LIPPED MULLET        8836010901   TYNNLEPPET MULTE          LIZA RAMADA 
THORNBACK RAY             8713040159   PIGGSKATE                 RAJA CLAVATA 
THREAD TAIL               881601                                 STYLEPHORIDAE 
THREAD TAIL               8816010101                             STYLEPHORUS CHORDATUS 
THREE-BEARDED ROCKLING    8791032001   TRETRÅDET TANGBROSME      GAIDROPSARUS VULGARIS 
THREE-SPINED STICKLEBACK  8818010101   TREPIGGET STINGSILD       GASTEROSTEUS ACULEATUS 
TIGER SCALLOP             5509050112   TIGERKAMSKJELL            CHLAMYS TIGERINA 
TIGER SHARK               8708020201   TIGERHAI                  GALEOCERDO CUVIER 
TOMPOT BLENNY             8842010110   STEINBORER                BLENNIUS GATTORUGINE 
TOOTH SHELLS              56           SJØTENNER                 SCAPHOPODA 
TOOTHED PIRIMELA          6188040101                             PIRIMELA DENTICULATA 
TOOTHED WHALES            9218         TANNHVALER                ODONTOCETA 
TOOTHED WINCKLE           5102102001                             MONODONTA LINEATA 
TOOTHED WRACK             1510010205   SAGTANG                   FUCUS SERRATUS 
TOP SHELL                 51021008                               GIBBULA 
TOP SHELL                 5102100802                             GIBBULA MAGUS 
TOP SHELL                 5102100804                             GIBBULA TUMIDA 
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TOP SHELL                 5102100806                             GIBBULA PENNANTI 
TOP SHELL                 5102101901                             CANTHARIDUS EXASPERATUS 
TOP SHELLS                510210       TOPPSNEGLER               TROCHIDAE 
TOPE SHARK                8708020102   GRÅHAI                    GALEORHINUS GALEUS 
TORSK                     8791031101   BROSME                    BROSME BROSME 
TOWER SHELL               5103330402   VANLIG TÅRNSNEGL          TURRITELLA COMMUNIS 
TOWER SHELLS              510333       TÅRN- OG SKRUESNEGLER     TURRITELLIDAE 
TRANSPARENT GOBY          8847016601   GLASSKUTLING              APHIA MINUTA 
TRESHER SHARK             8707040401   REVEHAI                   ALOPIAS VULPINUS 
TRIGGER FISH              8860020205   AVTREKKERFISK             BALISTES CAROLINENSIS 
TROUGH SHELLS             551525       TRAUMUSLINGER             MACTRIDAE 
TROUT                     8755010306   AURE                      SALMO TRUTTA 
TROUTS                    87550103                               SALMO 
TRUMPET FISH              881903       TROMPETFISKFAMILIEN       MACRORHAMPHOSIDAE 
TUB GURNARD               8826020501   RØDKNURR                  TRIGLA LUCERNA 
TUNAS                     885003       MAKRELLFAMILIEN           SCOMBRIDAE 
TURBAN SHELLS             510212       TURBANSNEGLER             TURBINIDAE 
TURBOT                    8857030402   PIGGVAR                   SCOPHTHALMUS MAXIMUS 
TURRIDS                   510602       TURRIDSNEGLER             TURRIDAE 
TWAITE SHAD               8747010109   STAMSILD                  ALOSA FALLAX 
TWO SPOTTED CLINGFISH     8784010701   DOBBELTSUGER              DIPLECOGASTER BIMACULATA 
TWO-SPOT GOBY             8847015001   TANGKUTLING               GOBIUSCULUS FLAVESCENS 
TWOHORN SCULPIN           8831010101   TORNULKE                  ICELUS BICORNIS 
UNDULATE RAY              8713040158   BØLGESKATE                RAJA UNDULATA 
UNIDENTIFIED              99           UKJENT                    INDETERMINATUS 
UNIDENTIFIED              9999         UKJENT                    INDETERMINATUS 
UNIDENTIFIED              999999       UKJENT                    INDETERMINATUS 
UNIDENTIFIED              99999999     UKJENT                    INDETERMINATUS 
UNIDENTIFIED              9999999999   UKJENT                    INDETERMINATUS 
VAHL'S EELPOUT            8793010724   VANLIG ÅLEBROSME          LYCODES VAHLI 
VAHL'S EELPOUT            8793010724   ÅLEBROSME                 LYCODES VAHLI 
VARIEGATED SCALLOP        5509050110   URSKJELL                  CHLAMYS VARIA 
VELVET BELLY              8710010510   SVARTHÅ                   ETMOPTERUS SPINAX 
VELVET SHELL              5103660401                             VELUTINA VELUTINA 
VELVET SWIMMING CRAB      6189010906   FLØYELSKRABBE             MACROPIPUS PUBER 
VELVET WORMS              70                                     ONYCHOPHORA 
VENDACE                   8755010116   LAGESILD                  COREGONUS ALBULA 
VIPERFISHES               875906                                 CHAULIODONTIDAE 
VIRUSES                   01           VIRUS                     VIRA 
WALRUS                    9221020101   HVALROSS                  ODOBENUS ROSMARUS 
WALRUSES                  922102       HVALROSSFAMILIEN          ODOBENIDAE 
WARTY VENUS               5515472104                             VENUS VERRUCOSA 
WATER BEARS               75           BJØRNEDYR                 TARDIGRADA 
WEDGE CLAMS               551532       KILEMUSLINGER             DONACIDAE 
WENDLETRAP                5103500121   VINDELTRAPP               EPITONIUM CLATHRUM 
WENDLETRAPS               510350       VINDELTRAPPER             EPITONIIDAE 
WHALES                    9217         HVALER                    CETACEA 
WHELKS                    510504       KONGESNEGLER              BUCCINIDAE 
WHITE ANGLERFISH          8786010104                             LOPHIUS BUDEGASSA 
WHITE SKATE               8713040151   BURTON-SKATE              RAJA ALBA 
WHITE TORTOISESHELL       5102050110                             ACMAEA VIRGINEA 
WHITE WEED                3704050316                             SERTULARIA CUPRESSINA 
WHITE WHALE               9218030101   HVITHVAL                  DELPHINAPTERUS LEUCAS 
WHITE-BEAKED DOLPHIN      9218020801   KVITNOS                   LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS 
WHITE-SIDED DOLPHIN       9218020802   KVITSKJEVING              LAGENORHYNCHUS ACUTUS 
WHITEFISH                 87550101                               COREGONUS 
WHITING                   8791031801   HVITTING                  MERLANGIUS MERLANGUS 
WITCH                     8857040502   SMØRFLYNDRE               GLYPTOCEPHALUS CYNOGLOSSUS 
WORM PIPE-FISH            8820022201   KRUMSNUTET HAVNÅL         NEROPHIS LUMBRICIFORMIS 
WRACKS                    1510         TANG                      FUCALES 
WRACKS                    15100102                               FUCUS 
WRASSES                   8839         BERGGYLTEFISKER           LABROIDEI 
WRASSES                   883901       LEPPEFISKFAMILIEN         LABRIDAE 
WRECK-FISH                8835022801   VRAKFISK                  POLYPRION AMERICANUS 
YARREL'S BLENNY           8842120505   HORNKVABBE                CHIROLOPHIS ASCANII 
YELLOW-GREEN ALGAE        05           GULGRØNNALGER             XANTHOPHYTA 
 
 
 
 
